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Извод из грађе за проучавање ономастичке слике средњоморачког 
појаса који се овде објављује сабиран је у оквиру делатности Одбора за 
ономастику САНУ током последњих двадесетак година прошлог века, а од 
те грађе досад је публикован само фрагмент о топомимији Куча (Петровић 
1988). После публиковања те расправе први аутор је тежиште истраживања 
пренео на Пипере и током три-четири године, до почетка југословенских 
братских ратова, сабрао грађу из највећег њиховог дела, осим из појаса од 
Доње Стијене и Дрезге до Завале и по северним падинама Вежешника. При-
лике да се и тај појас истражи, као и да се многе појединости провере у они-
ма који се рачунају испитанима, касније се нису указале и овде се  објављује 
већи део онога што је сабрано и у рачунар унесено у време кад нас је „Ми-
лосрдни анђео“ обогаћивао осиромашеним уранијумом. Аутор је, уз све то, 
помишљао и на истраживање Братоножића, али је од те идеје одустао кад 
је други истраживач у те послове укључен по налогу Црногорске академије 
наука и умјетности, а овде је донесено само понешто грађе из писаних бра-
тоношких извора (В-ХД, М-Бр).1 
Пред читаоцем се, дакле, налази ономастичка грађа из највећег дела 
Пипера и само понешто из Братоножића, а прикључена им је антропонимија 
и патронимија Куча. У том смислу може се рећи да је овим прилогом онома-
стика Куча најшире осветљена, југозападни пиперски појас истражен је само 
1 Нешто грађе отуд донела је и једна студенткиња која је у Братоножићима имала 
рођаке, на десетак страница забележила мноштво топонимијских и патронимијских 
појединости, предала папире на којима се није потписала и више се није појавила; 
њена је грађа означена скраћеницом НН, као непознати приносник, а овде је укључен 
само део њених патронимијских података док је више стотина топонимијских ис-
пуштено будући да није означено у којим су местима побележени).
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делимично, а братоношки је назначен тек у појединостима, најпотпуније у 
Брскуту – где се најизразитије укрстио с Кучима.  
Средњоморачки појас улази у ред најархаичнијих штокавских говора 
са недистинктивним тоном (од њега је у том погледу архаичнији једино онај 
у југоисточној Боки) и он се карактерише потпуно слободном дистрибуцијом 
дугог акцента док се кратки спорадично помера с отворенога крајњег сло-
га (ꞌона, мꞌоја, пꞌекла, жꞌена), а у свим осталим позицијама остаје непре-
несен (потꞌок, потꞌока, поточꞌић, потꞌочина, трāвꞌе, травꞌом, травꞌама, 
травул’ꞌина). Наводимо те појединости зато што знатан део доњих Пипера 
покрива појава узлазног акцента на претпоследњем дугом слогу испред кра-
ткога крајњег (трáва, слáна, млáда; јунáка, јунáком, стáнаец; поточањаек, 
Мáшо Тóмов, Видо Монов), што у досадашњим истраживањима пипер-
скога говора није примећено, а ни овога пута распоред појаве није могао 
бити прецизније одређен. Према ономе што је засад извесно, та изотона од 
Радовча прелази на Близну и, захватајући Свибу и Потоке, пада на Мора-
чу, одакле заокреће према Виноградиштима и преко Петровића, Мишоке, 
Горње Стијене и Горњих Црнаца допире до Стањевића Рупе и одатле према 
север(оисток)у избија на Копиље. Тако се показује да се зона о којој говори-
мо наслања на непосредно бјелопавлићко залеђе, а од даљих истраживања 
ваља очекивати да прецизније одреде њене јужне границе према непренесе-
ном акценту.  
Румунске паралеле исписане су из Јорданових и Константинескуових 
књига, украјинске, пољске и, спорадично, мађарске назначавали су Худаш и 
Демчук, а грчке је (осим ретких које помињу и двојица румунских аутора) 
издвојила Ј. Капустина.
Неки етници и ктетици. Етнике и ктетике током истраживања беле-
жили смо несистематично рачунајући и са тим да ћемо се у многа места 
вратити и многе појединости проверити и допунити. Како се то није догоди-
ло, овде доносимо само оно што се у нашим записима нашло или што смо 
понекад могли побележити из случајних „бочних“ извора.
Братоножићи: Брꞌатоножић м, Брꞌатоношка ж, Брꞌатоножићи мн, кт. 
брꞌатоношки.
Кучи: Кꞌуч м, ж –, Кꞌучи мн, кт. кꞌучки.
Пипери: Пꞌипер м, Пꞌиперка ж, Пꞌипери мн, кт. пꞌиперски.
Биоче: Бꞌиочанин м, Бꞌиочанка ж, Бꞌиочани мн; кт. бꞌиочки.
Близна: Ближњꞌанин м, Ближњꞌанка ж, Ближњꞌани мн, кт. близꞌаенски; 
Бољесестра: кт. болесестрꞌички
Вилаец: Вꞌиочанин м, Вꞌиочанка ж, Вꞌиочани мн; кт. вꞌиочки.
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Виноградиште: Винꞌоградиштанин м, Винꞌоградиштанка ж, Винꞌогра-
диштани мн, кт. винꞌоградишки. 
Дуга: Дꞌужанин м, Дꞌужанка ж, Дꞌужани мн, кт. дужаечки;
Ђурковићи: Ђꞌурковић м, – ж ?, Ђꞌурковићи м, кт. ђꞌурковицки:
Кꞌи ćелица: Кꞌиćеличанин м, Кꞌиćеличанка ж, Кꞌи ćеличани мн, кт. 
кꞌиćелички.
Клопот: Клꞌопоћанин м, Клꞌопоћанка ж, Клꞌопоћани мн, кт. клꞌопотски.
Копиље: Копꞌиштак м, – ж?; Копꞌиштаци мн; кт. копꞌил’ски.
Лутово: Лꞌутоваец м, Лꞌутовка ж, Лꞌутовци мн; кт. лꞌутовски.
Милуновић: Милꞌуновић м; Милꞌуновићи мн, кт. милꞌуновицки.
Мрке: Мꞌрка м, – ж, мн Мꞌрке, кт. мꞌрцки.
 Мирочевићи: Мирꞌочевић м, Мирꞌочевићи мн, кт. мирꞌочки.
Мишока: кт. мишолꞌаечки.
Пелев Бријег: Пелꞌевчанин м, Пелꞌевчанка ж, Пелꞌевчани мн; кт. 
пелꞌеваечки. 
Потоци: Потꞌочанин м, Потꞌочанка ж, Потꞌочани мн, кт. потꞌочки.
Равни Лаз: Равнолꞌажанин м, Равнолꞌажанка ж, Равнолꞌажани мн, кт. 
равнолꞌашки.
Радећа: Радећꞌанин м, Радећꞌанка ж, Радећꞌани мн; кт. радꞌецки.
Радовче: Рꞌадовчанин м, Рꞌадовчанка ж, Рꞌадовчани мн; кт. рꞌадоваечки.
Радуновићи: Радꞌуновић м, кт. радꞌуновицки.
Расловићи: Расловић м, кт. рꞌасловицки.
Ријека Пиперска: Ријечꞌанин м, Ријечꞌанка ж, мн Ријечꞌани; кт. рꞌијечки.
Рогами: Рогꞌамл’анин / Рогꞌамјанин м, Рогꞌамл’анка / Рогꞌамјанка ж; 
Рогꞌамл’ани / Рогꞌамјани мн; кт. рогꞌамски.
Свиба: Свибл’ꞌанин / Свибјꞌанин м, Свибл’ꞌанка / Свибјꞌанка ж, мн. 
Свибл’ꞌани, кт. свибꞌаенски. 
Сеоца: Сꞌеочанин м, Сꞌеочанка ж, Сꞌеочани мн; кт. сꞌеочки.
Сеоштица: Сꞌеоштичанин м, Сꞌеоштичанка ж, Сꞌеоштичани мн, кт. 
сꞌеоштички.
Стијена: Стијењꞌанин м, Стијењꞌанка ж, Стијењꞌани мн; кт. стꞌијенски.
 Церовице: Церꞌовичанин м, Церꞌовичанка ж, Церꞌовичани мн, кт. 
церꞌовички.
Црнци: Црнчꞌанин м, Црнчꞌанка ж, Црнчꞌани мн; кт. црнꞌаечки. 
Шујаци: Шујꞌак м; ж. –?, Шујацꞌи мн; кт. шујꞌачки.
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ТОПОНИМИЈА
Аврꞌамовина л њ (Кп–УР).
Андријевица бш у Дрезги (Ра: ЕП 371).
ꞌАнови ꞌAнōвāе, Нꞌа Анове ‘стари заселак, на десној обали Мораче, по-
ред утока Мале ријеке’.
Анташевац ‘врх Вјетарника’ (ЕБ 453); Антешевац (1284м; М-Бр 24; 
Бк).
Ардомиле бш (Пв: ЕБ 470); уп. ТК. Ардомꞌил’е : Adămilă (I 20), Aldomir, 
буг. Aldomir (I 25).
Асꞌова л, вин (Рс).
Ае
ꞌAензица, уп. рум. Аmzi, Amzuţa (I 28).2
Б
Бꞌабјāци -акае ш (М–В); Бꞌабљāк вд (М); црква, гр (ГЦц); Бабљак 
‘црква и гробље’ (Ц: ЕП 423), Бабјак ‘гора’, ш (М: ЕП 352); уп. рум. Babiac, 
Babe(a) (I 42 43).
Бадаењ в. Бaедаењ.
Баждарꞌице л њ (Рд).
Бꞌāјдō -ола (Рч).
Балабꞌāлаз ‘листоćꞌек над окомитом стијеном’ (Др).
Бꞌањестра ‘бд изнад Трапа’ (Пћ: ЕП 366–367).
Бꞌањица ‘стари изв, под Бањестром, пресушио’ (ЕП 253, 367).
2 Средњоморачким топонимима наводе се паралеле из румунског, бугарског 
или грчког језика (ређе украјинског, мађарског или пољског), а овде поменимо 
покоји сличан паралелизам и из других делова Црне Горе: Беране : Bereanu (I 61); 
Броћанац : Bruteanu < Brote(a) (I 82); Гарач : Garcea, Garciu, буг. Garčo (I 214); 
Garcea (C 434); Кокоти : Cocotă, gr. Kokota(s) (I 139); Комани : Coman(u) : cuman 
‘numele unei populaţii turco-altaice, care a trăit prin părţile noastre’ (I 143); Комарница : 
Comărniceanu (I 143); Кочани : Cocean(u), Cocianu (I 135); Краље : Cralea, буг. Kralja 
(I 155); Круче : Crucean(u) (I 158); Лигунар : Linguranu (: lingură ‘кашика’ – I 280); 
Л’ꞌол’а / Лола : Lol/e -ea < Lolian (C 96); Магура : Măgura, Măgură (I 297); Мꞌатешево 
: Mateş (C 104, I 295); Μάτεσης (Трф 36, 115); Меран / Мерјан : Mera, Meran, Mere-
anu (I 302); Ратиш : Ratiş (C 445); Тупан : Tupan (C 463); Тушина : Tuşinu (C 463); 
Ћурилац, Ћурило : Ciurilă (I 132); Фꞌармаци : Farmac (C 272); Farmache, Farmachi, 
грч. Farmaki(s) (I 194). 
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Бꞌара л њ (ГЦц БМ СР ДС Пк ГС); Бꞌегова ~ (Ц-БМ); Бꞌијелā ~ (БМ); 
Вꞌељā ~ (ГМ); Вишꞌева ~ (СР); Гꞌōрњā / Дꞌōњā ~ (ГМ), Зелена ~ (ЕП 257); 
Лꞌулāшева ~ (БМ); Мꞌāлā ~ (ГМ); ~ манастꞌирскā (ГЦц); Метиљꞌавā ~ (ГС); 
Никꞌолина ~ (ГЦц); Свињꞌевā ~ ‘гора’ (Ш: ЕП 359); Бꞌаре л (ГЦц СР БМ 
ГМ РЛ Зд); Баре бш (Ц: ЕП 423), ~ Божовићске ‘земљиште’ (Ст: ЕП 379), ~ 
Бꞌурāзеровића (БМ; ‘неки спушки муслимани’ – Ц: ЕП 425); ~ Маркꞌишића 
(ГЦц); ~ Мијовића л (Ц: ЕП 424), Мрчареве ~ л (Ц-СР: ЕП 425); ~ Никꞌовића 
(Мл-Тп), Николине ~ (Ц: ЕП 423); ~ Ширꞌинића (БМ).
Бꞌарица л (БЦ ДС РЛ).
Батакућа, уп. рум. Bătăcui (I 57).
Бꞌаткавица л њ (Бл).
Батлан зас (Ј; М-Бр 33); уп. рум. Bîtlan (C 422); Botlan (I 76).
Баћи ‘сасвим засебно, мало село, 7 кућа, старинци, засебног порекла’: 
ЕП 264), грч. Μπακιώ (Бут 173).
Бꞌачāнаец -нца (М).
Бāџꞌовина л (СР).
Башинац л (З: ЕП 346); Под ~ (З: ЕП 346).
Башта њ (В-ХД 26). 
Бꞌаштина њ (Ра); Бꞌаштине (Пк), На[в]р Бꞌаштинāе (Пк).
Баеглꞌаеци Бꞌaеглāекāе зас (БМ).
Баедꞌаењ Баедњꞌа ш (М); в. и Бaдaењ.
Бꞌеговина л (Зд; Ст: Беговина – ЕП 379).
Бедꞌеми Бꞌедeмāе (Рг-Кг).
Бекꞌановица врх (Кп-Кч; ЕП 442: Бекановице).
Бекушꞌица њ (Бл).
Бери, уп. рум. Beri (I 62). 
Берова уп. рум. Beroveanu, буг. Berov (I 62).
Бeћꞌовица пећ (Р-Бр); л зас (В-ХД 33 132 516), грч. Μπέκιος (Бут 124).
Бeчꞌалина пд, листосјеци’; Бeчꞌалине пш (БС), пећ (М).
Бꞌешковина л (Рч; УР); Бꞌешковине (Рч-Пћ).
Бигорꞌиш -ишꞌа ст (Р-Бр).
Бꞌило пв, узв (ДШ Рг: ЕП 332); ~ лишкꞌō (ДС); Бꞌила (Л – према Капе-
танову језеру).
Бимꞌол’а гом (Пч).
Бинџа, у повељама Бенча, уп. Петровић1988: 40 .
Бисачꞌица њ (Ож × 2).
Бистијерна (Кп: ЕП 441).
Битињꞌеждō -ола (Сц).
Бꞌитород изв (ГЦц); Биторад, изв зас, На Биторад (Ц: ЕП 266, 423).
Бићꞌевица округла стеновита громада на оштрој стрмини (Р).
Бјелꞌовине л (Рг-Кг; ЕП 332: ‘земљиште’).
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Бјелꞌовице л њ (Рд).
Бꞌјелоглāв (Ра; ЕП 283: ‘пространа главица, од вајкада и све до скора – 
... једино зборно место за скупове целог племена Пипера. На њему је од врло 
давнашњег времена стојала црквица Св. Николе’).
Бјелꞌоштāк л њ (Бч-М Ве); Бјелꞌоштāци бш (М: ЕП 352).
Бјелꞌув -увꞌа л пш ш (БМ), гр (СР).
Бјелꞌуш -ушꞌа л њ пш (Ду); Бјелуши л (Кл: ЕБ 473).
Бјелушꞌавица њ вин (ДС).
Бјелушиновица ‘баштина’ (З: ЕП 345, 405).
Блꞌизнā -e -ōј предео и село, са засеоцима Дубрꞌавице, Жꞌива, Свꞌибā 
и Мравꞌиње (ЕП 267: 30 к.); уп. укр. Близне, Blizna, Blizno (Худаш 1995 : 35).
Бобꞌовиште л њ (РЛ).
Богꞌутовача бд (Зд; БС: ЕП 379), ш (Пк).
Божаница пећ (М-Бр 51).
Божановићи, зас, 10 к. (Ц: ЕП 266).
Божꞌине њ л, 1 к. (ДЦ).
Божурнꞌица / Божꞌурнā јꞌама (Зр).
Бојꞌане Бꞌојāнāе л (ГЦц).
Болачица пећ (Кл: Бк)
Бољашꞌин / Бољешꞌин л (ГМ).
Бољесестра с (ЕБ 456, 476; 30 к., ‘до пре четрдесет година то је било 
само селиште’; М-Бр 25); Болесестра (П-к).
Бол’ꞌин -инꞌа њ к.; Бољина (М), грч. Μπόλης (Трф 71, 76).
Бор (Шт; ЕП 297: Пипери су дали Бјелопавлићима за двадесет и две 
крви део Штитова од Ђевич-бора до Бора на сред Штитова); Ђевич- ~; 
Ђевꞌојаечки ~ (Л); Бꞌорови -ōвāе ш пш (ПД).
Борово сш, у Вјетернику (ЕБ 486).
Боровник пш (Л: ЕП 305).
Борꞌоквода пшт; точ (Бл-Гб); изв (Св); уп. укр. Борок (Худаш 1995 : 
246).
Бꞌоснице -ицāе ш, 1 к. (Мл-Тп).
Бостꞌан њ (РЛ); Бостꞌани Бꞌостāнāе њ згр (Пт БМ ГЦц Кп-Кч); ~ 
манастꞌирски (ГЦц); уп. рум. Bostan (I 75). 
Бошњан-бријег, зас; 8 к. Мијовића (Ц: ЕП 266); в. Боснице, а уп. рум. 
Bosneanu (I 75);
Брꞌадве Брꞌадаевае (Рч; ЕП 253 434: ‘пространа суха долина’, западно 
од Сулиног Брда; Пк).
Браздꞌице Брꞌаздицае њ к. (М).
Брајꞌаловица зас, изв (ДС); Брајаловица в, с; На Брајаловицу ‘село’, 
4 к. (Ст: ЕП 380; Пк).
Брꞌāјкāшевица л њ пш (Мл). 
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Брајкашица (ЕП 359: ‘ливаде и земље’).
Брајковине ‘баштине’ (Ц: ЕП 424).
Брајчине ‘баштина’ (Ј: ЕБ 480).
Бранꞌик -икꞌа ‘шумовита страна поврх Мијели’ (М-Ве).
Брањꞌевина ш л (ДС Ра); Брањевина (Кп; ЕП 442: ‘у странама 
копиљским’); Брањꞌевине ш (БМ Кп-Дљ КВ); ‘ливада’ (Ц: ЕП 425); ‘ливаде 
и баштине’ (З: ЕП 347).
Братꞌаз вд (Св), грч. Μπράτης (Трф 80).
Братњиве сш, селина’ (Кл: ЕБ 486; В-ХД 25 35 35; Брат Њиве: Бк).
Браћꞌаштица пећ њ (Тп; Пк); уп. рум. Brătieşti (C 215).
Брꞌаћенца -āецāе ш пш (Рд).
Бꞌрдица уп. рум. Bărdiţă (I 56).
Бꞌрдо ‘гора’ (Рд / Бт М Ра Пк; Пв: М-Бр 28); ‘део поља и сеоце’ (Кп: 
ЕП 267, 442); зас, ‘8 к. Лумовићи’ (Ц: ЕП 266; М-Бр 25); г ‘са комунском ис-
пашом’ (З: ЕП 274, 276, 345; ‘комун на си. од Вежешника’); Борово ~ ‘један 
од нижих врхова Вјетарника’ (ЕБ 453; Сш ‘брдо изнад 1000м’: М-Бр 34); мт 
(Бљ: ЕБ 477); Висꞌокō ~ (ДЦ; зас Брегови Мијовића: ЕП 425); Дољꞌан ~ (БМ-
Пк-ГЦц), Дꞌōњe ~ ш, листосеци (БЦ), л (БС; зас, 1 к.: ЕП 265, 379); ~ дужачко 
вис њ (В-ХД 27 34); Ђꞌурђево ~ (Сц; ‘изв, сеоска комуница, до Живе’: ЕП 
429; Пк); Илꞌино ~ (Л Бл СЦ); Илијино ~ ‘си крак Живе’ (Пк); Калуђерово 
~ ‘вис поред Мораче, изнад манастира Дуга’ (ЕБ 453; М-Бр 26–27; В-ХД 
112 774); Кукавичино ~ (1046: Бк); Лисичино ~ (Бк); Манастирско ~ ‘комун’ 
(В-ХД); ~ Оташевића (Ра: ЕП 370); ~ Павличића (Пв: ЕБ 469); Пишино ~ мт 
(Лт: ЕБ 478; М-Бр 636); Рудо ~ (Сш: ЕБ 474; ‘место на коме се налази црква’: 
М-Бр 34); ~ Стијенско ‘село’ (ЕП 265, 379: Брдо Стијењско); Сꞌулино ~ (Ун 
Пћ Км; ЕП 434: ‘сев. од Радовча’; П-к); Црковно ~ (В-ХД 27); ~ Црнꞌаечкō 
‘село’ (БЦ); ~ брдо (П-к).
Брдоња пећ (Мо – В-ХД 610) 
Бреберꞌевци -āецāе ‘продоли’ (Сц).
Брꞌегови -ōвāе кам (Рс Рд Бт Мч Бл РС Гб; Ј: ЕБ 480); Кофилови ~ (УР; 
Пк); ~ Мијꞌовића ‘зас Црнаца од Стањевића Рупе до Стијене’ (ЕП 266 425); 
Брегови (1144: П-к; 702: Бк); Брꞌијег (Св Рс Рд Мл Тп Ве Ст Лп); Бꞌабин ~ 
(Ш); зас (РЛ; Ст: ЕП 380); Батски ~ (Ш-ЛД), Башин ~ (З: ЕП 345); Бꞌегов ~ 
(ДЦ); Бијели ~ сц (Ст: ЕП 381); Бꞌогетин Брꞌијег зас (СР); ~ Бошњꞌан Брꞌијег 
зас (ГЦц); Бошњан-бријег (Ц: ЕП 424); Брꞌусни ~ (ДЦ-БМ); Бугꞌāрни ~ (Лп) 
= Бугарин-бријег бд (Ст: ЕП 378); Велики ~ (Бљ: Бк); Вељи ~ ‘врх’ (Сш: ЕБ 
474); Возачки ~ пш (В-ХД 28); Врꞌанића ~ (Ра); Гꞌоли ~ (БЦ Бл СЦ Рс Кп-Дљ; 
уп. ЕП 366, 422); Гꞌорњи ~ (Пц); Грꞌабоваечки ~ (Бл ×2); Дебꞌели ~ (Рд-Бт 
Св Рд-Б; В-ХД 26 33); Дꞌōњи ~ (Пц); Дрꞌачеви ~ (Цц; Ст: ЕП 381); Дꞌуги ~ 
(БС); Дурꞌовића ~ (ДЦ-БМ); Ђуричев ~ (СР); Жарꞌеви ~ (Др); Жл’ерꞌински 
~ (Тп); Зелꞌени ~ (Др); ~ Јꞌанковића (Кп-КВ); Кꞌапоров / Кꞌапуров ~ (М; Ка-
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поров ~ : ЕП 348-350; < влашког caper); Ковaчев ~ (ДС); Корицки ~ (795: 
Пк); Кꞌукољев ~ (БС-БЦ); Лꞌиповаечки ~ (Мл-Тп); Лозꞌови ~ (ДЦ); Локваенꞌи 
~ (Бл); Мали ~ (Мл), ~ Мꞌатковића (Кп-КВ); Мијꞌов ~, Мꞌилинков ~ (Мл); 
Мраꞌин ~ (БС); Никꞌолин ~ (Мл-Тп); Округлꞌички ~ (Цц; Ст: ЕП 381; 266: зас., 
7 к. Церовице); Орꞌиски ~ (Рд); Пꞌапрадни ~ (Сц); Пелев / Пељев ~ (ЕБ 456: 
‘предео, са селима: Пелев Бријег, 35 к., Змијинац, 10 к. и Кисјелица, 29. к.’; 
назив би могао бити од „имена војводе Пеја“ – EБ 476; М-Бр 25); Пелꞌимов ~ 
(Др); Пꞌетков ~ (Ож: ЕП 432); Пꞌискави ~, Пјешчꞌати / Пљешчꞌати ~ (ДЦ-БМ); 
Рꞌадијев ~ (Рч Рч-Кп Рч-Пћ; ЕП 435; П-к); Радꞌијековаечки ~ (Сц); Рꞌадоњин 
~ (ДЦ); Радꞌунов ~ (СР); Рꞌељин ~ (Ц-СР); Рꞌијечки ~ (СР); Риљꞌев ~ (Св); 
Рујꞌеви. ~ зас (Ц-БМ: ЕП 425); Селꞌички ~ (ДЦ; ЕП 424); Солијецки ~ (Км); 
Срꞌедњи ~ (Ш Рд Рг-Кг); Стꞌупови / Стꞌупски ~ (Др); Твꞌрди ~ (Мњ); Ћаꞌин ~ 
(ДЦ-БМ); Усеꞌинов ~ (Зд); ꞌУшин ~ (Бл); Цꞌрквaечки ~ (Св Мл-Мњ); ~ црков-
ни (В-ХД 63); Ширꞌоки ~ (Рд-Б); Шꞌумаечки ~ (Рд-Мл); Шумнати ~ (Кп-Тб); 
~ од Бꞌāрāе (БМ); ~ Од Врањева кука (В-ХД 38); ~ од Вртарꞌинāе (В); ~ од 
Жљꞌеринāе (Мл-Тп); ~ од Луњева кука (В-ХД 28); ~ од ꞌОбедскe долꞌинe (Мл– 
Тп); ~ од Попова кука (В-ХД 28); ~ од-Стрāнꞌe (Мл); ~ од Трнꞌовицe (Мл-Тп); 
~ до Ћафе пш (В-ХД 28); Пꞌод ~ зас (Рг-Кг; Ра: ЕП 265, 370); Зꞌа Бријег (Цц); 
Под Петков ~ зас (Ож: ЕП 267); За Рꞌадијев ~ (Рч-Пћ), Под Селꞌички ~ (ДЦ); 
Испод Гꞌолōга ~ (Рс).
Брегꞌоч изв њ (ДЦ-БМ), л пш (ГЦц ГС).
Брегꞌутовина л (ГЦц).
Брежꞌине л (ДЦ), пш (УР), узв (Л; према Капетанову језеру: ЕП 469).
Брекꞌиња ш пш л (ДЦ ГС Пк; Км: стр, рупе, на граници према Ровци-
ма).
Бресница рч ‘која „ври” у кишно доба’; притока Зете, делом граница 
према Бјелопавлићима (ЕП 245-246, 251). 
Брестꞌица рч (СР-ДЦ; Ст: ЕП 381); Брестꞌице л њ (БМ).
Бриждꞌалина ‘слаб извор, изнад Калуже’ (Рд); обично и као географ-
ски термин.
Брꞌијег в. Брегови.
Брлог Брлꞌога ш (Лп).
Брљꞌага изв; Брљꞌаге зас (ДЦ-БМ; ЕП 425: Брљага изв „вода у Брег. 
Мијовића“; ЕП 435: ‘повећи простор’ и лк „на Радовчу“; Брљꞌага л њ (Км).
Брљꞌаке (Лп; Рч-Пћ: вꞌода се фꞌатā от пꞌоплāвāе).
Брњꞌик -икꞌа пш ‘пꞌиперскā трāвꞌа’ (»пиперски пашњак, пасиште« – 
ЕП 247).
Брњишта (П-к).
Брꞌōд Брꞌода ‘газ на Морачи’ (Мл); Власки / Влашки (?) ~ ‘газ на Малој 
ријеци’ (В-ХД 61); Говꞌеђи ~ (Рд); Жꞌенски ~ (Рд, Рг-Кг); ꞌИрāмов ~ (Пц); 
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Клꞌински ~ (Др); Мꞌāли ~ (Рд Пц); Пꞌāвлов брꞌōд ‘на дно Мравиња’ (Св: ЕП 
363); Срꞌедњи ~ њ (П М).
Брꞌотњик плн (1475: Пк); Мꞌāли ~ (РП; ЕП 250: Броћник си од 
Радуновића: Пк); Ријечки Бротњик ист. од Лутова дола – П-к).
Брцꞌе -ꞌа ‘стаза преко стрме стране’ (Ве-Вж).
Бршљꞌан ст (Ве-Вж); Брштан / Брштꞌаница л њ (Мр; ЕП 359, 378); 
пш пећ (В-ХД 28-29): Испод Брштанице / Поврх Брштанице пш (В-ХД 28); 
Брштаница / Бршљаница пећ (Сш: Бк).
Бугāрꞌево зас, л ш (Цц-Лп); Бугарево змљ (Ст: ЕП 378).
Бꞌујица л (РЛ).
Бꞌуква: Бāшꞌова ~ (Кп-КВ); Веља ~ (Бл Сц); Буква Дакића ‘баштина’ 
(Сц: ЕП 430); Букве (Км).
Булићи зас (Ра: ЕП 265, 370).
Бунари л (Цц; змљ; Ст: ЕП 381); ~ Дмꞌитровића (ДС).
Бунац ‘место на Малој Ријеци’ (ЕБ 452); Бунца (Бк).
Бусмак њ пш (В-ХД 27 54); Око Бусмака пш (В-ХД 28). 
Бустрашꞌица пећ (Кп-КВ).
Бꞌуче -а ш (Сц) ‘продоли, сенокоси’ (Бл).




Вꞌāл кам (ГМ Кп-Тб); Бꞌанāшки ~ (Ве-Вж); Богꞌићев ~ (Л); Зeчꞌев ~ (Бл/
Сц); Мꞌрки ~ (В Пт Кп–Тб; Мрки Вал ‘врх’ Кп: ЕП 442); Под Мрки ~ (Кп–
Кч); Вꞌалови -ōвāе, нꞌа Валове, ‘водопој’ (ЕП 370), ‘убāе сꞌеоцки’ (Рд); ‘дио-
нице и баштине’ (Птп: ЕП 340); ‘кршевита страна’ (МЛ: ЕП 468); ‘баштина’ 
(Дг: ЕБ 471; В-ХД 27 32 63 630); Мꞌрки ~ (Кп–Кч Пт); Ћꞌеткови ~ (Кп–КВ).
Валишта ‘катун, под Броћником’ (Мр).
Вꞌāље л, 1 к. (Зд СР).
Ваљꞌег изв, к. (ГЦц); Ваљеге ‘извор испод Кошутице и Капеше’ (Ц: 
ЕП 423).
Вꞌāрда ꞌнајвиши врх Каменика’; Варда ‘сев. део Каменика’ (ЕП 393), 
грч. Βάρδης (Трф 110), Βαρδῆς (Бут 172). 
Вāсꞌовина л њ (Кп).
Вежꞌешник бд (ЕП 263 274 346).
Вежꞌишта Вꞌежиштāе ‘лука и зас поред Мораче, испод Вежешника; 
била сва мрцка, сад у њој има део и Завала’ (ЕП 344, 346 349).
Велꞌезовача в. Елезовача (Мш).
Велена ‘место у Црквеном брду’ (В-ХД 28 54 692); в. Вељен.
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Вeл’ꞌовина л њ (обично и Вeлꞌовина: ДЦ–БМ).
Вељꞌен ‘стена са шумарком у средини лазбе’ (Р-Бр), грч. Βελλοῦ, Βέλ-
λου (Бут 102).
Вепријак ‘главица са гором’ (Ра: ЕП 276); Вꞌепрујāк ‘брдо’ (ГМ); 
Вепрујак ‘врх’ (БС: ЕП 379; 682: П-к).
Веризбеговине змљ (Ст: ЕП 381).
Верꞌуша зас (ПБ: М-Бр 36), грч. Βέροια, Βέροιος (Бут 127).
Вечꞌеровица огр (М).
Вꞌигаењ Вꞌигња ш кам пш (Зд); л пећ (ДС); Под Вигањ ‘баштина у 
Подстијењанима’ (Ра: ЕП 371).
Вꞌигњиште л, њ (Мл).
Вꞌидāци Вꞌидāкае л; по предању, прво станиште Башовића (ГС; Ст: ЕП 
380: бш).
Видачица с, 6 к. (ЕБ 456, 477; Кц: М-Бр 25 483).
Вꞌидољут кат њ (Км); Видојут кат, зап / сз од Каменика (ЕП 394).
Вијенꞌаец -нцꞌа окомита стена на планинској падини (Мл-Тп; Рч-Ун Рч-
Пћ); Вијенцꞌи (Св).
Вꞌилаец Вꞌилца / Вꞌиоца с (ПБ: ЕБ 456, 476; Вилац: М-Бр 25).
Вилињꞌāк -aкꞌа л (Ду).
Вилꞌињача гл (Ра: ЕП 370); Вꞌељā Вилꞌињача ‘брдо изнад Црвене 
стијене’, Мꞌāлā Вилꞌињача.
Вилишта ‘крш’ (Ј: ЕБ 480).
Винꞌогрāд њ л (Пц Св Пћ Бл ДС Рг–Кг); Виноград сц, 8 к. „Вино-
градишта“ (Пћ: ЕП 265, 368); ‘баштине и ливаде у Подстијењанима’ (Ра: 
ЕП 371); ‘баштина’ (М: ЕП 351; Пв: ЕБ 470; Дг: В-ХД 26 112); Гꞌōрњи ~ / 
Дꞌōњи ~ (Рд); Мꞌāли ~ њ (Бл ×2); Рајичев ~ бш (Пв: ЕБ 470); Чꞌапрић ~ (Мл); 
Винꞌогрāди њ л (Др Мл СР Цц Ве П М; ЕП 358: ‘њ вин; „бꞌаштине и лꞌоза“).
Винꞌоградина л њ (Св Ра); Винꞌоградине (ГС); ~ гꞌōрњe / дꞌōњe (Пц).
Винꞌоградишта зас (Пћ).
Виногрꞌађа л њ (РЛ).
Вир; Дурꞌов ~ (Ве); в. Фир.
Висꞌōчица ‘пећина у Суки’ (Ве).
Витꞌани ‘баштина’ (Мл: ЕП 357-358); Гꞌōрњи Витꞌан / Дꞌōњи ~ (Мл); 
уп. рум. Vitan (I 486), грч. Βιτόνης (Бут 172). 
Вꞌитлишта л (Др).
Вꞌитојевице -ицае ‘црвена стена у Вежешнику’ (Ве–Вж); Срꞌедњe ~ 
‘стена изнад Лучне греде у Вежешнику’ (Ве), грч. Βίτος (Бут 173).
Вјꞌетаерник / Вјетерник ‘највећа планина братоношка’ (ЕБ 453); М-Бр 
Вјетарник вис 1040: М-Бр 24; зас: Бк).
Вјꞌешала ‘вода; ублови’ (Шт).
Владиште ‘равнина поред Мораче’ (Рг: П-к).
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Влāкнꞌа Влꞌакаенае ш (Шт).
Влашевица ‘главица’ (В-ХД 36 510 518 756; в. Доња гора; Бк).
Вꞌода ‘извор’; ~ Вилꞌина изв (ГЦц); ~ Вилина Вода (Ц: ЕП 422); 
Госпођина ~ ‘извор поред којега је сазидан Манастир Ћелија’ (ЕП 294; П-к); 
Нејака ~ ‘чесма’ (Ј: ЕБ 480); Никꞌолина ~ ‘повремени извор’ (Ду); Рꞌадишева 
~ (Св); ~ Џанкића (Ц: ЕП 423).
Водꞌица изв (Пк РЛ Зд; Ст: ЕП 380).
Водопꞌој (Пц Рг-Кг), Вꞌодопој (ДШ).
Вꞌōђа ‘стрма шумовита продо између двају стеновитих масива’ (РП-
Тп); в. Ођа.
Воз л њ (В-ХД 27 32 63514 755). 
Војиновац ‘пиперска испаша североисточно од Капетанова језера’ (ЕП 
247).
Волујац ‘планина’ (Лт: ЕБ 520; ‘врх’: М–Бр); брдо према Сиљевику 
(В-ХД 175); Велики ~ / Мали ~ (1173: Лт – Бк).
Вoће ‘много кућишта и воћа’, на Парчу (ПБ: ЕБ 475).
Вр в. Врх: Вꞌрови; Зелꞌени ~ (Шт).
Вранꞌић ‘поље на левој страни Зете’; Вранићи ‘земљиште и сад село’ 
преко Зете (Рг: ЕП 332); Врꞌанићи л њ (Пк Мл).
Врāнꞌовићи зас (ДС); Врꞌāновићи ‘црвена стена’ (РЛ); Под Врꞌāновиће 
(ДС).
Врꞌāњāк ‘стꞌрма стрꞌана сае стијенꞌом’ (Мл-Тп).
Врањаштице њ (у Црковном брду: В-ХД 27); Око Врањаштица пш (В-
ХД 28)
Вратꞌа: Сиљꞌевā врāтꞌа ‘стена’ (Тп, изнад Бара Никовића).
Вратар зас (Ј; М-Бр 33).
Вратигој ‘селиште’ (ЕБ 486).
Врaтлꞌо ‘усек у стрмој страни’ (ГМ); ‘пресло’ (БС: ЕП 379); Сиљꞌевō 
врāтлꞌо, в. Сиљева врата.
Врāштꞌица ‘велика пећина, у коју се може ући једино пузећи’ (Р-Бр; 
Бк).
Врба / Фрба / Фрбовички Студенац (Ц: ЕП 251).
Врꞌела изв (Ш Ве БМ Пч); Врела изв ‘у Стрганици’ (Рг: ЕП 332); изв 
између Мирочевића и Шујака (Пк); Врућꞌино врꞌело (БМ СР; Врућино Вре-
ло: ЕП 424).
Вржи-до ‘баштине’ (Птп: ЕП 340).
Вријепешца ‘баштине’ (Ст: ЕП 381).
Вꞌрпоље л њ (Кп: Кч Дљ Т); Вꞌрпоља л (Рд).
Вꞌрт ‘њивица, зградица’, Вꞌуксаенов ~ (М); Вꞌрте њ, ‘баштине’ (Сц: ЕП 
429); Вꞌрти зас (Сц); Вꞌрти ‘зградице испод стене’ (Ве-М).
Вртаљине „гꞌора“, ш (Пћ: ЕП 368).
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Вртарꞌине л њ (В).
Вртаче ‘баштина’ (Пв: ЕБ 470); Вртача ‘до у Кисјелици, прво бора-
виште Багашаꞌ (М-Бр 683).
Вртꞌаек Врткꞌа ‘брдо, највиша тачка после Стражишта’ (ГМ); л њ пш 
(М).
Вртијељка бд (904: Бк).
Вꞌртине ш (М; ‘гꞌора’: ЕП 348, 351); Вꞌртине ‘баштина’ у Подстијењанима 
(Ра: ЕП 371); Вртине ‘доци’ (Птп: ЕП 340).
Вꞌр[х]; ~ Мијелꞌи (М); ~ Пꞌећинае (Ве); Врх од Копиља ‘горњи део села’ 
(ЕП 267, 442); ~ од Курила (В-ХД 34 38); ~ од Мијели ‘баштине’ (М: ЕП 352); 
~ од Осоја (В-ХД 34); Врх ‘главица’ (Пћ: ЕП 368); ‘стење (са нешто горе)’ 
(М: ЕП 352); Бјелꞌови вꞌр ‘граница према Бјелопавлићима’ (УР); Божꞌурни 
~ (Зр: 1374 – Пк); Бꞌукови ~, на Ребрчнику; (Лт: Бк); Вꞌељи ~ (Др Ра; 612: 
на Вежешнику – Пк); Вꞌōјшин ~ (Сц), Вōшꞌин / Вꞌōćин ~ (Бл-Ду); Вукꞌићев 
~ (Ш); Гꞌоли ~ ‘стране копиљске’ (Кп); Дꞌодин ~ (Мш); Драгꞌунин вꞌр (Вж; 
Драгуљин / Драгуњин Врх ‘врх Вежешника’, З: ЕП 346); Јелꞌови ~ (Зр); 
Јовꞌанов вр (ПД; Јованов Врх ‘сев. од Пресјеке и Планиника’, В. Штитово – 
ЕП 467); Кōлꞌев ~ кт. (Сц; Рч: ЕП 435 – Колев Врх: 1375 – Пк); Мꞌāли ~ (Др; 
З: ЕП 346 – ‘на Вежешнику’); Модри ~ (Км – на граници према Ровцима; ЕП 
246, 391); Никꞌолин ~ (Л; ЕП 256, 469: Николин Врх); Пантелꞌијев ~ (Кп-УР; 
ЕП 441); Рꞌеџин ~ (ПД; ЕП 468: „Јованов Врх, Реџин Врх и Рогођед чине се-
верну границу Штитова и одвајају га од Лукавице“); Солꞌијенски ~ (Ре-Км); 
Сухи Врх (ЕП 247; Бк); Телꞌећи вꞌр (Км ×2; 1540: П-к); Трештени Врх ‘до са 
кућама’ (Сш: ЕБ 456, 474); Трстени Врх зас (Сш: М-Бр 34); Ћетков ~ (Вељи 
/ Мали; МЛ: ЕП 469); Фргꞌани вр (БЦ); Црљени Врх, ‘на зап од Плочника’ 
(МЛ: ЕП 468); Цуков ~ (1508: Пк); Шꞌипчев ~ (ГЦц-БМ; Шипчев Врх (Ц: ЕП 
423); Штꞌирни вꞌр (Ре); Солијенски врхови (1611: П-к).
Врхпродо ‘убао’ (Сш: ЕБ 474).
Вујꞌошевина л (КВ: Вујошевића / Љумовића).
Вукићевица ‘брањевина’ (Рг: ЕП 332).
Вуковићи с на источном ободу Стрганице (Пк).
Вукотица / Вукотице зап од Питомих рупа (П-к).
Вꞌукчевица / Вꞌукшевица л (Бл).
Вучеглавица (Д: ЕП 301).
Вучелићи зас (Бр: ЕБ 456).
Г
Гꞌāз ꞌместо на коме се може прегазити већи водоток’; ~  под Возом 
(В-ХД 50); ~ под Дулом (В-ХД 50); ~ под Куком од Љесина (В-ХД 50); ~ 
под Горњом Морачицом (В-ХД 50); ~ под Поповом пећином (В-ХД 50); ~ 
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под Прибојем (В-ХД 50); ~ под Солила (В-ХД 50); ~ под Шупљом (В-ХД 
50); ~ на Гꞌрлицу (Рд) ~ на Коловрат  (В-ХД 50); ~ на Мꞌāли брꞌōд; ~ на млин 
Јованов; ~ на млин црковни; ~ на Мꞌāли брꞌōд; ~ на Пржину; ~ на Рапе; ~ на 
дно Љесина (В-ХД 50); ~ у Неретви (В-ХД 50). 
Гꞌалешеница шум. стр. (М).
Гāлꞌиновaец -вца пт (ДШ), грч. Γαλάνης (Бут 103; Трф 54), Γαλανός 
(Трф 54), Γαληνή, Γαλήνη (Бут 110), Γγελίνα (Бут 87).
Гарꞌановице -ицае ‘стꞌијена, пећинштꞌина; испод ње избија Смоковац’ 
(ДС).
Гарићи зас (Бр: ЕБ 456).
Гарꞌовача л, „вꞌалови“ (Сц).
Гвꞌоз[д], густа шума, најчешће букова или четинарска; Борꞌови ~ ш, 
катун (Км); Ђураков Гвозд (ЕП 247, 255); Јꞌавораечки ~ (?), Јꞌагодњи ~ (УР); 
Јелꞌови ~ (Шт Л; ЕП 255, 271); Карꞌанов гвꞌос ‘гвозд’ (Шт); Медни ~ (Кп-УР; 
уп. Медни Гвозд: ЕП 246, 249, 274, 435); Таемнꞌи гвꞌоз (Км; Тамни Гвозд ‘вис 
и гора’, на пиперској граници према Трмању: ЕП 392); Цꞌрни гвꞌоз (УР; ЕП 
249, 434: Црни Гвозд – П-к).
Гвошчꞌић кт. (Км: ЕП 271, 394).
Глава ‘вис’ (Пћ: ЕП 367); Антешева ~ мт (Бљс: ЕБ 477); Бꞌāњскā ~ (Кп-
Тб); Бањска ~ (888: Пк); Бꞌијелā ~ (Рч-Пћ); Бијела ~ (934: П-к); Борова ~ ‘врх’ 
(Сш: ЕБ 474), мт (Бљс: ЕБ 477); Веља ~ ‘главица и метех’ (ПБ: ЕБ 476); Вели-
ка ~ (Ор: Бк); Вишанова ~ (Бк); Гарна ~ (Бк); Гола ~ пш, ꞌиспаша (Пв: ЕБ 470; 
Дг: В-ХД 28 34 36; 1143 – Бк); Подно Голе главе пш (В-ХД 28); Гулова ~ ‘врх’ 
(Кл: ЕБ 472; В-ХД 35 36), ‘општ. комуница’ (ПБ: ЕБ 476, 521); Дренова ~ мт 
(Бљ/Вл: ЕБ 477; М-Бр 294; 1216 – Бк); Жива ~ (812, у Копиљским странама 
– П-к); Јасикова ~ мт (Лт: ЕБ 478; М-Бр 636; 1091: Бк); Камена ~ ‘мањи врх 
Вјетарника’ (ЕБ 453); мт (Бљ: ЕБ 477; 1262: Бк); Коритска ~ (1073: Бк); Мала 
~ (Ор: Бк) Мꞌеднā ~ (УР; ЕП 435); Медна ~ (879, сз од Убала Радовачких – 
П-к); Међеђа ~ вис (Ђ-Птп: ЕП 264, 339); Међеђа ~ (145, Вуковићи: П-к); 
Остра ~ ‘главица и метех’ (Бљ ПБ Лт: ЕБ 476-478); Оштра глава (Лт:М-Бр 
636); Рогова ~ ‘комуница’ (Кл ПБ: ЕБ 473, 521); Свињꞌевā / Свињꞌевā ~ (Рд-
Ш); Церова ~ (Лт: Бк); Под Мꞌедну глꞌāву (УР); Главе ‘вис и комун’ (Бл: ЕП 
366); Вꞌељe ~ (В); Огорꞌелe ~ (Зр).
Главꞌица (КВ Дљ Рд Св М РЛ СР; М: ЕП 351; ПБ: ЕБ 475; Пв: М-Бр 
28; Дг: В-ХД 28); Бајска / Бањска ~ (Кп-Рч; ЕП 396, 435, 440); Бꞌāнскā ~, 
Божꞌāрнā ~ (Сц); Бꞌојāенскā ~ (ГЦц); Борнꞌатā ~ (Л); Борꞌовā ~ кт. (Км); Бра-
дачка ~; Брегꞌутова ~ (ГЦц); Брскутова ~ (Ц: ЕП 422, 423); Бꞌубина ~ зас. 
(Лп; 10 к., сев. од Церовице: ЕП 266); Букова ~ (ПК); Велика ~ ‘гора’ (М: ЕП 
352); Вꞌељā ~ (М Пћ Ра БС); Вꞌељā ~ = Чꞌeстā дубрꞌава (Ве); Веља ~ (401: Пк); 
Вилина ~ (ВЛ: ЕП 305); Вꞌинскā ~ (Цц) Вознꞌичкā ~ (Сц); Врꞌāњā ~ (Кп-Т УР: 
ЕП 442); Вржишка ~ (Птп: ЕП 340); Вртачка ~ (Рг: ЕП 332); Вртска / Врдска 
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~ (Сц: ЕП 429); Вуча ~ (Ст: ЕП 380); Вучја ~ (1341: Пк); Говꞌеђā ~ ‘вис и 
гора на пип. граници према Трмању’ (ЕП 246, 392); Гꞌолā ~ (Рг-Кг: ЕП 332); 
Гꞌорњā ~ (ДС); Грꞌадаечкā ~ ‘стена’ (ГЦц), Градашка ~ (349, ист од Вежеш-
ника – П-к); пш (Ве-Вж); Градачка ~ мт (З: ЕП 345); ~ Грујꞌовића (Кп-ПпД); 
Гулова ~ (726: Бк); Дебела ~ (1454: П-к); Дꞌобретина ~ (Ож; ЕП 432: Добро-
тина ~ 766: П-к); Дољꞌанскā ~ ‘вис’, 163 м. (Рг-Кг; ЕП 332: Дољанска ~); 
Доња ~ (П-к); Драчꞌевā ~ (Рг-Кг; З: 343-344 – Драчева Главица); Дꞌугā ~ (Сц 
Км); Дꞌуњина ~ (ГМ); Естребꞌињā ~ (СР); Жꞌивā ~ (Кп-КВ); Живаљева ~ зап. 
од Плочника (МЛ: ЕП 468); Жꞌивнића ~ (Рч); Зборна ~ ‘заједничко збориш-
те Пипера и Бјелопавлића’ код Манастира Ћелија (ЕП 286); Злꞌāтнā ~ (Цц), 
Златна Главица сц (Ст: ЕП 265–266, 381); Иванова Главица зас (Кл: М-Бр 
28); Ивањска ~ мт (Кл: ЕБ 473; В-ХД 28); ꞌИгличкā ~ (ГЦц); Јꞌавораечкā ~ 
(Км); Јꞌагњаечкā ~ (БЦ); Јꞌагоднā ~ (Сц); Јꞌамскā ~ (Км); Јeкꞌова ~ (Мл-Тп Сц); 
Јeрꞌина ~ (ПД); Клетенꞌā / Клетвенꞌā ~ (Пћ); Кисјеличка ~ (Кц: Бк) Кōкꞌова ~ 
(Лп); Кꞌōсова ~ (Ун); Которска ~ (ПБ: ЕБ 476); Коштунска ~ (В-ХД 25–26); 
Кошутина ~ (Ј: ЕБ 480); Крњꞌанскā ~, Крꞌушевā ~ (Сц); Крушева ~ (974: П-к); 
Крушкова ~ (З: ЕП 344); Кршнꞌатā ~ (Рч); Кукова ~ (Ра: ЕП 370); Кунꞌина ~, 
Кунꞌичина ~ (ДЦ-БМ); Кꞌућаешкā ~ (Кп-ПпД); Лајковића ~ (ЕБ 452); Латин-
ска ~ (ПБ: ЕБ 476; по Ровинском, „на первомъ подъёме отъ Пелeва-брѣга“); 
Липова ~ (Сц: ЕП 429); Лишка ~ (Ст: ЕП 380); Љајкова главица (Мо: М-Бр 
603); Мꞌāлā ~ (Сц Ра Лп БС); Мартиња ~ (1041: П-к) Међубрдска ~ км (Птп: 
ЕП 341); Мꞌеметова ~ (Сц); Млијечна ~ сев. од Вељег Журима (МЛ); Мꞌокрā 
~ (БС); Мратꞌињā ~ (Рч); Мртвачка ~ зас (Ц: ЕП 266, 423); Никꞌољскā ~ ‘старо 
црквиште’ (ГЦц; ‘старо гробље’ – Ц: ЕП 420); Ничин- ~ (Пш Кл: ЕБ 471, 
472); Ничина ~ (387: Бк); Нишина Главица (М-Бр 29); Обручꞌатā / Обрꞌучкā 
~ (Кп-КВ); Орꞌāвичкā ~ (ГМ); Орꞌашкова ~ (Ож); ꞌОстрā ~ (Кп Ож Бл Пћ); 
Оштра ~ (Ор: 856 – Бк); ~ Павличића (ЕБ 469); Пeрꞌова ~ (Лп), Пꞌетричића ~ 
(Цц); Пꞌилетина ~ (Зр Км: 1302 – П-к); Пиперска ~ (Кл: ЕБ 473); Пꞌискавā ~ 
(Сц); Пискавичина ~ (Ст: ЕП 381); Подачка ~ (1078: Бк); ~ Равнолашка (Ст: 
ЕП 380); Радꞌeцкā ~ (ПД); Рꞌадошкā ~ (ДЦ-БМ); Рађенова ~ (Завала, 392: 
Пк); Робова ~ (687: Бк); Рогꞌамскā ~ (Л); Сāвꞌова ~ (Км); Свињꞌевā ~ (Бл); 
Сиљꞌева ~ (Ун); Смрекꞌовā ~ (Кп-Т); Смꞌудорожина ~ (Км); Снежна ~ (1356: 
Пк); Спꞌасојева ~ (УР); Сꞌрндāћева ~ (Км); Столовꞌатā ~ (Рч); Ćедꞌатā ~ (Ож); 
Тврда ~ (Кл: ЕБ 473; В-ХД 25–25 63; 571: Бк); Требиња ~ (Ц-СР: ЕП 425); 
Ћꞌукова ~ (Кп – Кч Тб Дљ; Ре Сц; Ож: Ћукова ~ (ЕП 432); ꞌУбае[л]скā ~ (Сц; 
ЕП 430: Убаљска ~); Убличина ~ (ПБ: ЕБ 474); Умнꞌатā ~ (Кп-КВ); Чемерна ~ 
(Кп-Т УР МР); Штедим-~ (Ст: ЕП 377); Шупља ~ зас (Сш: ЕБ 456); Шупља 
Главица зас (Сш: М-Бр 34); Шꞌушкавā / Шꞌушкова ~ (Бл-Ду); ~ од Перивоја 
мт (Бљс: ЕБ 477); На Главꞌицу (Ц З; ЕП 264, 266, 346); Под Главꞌицом (ГЦц); 
Навр Главꞌицe (М); Главице ‘баштине и ливаде у Подстијењанима’ (Ра: ЕП 
371); Бајске ~ (Кп-Рч: ЕП 430); Вуче ~ ‘баштина’ (Ра: ЕП 371); Живаљеве ~ 
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‘део плн. венца изнад Лукавице’ (ЕП 256); Пиперске ~ (Бк) Рженꞌe ~ (БЦ); 
Столовꞌатe ~ (Ре ×2); Столовате ~ (1568: Пк); Ћукове ~ (Сц: ЕП 429); На[в]р 
Глꞌавицāе (Пк). В. Ничин-главица.
Главꞌичица ‘старо гробље’ (Кп-Кч), ‘вис’ Подстијењани (Ра: ЕП 371; 
Св; Ц: ЕП 421, 423); На Главичицу ‘сеоце’ (Ц: ЕП 423); Главꞌичице (Кп-КВ 
Пч; Ст: ЕП 381; З: ‘врх на Вежешнику’ – ЕП 346; Птп: ‘комун с испашом’ – 
ЕП 340).
Глибавци л (Ц: ЕП 425).
Глушчꞌевица стр ш (Рд).
Гњијездо ст; Лончарево ~ (В-ХД 54 608); Испод Лончарева гњијезда 
пш (В-ХД 28).
Гњꞌилеш км (Св-Ду; ЕП 274, 364), кам. (ГМ), ст, станиште Баћа (Ст: 
ЕП 446).
Говеђꞌача пећ (Рд).
Гоге, уп. рум. Goaga (C 435).
Голетине пш (Дг: В-ХД 28). 
Голубнꞌица ‘јама’ (Дљ КВ Км; Мл РсБ), пећ (СР Кп-КВ; Км: ЕП 271); 
Под Голубницу ‘Катун Марковићски, з-сз. од Каменика’ (ЕП 394); // Под Го-
лубницом (ЕП 271).
Гомꞌила (В Пћ Цц БМ Пк; Ц: ЕП 424 – ‘код Пелинове стране’); Бивꞌољā 
~ (Лп; нејасно, уп. Бимоља гомила?); Вꞌōјшина ~ (Пћ; ЕП 367: Војшчина Го-
мила, на Равништима); Грꞌујића ~ (БЦ; Ц: ЕП 419); Земљана ~ бреж, на њему 
гробље (Мо: В-ХД);  Кокова ~ (Лп ДШ); Мꞌишина ~ (Лп); Мрђꞌанова ~ (М; 
Мрђанова Гомила: ЕП 347); Рōдꞌова ~ (СР); Гомꞌиле ‘брањꞌевина’ (Бл-Ду; Ра 
Кп-КВ; Рг: ЕП 329 ‘брдо више села Кућица, две камене гомиле’; ЕП 332: км); 
За Гомꞌиле (М).
Гомꞌилице -ицāе (Пћ Ра Сц Зд; Ст: ЕП 375 – кам. гомиле).
Гомиочевина бреж (Тримојевићи: В-ХД 35).
Гомрлати, уп. рум. Comîrla (I 143).
Гора ком (Рг: ЕП 330, 332); Доња ~ мт (ПБ: ЕБ 476, 521); ‘вис поред 
Мораче’ (ЕБ 453; в. Влашевица – Дг: В-ХД 518 640 756); Пиперска ~ (ЕП 
245); Попꞌова ~ зас. ш (ММ; Попова Гора: ЕП 268, 348, 351).
Горꞌица зас (Ст: ЕП 265, 379); пш (БС), ‘старо имање’ (ГМ); ~ ꞌАлагића 
(ГМ), Вꞌељā / Мꞌāлā ~ главица (БС); За Горꞌицōм (БС).
Горужда ст (Ц: ЕП 424); Под Горуждом зас (Ц: ЕП 266, 424).
Горчаци „бꞌаштина и гꞌора“ (Сц: ЕП 429).
Гꞌраб њ л (Др), ш (Км Рд-Бт ГС); Пометꞌени ~ (Др); Под Граб изв (Ра: 
П-к).
Грабꞌина ш зараван (РЛ Пк Ст), л (Зд); Грабꞌине ‘густа шума’ (РП-Тп).
Грꞌабовик ‘извор’ (ГЦц; Ц: ЕП 423 ‘вода испод Кошутице и Капеша’).
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Гꞌрабовица ш (Св-Бл-Ду; ЕП 274: „близꞌаенски и свибꞌаенски кꞌомун’; 
ЕП 252, 332: ‘земљиште и убао са живом водом под Вежешником’ – Рг-Кг); 
Грабовица изв сев од Г. Рогама: П-к); Гꞌōрњā / Дꞌōњā ~ (Бл Ду); Грабовице 
‘вис уз Малу ријеку’ (ЕБ 453).
Грꞌабовник ш (Км); Вꞌел’и / Мꞌāли ~ (РсБ); Вељи / Мали ~ „главꞌица и 
метꞌеј“ (ПБ: ЕБ 476); Равни ~ мт (ПБ-Кц: ЕБ 476); Грабовник (Бк); Велики ~ 
(734); Мали ~ (602 634: Бк).
Грáдаец Грáца л њ пш (М Ве З Ож-Сц; ЕП 428, 429: Градац ‘крш који 
од природе личи на градац’, у ји делу Живе: Пк); ‘чесма’ у Подстијењанима 
(Ра: ЕП 371), ‘вода’ (Птп: ЕП 252); ‘страна поврх пута за Гостиље’ (Кп-КВ); 
‘врх 200–250м, изнад Дретве’3 Вꞌел’и / Мꞌāли ~ (Рс).
Градаечꞌаец -чцꞌа „згрꞌадице“ (М).
Градꞌина ‘низак камени венац’ (Пк), бд (ЕП 246, 349), ‘лужанско 
насеље близу данашње међе пиперске према Бјелопавлићима’ (ЕП 418); 
Градꞌина ‘врх у планини Вежешнику’ (Ве З-Птп: ЕП 339-340, 345); Гради-
на (415, у Ђурковићима: Пк); ‘вис, стена’ (Бч-М ×2); Горња ~; Горња ~ од 
Љесина, Доња ~ од Љесина; ~ од Воза (В-ХД 27 32); Чꞌело Градꞌинe (Ве-М); 
Под Градꞌинōм, Испод Градꞌинe (М Ве); Градине мт (ПБ-Кц: ЕБ 476).
Грꞌāђа „лꞌишњāк огрꞌāђени“ (Рд).
Грађен, уп. рум. Grădeanu (I 230).
Гранꞌица „црнꞌаечки катꞌун“ (ПД); ꞌпиперска испаша’ (Л); ‘превој 
између Стијене и Црнаца’ (Пк).
Грꞌаориште / Грꞌаоришта л њ (ГМ Бл Ду Св).
Грáца Грāцꞌāе л ш (ГЦц). 
Грачевица пећ пш (В-ХД 26 28 33 518; Бк).
Грꞌашњāк њ (Др). 
Грдꞌановине л (ГМ).
Гребен мт, „орачꞌица“ у Равништима (Ра З: ЕП 345, 370).
Гребенꞌић (Пк).
Гребеницꞌи / Гребеници -икꞌāе ш пш (Л Тп).
Грꞌебица л њ к (ДС).
Грꞌeда Грeдꞌe стена, стр, пш, изв (Др Ш Мл-Тп Бл-Ж; Птп: ЕП 340); 
Греда изв у Гредама изнад Расловића (Пк); Бол’ꞌавина ~ (Бл-Ж); Кошꞌућа ~ 
(Тп); Ланꞌишкā ~ (Кп-Кв); Лꞌучнā ~ (Ве-Вж); Међеђа ~ (МЛ); Мијꞌāјловића 
~ (Кп-ПпД); Мꞌркā ~ (ГЦц); Никꞌолина ~, Погоњꞌичкā ~, Поливꞌенā ~ (Др); 
Прꞌијекā ~ (Ш); Тꞌијеснā ~ ‘граница према Ровцима’ (Др); Шумꞌешкā ~ (БЦ); 
~ од Кꞌитe (Др); Под Грeдꞌōм (БЦ); Греде ‘гора’ (Мр: ЕП 359); Греде ‘окомите 
сте, литице изнад Расловића’ (Пк) ‘метех’ (Кл: ЕБ 473); ‘комуница’ (Ј: ЕБ 
3 За остатке манастира на томе месту „народ казује да је то грађевина Немањића“ и да 
су уз Градац остали трагови „грађевина тога манастира“ (В-ХД 772).
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480); бреж Тримојевићи (В-ХД 35); Гꞌацкове ~ (Л-МЛ: ЕП 247, 305, 469); 
Кобꞌилине ~ (ПД); Међеђе / Црвене ~ (ЕП 247), Твꞌрдe ~ (Др); Ћꞌукове ~ (Кп-
КВ); Црвене ~ (в. Међеђе ~); Пꞌод Грeде (Кп-ПпД).
Гредꞌина пећ (РдБ); Зꞌебина ~ (Рс); Гредꞌине (Рс).
Гредꞌица л њ; Гꞌōрњā / Дꞌōњā ~ (Ду).
Греца, Греча уп. рум. Grecea, Greceanu (I 230), грч. Γραικός (Трф 29). 
Гркавац (900: Бк).
Гркꞌовице -ицāе л њ пш (ГМ).
Гркꞌуша л (ДС).
Грла; Доња Грла ‘теснац Ширалије’ (ЕП 252); Гꞌрла ‘приступ на Мора-
чу’ (Ве); Грло од смокве ‘пш точило’ (В-ХД 28 56).
Гꞌрлић ‘превој, пресло’ (Сц); ~ од Грaца, ~ од Сꞌеōцāе (Сц).
Гꞌрлица ‘пећина поред Мораче’ (Рд).
Гꞌрм -а / -ена ‘шума’ (Др Ду Бл БС РЛ ГМ); Бꞌегов ~ (РЛ); Вꞌељи ~ (РсБ 
Зд Пк); Гꞌусти ~ (Пц); пш (Дг: В-ХД 28 521); Драчꞌеви ~ (В); Обꞌорни ~ (Ду-
Гб = Обꞌорина); Прꞌијеки ~ (Ве); Тегꞌовски ~ (Др); ~ од Курила (В-ХД 38) 
Гꞌрмови ‘листоćꞌеци’ (БЦ).
Грꞌоб -а; Бꞌабин ~ њ л (Ра Рс); Пꞌеровāнов ~ ‘зграда’ (ДЦ); Попꞌов ~ (Бл-
Ж); Сꞌекнин ~ л (РсБ); Спасојев ~ (Рч: ЕП 435); Усејинов ~ ‘земљиште’ (Ст: 
ЕП 379).
Грꞌōбље (Рг-Кг).
Гробꞌōвље ‘мацурско гробље, киљани’ (Др); главица и на њој гробље 
„старог народа“ (Рч; Пћ Ве Сц М); ‘раскрсница’ (ДЦ); ‘повелик заравањак’ 
(Ц: ЕП 421); ‘земљиште’ (Ст: ЕП 379); ‘место међу Шкујком и Суком’ (Рг: ЕП 
330); Мꞌāлō ~ (Рс); Под Гробꞌōвл’е зас (Рч Пћ); На Гробовље / Под Гробовљем 
‘село’ (Ц: ЕП 266, 423).
Грꞌопа, уп. рум. Groapa, Groapă (I 231). 
Грꞌōт Грꞌота ст (Пк).
Гꞌроца / Гꞌаероца њ (Бл).
Грꞌудица гл (Мл-Тп: ‘више Кућишта’); л к (ДС); ‘место код Мораче’ 
(Мо: ЕБ 468; В-ХД 229); Под Грꞌудицōм, зас, 2 к. Алагића (ДС); Грꞌудице 
бреж (Ве; Тп: ‘више Кућишта’).
Гꞌубавица л пећ (Мл).
Губавчевица пш (В-ХД 28).
Губꞌиćемено -а л (Рс).
Гуваенцꞌа -аецꞌае л ш (ДЦ Др БМ Св); Гујенцꞌа л (Ду); Гувенца ‘гора’ 
(Рс: ЕП 360); Гувенце (Бк).
Гувнꞌишта Гꞌувништāе пш, кам (Ра); ‘старо кућиште’ (М); Гувништа 
њ зас каменица (В-ХД 27 36 38–39 54).
Гувно (В Ду Мш Кп-Тб УР БЦ ГЦц Лп СР БС), Гувнꞌо (Др Бч Мл-Тп 
Рг-Кг); Бꞌелино ~ (Ш); Булино ~ ‘врх’ (Сш: ЕБ 474); Веље ~ ‘вис’ (Пћ: ЕП 
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367); Драгил’ꞌево ~ зас. (ГЦц; Драгиљево Гувно: Еп 266, 423); ꞌИвечево ~ 
(БЦ); ~ Кōјꞌово (Рд); Мꞌāрковић ~ (СР); Радулово ~ (Лт: ЕБ 478); Рꞌел’ино ~ 
(ГЦц) Рōдꞌово ~ (СР; Родово Гувно: ЕП 424); Соколꞌаечкō ~ (В-Пц); Стꞌāрō 
~ (Лп РП); Гумно од Бꞌарe (СР); На Драгиљево Гувно ‘сеоце’ (Ц: ЕП 423); 
Гувна (Кп-КВ Сц Пц В; Стꞌāрā ~ ‘баштина’ (Пћ: ЕП 368); Међу ~ ‘улица’ (В); 
Гумно (СР).
Гудељꞌача / Гудуљꞌача пећ. (Ду).
Гумно в. Гувно.
Гусерꞌеваец -вца ‘лука’ (ДШ).
Гусићи ‘зас. Лутова’ (ЕБ 456; М-Бр 34; Бк).
Д
Даждевњак бд (Л: ЕП 305).
Даздаревине л (Ц-СР: ЕП 425).
Двогꞌрла ј (ПД).
Двꞌōришта -āе (М).
Двꞌорови пећ., „мали улаз, са пећинским накитом“ (ГМ).
Дворогꞌāч -aча ‘рꞌапа вꞌељā и фꞌир’ (Пц).
Девељꞌаче -ꞌāчāе л. брањ (Ду).
Дедани ‘старо село, забележено у нар. песми, сад о њему нема помена’ 
(ЕП 291–292).
Дервишꞌевина л (СР).
Дꞌесарађа; Мала ~ пећ пш (Ш); Десарађе кат пш (Др).
Дꞌесковица ‘водопад и поток’ (СР); Десковице в. Скок Десковице (Ц-
СР: ЕП 251).
Дињаци л, „у Подстијењанима“ (Ра: ЕП 371).
Дꞌињишта л њ (Рд).
Дионица бш (Ц: ЕП 424); ~ из Мартꞌиновићāе (Пц); Дијенꞌице (БЦ); 
Дионꞌице (Мњ ГЦц Ду Пћ Сц КВ Т Рч Ун); Крушкове ~ (Св: ЕП 364); 
Цурꞌовића ~ (ПпД).
Дно; Дно од Копиља (ЕП 442); ~ Мијелꞌи / од Мијелꞌи (Ве-М) Дно Поља 
‘доњи део Копиља’ (ЕП 267).
Днꞌопоље л њ (Рд Кп).
Добрјак два изворчића (Ј: ЕБ 480); Добријак изв (М-Бр 23).
Дꞌō Дꞌола (Др Рс Ра Сц Зд; Ст: ЕП 379; Пв: ЕБ 470); Ајдꞌаров ~ (Ун); 
Бꞌабјачки ~ (В // Пћ: Бабљачки До бш – ЕП 368); Бꞌāјдō Бꞌајдола ист. окр. Ра-
довча’ (ЕП 396); Бāљꞌин ~ (Ш); Бꞌањски ~ (Тб); Барзин-до (ПБ-Кц: ЕБ 475); 
Битињꞌeж ~ (Бл-Ду); Бљeжев ~; Богꞌићев ~ (Ож; Сш: ЕБ 474); Брајин До ‘у 
Вежешнику’ (З: ЕП 346); Брастꞌички ~ (Ра // Брестички ~); Брꞌатков ~ (Ве-
Бч); Брꞌатовāн ~ (ГЦц; уп. рум. Bratovan, буг. Bratovan - I 78); Брꞌатошев ~ 
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(М); Брꞌезови ~ кат (Км); Брестꞌички ~ (Ра; ЕП 370: Брестички До ‘баштина 
у Брду’; уп. Брастички ~); Будꞌилов ~ (ММ; укр. Будило: Худаш 1995: 49); 
Бꞌукови ~ (Сц: ЕП 429 – ‘баштина и гора’); Валовити ~ ‘ист. окр. Радовча’ 
(ЕП 396); Вꞌел’и ~ (Св ММ Км Рч; З: ЕП 345; ПБ-Вл: ‘рупа и баштина’ - ЕБ 
476; Сш: зас – ЕБ 456, 474); Вељи До зас (М-Бр 34); Вепријачки ~ ‘башти-
на у Брду’ (Ра); Видаков ~ бш (Сш: ЕБ 474); Водни ~ кат (Л МЛ); Вржи-до 
‘баштине’ (Птп: ЕП 340); Врлꞌутов ~ (Ш); Вујотин До зас (Ст: М-Бр 300); 
Вꞌуков ~ (КВ Ож); Вуков ~ (БЦ); Вукꞌотин ~; Вꞌукшев ~ (Ож); Вꞌулетин ~ (УР: 
Вулета > Вулетићи у Црнцима – ЕП 434); Вꞌучи ~ (Км); Вꞌучков ~ (Рг-Кг); 
До Гарића (Сш: М-Бр 334); Глꞌуви ~ (Км-Зр); Глувчев до / Глунчев-до (ПБ-
Вл: ЕП 475; Бк); Говꞌеђи ~ (Бл); Гꞌолубов ~ (Пћ; ЕП 368: ‘баштине и гора’); 
Горњи ~ (БЦ; Рг: ЕП 263, 333); Грабов ~ ‘орачица’ у Равништима (З: ЕП 345); 
Грабови ~ зас (Рг: ЕП 264, 332); Грдан ~ зас (В-ХД 39); Грꞌушин ~ ‘убао’ 
(Пћ; ЕП 368: баштина); Гꞌубāвчев ~ (М); Гулов ~ (Тримојевићи – В-ХД 35); 
Дебељ-до (Пш: ЕБ 472); Добрꞌосов ~ (ММ; Добросав-до: ЕП 351); Добрꞌотин 
/ Дꞌобратин~ (Ож); Доњи ~ (Ож Рг; ЕП 263, 333); Драчеви ~ ‘орачица’ (З: ЕП 
346); Дубꞌоки ~ (Бл-Ду Сц Пћ Мш Ож Кп Ун БС; Рг: ЕП 332; З: 345); Дуги ~ 
(Бл Ож Ре Км-Зр Л; сев од Залевића рупе: П-к); Ђꞌедов ~ (Км); Ђꞌукин ~ (Др); 
Ђꞌурāков ~ (Шт; уп. укр. Джураки: Худаш 1995: 111); Ђуров ~ (Св); Ђуров-
до бш (Сш: ЕБ 474); Заношки ~ катун јужно од Трмања (ЕП 271); Заушки ~ 
(РС: ЕП 361); Зꞌрнотин ~ (Сц); Иван-до (Пћ; Ивањ-до: ЕП 368); Ивачев ~ сев. 
део Каменика (ЕП 246, 394); ꞌИвечев ~ (Ре); Јꞌавораечки ~ (Км); Јꞌагаенаечки 
~ (Ож); Јꞌагодни / Јꞌагодњи ~ (УР); Јāнꞌин ~ (Ож); Јасенови ~ ‘баштина’ (Сш: 
ЕБ 474); Јꞌeжевски ~ (Др); Јелꞌенаечки ~ зас (Сц); Јовꞌановића ~ (ГЦц); Јолев 
~ (на тромеђи М-З-Пћ) Калꞌуђеров ~ (Л); Калꞌуђерски ~ (Сц Тб Дљ); Карꞌанов 
~ (Рч); Карков-до (ПБ: ЕБ 475); Катичин ~ (Др); Каћꞌуни ~ (ЕБ 520); Клет[в]
енꞌи ~ пд (Пћ); Клꞌичков ~ (Св); Кꞌокотов ~ „двадес кꞌиљанае, побꞌили се 
Лужꞌани с нꞌашијема’ (Сц); Кокош ~ (Рч: ЕП 435); Комањꞌев ~ (Сц); Комоњꞌев 
~ ‘убāе’ (Бл-Ду); Копрꞌивни ~ (Л; МЛ: ЕП 468); Кораћ-до (ПБ-Вл: ЕБ 475); 
Кошꞌући ~ (Сц-Ож); Крꞌадени ~ (Рд-Бт); Крꞌадњи ~ (Пћ-Сц); Краљичин ~ 
(Кп: ЕП 442); Крꞌиви ~ (Бл); Крстꞌати ~ (Сц БС КВ Рч); Купини ~ исп, л (Пв 
Кл: ЕБ 470, 473; Бк), зас (В-ХД 39); Курꞌијецки ~ ‘имања, ꞌубāе, згрꞌадице’ 
(Др / Рс: Курилски До ‘гора’ – ЕП 360); Куриоцки ~ (изнад Расловића: Пк) 
Кꞌућаешки ~ (УР ПпД); Лꞌазāрев ~ (Тп – од Лазареве струге); Лијепчи ~ њ 
пш зас (В-ХД 27 39 54) Лꞌипови ~ (Т Ве-Вж Сц; Сш: ЕБ 474); Липов До 
зас (Сш: М-Бр34); Липови До зас; Лꞌукин ~ ком (Сц; ЕП 429); Лꞌутов ~ зас. 
(Ш; Лутов До < Лут, Луто: ЕП 356); Лучев-до ‘рупа и баштина’ (ПБ-Вл: ЕБ 
476); Л’аекꞌићев ~ (Бл-Ду); Љепуров ~ (Рг: ЕП 330); Л’ескꞌови ~ (КВ УР МР); 
~ Мꞌакочевића (Л); Мꞌāли ~ (Св Ра); Малутꞌин ~ ‘катун’ (Рд-Бт); Мачков / 
Мачкꞌови ~ (Рч); Мꞌашнића ~ (Ож); Мꞌедни ~ (УР); Милꞌушки (БЦ); Миљев 
~ (Лп-Цц), Миљев До с (Ст: ЕП 381), зас (Д: ЕП 266); Мꞌиоков ~ (ММ; Ми-
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оков До ‘баштина’ (М: ЕП 351); Мирин до зас (М-Бр 428); Мꞌокри ~ (Ож-
БС); њ зас пш (Дг: В-ХД 27 36 39); Морꞌош ~ (Сц); Мꞌрки ~ (РсБ); Мꞌрцки ~ 
(УР); Николин ~ (Кл: ЕБ 473); Огрꞌāђени ~ (Мш); ꞌОкругли ~ (Л); Орꞌиски / 
Орлꞌиски ~ (РсБ); ꞌОцки ~ зас (Ож: Отски До, ЕП 267, 432); Павлов ~ (Сш: ЕБ 
474); Пꞌапрадни ~ (Сц КВ Рч Ун); Пꞌаунов ~ (КВ); Пећꞌински ~ (Сц); Пꞌискави 
~ (Сц-Ож); Пјешꞌати ~ (Ож); Попꞌов ~ (ГЦц Кп Т ПпД Ш); Попов До зас (Ј: 
М-Бр 33); Прди-до (Сц: ЕП 429); Прибꞌатов ~ катун, пољана на Штитову (ЕП 
256); Прꞌијеки ~ (Ож); Рꞌадовицки ~ (РдБ); Радꞌунов ~; Рꞌāјков ~ (М; ЕП 351); 
Рачев ~ (Бк); Рꞌāшин ~ (БЦ); Рꞌезави ~ (Км); Ржꞌан ~ (Пк); Рогꞌамов ~ / Рогам-
до, Рогамов До (Пћ; ЕП 327, 368); Роган-до (ПБ: ЕБ 475); Ртꞌаечки ~ (РсБ); 
Ртꞌōвни ~ (Ре; ЕП 395: Ртови До); Рꞌупни ~ (Сц); Слађенов ~ (З-Вж: ЕП 346); 
Спахин ~ (Рг: ЕП 264, 332); Спꞌични ~ (Рд-Бт), Срaпчев ~ (Рч); Срꞌедњи ~ 
(Пћ-Сц); Стꞌубаечки ~ (ГЦц; Стубачки До: ЕП 423); Сꞌуви ~ ‘прла’ (Ве-Вж); 
Тꞌошев ~ (М) Тројꞌāнски ~, Улꞌићев ~ (БС); Цвијетꞌоњин ~ (Пћ); Церꞌови ~ 
(Ра); Цремошнꞌи ~ (Др); Црнач до: ЕП 263, 433, 435); Черени ~ (З: ЕП 345); 
Шипкꞌови ~ (Ож); Шкаљин ~ (МЛ: ЕП 468); Штирни ~ (ЕП 247); Навꞌр Дола 
(Зр); На Врх Стубачког Дола (Ц: 266, 423); Дꞌолови (УР Км-Зр Мл МЛ Ве 
Рг-Кг; З: ЕП 345; Кл: ЕБ 473; Пв: ЕБ 470; Дг: зас В-ХД 39); Аенђꞌини ~ (БС); 
Богꞌићеви ~ (Ож); Братован-долови (Ц: ЕП 424); Бꞌукови ~ (Сц); Вучкови ~ 
(Бљс: ЕБ 477); Глуви ~ (З: ЕП 264, 346) Дарманови долови (Кл: М-Бр 358); 
Дꞌуги ~ (Пћ); Дꞌупића ~ (БЦ); ~ Ђꞌурāшевића (КВ); Зꞌаношки ~ (Рч); Зелꞌени 
~ (БС); Јеленачки ~ (Сц: ЕП 430); Лијешꞌеви ~ (БЦ); Лꞌоквички ~ (КВ); ~ 
Макочевића (Ц: ЕП 424); ~ Марковића (ПБ-Кц: ЕБ 475); Мꞌедечеви ~ (КВ); 
Мокри ~ (З: ЕП 346); Мꞌрцки ~ (УР); Провꞌāљени ~ (КВ); Ртови ~ (Ре: ЕП 250, 
253); Тројꞌански ~ (БС). В. Вржи-до, Прди-до, Рогамдо, Црнꞌаеждō.
Долꞌаек Долкꞌа (М).
Долꞌаец Дōцꞌа њ (Сц ×2 В Бл-Ду); Јꞌанков ~ (Дљ).
Доле; Пјешчате Доле (Ож: ЕП 432).
Долетꞌине (ДЦ).
Долꞌина (Св Лп Дљ); ꞌАбељевића ~ (БЦ); Асꞌанова ~ (КВ); Бꞌашина ~ 
(Рћ); Бꞌојина ~ (Бл); Брњꞌина ~ (Кч); Вꞌел’а ~ (Рг-Кг Кч Мш Ра; Дг – В-ХД 
30 63); Власꞌатā ~ (Сц); Врꞌањаечкā ~ (Тп); Вуча ~ (Дг: В-ХД 27); Гāбꞌел’скā 
~ (Пч); Гꞌōрњā ~ (Т Дљ); Грꞌабовā ~ (Бл); Грꞌадаечкā ~ (Сц); Дꞌōњā ~ (Т Дљ); 
Дрꞌачевā ~ (Св-Пц); Дренꞌовā ~ (Кч); Дубꞌокā ~ (Кч; З: ЕП 345); Дꞌугā ~ (КВ; 
З: ЕП 345); Дꞌугаечкā ~ (Кч); Жꞌивкова ~ (Ож); Ђꞌујичина ~ (БС); Јасенова 
~ (Ож: ЕП 267,432); Јeфтꞌова ~ (Ш); Јовꞌановића ~ (Ож); Кꞌоњскā ~ (Кч); 
Краљꞌичина ~ (Т УР); Крꞌивā ~ (Пћ); Крстꞌатā ~ (Пћ ×2 Рч); Кртолꞌовā ~ (БС); 
Купꞌуснā ~ (Кч); Лāдꞌова ~ (ММ); Лаꞌул’ина ~ (Зд); Лꞌиповā ~ (Ш); Мāрꞌина 
~ (БС); Међꞌеђā ~ (КВ); Милꞌина ~ (Мш); Мꞌиловāнова ~ (Ож); Мирꞌина ~ 
(Бл); Мꞌиркова ~ (Ож); Мꞌирковића ~ (КВ); Мꞌиćā ~ (Ра); Мркꞌул’ина ~ 
(БС); Мушꞌикина ~ (Т); ꞌОбедскā ~ (Тп); Обрꞌучкā ~ (КВ); Окрꞌуглā ~ (МР); 
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Павꞌићева ~ (Ра); Пꞌāлова ~ (Ве) Пꞌапочева ~ (ГЦц; Папочева Долина: ЕП 
423); Перꞌова ~ (Дљ БЦ); Пꞌитомā ~ (БЦ); Прꞌијекā ~ (Ож); Провꞌāљенā ~ 
(Сц); Рꞌадулова ~ (БС); Раичева ~ (Дг: В-ХД 27 30); Рꞌељина ~ (Мш); Стꞌанића 
~ (Кч); Стојꞌанова ~ (Мш); Твꞌрдā ~ (М); Црвꞌенā ~ (Рд-Бт); Чобꞌановића / 
Шабꞌановића ~ (Ож); Шабꞌановића ~ (Ож); Шāјꞌова ~ (Ра); Штāвꞌина ~ 
(Ож); ~ код Грꞌōбља (Тб); Долꞌине (ММ Дљ Ра; ЕП 331, 371; ~ В-ХД 27 39 
681); Божꞌāрнe ~ (Сц); Брајꞌанове ~ (Зд); Врāнчꞌеве ~ (Ож); Врꞌућe ~ (Сц); 
Вучꞌинине ~ (КВ); Драчꞌилеве ~ (Ду-Св); Дренꞌовe ~ (Пћ); Ивꞌанове ~ (Сц Ож 
Дљ); Јꞌабуковe ~ (Сц); Јꞌаворовe ~ (Рч); Јꞌагаечкe ~ (Ож); Јаребичје ~ (З: ЕП 
346 – у Вежешнику); Јꞌасеновe ~ (Ож); Јꞌункове ~ (ГЦц); Кумине ~ (Ј: ЕБ 478); 
Лꞌиповe ~ (Ш-ЛД); Локвaенꞌе ~ (Сц); Лꞌукине ~ (Пћ); Међеђе ~ (Ра); ꞌОбедска 
~ (Тп); Питꞌомe ~ (ПпД); Поточне долине (Лт: М-Бр 636); Рꞌадоњића ~ (Дљ); 
Секулове ~ (Сш: ЕБ 474); Унскꞌe ~ (В-Пц); Чꞌeстe ~ (Кч; Кп: ЕП 442); Шип-
чеве ~ (Ц: ЕП 266, 423); Долꞌина из Мила (Мш).
Долꞌинице л (Мш); л пш (Дг: В-ХД 27).
Дољꞌан зас (Рг); Дољане бд (ДЦ-ГЦ: ЕП 424); Дол’ꞌани Дꞌол’анае с; 
уп. рум.  Dolean(u) (C 177).
Дорꞌатовица пш (ШБ).
Дoчић (БС УР); Дōчꞌић (ЛД); Дōчꞌићи (БС).
Драгāљꞌевине зас (Кп); Драгаљево ‘део поља и сеоце’ (Кп: ЕП 442) / 
Куће Вучинића, зас, 12 к. (ЕП 267).
Дрꞌача ш мала л. (Цц ГС); Вꞌељā / Мꞌāлā ~ (СР); Влашка ~ (Ст: ЕП 337); 
Гвꞌоздꞌенā / Гвꞌоздꞌенова ~ (ДЦ-БМ); Дрꞌаче (Пц); Дебꞌелe ~ (СР БМ).
Драчевачи ‘баштина’ (Мо: ЕБ 469).
Дрꞌāчи Дрāчꞌи л њ (Ве-П).
Дрꞌeзгā (Цц ), Дрeзга повелико поље, плодно и добро насељено (Ст: 
ЕП 248, 380); Дрезга пш (Дг: В-ХД 28 54 63; Пк); ~ Биљурића ‘стеновите 
стране изнад Мале ријеке’ (Бк). 
Дрꞌенови њ л (РЛ Рд Кп-Рч); „пријавак“ (Дг: В-ХД 28 63 616). 
Дреновац (В-ХД 34); Дреновци пш (В-ХД 28). 
Дрꞌијен; Сaвов ~ (КВ); Дријенꞌаек -нкꞌа ‘катун’ (Рд-Бт; Дг „мјесто сус-
рета чобана и осматрачница“, пш – В-ХД 28 29; „кучерак“, мала стена у 
стрмој страни – В-ХД 38 54 637). 
Дрꞌијење ‘шумица’ (ГЦц; ЕП 424).
Дретва „»лијепо пољице« код утока Мале ријеке у Морачу; на њему 
био манастир посвећен Успенију Пресвете Богородице“ (Дг: В-ХД 772)
Дриња ком (Пш: ЕБ 472).
Дромꞌира зас (РП; ‘повеће земљиште ниже села Расловића при Мора-
чи’: ЕП 357).
Дꞌрпе Дꞌрпāе ш (РдБ).
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Дуб: Бaшов ~ (ГМ); Вељи ~ пш (Дг: В-ХД 28); Доњи ~ (Пц); Јелꞌин 
Дꞌуб ‘почивало, преседлина; заселак’, јужна братоношка граница (ЕБ 452, 
469); познато и Елин ~ (Бк); Мали ~ пш (Дг: В-ХД 28); Сꞌуви ~ „цꞌук“ (БМ); 
Дꞌубови л (ГМ); Пржꞌаењски ~ ш (Сц; Пржењски Дубови ‘гора’: ЕП 429).
Дубица ‘баштина’ (М: ЕП 352); Дꞌубице л њ (М-Бч).
Дубље; Добро ~ (Лт: Бк).
Дубовꞌик -ика изв. (Зд); ‘чесма’ (Ст: ЕП 379); Дꞌубовик изв (РЛ-ГМ).
Дубочила (Лт: М-Бр 303).
Дубочꞌица л њ (Ра Ве), вир на Морачи (П); Дубочице / Дубочица ‘зас. 
Лутова’ (ЕБ 456; М-Бр 25 34).
Дубрꞌава ш пш (Др Мл М Пк В Пћ ГЦц СР ГС), л њ (РЛ Цц), зас (Бл 
Сц; ЕП 268, 365); бш (М: ЕП 351); бунар изв испод Броћника (Рд-Бт); Дубра-
ва ш (Дг: В-ХД 510);  Дубрꞌава = Лакат (Пч); Вежишка ~ (З: ЕП 346); Дубрава 
зас (Лт: М-Бр 25); Веља Дубрава зас (Лт: М-Бр 639); ~ Стојāнꞌовића (БМ; Ду-
брава Стојановића: ЕП 381); Трепетл’ꞌиковā ~ (Бл–Дб); Чꞌeстā ~ (Ве = Веља 
главица); ~ више Ивањ дола; ~ испод Ивањ дола (Дг: В-ХД 28); Дубрꞌаве ш 
пш (М); Дубраве ‘зас. Лутова’ (ЕБ 456; М–Бр 34); исп (Пв: ЕБ 470); ш (Дг: 
В-ХД 651).
Дубрꞌавица ‘храстова шума’ (Рч Ве Ст); Дубрꞌавице ш пш (Рч); зас 
(Бл: ЕП 268, 366); Црначке ~ (Рч: ЕП 434–435).
Дуванꞌишта њ (МР).
Дуваењꞌāк -āкꞌа њ (Мњ: дувꞌāн се сāдꞌио).
Дуга л (ГМ); Дꞌугā (БС); Дуга ‘село и већа лука, манастир’ (ЕБ 454, 
456, 470); ‘планина’ (Лт: ЕБ 478); Дуга зас (Кл: М-Бр 25; Лт: М-Бр 636).
Дꞌудачевица / Дꞌудечевица ‘пећꞌина у смрꞌеке о[д] Трнꞌовице’ (Тп)
Дꞌудоваец -вца пш (М).
Дугачка пећ (Бк
Дꞌужица л (Мр М БМ); Дꞌужице л, 1 к. (ГС).
Дукꞌāе / Дукꞌāе-грāд, Дукљꞌа ꞌразвалине старог римског града Дукље’ 
(ЕП 329); Дука / Дукла (ЕП 264).
Дулꞌо ‘округла пећина у стени’ (Рд Мл РдБ М П Ве-Вж Рг-Кг), Дуло 
(Св Пц); Дуло ‘провалија к Морачи на међи са селом Петровићима’ (Св: ЕП 
364; Дг: В-ХД 54); Према Дула пш (Дг: В-ХД 28); Дула (Ве); Дурло ‘пећꞌина 
ꞌу стијену’ (СР); Дурлꞌо Богꞌићево (ДШ).
Думꞌитор пш (БС); По[д]-Думꞌитор огр и „рꞌало земљꞌe“ (БЦ).







Ђевиꞌч ком, ш (ГМ), „ꞌобруч“ (Ве-Вж).
Ђевꞌичбōр (Шт; ЕП 297: Ђевич-бор).
Ђевꞌичгрāд ‘утврђење на стени’ (Ве); Ђевич-град ‘утврђење на 
стрмој стени ‘(З: ЕП 344); ‘градꞌина, стꞌāрā Нeмꞌањића волтꞌица’ (ГЦц-СР); 
‘тврђавица у Жупини’ (Ц: ЕП 420).
Ђевиꞌч кулꞌа в. Ђевичград (Ве-Вж).
Ђꞌедовача пш (Зд); вис (БС: ЕП 379).
Ђꞌетелина л (Мњ); Стꞌāрā ~ (ДЦ).
Ђикꞌановина л (Дљ).
Ђōлꞌевине л (В); бш (Пћ: ЕП 368).
Ђукићи ‘зас. у Брскуту’ (ЕБ 456).
Ђукꞌушаец -шца згр (СР).
Ђꞌурāшевица л њ (Св Мњ).
Ђурꞌишковине -инāе л њ (РЛ).
Ђꞌуркāшевице -ицāе ш, лс (Рд).
Ђꞌурковићи -ићāе ‘села Потпеће и Завала’ (ЕП 264–265, 338).
Е




Жꞌāр ‘шумарак у стени’ (Ве-Вж); Лꞌекин ~ ш (Ре); Жꞌāри Жāрꞌи пш (Рч) 
ш (Зр); Жареви (Бк).
Жглијеб в. Жлијеб.
Ждꞌрваењ -вња пш кам (Пц); ‘страна поред Мораче’ (Ве); Ждрвањ 
(391: П-к).
Ждријелꞌо ‘узани теснац на горском превоју’ (Тп Ра Км); Ждријeло 
(ПпД); Ждрꞌијело (Пк); Ждријело ‘сеоце’ (Птп: ЕП 341), ‘узани кланац 
између Дрезге и Стрганице’ (ЕП 248); ~ Бꞌулића (Ра); Веље Црвено ~ (Л: 
ЕП 469); Кокотово ~ (Рч: ЕП 397); Кꞌоћино ~ (Ра); Кꞌрвавō ~ (Сц); Лукꞌово 
ждријелꞌо (БЦ); Лꞌāцкō ~ (Др); Мало ~ (Ст: ЕП 380); Мало Црвено ~ (Л: ЕП 
247); Мишолꞌаечкō ~ (Мш); ꞌОвче ~; ‘теснац’ (П); Подтушко ~ (ВШт: ЕП 467); 
Тушкꞌō ~ (Шт); Црвено ~ катун (Л); Широко ~ ‘стаза’ (Лп); Ждријeла (КВ), 
Ждријелꞌа (БС); Вꞌел’ā / Мꞌāлā ~ ‘јама’ (ПД); Тијесна ~ пш (Дг: В-ХД 26 28); 
Под Ждријелом ‘катун између Малог и Вељег Црвеног Ждријела’ (ЕП 272).
Жꞌeжница л пш (Св).
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Жꞌивā ‘стеновито брдо’, зас (Бл Сц); Жива ‘стеновито брдо, комун 
близански’ (ЕП 429); Жива / Жива Сеочка ‘планина’, ‘гора и испаша’ (ЕП 
429); Близнанска / Близанска ~ (П-к).
Жꞌивковице -ицāе огр (РП).
Жꞌица По[д] Жꞌицōм / Испо[д] Жꞌицe ‘бꞌио кeрꞌеп’ (Пц).
Жјавице (Ве).
Жјaтлꞌо ‘клисура; стрма шумовита страна, продо’ (Бл-Дб).
Жјꞌача ‘пећина са два улаза, на различитим висинама’ (ГМ); Жјача ‘по-
чивало и осматрачница’, има их две и између њих „зјапи“ дубока вододерина 
Дг: В-ХД 29 34 56).
Жлꞌијеб; Гꞌōрњи / Дꞌōњи ~ (Дљ); Жлꞌијеб / Жглꞌијеб ‘усек у Јанику’ 
(РЛ).
Жлијeбꞌаек -пкꞌа (КВ-Дљ).
Жљебꞌина (КВ Т Тб-УР ‘дубоки жлеб од Радовча до кућа Грујовића’); 
Врања Жљебина (Кп: ЕП 442); Жљебине ‘суха долина између Радовча и 
Копиља, остатак речног корита’ (ЕП 253); ‘дугачка долина са радном земљом’ 
(Рч: ЕП 435).
Жљꞌебови -ōвāе, ꞌу Жљебове ‘по средини Поља’ (Дљ-Кч); Жљебови 
‘стари „водоток“’; Маџарски Жљебови / Маџарске Жљебине ‘део Жљебова’ 
(Кп: ЕП 442).
Жљꞌепкови (/ Жлијебꞌаек -пкꞌа ‘до кућа Матковића’ – КВ).
Жљерꞌина ‘крашка долина’ (Тп); в. Звериња.
Жупꞌина зас (КВ); л њ пш (СР ГЦц); Жупина ‘лужанско насеље, више 
ман. Ћелије’ (Ц: ЕП 418, 420).
Жꞌурим; Вꞌел’и / Мꞌāли ~ (Л; Еп ЕП 247, 468); Под Вељи Журим ‘катун’ 
(ЕП 272); Међу Журиме ‘катун Петровића’ (ЕП 272), ‘широко пресло’ (МЛ: 
ЕП 468).
З
Забꞌабје -а пш (Ш); Забабље ‘земља’ (Ш: ЕП 359).
Забрђе ‘комун за Вежешником’ (З: ЕП 247, 346).
Зꞌавала ‘мали предео, село’ (Ђ 264, 338); ‘њива’ (Др: љꞌесе су билꞌе на 
Зꞌавалу); ‘вир’ (Ш); уп. рум. Zavalaş, Zavaleanu, грч. Zavali(s) (I 495).
Заглавица ‘убао’ (Сш: ЕБ 474).
Загꞌон ‘зāскꞌок, лꞌазба’ (Др); Зaгон кам паш ш (Зд; Пк – иза Пријеке 
стијене), уп. рум. Zagon (I 493).
Загорич, ‘под Горицом, пет кућа пиперских’ (ЕП 264); уп. рум. Zagoritz, 
топ. Zagoritsa, грч. Zagori(ti)s (I 493).
Заграб ‘баштина’ (Ј: ЕБ 480).
Заграде стр (Бч: Пк).
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Загрꞌађе л (Бч-Ве); Гꞌōрњe / Дꞌōњe ~; Загрꞌађе зас, ‘лука’ (М: ЕП 268, 
349).
Загрлꞌāч -aча ‘кꞌукови’ (КВ).
Загумања ‘велико земљиште’ (Птп: ЕП 340; ‘комунске горе и башти-
не’, према Радећи (Б: ЕП 338); Испод Загумања ‘комун’ (ЕП 340).
Задолꞌина пш (ГЦц).
Задꞌоље зас (ГС).
Задријенак ‘баштина’ (Сш: ЕБ 474).
Зꞌајаец Зꞌајца ‘каменита страна, крш‘ (ГС); По[д] Зꞌајаец, Повр Зꞌајца.
Закићи зас (Кп: ЕП 267, 443).
Залꞌазба л њ; 1 к. (ГМ).
Заломи мт (Бљс: ЕБ 477); ‘гора, неподељена’ (ЕБ 520).
Залꞌудњā л (СР).
Зāлꞌужа л (Цц; Ст: ЕП 381).
Замꞌрштење / Замꞌрштаење кат л њ (СЦ).
Зановети ‘комуница’ (ПБ: ЕП 521); Зановјети ‘метех’ (ПБ-Кц: ЕП 
476).
Зꞌанога л њ (Др Рд Мл Тп Пц М-Ве); Заноге л (Мш); уп. рум. Zănoagă 
(C 468), Zanoagă (I 496).
Зāꞌовица ‘заобилазни пут преко стене’ (ГМ).
Зāпꞌећаек -ћка (ГМ).
Зāрꞌашница ‘долина’ (Сц); Зарашница ‘баштина’ (Сц: ЕП 340).
Зарꞌепаек -пка л њ (Кч Др), ш (БМ).
Зарꞌупаек -пка л њ (Пк ДШ).
Зāсꞌад кам (Ра).
Зꞌаугāе -гла л њ (Рд Мњ Мш); зас, велико земљиште (Св: ЕП 268, 364); 
Вꞌел’и ~ (Мш), Дꞌōњи ~ (Мњ), Мꞌāли ~ (Мш).
Зꞌаум ш пш (Пц).
Зборꞌишта ком ~ (Ра).
Звериња до (Пк), в. Жљерина.
Зворник ‘травна главица’ (Л: ЕП 247).
Згꞌрада њ (Ра В ГЦц ДЦ ПпД); Асꞌанова ~ (М) Бꞌећкова ~ (ДЦ); 
Блꞌаготина ~ ‘извише извꞌора Бꞌиторода’ (ГЦц) Вꞌел’ā ~ (Ож ГС); Горња ~ њ 
(Дг: В-ХД 26); Елезова ~ в. Елезовача (Мш); Мꞌāлā (ГС); Тꞌомнина ~ (Рд); 
Зꞌграде (Др Рд Св Пц М Бл Пћ Ра ДЦ РЛ ГМ ПпД; Дг); Борове ~ (Мш); 
Веље ~ (Рг: ЕП 331); Виднине ~ (ГМ = ~ из Видне); Горње ~ (Ц: ЕП 423); ~ 
Грујовића (Ц: 424); Гудꞌине ~, Лꞌазāреве ~ (Бл); Л’ꞌал’кове (Пћ); ~ Љевачевића, 
~ Матковића (Ц: ЕП 424); Мијꞌушине ~ (РП); Мрчаричке ~ (Ст); ~ Мꞌуćића 
(ГМ); ~ Пeкꞌовића (Зд); ~ Поповића (Ст: ЕП 379); Рꞌепине ~ (Ра); ~ Ćāгꞌовића 
(ГМ; ‘кућа Мих. Стевановића’); ~ Шꞌутића (Зд); ~ из Вꞌиднe (ГМ = Виднине 
~); Под Кулином ~ ‘сад нема ничег’ (Ст: ЕП 379); Међу згрꞌаде (Ве).
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Згрꞌадице -ицāе (Мњ М СР Т Тб).
Зꞌебокур ‘вис; тромеђа Бјелопавлића, Пипера и Роваца’ (ВШ; ЕП 246 
467: на најсевернијем делу Мꞌаглина – који једино припада Пиперима).
Зекꞌоваец -вца ‘стена изнад Рабуше’ (Вж).
Зеленꞌике -ꞌикāе ст пш (Др РП Св Пц Ве-П); Зеленике пш ‘пријавак’ 
(Дг: В-ХД 28).
Зелениковац (518: Бк); Зелениковац (Пћ: Пк); Зелениковице ‘ш из-
над Штека’ (Вж).
Земља; Или-земља баштина (Дг: ЕБ 471); Црковна ~ (Ст: ЕП 379); 
Земље; Зечевића ~; Оручевића ~; Реџовића ~ (ЕП 342). В. Или-земља.
Злꞌићине -инāе њ л(Св-Мњ); Зличине ‘баштине’ (Св: ЕП 364).
Зминац -нца в (Рч); ‘врх стене’ (ГМ); Змијинац ‘два убла од старога 
свијета’ (Рч: ЕП 433); Змијинац ‘село’ (ПБ: ЕБ 476); Зминац зас (ПБ: М-Бр 25).
Зоровице ‘врх’ (Сш: ЕБ 474).
Зрзꞌава ‘најстарији пиперски катун, према Трмању’ (Км: 389, 391).
Зрнꞌашевина л (Мш).
Зури л (Лт: ЕБ 478); Мали Зури л (Лт: М-Бр 639.
И
Ивꞌанчевићи зас (Бл; ЕП 267).
Ивањдо пш зас (Дг: В-ХД 26 28 39 54)
Ивꞌањица изв (Пћ; стари извор који је пресушио: ЕП 253).
ꞌИвераек -рка ‘вода’ (Пч; Ст: ЕП 381); На Иверак ‘зас., западни део 
Дрезге’ (Ст: ЕП 381).
ꞌИвовик бд (КВ; Ивовик, у стр. копиљским: ЕП 442).
ꞌИглице -ицāе л (ГЦц).
Игриште ‘место на коме се налази/о/ „сједник”’ (Пћ: ЕП 298).
Извꞌор Извꞌор под Прибꞌōј (Рг-Кг); Извꞌори од Шꞌумицāе (Пц; понире 
на Радовчу).
Илиземља л њ (Дг: В-ХД 26 755) = Или-земља баштина (Дг: ЕБ 471).
ꞌИмела л њ (РЛ ×2).
Иногꞌоштица кат (Бт-Рд; ЕП 359: ‘„планина” од Броћника до Мораче’).
Ј
Јꞌаблāн с, 6 к. (ЕБ 456, 478; М-Бр 25); Јаблан зас (Бљ: М-Бр 25; Бк).
Јꞌабука њ (Сц); Јꞌабуке л (Цц); Јабуке ‘баштина’ ЕП 430).
Јꞌавōр ‘сеоско збориште’ (Ож; ЕП 432).
Јꞌавораек -рка ‘убао’ (Км, на пиперској планини према Трмању; ЕП 
391); Јаворци ‘метех, радна земља’ (Бљ: ЕБ 477, 520); Јаворци ш (Лт: Бк).
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Јагњило (БЦ); ~ Блāжꞌово (БЦ); Лꞌатково ~ (Ш); Јꞌагњила њ (Пћ; 
‘баштина’ ЕП 368; Ож; ‘гора и „дјеловница“’; Ш: огр, пш; Ду: л (сꞌаед гꞌора 
притꞌисла); Филꞌипова ~ (Ож).
Јꞌажђāк / Јꞌажјāк ст (Рг; Јажјак гл: ЕП 332¸ Пк).
Јꞌазбине -инāе кам пш (Св), њ к (СР).
Јꞌазовик / Јꞌазовици њ (ГМ).
Јꞌајковица пећ (Бл-Гб).
Јꞌама њ (Ш Бл-Дб ×2; Ве Лп Сц: ‘бистијерна’); Божꞌурна ~ / Божурнꞌица 
(Зр); Врањꞌулина ~ (Бл-Ж); Вꞌукова ~ (КВ); Дꞌанчелова / Дрꞌачилова ~ (Ду); 
Јелꞌовā ~ (Зр); Кꞌапурова ~ (М); Мꞌацур ~ (Км; ‘снијежница ниже Модрога 
Врха’, ‘на граници према Трмању’: ЕП 252, 392); Мачкꞌовā ~ (Рч); Мāчкꞌова 
~ (В); Мꞌеметова ~ (Сц); Мићꞌова ~ (Л); Олтар ~ (П-к); Попꞌова ~ (Км-Зр Ре); 
Попова ~ (П-к); Снежна ~ јужно ос Снежне главице (П-к); Тушкꞌā ~ (Шт); 
Ћулꞌина ~ (ДС) Шњежнꞌā ~ (Км; катун з-сз од Каменика: ЕП 394); Јꞌама од 
Кꞌапорова брꞌијега (М); ~ од Млꞌина (Ве); ~ у Понꞌоре (Цц); ~ у Купини до 
(Дг: В-ХД 34).
Јꞌамице -ицāе л пш (Лп).
Јꞌāник ‘бд, врх Голе стране’ (РЛ Лп ГС-Зд-Пк); Под ~ зас. (РЛ).
Јꞌанковина л њ (Бл-Дб).
Јꞌасeн л (Цц ДЦ БМ СР М); пш (Км); ~ Миљанов ‘камењар око Бршта-
нице’ (Дг: В-ХД 547); Јꞌасeни ‘баштина’ (Пц: ЕП 352); Јасен (Пк).
Јасеновꞌик -икꞌа / Јасеновици -икꞌае ‘извор, шума’ (ГЦц; Ц: ЕП 423 – 
Вода Џанкића).
Јасика м (Лт: М-638 653
Јꞌeжево, нꞌа Јeжево, њ (Др; ЕП 361: Рс – земља према Платијама).
Јꞌезеро л (ГЦц), ‘језеро’ (Км); Капетаново ~ (Л: на пиперско-ровачкој 
граници – ЕП 247); Броћничко ~ (ЕП 253: ‘остало је само као убао са живом 
водом’).
Језерца ‘локва на Сиљевику’ (ЕБ 454); Језерце убао (Лт: М-Бр 636); 
Језерце пећ (Дг: В-ХД 29).
Јꞌела рск; кат (Шт).
Јꞌелāваец -вца (Км; ЕП 392: ‘вис и гора, на пиперско-ровачкој граници 
код Трмања’); Јелавац (1175, на улазу у Платије ријечке – Пк)..
Јeлꞌеница ‘ꞌубāе, запꞌуштāн’ (Сц).
Јосифовача пећ (Дг: В-ХД 32 624); Под Јосифовачом ‘водопој’ (Дг: 
В-ХД 43).
Јурꞌевице ш (ГМ); в. Рујевице.
К
Каба врх (1110: П-к); в. Каебꞌāе.
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Казꞌан ? (Ве) .
Кāзнꞌовица бд (Лп-ДШ; Казновица гл: ЕП 381; < Казноје?); уп. рум. 
Chiajna (I 114), Chiajna, Chiazna ‘кнегиња’ (C 236).
Калац убао (Дг: В-ХД 25 42 54)
Калачꞌаец -чцꞌа бд (ДШ-Цц-Лп; Калачац ‘вис’ (Ст: ЕП 382).
Калꞌипоље ‘равнина, имање Манастира Ћелија’ (УР). 
Калуђер крш (Ду); л њ ш (ГЦц); Испод Калуђера њ л (Ду).
Калуђеровићи бш (Пш: ЕБ 471).
Калꞌуђеровице -ицāе л њ (Кч Дљ); ш, пш (Сц).
Калꞌуђерскe л (КВ).
Калꞌужа пш ш (Рд); бш и лк (З: ЕП 36); Калуже бш (Ј: ЕБ 480).
Кꞌам; Вꞌел’и ~ л (Ра); Дамјанов ~ пш (Дг: В-ХД 289; Дуги ~ зас (Ц: 
ЕП 266); Ђуров ~ ‘земљиште на коме је школа’ (Бл: ЕП 366); Никꞌолин ~ 
ограђа (В); Пободени ~ (М; Кп: ЕП 442); Станꞌишин ~ (Ож; ЕП 432: Стани-
шин Кам); Ćедꞌати ~ (Пц); Кꞌамeн; Вулетин ~ ји од Ожега (Пк); Дамјанов ~ 
в. Дамјанов кам (Дг; В-ХД 54) Гōлꞌин ~ / Го[в]орл’ꞌиви ~ (Пк); Станиславов 
~ баштина (Сш: ЕБ 474); Кꞌами; Вꞌулетин ~ (Сц); Збꞌораечки ~ (Мр); Илꞌин ~ 
(РсБ); Мꞌарков ~ ‘страна’, Мꞌићков ~ (ММ); Огрꞌизени ~ (Рд: такꞌō и изглꞌeдā); 
Пободꞌени ~ (Ве К-Зр); Шл’ꞌаов ~ (Др); Шупљи кам / Шупљи камен „мјесто 
одметања и страже“, поред пећине Брштанице (Дг: В-ХД 29 547). В. Србин-
ками.
Кꞌамара пећ (Рг-Кг).
Кꞌаменик врх и планина, најстарији пиперски катун (ЕП 250, 389, 393); 
Вꞌел’и / Мꞌāли ~; Мали Каменик (1785: П-к), Велики Каменик (1815: П-к).
Кꞌаменица л њ (Кч Св ГМ); ‘обручи’ (ММ); Волꞌујā / Волꞌујина ~ (Бл-
Дб); Доловскꞌā ~ (Рг-Кг); Жꞌивā ~ (Т; са живом водом); Клꞌупаечкā ~ (Рд-Бт); 
Кꞌућаешкā ~ (ПпД); Пeрꞌова ~ (Тб); Пиздꞌина ~ (Ве); Црна ~ „кријеп за жед-
ног путника, чобана или брава“, на путу од Васојевића; пш (Дг: В-ХД 28 29 
36 792); Пот-Кꞌаменицу (Св); Кꞌаменице згр. (Ш-ЛД Др Пц Лп БМ М; Дљ: 
бꞌара, да се напꞌоји пe-шесторо гꞌовeди; ДЦ: л њ, између Каменичких пото-
ка); Мꞌāснe ~ (Зр Ре; 1479: Пк); Мꞌркe ~ (КВ); Радꞌунове ~ (Рд-Бт); Црне ~ (Т; 
Рч: ЕП 435); уп. рум. Comenţu, Cameniţa (I 97 147).
Капа; Кꞌапа од ꞌОграђe (Св).
Кꞌапавица изв (Ре); Кꞌапавице изв стена (Л); Капавица јама испод М. 
Ребрчника (Сш: П-к).
Кꞌапеш ‘висока шумовита стена’ (Ц-БЦ; ЕП 421); ‘вис на Живој’ (Бл); 
Вꞌел’и / Мꞌали Кꞌапеш (Бл-Ж); Под Кꞌапеш ‘сеоце’ (Ц: ЕП 423); линија Капеш 
– Орлујак – Стологлав представља границу Црнаца и Копиља, а на Стологла-
ву је тромеђа са Бјелопавлићима.
Кꞌапеша ‘пећꞌина у којꞌу кꞌапљe и врꞌи и затꞌō ју зовꞌу’ (РП: Мала / Веља 
~), грч. Κάπος (Бут 124).
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Кāпи Кāпꞌи, нꞌа Кāпи извор (Рд Тп Бл-Ж; Мл: ‘жива вода на дно 
Осојника’ – ЕП 359; Бл: жива вода, изнад Котомице – ЕП 366); изв у Грабо-
вици; изв у Пшеницким продолима.
Кꞌапићевина л њ (М).
Кариман, уп. рум. Căriman, Caraman (I 99 100, C 230). 
Кꞌарлице пш (Л).
Катꞌун -унꞌа / -уна; ~ Бāл’ꞌовића (Ре); Бeшꞌов / Бeшꞌовића (Шт); Глад-
ни ~ (Км; на граници према Ровцима); Глигꞌов ~ (ПД); ~ Грујꞌовића (ПД 
Л); Ђꞌурковицки ~ (Л Км); Зꞌавацки ~ (Км); Јамски ~ (Пк) Јоков ~ (Шт); 
~ Мꞌāрковића / Мꞌāрковицки (Км Шт); Мꞌиличића ~ (Сц); Мићꞌов ~ (ПД); 
Мꞌрцки ~ (Л); Мустꞌафин ~ (Сц); Петрꞌовицки ~ (Л); Радꞌeцки (ПД Л Шт); ~ 
ријечки (ПД Л); Рогамски ~ (Л Шт); Сā[в]ꞌовића ~ (Км); Сꞌеочки ~ // Иванбе-
гово катуниште (Л); Ćедꞌeћи ~ (Рч); Црнꞌаечки ~ (Шт); Шујꞌāчки ~ (Км; Тм: 
ЕП 270); ~ међу Ребршнике; ~ под Ребршником (П 271, 395); ~ на Шњежну 
Јаму (Км: ЕП 271); Катун Под Штитом (ЕП 272); Лутовски Катуни (ЕБ 452); 
уп. рум. Cătun(a), Catuna (I 107).
Катуниште ‘баштина’ (Сш: ЕБ 474); Брајино ~ ‘радна земља’ (ЕБ 
520); Ивꞌанбегово ~ (Л; в. Сеочки катун; Катун Под Штитом); Попꞌово (Км); 
Рꞌајково ~ (Рд-Бт); Старо ~ (Л); Рꞌашић ~ // Рꞌāшће катунишће (УР); Цꞌиганскō 
катунꞌиште (Км); Солꞌијенскā катунꞌишта (Ре).
Каце (ПБ: ЕБ 474).
Кашпꞌија пећ (ДС); Каштꞌија ‘литица’ (ДШ).
Каебꞌāе Каеблꞌа ‘врх’ (УР Сц); в. Каба.
Кил’ꞌан ш (Дц); ‘ограђица’ (В); Ђꞌукин ~ (Др); Јованов ~ пећ (Ве-М); 
Нꞌишин ~ (Л; ЕП 287: Никшин Киљан ‘зборно место на Малој Лукавици’); 
Рaмов ~ (УР); Рашов ~ (1276: Пк); ~ Рустен-бега Џидибеговића (Пћ: ЕП 299); 
Сaвов ~ (БМ); Симов ~ (Св); Тꞌошков ~ (Ра); Кил’ꞌани л (Дљ), ‘рудине’ (КВ); 
‘главице’ (М); Рꞌеџића ~ (ПД).
Кꞌиćелица / Кисјелица с, ~ Веља ‘главица’ (ПБ: ЕБ 476; М-Бр 25); 
Горња Кисјелица зас (М-Бр 25); уп. рум. Chisăliţă, Chiseliţă (I 118).
Кꞌита бд (Др Св).
Кꞌитица врх (Сц); врх Вељега Ума (Пц-В); Кꞌитица ꞌод Ума (В-Пц).
Клꞌачница / Клꞌашница ‘шум кам „од Голꞌубније ꞌобручāе до 
Бићꞌевицe“’ (Мл Тп); ш (СР Сц); ‘ограђа’ (М); ш испод Гребенића (Пк); Клач-
ница ‘раскрсница путева, стаза’ (Дг: В-ХД 29); Гꞌōрњā / Дꞌōњā клꞌашница 
(ПпД); Клачнице село (Рг: ЕП 264, 332), Клꞌашнице (Пц).
Клꞌине Клꞌинāе ‘плꞌоча ђе се слꞌази на Морꞌачу (Рд).
Клꞌис ‘стеновита јаруга од Копиља према Манастиру Ћелија’; Клисо-
ви ‘тврђа од стијена, ждрело, дубока вала између Клисовика’ (ЕП 442).
Клꞌисовик изв (ГЦц Кп Кв); Вељи / Мали ~ ‘висови’ (КВ).
Клисꞌура ‘продо, пут од Свибе према Близној’.
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Клобꞌук -укꞌа ‘стена, повише Мꞌатићāе, излаз из ДС у ГС’; Под Клобук 
‘село’ (Ст: ЕП 265, 380).
Клобучaри -āрꞌāе ‘њ л, око цркве’ (КВ).
Клꞌопōт Клꞌопота, ꞌис Клопота, с, 35 к. (ЕБ 456, 472; М-Бр 25; В-ХД 39 
165); уп. рум. Clopot, Clopotul (C 427, I 136).
Клупцꞌа Клꞌупāецāе ‘стене, шуме, брежине’ (Рд-Бт); Клупце ‘гора’ (ЕП 
359).
Кљꞌусишта -āе кам. (Рс).
Кобиљꞌача л њ; зас (Сц).
Ковāчꞌево ‘литице, стрме стране’; Гꞌōрњe / Дꞌōњe ~ (ГС-Пк).
Ковачꞌица бд (Рг); ш (Ра); пш каменица (Дг: В-ХД 28 36).
Коговꞌине -ꞌинāе ‘остаци старог моста’ (Рг).
Кодра, уп. рум. Codre(a), Codrat, буг. Kodrat, Kodre (I 139).
Козꞌица ‘страна, од Копиља према Црнцима’; Козица ‘врх јужно од 
Копиља’ (ЕП 442); зас, 5 к. (Кп: ЕП 267).
Кꞌозача пећ (Ра).
Кꞌозā кат (Км Ре: Л’ꞌакић ~, Стꞌанић ~); Козја ‘катун’ (Км: ЕП 393; Пк).
Кокꞌождō -ола л њ; к. (УР); уп. рум. Cocoş, Cocoşi, Cocoşul (I 138).
Кꞌола; ~ мꞌрцкā ‘шума, на путу од Тополовика ка Лукавици’; Кꞌоло; 
Вилꞌино ~ (Пк); ‘највиши врх Сиљевика, 1463м’ (ЕБ 453; Лт: М-Бр 24 35).
Кōлꞌевина л њ (ГЦц).
Коловꞌоз ‘шум. брег, л’ (Лп РС) .
Кꞌоловрāт (ММ); уп. рум. Colovrat ‘vîrtej, volbură de apă’(I 142); 
‘водопој; пријавак’; Горњи ~ / Доњи ~  (Дг: В-ХД 55 94); Коловрат мијелски 
(М); Коловрати пш (Дг: В-ХД 28); Горњи / Доњи ~ ‘водопој, купалиште’ (Дг: 
В-ХД 55 94).
Колокꞌāњ -aњꞌа ш (ГС), л њ вин (РЛ).
Коломатница (Дг: ЕБ 471); пш, „сједник и вијалиште (»жита«, 
коломбоћница“; В-ХД 28–29 34 645–646).
Кол’ꞌат ‘удубљење у камењару, јаруга са пећиницом’ (Зр; Рд: 
Млꞌијешница пꞌадā у Кољꞌат); ‘шума испод стене’ (Пк Лп); Вучꞌи ~ (Рч); ~ 
Гōјꞌовића (Рч-ПГб); Кōчꞌев ~, Мигꞌин ~ (Сц); Плāнꞌин ~ ‘снежна јама’ (Км); 
Смāјꞌов ~ (Тп ×2); Смaјов ~ (Сц); Кољꞌати Кꞌољāтāе (Тп Ож Пћ РЛ); Мāцꞌини 
~ (Км); Омꞌанови ~ (Зр); уп. рум. Coleat (I 141), грч. Κοῖλα τῆς Εὐβοίας, 
„пећине на југу Еубеје“, према Majnarić–Gorski, Grčko-hrvatskosrpski rječnik, 
Zagreb 1989, 235).  
Комꞌāт -āтꞌа ‘уска њива’ (П); Комaти -āтꞌāе л њ (Пц); Комати ‘горњи 
део Лучице’ (М: ЕП 352); Вꞌел’и ~ л (СР).
Комун Лт (М-Бр 636).




Копꞌил’е с, 65 к.; ‘поље, голо, прекривено „гротом“ (облуцима)’ (ЕП 
249, 267).
Копито; Јанића Копито (Ц, близу Спужа: ЕП 427).
Копꞌитовица брдо (Рч); Пот Копꞌитовицу / Пот Копꞌитовицōм (Рч).
Корāћꞌи -āћꞌāе ‘зградице’; ‘земљиште’ (Рд: ЕП 359); Гꞌōрњи / Дꞌōњи ~ 
(Рд); Кораћи зас л (Кл: ЕБ 472, 473; Дг: В-ХД 39; Бк).
Корꞌита Кꞌоритāе ш пш (Св); кат (ЕБ 520), ‘до, жлеб сев. од Капетанова 
језера’ (ЕП 255, 257); Корито ‘вала испод Међеђе Греде’, ‘суха долина ис-
точно од Плочника’ (ЕП 468).
Корица ‘жива вода’ (Бл-Тп: ЕП 366); Корица (< Корит-ца) ‘вода’ (Птп: 
ЕП 340; Пк).
Кꞌоса пш; Вꞌел’ā / Мꞌāлā ~; Вꞌулетина ~ ‘између Дубравице и Малог 
Радовча’ (ЕП 249).
Косꞌаљице -ицāе ком пш (Мл-Р).
Космꞌāј / Космꞌāљ -aја / -aља ‘шумовити брежуљак’ (Бл); Космaј ‘брдо 
на сз. од школе’: ЕП 366).
Космꞌатица њ (Ож); ‘брег’ (Лп).
Космꞌāч -aча ‘долиница’ (Ож).
Косор, уп. рум. Cosor (I 149). 
Костадꞌин ‘убао’ (Рч, испод Копитовице, 5-600 м. с/и од Зминца).
Кострꞌиковица ш (ГС БМ); г (Ст: ЕП 380); бш (Сц); Костриковице зас 
(Сц; Гꞌорње / Дꞌоње); Костриковица ‘зас; простор иза Живе’ (Пк).
Коćерꞌишта -ꞌиштāе њ ш (Рг-Кг).
Котарꞌина ‘ливада у шуми’ (Рд-Бт); вин воћ (Зд РЛ Мш); Вꞌел’ā / Мꞌāлā 
~ (Рд); Котарꞌине (М).
Котленаче крш (Ј: ЕБ 480).
Котлꞌиш -ишꞌа ‘пашњак’ (БС; Мњ-Св: ‘личи на изврнути котао’); 
Гꞌōрњи / Дꞌōњи ~ (БС); Котлиши -ишꞌае згр ш (Ду Т).
Котлишꞌатице ш (Бл).
Котꞌомица -е / Котꞌомисāе -сла извор (Бл-Дб; ЕП 365: Котомица ‘пре-
ма имену јарца – Котоман – који је »открио« воду’; В-ХД 830; Пк); уп. рум. 
Cotoman „varianta a lui cotoşman, »cotoi (mare)«“ (I 153).
Котꞌор стене, пећ, ш (ПД); Котꞌор / Котꞌораец -рца изв (Рг).
Коћечꞌица ш (БЦ: неки Коћа, Лумовић, погинуо у боју с Турцима).
Коћи, уп. рум. Cotea, Coti, Cotianu, Coteanu, грч. Kotti(s) (I 152), Κώτσιος 
(Бут 74), Κώτσιω (Бут 75).
Кофа : Cofă (C 246), грч. Κωφός (Трф 135).
Кочꞌине Кꞌочинāе ш л (Пч).
Кошꞌаре л пш кам (В ×2); згр (М).
Кошарица / Кошарице њ (Дг: В-ХД 27 63 229 625 706). 
Кошарꞌишта пш (Пћ-Сц).
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Коштꞌанице / Коштꞌањица зас (Сц; ‘баштина’: ЕП 430).
Коштун ‘метех’ (Кл: ЕБ 473); зас, сш (Кл: М-Бр); Коштун (619: Бк).
Коштурнꞌица ‘римско гробље’ (Рг-Кг).
Кошꞌутица ‘стена, на граници према Копиљу’ (ГЦц-КВ); ‘ждрело, с 
путом уз Копиље’: ЕП 442).
Кравꞌāјковина л (ДС).
Крꞌаварица њ (Др).
Крꞌāј Крꞌаја ‘баштина и сеоце’ (Птп: ЕП 341); Крај Банашевића (З: ЕП 
261); ~ Вукашꞌиновића зас (Кп); Вучинића ~ (Рг: ЕП 263, 332); Гꞌōрњи ~ (М: 
ЕП 268; Ра 265); Дꞌōњи ~ (М: ЕП 268; БС).
Крꞌајина зас (ГЦц).
Крајишта мт (ПБ-Кц: ЕБ 476).
Крꞌастāвци -аецāе л њ (ДЦ-БМ).
Кривꞌача л њ (Мњ ГМ); Кривача / Криваче зас (Кп); ‘део поља и се-
оце’ (Кп: ЕП 442); Гꞌōрњā / Дꞌōњā ~ (Кп-Кч).
Кржања, уп, рум. Cîrja < cîrjan ‘voinic’ (C 242); Cîrjan, Cîrja, Cîrje, 
‘voinic, spatos’, Cîrjeanu (I 134), грч. Κυριαζῆς, Κυριαζός, Κυριατζῆς (Бут 74). 
Кркор, уп. рум. Cărcor (C 28), Chircor, Cîrcoru arm, Kircor (I 117, 134), 
грч. Κάρκος (Трф 100.170), Κίρκος (Трф 56), Κέρκω (Бут 73).
Крњꞌандō -ола зас (Сц; на гранꞌицу близꞌаенску и сꞌеочку), уп. рум. 
Cîrneanu (I 134).
Кротаја кат (ЕБ 520).
Крс Кꞌрста; Пꞌетков ~ рск (Мл-Св).
Крстꞌāч -āчꞌа пш, рск (Др); стр (Бч); ~ -aча л ш (Сц Ож Т).
Крстꞌаец Крсцꞌа бр; рск (Св В Бл-ПЋ; Л: ‘раскрсница изнад Капетанова 
језера’); Крстац ‘вис и комун’ (Бл: ЕП 366), ‘гора’ (Св: ЕП 364); ‘вис на коме 
је дрвени крст као „мергир“ или „међник“’ (Л: ЕП 247).
Крстꞌōвље њ (Др).
Крстуљꞌача лк; ‘ублови’ (Ве-М; ЕП 351); Крстуљача (294: П-к).
Крꞌуг ‘равна површ’ (Пц ДЦ); Звонꞌичев ~ (Т; ꞌимā једна трāвꞌа – звонꞌич 
ју зовꞌу); На днꞌо Круга (Пц); Крꞌугови -овāе л њ (Рд Мл Св Др Т Кв М ×2 ДС 
ГЦц СР Тб МР); зас (Рг); Кругови њ (З: ЕП 347); ‘баштине и сад село’, до 
реке Ширалије (Рг); ‘манастирске ливаде’ (Дг: В-ХД 26 27 33 616 755); појас 
уз десну обалу Ширалије (П-к).
Крушевач / Крушевачи бш њ (Дг: ЕБ 471; В-ХД 26–27 131 577).
Крꞌушеваец -вца ‘ꞌограђа те се кꞌоси’ (Рг-Кг).
Крушевица ‘поток, граница према Ровцима’ (ЕБ 452); ‘планина’ (ЕБ 
520); Крушевица ‘комун, ливада на међи према Васојевићима’ (ЕБ 478); 
Крушевице л (М-Бр 636).
Крꞌушица зас, до (М), в. Крушчица.
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Крꞌушка пш (М); кат, ꞌубāе’ (Зр-Ш); Грдꞌанова ~ (Др); Крушке ‘рупа и 
баштина’ (Пц; ПБ-Вл: ЕБ 476); ~ Рāдꞌевића (КВ).
Крꞌушчица ‘густа шума’ (Пћ); Крушчица ‘земља и сеоце’ (М: ЕП 268, 
351).
Крчꞌāг -aга (УР).
Крчмара ‘вис у Вежешнику’ (З: ЕП 346).
Кꞌрш ‘љутꞌаец’ (Лп ДС В); Асꞌанов ~ (ДС); Баскꞌи / Баески / Баецки / 
Брꞌески ~ (Ож); Бꞌијели ~ (Др Пц Ду М Ож БС Зд; Мо; ЕБ 469: ‘стеновити 
крш’ изнад села); Бјелꞌан ~ (СР; Бјелан-крш: Ц-СР – ЕП 424); Брдски ~ (Пћ: 
ЕП 368; В-ХД 823); Бул’ꞌан ~ (СР); Васил’ꞌев ~ ‘ꞌубāе (Бт-Рд/Ш); ~ Вꞌел’и (Тп 
Пч); Видов ~ (Кп); Водꞌички ~ ‘извор’ (Пк; РЛ); Вучин ~ (Лт: Бк); Вучији ~ 
(Бк); Дебꞌели ~ (Ра М); Дебели ~ (309: Пк); Дренꞌови ~ (Цц КВ); Дꞌуги ~ ‘вал’ 
(ГЦц); Жꞌабин ~ (ГС); Иванов ~ (З: ЕП 347); ꞌИвечев ~ (ДЦ-БМ); Јoвов ~ 
(ПпД Т); Клꞌекин ~ (РЛ); Коритачки ~ ‘изнад извора Корица’ (Птп: ЕП 340); 
Краљев ~ ‘баштина у Брду Оташевића’ (Ра: ЕП 371); Кубꞌāсни ~ ‘почивало’ 
(Пк; < кубāснꞌут ‘помолити се, изићи на планински превој’); Кꞌукавичин ~ 
(Пк); Кулꞌин ~ (Св-Ду); Кꞌурвин ~ (БС);  ~ Л’āкꞌовића (Ве-П) Л’ꞌути ~ (Ра 
Лп М Т); Магривов ~ (Дг: В-ХД 26 28 34 38); Мꞌāли ~ (СР) Мꞌилошев ~ 
(Ож); Мијатов ~ (Бк); Мꞌрки ~ (РсБ); ꞌОбли ~ (Рд-Бт СР); Орлꞌови ~ (Мш); 
Пꞌаеćи / Церꞌовички ~ (Цц); Пелꞌинов ~ (Мш); Перꞌов ~ (Тп); Прасꞌећи ~ 
(Др); Рꞌадменов ~ (Рд); Раꞌичев ~ (ГЦц); Рујꞌеви ~ (Кч-Ож); Соколꞌов ~ (Ра); 
Срꞌедњи ~ (СР); Столовꞌаечки ~ ‘обруч’ (КВ); Ћуков ~ (Ст), в. Под Цурдуљак 
(ЕП 266); Церовички ~ в. Паеćи ~; Шипкꞌови ~ (Ож); ~ од ꞌОбедскe долꞌине 
(Тп); ~ од Коштꞌаницe (Сц); За Кꞌрш (ПпД); Под Л’ꞌути ~ (КВ); Навр Бꞌијелōга 
кꞌрша (ГЦц); Кꞌрши ш (ГЦц); Зурски ~ (Лт: Бк); Мꞌрки кꞌрши (Рг); Пꞌāвлови 
~ (Ра); Попꞌови ~ (Т ПпД); Раꞌичеви ~ (КВ); Шипкꞌови ~ (Кч); Шипкове Крше 
‘гора’ (Ож: ЕП 432). В. Ланич-крш.
Кршꞌине ‘стране, пашњак’ (Пћ-Сц).
Кук (Ш ШБ М В Ож Рг ДШ Лп ГЦц СР ГМ Пк Зд Тб); Бабин ~ / Ба-
бине куке пш „точила“ (Дг: В-ХД 28 33–34 54 56); Бāјꞌов ~ (РП); Бāл’ꞌин 
~ изв (Лп-РЛ; Баљин Кук: Ст – ЕП 380); ~ бићꞌеваечки (Мл-Тп); Брꞌаћаечки 
Брꞌаћенаечки ~ (Рд); Вꞌел’и ~; Врањев ~ (Дг: В-ХД 34 510); Врањин ~ (×2), из-
над Дромире (Пк); Врꞌāњи ~ (Др); Горњи Врањев ~ (Дг: В-ХД 26 29); Грꞌивин 
~ (СР); Гудел’ꞌев ~ (Ду); Доњи Врањев ~ (Дг: В-ХД 26); Драгин ~ ‘кучарак’ 
(Дг: В-ХД 38); Ђꞌурāшев ~ (РП); ~ Зāкꞌића (Пц); Кꞌаоски / Кꞌаоцки ~ (Мњ-Св; 
в. и Средњи ~); Козарꞌички ~ (Св-Ду); Луњев ~ страна (Дг: ЕБ 471; »вјечна 
стража села Дуге«; < луња ‘врста сокола’? – В-ХД 29 34); ~ Мꞌакичин (Пц 
×2); Мꞌāли ~ (Др ММ); Маринков ~ (Дг: В-ХД 602 800); Мали Маринков ~ 
пш (Дг: В-ХД 28) Мꞌарков ~ (ГЦц) Мꞌрки (Рд Ш ШБ); Нꞌикечев ~, Орꞌиски ~ 
(Рд); Осꞌōјни ~ (Др); Пōпꞌов ~ ‘брањꞌевиница’ (Пц); Попов ~ ‘северна стра-
на Високе стијене’ (Дг: В-ХД 38); Премꞌилов ~ (РсБ); Пшенꞌицки ~ (Рд); ~ 
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радꞌeцки (Ра ГМ); Сивꞌор ~ (Рд); Сићꞌев ~ ‘брдашце’ (П-М Ду); ‘брдо’ (М: ЕП 
349); Срꞌедњи ~ в. Каоски ~; Ćедꞌећи ~ (Пц); Трештанички ~ ‘вис’ (Ст: Еп 
379); Ужњев ~ (Дг: В-ХД 29); Цꞌрни ~ (Пц); Шћꞌепāнов ~ (Рд-Бт); Шꞌупл’и 
~ (Бл-Дб); ~ од смокве пш (Дг: В-ХД 28 791); од Љесина / Љесине л (Дг: 
В-ХД 26 518); ~ од смокве пш (Дг: В-ХД 28 791); Кꞌук од Смрꞌeкāе; ~ од 
Цꞌрквицāе (Пц); Повр Кꞌука, Испод ~ (Рс); Под Кꞌук (Зд СР М БС); Иза Кꞌука 
бићꞌеваечкōга (Мл); Иза Луњева кука пш (Дг: В-ХД 289, Куке ‘брдо’ (БМ; 
Ц-СР: ЕП 424); Козарꞌичкe ~ (Бл-Св); Кꞌуки (Тп; према Округлици); Под 
Кꞌуке зас (БМ); Навр Кꞌукāе (СР); Куци (Дг: В-ХД 28); Бабини ~ (Дг: В-ХД 
28 56); Врањеви ~ пш (Дг: В-ХД 28); Маринкови ~ (Дг: В-ХД 34); Оштри ~ 
камењар (Дг: В-ХД 29); Испод Бабиних кука; Испод Врањева кука пш; Ис-
под Острога ~ (Дг: В-ХД 28).
Кукаљ ‘стене’ (Рг: ЕП 332).
Кула; Кула Мꞌāрковића ‘стара кула из турског времена’ (ГМ); Марнића 
~ (ЕБ 452); Кула Пргꞌаровића (Рд).
Кулꞌина ‘стена са утврђењем’ (Пћ; ЕП 368; В-ХД 823); Кулина (Пћ; 
Пк); л пш (Зд); крш, на граници са Бјелопавлићима (СР); л њ (РЛ); Маџарска 
~ ‘тврђавица, вортица, пандурица’, „по садашњем браству Маџарима“ (Ц: 
ЕП 421); Кулꞌине зас (БМ); Кулине (Лт: ЕБ 477; В-ХД 35).
Кунарꞌица пећ (Бл).
Кунꞌоваец / Кунꞌоваец -вца ‘вис’ (Бл; Пћ-Ож); ‘вис до школе’ (ЕП 366).
Купꞌине Кꞌупинāе ‘земље’ (Рс > ровачко: ЕП 361).
Купꞌиновица пш (Др Сц); Купꞌиновице (Рд); ш (Дљ Кч); ‘вис’ (Кп: ЕП 
442).
Купꞌињāваец -вца пш њ л (Рч).
Купꞌусишта -āе њ (Рд-Бт).
Купушњаци метех (Кл: ЕБ 473).
Курбꞌег изв (ДШ).
Курꞌепине пш (ГМ).
Курꞌило стр пш (Др); Курило (Тм: ‘пиперска планина’; ЕП 391; Кп: 
ЕП 442); зас њ (Дг: В-ХД 26–27 38–39); Испод Курила пш, Око ~ пш (Дг: 
В-ХД 28).
Кути, уп. рум. Cută, грч. Kuta(s); Cutean(u) < Cut(ul); Cute(a), Cute, грч. 
Kuti(s); Cucea, Cuceanu (I 159 I 162).
Кꞌућа; ~ Грубељића зас (Ц: ЕП 266); Крꞌањскā ~ л вин (ДЦ-БМ); 
Пꞌашина ~ згр вин (ДЦ); ‘ниже Високог Брда’ (Ц: ЕП 425); ~ Џанкића сеоце 
(Ц: ЕП 423); Куће; Јазбꞌећe ~ (Тб); Баначке ~ (З: ЕП 261); ~ Бōжꞌовића (Ст); ~ 
Вујовића (Кп: ЕП 443); ~ Вулетића (Ц: ЕП 423); ~ Вучинића (Кп: ЕП 267); ~ 
Гегића, ~ Глигоровића, ~ Грубељића (Ц: ЕП 423); ~ Ђурашевића (Кп: ЕП 442, 
в. Луке); ~ Лакочевића (З: ЕП 264); ~ Матковића (Кп: ЕП 443); ~ Паовића, ~ 
Шћепановића (Ц: ЕП 423); ~ на Задоље (Ст: ЕП 379).
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Кꞌућице -ицāе зас (Рг; ЕП 263); Кућице зас на источном ободу Стрга-
нице (П-к).
Кꞌућиште (Ож М Тб); Бјелꞌушино ~ (ДС; Бјелушино Кућиште: ЕП 380); 
Вујичића ~ (Баћи; ЕП 337: ‘успомена на старо браство, о коме се сада ништа 
не зна’); Гꞌōрњe / Дꞌōњe ~ (Ож); Ђурково кућиште (Лт: М-Бр 639); Попово 
кућиште (Кл: М-Бр 358); Стꞌāрō ~ (Пћ); Кꞌућишта -āе л (Тп; Пк); Ђурꞌова ~ 
(М) ~ Мꞌакочевића (ПпД); Пирꞌова ~ (Ду).
Куци; Маринкови ~ ‘испупчени део стрме стеновите стране’ (Дг: ЕБ 
471).
Кучꞌак -ака / Кучaци -āкꞌāе л ш (СР).
Кучꞌаек Кучкꞌа (Др); Гꞌōрњи / Дꞌōњи ~ (Др).
Кучāрꞌи -āе; Мрки ~ (Ш).
Кучaрци -ꞌараекае (СР).
Кꞌучевине -инāе л (СР).
Кучeрꞌаек -ркꞌа ‘мали кук’ (Пц Сц РЛ Тб); ‘листоćꞌек’ (Бл-Ж); Кучерак 
пш (Дг: В-ХД 28-29); Испод Кучерка, Око ~ пш (Дг: В-ХД 289).
Кꞌучија; Вꞌел’ā / Мꞌāлā ~ брдо (М).




Лађа ‘стене у Платијама ријечким’ (П-к).
Лꞌаз; Бакꞌанов ~ (Рд-Бт); Вељи ~ л (Лп); Вучетин лаз в. Учетин ~; 
Дрꞌагојев ~ (Лп); Дꞌуги ~ (М); Ђурићев ~ (Бк); Лꞌапач лꞌаз (ММ); Мꞌилоњин ~ 
‘огр. љут’ (БС); Рꞌāвни Лꞌаз ‘село’ (Ст; ЕП 380); Рајичков ~ ‘до’ (Рг: ЕП 331); 
Ратков ~ (Бк); Стари ~ (Мл-Тп Гл Ду ДЦ); Учꞌетин ~ (ММ); Лꞌазе стр (Бч); 
Лꞌазе Рāдꞌевића (ДШ); Лази; Стари ~ (Бк).
Лꞌазāр бд изв (Св; ЕП 364); Лазар изв (П-к).
Лꞌазба ‘стрма стеновита страна’ (Тп Ве ×5 Пц СР Дг); изв (ГЦ); Вꞌел’ā 
~ (РЛ); Врћꞌешкā ~ ‘пут низа стене према Морачи’ (Мр); Вукꞌова ~, Глꞌаткā 
~, ~ Лꞌацића (Пц); Мꞌāлā ~ (РЛ); Мāрꞌина ~ (Пк; у Орлујаку); Мꞌужāк ~ (РдБ); 
Међꞌеђā ~ (Рс); Скочꞌаец ~ (Пц); Срꞌедњā ~ (Рд); Тꞌијеснā ~ (Ве-П); Ћꞌукова ~ 
(ДЦ-БМ); ꞌУскā ~ (КВ); Ширꞌокā ~ (ГС КВ); ~ од Врањева кука пш (Дг: В-ХД 
28); ~ од Загрꞌађа (Ве); ~ од Кꞌућиштāе (Тп); ~ од Цꞌрквицāе (Ве); ~ испод 
Валова (Дг: В-ХД 28); Лазба од цркве (М); Лꞌазбе Лꞌазāебāе (Рс-Бт РсБ РП 
ГС Ду Св Пц; З: ‘баштине’ ЕП 346); ‘пут кроз стене’ (П); Вукове ~; Дꞌивљe ~ 
(РдБ); Кꞌоловрāтскe ~ (Ве); ~ луњꞌевe (Тп); ~ Луњевачке ‘стране према Сви-
би’ (ЕП 364).
Лꞌазбице -ицāе (ДС КВ).
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Лꞌазина л (Рд Ве Ра СР ГС Дг); Лазина (994: Ор – Бк); Бечꞌанова ~ 
(ДЦ); Божова ~ (Кп: ЕП 442); Вујꞌова ~ (М-Ве); Вукꞌићева ~ (Др); Вукꞌова ~ 
(ГС); Вуксанова ~ ‘метех’ (З: ЕП 345); Гꞌōрњā / Дꞌōњā ~ л њ (Пк; Дг: В-ХД 
27 32 55 94 96); Дꞌугā ~ (РЛ ГС); Л’āл’ꞌева ~ (Ве-Вж); Мартꞌиновића ~ (Ож); 
Нꞌикина ~ ‘брањевина’ (В ×2); Прꞌијекā ~, Рꞌадојева ~ (РЛ); Рȁдова ~ ‘испаша’ 
(Пв: ЕБ 470); Сꞌекулова ~ (КВ); Стāјꞌова ~ (Св) Стꞌāрā ~ л (Рд), ‘комуница’ 
(Кл: ЕБ 473); Тꞌомāшева ~ (Рс); Црвꞌенā ~ (Пк); Поврх Лазине пш (Дг: В-ХД 
28); Лꞌазине -инāе л (ГС ДС РЛ), ш пш (Т БС Др Мњ М Мш ДЦ Бл ЛП Пћ; 
Дг: ‘баштина’ EB 471; Рг: ‘село, поред Вртачке Главице’, ЕП 332); Лазине ‘3 
к, поред Зете’ (Рг: ЕП 264); Веље ~ ‘баштина’, у Костриковици (Ст: ЕП 380); 
Вукове ~ (ГС); Попꞌове ~ (БС); Старе ~ (Бк); Под Лꞌазине (Ду).
Лазови; Бајови ~ крш (Ј: ЕБ 480).
Лајиновићи зас (Бк), в. Љајиновић.
Лꞌāкает Лꞌāкта зас = Дубрава (Пч); Лꞌāкает / Лꞌактови зас (БМ); Лакат 




Лакурꞌине = Локвурина (ГС).
Лалине ‘баштина у Брду Оташевића; можда по Лалу Булину, претку 
садашњег браства Булића’ (Ра: ЕП 370).
Ланиꞌч-кꞌрш ‘брешчић’ (Пћ).
Ланꞌиште л пш (Бл); Лꞌаништа / Ланꞌишта л (Цц); Лањꞌишта (М-Ве); 
Ланишта ‘до у Вежешнику’ (З: ЕП 346); ‘два дочића’ (КВ), ‘катун’ (Мр); пш 
(Сц); Лањꞌишта ‘брдашце’ (Ож).
Лањевић ? (М).
Лањишта в. Ланиште.
Ласпáри -āрꞌāе пш (Пц).
Ласпарꞌице згр, пш (Ш-ЛД).
Лꞌасца Лꞌасāецāе (Ш-Бт).
Леденꞌице -ꞌицāе ‘л пш; извꞌирāла лꞌеднā вꞌода’ (Сц); пећ (Км).
Лелꞌества ‘зараван са зас., испод Стијене’ (ГМ); ‘земљиште’ (Ст: ЕП 
349; < lellera f. бршљан, в. Брштаница: ЕП 378).
Лесине км (ПБ: ЕБ 521); л, поред Мораче (ЕБ 453); уп. Љесине.
Летије ‘земљиште и село’ (Птп: ЕП 264, 340), грч. Λίτα (Бут 65). 
Лећꞌевишта њ (Св В ГМ); ‘баштина’ (Пћ; ЕП 368); Гꞌōрњā / Дꞌōњā ~ 
(В); Лећꞌевиште л (РЛ); Лећевишта ‘мала површ, на њој споменик’ (М-Бр 
31.
Лечин-Стране (‘од имена Лека или Леча’; Лт: ЕБ 478).
Ливꞌада (ДШ); Вꞌеликā ~ (М); Гꞌōрњā / Дꞌōњā ~ (Пц Пк Кч); Горња ~ 
(БМ); Грꞌабовā ~ (БМ); Жꞌивнића ~ (Ун); Попꞌова ~ (СР); Ливаде ‘баштина’ 
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(Мо: ЕБ 469); Грабове ~ (СР; ДЦ-БМ; ЕП 425); Зāкꞌића ~ (Кп); Зелꞌенe ~ (СР 
БМ); Кꞌењића ~ (Кп); Стꞌијенскe ~ (Рч).
Ливадица њ ×4 (Дг: В-ХД 27 507)
Лијеска ‘баштина’ (Пв: ЕБ 470); Лијéске (УР).
Лијешти, уп. рум. Lieşti, Liescul (I 279).  
Лꞌипа л њ к (РсБ ШБ); ш (ДШ); Липа ‘вис поред Мораче’ (ЕБ 453), 
‘стране до Мораче’ (ПБ: ЕБ 476), ‘комун’ (ПБ: ЕБ 521); ~ Гꞌōрњā / Дꞌōњā пш 
(РсБ); Под Лꞌипōм (Пц); Липа ш (Бк).
Липиши пш »точило« (Дг: 28 56); пш њ (Дг: В-ХД 26–28 36).
Лꞌиповаец -вца ш имање к (Тп).
Лисꞌица ‘стена, изнад ње стаза’ (Мл); Вꞌел’ā / Мꞌāлā ~ (Рд).
Лисꞌичине -инāе ш (Сц); ‘гора и баштине’ (ЕП 428, 429).
Лꞌисница ш (Бл-Гб Тп).
Лисука (Тр: Бк).
Личине ‘стране’ (Рг: ЕП 332); Личине врх (275: Пк).
Лишꞌā зас (ДС); Лишa ‘село’ (Ст: ЕП 380; ‘село 6 к’: ЕП 265; ‘главица 
на сев. страни према Радећи’ – Ст: ЕП 376); Под Лиша ‘баштина у Дрезги’ 
(Ра: ЕП 371), грч. Λισώ (Бут 65).
Лꞌишњāк л њ к (Лп УР); Лꞌишњāци (В Пц) .
Ловꞌић зас (Лп); Ловић ‘сеоце, 4 к., све Равнолажани, зап. део Дрезге’ 
(Ст: ЕП 266, 381); Поврх Ловића гора, зас. 6 к., све Равнолажани, зап. део 
Дрезге (ibid.).
Лозничавци пш (Дг: В-ХД 28 54).
Лꞌоква ‘јез.’ (Зр), ‘убао’ (Сш: ЕБ 474); ‘вода’ (Тп ММ Пк Пц; Шт: ЕП 
257; Тб ГМр Пк); њ л (Др Рд Сц); Букова ~ (Ре; ‘у Трубјели Пиперској сев. 
од Ребршника’: ЕП 396; Пк); Ђꞌурāкова ~ (Шт; уп. и Пиперска ~); Жꞌабића 
~ (Км; ‘катун’: ЕП 271; Рч: ЕП 434); Карꞌанова ~ (Рч); ~ Нꞌешкова (УР); Пи-
перска ~ (Л; Шт, уп. и Ђуракова ~); Ромꞌанова ~ (Л); Смꞌудорожина ~ (Км); 
~ Тошовића (Мо: В-ХД 26 597», Локва Требињачка (Кп-Сц; ‘Копиљштаци 
купили од Сеочана’: ЕП 430); Чемерꞌиковā ~ (Л); Локве; Горње / Доње ~ 
‘баштине’ (Ра: ЕП 370); ~ Зāрꞌине (ДЦ).
Локвꞌāњ -āњꞌа л вин (Рг-Кг Рд); Локвањ ‘купалиште’; Локвањи пш (Дг: 
В-ХД 28 94).
Лꞌоквина л пш (Мш); ~ Гꞌōрњā / Дꞌōњā (Ра); Лꞌоквине (М БС).
Лꞌоквица ‘водопој’ (КВ); Лꞌоквице вода ш (БЦ).
Локвурина = Лакурина њ (ГС).
Лом, уп. рум. Lom, Lomei (C 96); Lom, буг. Lom (I 282); < Avesalom, 
Vartolomei. 
Лончарице ‘метех’ (Бљс: ЕБ 4).
Лопꞌате село; Вꞌел’e / Мꞌāлe ~ (Ст); Лопате ‘најстарије „кућиште“ ста-
рих Мрка’ (М: ЕП 351); Веље Лопате ‘баштине и село’ (Ст: ЕП 381); Веље 
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Лопате / Осој ‘зас. 20 к., све Равнолажани, зап. део Дрезге’: ЕП 266); Мале 
Лопате ‘зас. 10 к., све Равнолажани, зап. део Дрезге’ (ЕП 266); зас (М).
Лоштꞌāк -aка брдо, пш ш (Сц Бл-Ду); Лоштaк (Сц: ЕП 430).
Лꞌуг; нꞌа Луг; Зелꞌени ~ (БМ).
Лужица ‘већа лука’ (ЕБ 454); ‘поточна долина’ (Лт: ЕБ 478; М-Бр 636).
Лꞌука Лукꞌе ‘л њ поред воденог тока’ (Рс Пц Св; Дг: В-ХД 629); 
Врꞌаницкā ~ (Рг-Кг); Дꞌōњā ~ (Рс); Крушевичка ~ (ЕБ 452); Лутовска ~ ‘по-
точна долина’ (Лт: ЕБ 478; М-Бр 636); Вр Лукꞌe (Рс); Испод Лукꞌe (Пц); Лꞌуке 
(Рс КВ Кч); Бијеле Луке, Веље Луке (Ст: ЕП 380); Лꞌуке Лꞌуку л (Цц ДШ); 
Бꞌијелe ~ (Цц); Луке (?) / Куће Ђурашевића зас. Копиља (ЕП 267).
Лукꞌавица ‘планински пашњаци’; „предео од Јованова Врха, Реџина 
Врха, Рогођеда, до Штита и Вељег и Малог Црвеног Ждријела; на и. до врха 
Јаблановца и Брњика, Утлице и Војиновца; на з. до планине Боровника и до 
иза планине Журима“ (ЕП 255); Мала ~ ‘пиперски катуни’ (ЕП 468).
Лукāчꞌеваец -вца ст (СР).
Лумовићи зас. Црнаца, 15 к. (ЕП 266).
Луњꞌевик ‘површ изнад Црнице’ (Мл-Тп); планина (РП-Мл 250, 355, 
358); Луњевик (741: П-к).
Луњꞌетице пш кам, „при самꞌōме вꞌру Брꞌотњика“.
Лутово ‘предео са пет села: 1) Лутово или Доње Село; 2) Гусићи, 3) 
Дубраве, 4) Равањ и 5) Дубочице’ (ЕБ 456; М-Бр 25).
Лучꞌица л њ (БС Ве); Лучица под Сић, зас., 5 к. (М: ЕП 268); Лучꞌице 
(ММ Цц).
Лꞌучњāк њ (РЛ; Дг: В-ХД 27 32).
Љ
Љајиновић в. Лајиновић.
Љаковица ‘орница и ливада’ (Бљс: ЕБ 477).
Љаљовина мт (ПБ-Кц: ЕБ 476¸Бк).
Љаљовке мт (Бљ: ЕБ 477.
Љꞌеовица л (Ду).
Љепосајица мт (Бљ: ЕБ 477).
Љепурјꞌāк -aка ш (Ож); в. Вепрујак.
Л’епурꞌош, уп. рум.  Epuraş, Iepure, Iepureanu (I 191 254).
Љꞌесе Љꞌeсāе ‘место на коме је направљен импровизовани висећи мост 
преко Мораче’ (Др).
Љꞌесине ‘равница „повр овије пꞌећинāе“, ливаде манастирске (РдБ); 
Љꞌесине ‘страна „изнад манастира“’ (Дг: ЕБ 471; В-ХД 26 32 755); Испод 




Љесковци ‘ливада и орница’ (ПБ-Кц: ЕБ 476); ‘рупа и баштина’ „у Ви-
оцу с Парчем“ (ПБ: ЕБ 476).
Љꞌетине л њ (Сц).
Љоља (и Лoља) ‘планина више Малог Црвеног Ждријела’ (Л: ЕП 469), 
грч. Λιόλιος, Λόλος (Бут 69), Λώλος (Трф 110).
Л’убꞌан, уп. рум. Liuban, Iuban (C 302, 311).
Љꞌугменаец -нца ‘лазбе’ (РдБ).
Љугови ‘ливада и орница’ (ПБ-Кц: ЕБ 476).
Љуковићи ‘комун’ (Сш: ЕБ 474).
Љумечевица (ПБ: ЕБ 475).
Љꞌумоваец /Лꞌумоваец -вца ‘изв, затрпан’ (ДЦ), грч. Λοῦμος (Бут 173).
Љꞌут -и крш ш (Др Км Ож БЦ); Зрзавска Љут ‘пиперска планина према 
Трмању’ (ЕП 249, 391; 1206 –1272: П-к).
Љꞌутā ‘стрма страна, шкала’ (Тб).
Љутꞌача њ (Сц).
Љутꞌица ‘поток’ (Др).
Љуц ‘земљиште’ (Пш: ЕБ 471).
М
Маглич врх (1559: Пк); в. Маеглич.
Магрꞌива њ (Ож Лп); Магрꞌиве ш кам (ДУ РП); ‘баштине’ (Пш: ЕБ 
471).
Мажђаꞌп ‘земљиште и сеоце у јужном пределу Стијене’; < Madžüp ‘Ци-
ганин’ ?: ЕП 377); Мажђап ‘зас сев. од Церовице, 2 к. Мрчарица-Радуловића’ 
(ЕП 266); в. Манђап.
Мꞌазāница ст (БМ); шум. брдо (СР); равнина испод Вежешника (М-
Рг); пећ (Пљ: Бк); Măzăneşti (C 320).
Маꞌинбријег пш (БС).
Мꞌāјсторовићи л збр (М).
Маковиште зас (Кл: М-Бр 428).
Мален (ЕБ 452), грч. Μαλάνου (Бут 145).
Малиник (×2; стрме стране у кањону Мале ријеке: П-к).
Мāлꞌовца ‘рупе изнад Жљебина’ (МР).
Мамꞌућ огр (М).
Манђꞌап / Марђꞌап л ш к, „била кꞌућа Мрчарꞌицāе“ (Цц-РЛ); в. Мажђап
Марат, уп. рум. Mărat (C 319), Maratu, грч. Maratos (I 291), Μάραντος 
(Бут 136).
Мꞌарāшевица пш (Ра).
Маргарита, уп. рум. Margareta, Mărgărit (C 316 392). 
Мꞌаринковица ‘листоćꞌек’ (Рд).
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Марковићи зас, 17 к; сц (Ст: 265, 379); Гꞌорњи Мꞌарковићи ~ зас (Ст).
Маротин / Марутин, уп. рум. Marotin (C 317). 
Мартиника, уп. рум. Martinca (I 294), грч. Μαρτίνης (Бут 121.
Матарꞌуге зас. Лазаревића (Цц); Матаруге, сев. од Церовице, зап. од 
Штедима, 6 к. „све од браства Горичана“ (Ст: ЕП 266, 377).
Мāтꞌовина л пш (УР).
Мꞌачāк / Мꞌачјāк огр, л (Бл).
Мꞌачка пш рупе (Бл-Дб Сц).
Маџꞌарине -инāе л пш (Дљ).
Мꞌаеглине -инāе пл (Шт); Маглине сев. граница, источно од Јеловог 
Гвозда и Тушког Ждријела, мали део је пиперски (ЕП 246, 467).
Маеглꞌич ‘брдо, иза Бротњика, поврх Божурнице’ (Зр).
Мꞌаеслине -инāе л (Мл).
Медꞌунаец -нца главичица (Л); овеће земљиште и вода на њему (З: ЕП 
347; < медун ‘mel, шипак’?); Медунац (Птп: П-к).
Мꞌеђе Mꞌeђāе пш (Мл РсБ); Погане ~ ком (Ј: ЕБ 480).
Међꞌедине -инāе ‘стрма шумовита страна’ (Мл-Мњ-Св); Међедина 
ком (Св: 274, 364); пећ (Сш: Бк).
Међеђа гл (?; Птп: ЕП 341).
Међеђаци ‘баштине и ливаде’ (Птп: ЕП 341).
Међеђꞌача / Међељꞌача бд (Ра; Међеђача ‘иза Вељег Врха над 
Бјелоглав’, ЕП 370; Међеђꞌача ‘врх изнад Прлине’ Мш); Међеђача врх (615: 
П-к).
Међубрђе с, 23 к., 16 к. Вуковића (Птп: ЕП 264, 341).
Међꞌувалови пш (Ож).
Међугвꞌожђа пш ш (Км).
Међугрꞌеђе пд (Бл-Ж).
Међукꞌрш пш (Ож); Међукрше ‘зас. Потпећа’ (ЕП 264); ‘село према 
Радећи’ (Птп: ЕП 340); На Врх Међукрша ‘комун и дионица’ (Птп: ЕП 340).
Међукꞌучи ш пш ‘између два кука’ (Рд).
Међꞌурђе ‘брдо над Мишоком’ (Пћ); Под Међꞌурђе л (Мш); Међурђе 
‘вис’ (Пћ: ЕП 347).
Међуꞌумље ‘превој’ (Пц).
Мелник ‘вис уз Малу Ријеку’ (ЕБ 453).
Мел’ꞌур -ура ‘забран’ (Ц).
Менꞌāч -āчꞌа изв (Ве).
Меред ‘комуница’ (Пш: ЕБ 471); Мерет (Дг: В-ХД 25 624 682)
Метерꞌиз л (Пц), ‘превој’ (Сц), њ (Дљ Лп СР ПпД), пш (УР), ‘камена 
гомила’ (Кп: ЕП 440); Метерꞌизи ‘грꞌудица, узвишeњцꞌе шумꞌасто’ (Ш), л 
(Мњ), пш (БС); Метерꞌизе (Ве-Вж); Метеризи (Кл:  М-Бр 359).
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Метех; Метех до Грабовника (ПБ-Кц: ЕБ 476); Метеси шум (Лт: М-Бр 
636).
Метковлас мт (Бљс: ЕБ 477).
Мећавац ‘баштина у Брду Оташевића’ (Ра: ЕП 370).
Мечꞌите л (?- Пк).
Мꞌидовача / Мидꞌовача бд (Лп-Пч).
Мијаиловићи зас (Бр: ЕБ 456).
Мꞌијели -ꞌи Нꞌа Мијели ‘раван поред Мораче’ (М-Бч); Мꞌијели зас., 
лука, 18 к. (М: ЕП 268); Дно од Мијели ‘баштина’ (М: ЕП 352).
Микꞌулица ‘главꞌица кршнꞌатā’ (Ст-Кп/Кч); Микулица ‘вис према 
Копиљу, изнад Брда Стијенског’ (ЕП 379; 719 : Пк); Веља / Мала Микулица 
‘висови’ (Кп: ЕП 439); Под Микулицу зас., 3 к. Божовића (БС: ЕП 265).
Микурꞌача пећ (Рд).
Милашꞌица / Милашꞌице л њ (Рг).
Мꞌилeнковина / Мꞌилeнковине л (Лп-Пч-РЛ); Миленковине ‘горе и 
баштине’ (Ст: ЕП 380).
Милетꞌићи / Милꞌетићи ш зас (Кч); Мꞌилетиће имање (Ож)?
Миливојевићи зас (Ра: ЕП 265).
Милꞌуновићи зас. (РП); Милуновићи с, 12 к., 10 – браства Милуновића’ 
(ЕП 268).
Милутине њ (Дг: В-ХД 26 261)
Мирнꞌице Мꞌирницāе л (Рд); Мирнице ‘земљиште’ (Рд: ЕП 379).
Мирꞌочевићи зас (РП); Мирочевићи сц, 2 к. Радуновића – Ријека, по 
имену данашњег братства’ (ЕП 268, 356); уп. укр. Мироча, Мирочъ (Худаш 
1995: 145); Мирочевићи зас (Бк–П-к).
Митич, уп. рум. Mitici, Mitica (C 112); < Dimitrie. 
Мꞌитровина л пш (УР).
Мꞌићковица л њ (Мл; ‘ливаде и земља’: ЕП 359).
Мꞌишока с; Мишока ‘насеље, 7 к. све од браства Радевића’ (ЕП 265); 





Млꞌијешница ‘јаруга, повремено поток’ (Рд; проврꞌела је Млꞌијешница)
Млꞌин (М-Ве Св; на Палову Броду: ЕП 364); Млин ‘водопој’ (Дг: В-ХД 
43); ~ манастирски; Млинови Буљовића (Дг: В-ХД 25).
Млꞌиница ‘остатак млина’ (Рг-Кг).
Млꞌиништа ‘јак извор, некад покретао 6 млинова’ (ДЦ-БМ).
Мњꞌела бж (Ве-П)?
Могиле ‘баштина’ (Пш: ЕБ 471).
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Мојан, уп. рум. Moian(u) (I 314).
Мојчꞌиновица рупа (Др).
Мола, уп. рум. Mola, Molea, буг. Mola, грч. Mola (I 315), Μόλας (Трф 
71).; Molă < Samuil (C 113). 
Момче, уп. рум. Momce, Momcean (C 326). 
Морача ‘граница према Ровцима’, ‘метех’ (Лт: ЕБ 478).
Морачице ‘с, 5 к.’, ‘већа лука’ (ЕБ 454, 456, 469); Морачица, зас (Кл: 
М-Бр 25; Бк); раван испод Високе стијене; Горња Морачица / Доња ~ (В-ХД 
27 39); Испод Морачице ‘пријавак’ (Дг: В-ХД 28).
Моромиш ‘кула, граница према Бјелопавлићима’ (ЕП 246).
Мосор, уп. рум. Mosor, пољ. Mos(s)or (C 327, I 317).
Мос[т]; Бꞌулин мꞌос ‘стара граница између Турака и Пипера’ (ДЦ-БМ); 
Дукљанов Мост в. Златички Мост (ЕП 290); Златички Мост (или „Дукљанов 
Мост“) „којим су Турци од Подгорице прелазили у Пипере и преводили своје 
војске преко Мораче“ (ЕП 290); Крал’ꞌичин мꞌос ‘уско суво корито’ (Кп-Рч: 
ЕП 442; преко моста „прошла краљица Јелена Анжујска, а пратио је Павле 
Шогави, предак Бјелопавлића“.
Мостина ‘сужење морачког корита, „кланац“’; ‘остаци некадашњег 
моста’ (Дг: В-ХД 51 52).
Мостꞌишта Мꞌостиштāе (Ве).
Мꞌофо, ꞌуз-Мофо, вꞌише-Мофа ‘увала, јаруга, од Горњих Мрка до 
Мијели’ (М-Бч), грч. Μοφῆς (Бут 173).
Мочали ‘ливада и орница’ (ПБ-Кц: ЕБ 476).
Мочило ‘вода и земљиште’, ‘извор’ (Ст: ЕП 252, 380); Мочила изв 
(ДС); Дрезга (Пк).
Мошчꞌиће -а (Рс).
Мравꞌиње зас (Св); Мравиња зас Свибе, 4 к. (ЕП 268).
Мргꞌан ‘превлака’; Под Мрган њ л (ГС); Мргꞌани ‘зас. Ћетковића’ 
(ГЦц); Мргани ‘сеоце код Брадачке Главице, 5 к.’ (Ц: ЕП 266, 422).
Мꞌрке Мꞌркāе ‘повелик предео (64 куће) и село’ (ЕП 268) ‘једно од 
најстаријих насеља пиперских’ (ЕП 347).
Мꞌрк-обꞌорина ‘шумовита страна’ (Тп-Бт).
Мртꞌање -а / Мртꞌањи Мꞌртāњāе л њ (Мл-Рд); Мртање л (Пк); Мртањи 
‘земљиште’ (Мл: ЕП 347); уп. рум.  Mîrtan (C 445);
Мртвꞌāк -aка изв (ГЦц).
Мртвꞌан ‘поток који пресушује’ (Пч).
Мрчꞌаве Мꞌрчāвāе ш (КВ); ком (ПБ: ЕК 476,521).
Мрчāрꞌева л ш (СР).
Мујꞌовина њ (Бл-Дб).




Мꞌукмуљ ‘извор на Пониквици бјелопавлићкој’.
Мꞌурва; Под Мꞌурвом (РЛ).
Мушꞌикина љут (БС).
Мꞌушине Мꞌушинāе њ (М; Мушина ‘баштина’: ЕП 351).
Мꞌушница пећ (Ра); Мушница (908: Бк)..
Н
Навијꞌало л ш (ГМ).
Нāгрꞌеђе пш (Др).
Нáкло ‘избочена стена у Орлујаку’ (Пк-Зд); Накло (П-к).
Небꞌожā -e -ој л (РсБ-ШБ); ‘метех до Мораче’ (ПБ-Кц: ЕБ 476); Небо-
жа; Мала ~ (Бк)
Нелиш ‘лука са ханом код Смоковца’ (Рг: ЕП 332).
Неретва пш према Морачици (Дг: В-ХД 28 34 63 691)
Нꞌерим пт (ДЦ).
Никꞌовина л њ (Кп).
Николићи с, 15 к. Николића (Ст: 265).
Ничин-главꞌица (Пш Кл: ЕБ 471, 472).
Ножꞌице л (Рд); Ножица бд (ЕБ 452); рч (Бљ: М-Бр 33); Ножица ‘речи-
ца која с Брскутом твори Малу ријеку (Бк)’.
Њ
Њꞌива (РП ДС) Баљева Њива зас (Бр: М-Бр 36); Брꞌуснā ~ (ДЦ-БМ); 
Вꞌел’ā ~ (Мњ Св); Вꞌојнова ~ (ДЦ); Гꞌорњā ~ (Св В); Дꞌодина ~ (Мш; Ра: у 
Брду Оташевића – ЕП 370); Дꞌоњā ~ (Св); Дꞌугā ~ (ГМ); Дуга Њива ‘земља 
и сеоце’ (З: ЕП 345); Ђꞌурђина ~ (ГС); Ђꞌуркова ~ (Ра); Кꞌалића ~ (ДЦ); 
Лијꞌāнскā ~ (СР); Љꞌeвā ~ (Св); Мꞌедовā ~ (БЦ); Николина Њива ‘баштина’ 
(СЦ: ЕП 430); ꞌОтāшева ~ (Рд); Oтꞌова ~ (Ож); Попꞌова ~ (Бл В); Прꞌијекā ~ 
(М); Псоглавска Њива (З: ЕП 346); Рāдꞌевит-њꞌива (Мл); Рꞌадојева ~ (ДЦ); 
Стāњꞌева ~ (Рд); Студенчꞌева ~ (Ра); ꞌУбаецкā ~ (Рд-Бт; Убадска Њива ‘катун’: 
EP 359); Шиљꞌегвā ~ (РП); Зꞌа Бријег ~ (Ра); Њꞌиве (Св В Сц Ож; ПБ-Кц: 
ЕБ 476); Братове Њиве њ (Кл: М-Бр 29); Вꞌел’e ~ (Рд); Врꞌаницкe ~ зас. (Рг); 
Вукотине Њиве (ПБ-Зм: ЕБ 476); Горње ~ (Ож: ЕП 432); Дескове ~ (З: ЕП 
347); Дꞌоњe ~ (Ож БМ); Дꞌугаечкe ~ (Ш); Дуге ~ (Ц: ЕП 425); Ђурꞌове ~ (Пћ); 
Лишке ~ (Птп: ЕП 341); Милинкове ~ (Кл: ЕБ 473); Попове ~ (Мњ; Пћ: ЕП 
368); Петрчe Њиве зас. (БС: ЕП 379); Рꞌоснe ~ (Цц); Селачке Њиве ‘баштина’ 
(Сц: ЕП 430); За бријег-њиве ‘баштине’ (Ра: ЕП 370); На Дно Њива зас. (Ож)
Њивице њ (Лт: М-Бр 638); зас пш (Дг: В-ХД 26 27 36).
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О
Обатњак ‘ливада и орница’ (ПБ-Зм: ЕБ 476).
Обꞌаетнā / Обꞌетāенā (Пћ); Обадне ‘баштина’ (Пћ: ЕП 368).
ꞌОбeр ‘високо брдо’ (КВ Лп Пч).
Обзꞌова л пш (Св).
Обзꞌовица ‘пећꞌина у коју су се населꞌили пꞌрви Пꞌипери от прꞌије 
Кꞌосова’ (Рс).
Обод ‘главица’ (ЕБ 452).
Ободꞌина л њ (Др; кат Раздоље).
Ободар бд (961: Бк).
Обꞌор; Мꞌāли ~ зас. (Мл); Ђурашев Обор ‘испаша’ (Пв: ЕБ 470); Обꞌори 
пш ш (МР); Крстꞌати ~ (Пч).
Обꞌорина ш пш (Бл-Гб); Пeрꞌова ~ (Сц); Стꞌāнкова ~ (Дб); Обꞌорине 
(Св В Пц М РЛ Дљ); Крстате Оборине зас 2 к. (Ст-Цц: ЕП 266); Стꞌрменe ~ 
(КВ).
ꞌОбруч ‘стена у стрмој страни’ (Др Рд Ве-Вж Ож); Алꞌексин ~ (Св); 
Говњени ~ (Рд); Ђурꞌов ~ (Сц); Ђуров Обруч ‘гора’ (Ож: ЕП 432); Зeчꞌев ~ 
(РдБ); Лꞌипови ~ (Ш); Прꞌијеки ~ (Рд: Вꞌел’и / Мꞌāли, Прꞌијеки ~); Рꞌиђеви 
~ (Пц); Трꞌāвни ~ = Пећꞌинице, ꞌУски ~, Ширꞌоки ~ (Ве-Вж); ꞌОбручи ‘сте-
не’ (Ве-Вж ×3 КВ); ‘стене испод Бигориша до Мораче’ (РдБ); „стене изнад 
Бабиних кука“, пш, пећ (Дг: В-ХД 28 33 510 519);  Голубни ~ (Тп); ꞌУски / 
Ширꞌоки ~ (Св-Мњ); Под ꞌОбруче (КВ).
Обручꞌине -ꞌинāе ‘стене’ (Св); Обручине ‘стене испод Корицког 
бријега’ (566: П-к).
ꞌОграђа ‘ограђено земљиште (ливада, њива, пашњак, шума), забран’ 
(В Ож БС ГМ СР Дљ); Ограђа ‘главица’ (Пш: ЕБ 471); Вꞌел’ā ~ вин. (ГМ); 
Доловскā ~ (Рг-Кг); Ограђе ‘баштине’ (Птп: ЕП 340); Ограђица ‘баштина’ 
(Мо: ЕБ 469); ꞌОграђице ‘л њ, „имања“’ (ГМ).
Ограђен-, уп. рум. Ogrădeanu (I 340). 
ꞌОдим / ꞌОдин изв (Зд-РЛ); ꞌОдим ‘стена и извор под њом’ (Ст: ЕП 378).
Одржꞌине дол ш (ДС).
ꞌOђа, в. Вођа; ‘стрма шумовита страна, обично са путом уз њу’ (Др 
Тб); ꞌOђа ‘ограђа’ (Т; ꞌOђа „пут на завојицу“, Св, према Милуновићима на 
Морачи: ЕП 364); Гꞌорњā / Дꞌоњā ~ стене (Ве-Вж).
Ожꞌези с; Ожези / Ожеге ‘мало село, 24 к. „све од једног браства 
Петровића, које су Петровићи из поменутог пиперског предела засновали 
тек пре сто година“’ (ЕП 267).
Окешар, уп. рум. Ocişor (I 339). 




Округлꞌица ‘ограђа округлог облика’ (Рд Тп Цц Пћ Ож РдБ; Дг: В-ХД 
25), ‘јама’ (Км).
Олтꞌāр -арꞌа / Олтaри -āрꞌāе ‘јама’ (Ре Км) .
Омꞌāр Омaра / Омaри Омāрꞌāе ш (Дљ).
Омꞌāрје ш (КВ).
Опачꞌица л њ (Ве).
Опꞌуће л (Дб).
ꞌОрāње; Вꞌукочево ~ (ГЦц; Вукочево Орање – Ц: ЕП 426).
Орꞌа; Под Орꞌа л њ (ГМ), ‘појило и газ на Морачи’ (Мл); Орꞌāвик / 
Орꞌаовик изв (ГМ); Орах зас (ПБ: М-Бр 25; Бк).
Орꞌашаек -шка л њ (Ра; Орашак ‘баштина у Подстијењанима’: ЕП 371).
Орꞌаше л њ (Бл); Орꞌāше (ГМ).
Орꞌашнице -ицāе ‘пш на врху Вратла’ (БС).
Орлево, уп. рум. Orlea (C 339, I 346. 
Орлꞌине ꞌОрлинāе ш пш (РдБ); Орлине ‘стране поврх Морачице’ (Дг: 
ЕБ 471); пш (Дг: В-ХД 28 34 572).
Орлꞌујāк ‘стена, врх Врановића’? (БМ-ДС Зд-Пк); ‘главица’ (Км); ‘ли-
тица’ (Дг: В-ХД 38); Орлујак ‘вис си од Сулина брда’ (1291: П-к).
Орлујꞌача кам (Ш-Др: ‘прꞌемка од Дꞌесарāђāе к Лꞌутову Дꞌолу’).
Орнꞌица њ (Рг ДС Цц Зд ДЦ); Орнꞌице (Бл-Дб БМ Дљ); Бōжꞌовића 
орнꞌице (Рч; ‘ј-и део Радовча’: ЕП 397).
Оруновица пећ (Сш: Бк).
Оселине ‘старо селиште’ (З: ЕП 342); в. Селине.
Осꞌој ш (Лп); Кꞌапни ~ (Сц), в. Ћосꞌаек; Осој в. Веље Лопате (ЕП 
266); Осꞌоје ‘шумовита страна, пш’ (Бл М-Ве); Осоје ‘метех’ (Ј: ЕБ 480; Дг: 
В-ХД 28); Осꞌоја (Ш Св); пш (Дг: В-ХД 28 63); Осꞌоји ‘шумовита страна до 
Осојника’ (Рд); Осоји од Љајиновића; Осоји од Сједнице ‘метех’ (Бљ: ЕБ 
477).
Осꞌōјник л њ (Рд; Вꞌел’и / Мꞌāли ~); Осојник ‘ливаде и баштине’ (Мл: 
ЕП 359); Осојник ‘пелевски метех’ (Ј: ЕБ 480; Бк) .
Оспꞌутница л (Мл).
Осрꞌедаек -тка ‘земљиште између два потока’ (Рд Мњ Пц СР БМ Ве 
Мш ГС); Осредак Пц (В-ХД 637); ‘пространи плато између двеју дубоких 
јаруга’ (Тп); Осрꞌеци -ꞌедāекāе ‘три-четири рала земље, л, воћњак, гробље’ 
(Рд); Осредци ‘баштине’ (Св: ЕП 364); ‘баштине и ливаде’ (Пћ: ЕП 368).
Осрꞌедина зас (СР).
ꞌОстрве -рвāе л њ (Мр; ‘баштине’: ЕП 359); Острва / Острве / „Ос-
трво“ ‘сужење речног корита, место са жичаним мостом у зас. Радојевина’ 
(Дг: В-ХД 25 52 624 791).
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Острица ‘стрꞌана вꞌише села’ (Мо: ЕБ 469); ‘брдо, врх; узвишење на 
јужној страни Високе стијене’ (Дг: В-ХД 36 38 682); Веља ~ (262); Мала ~ 
(Бк).
Островица ‘брдо, на јужној граници Братоножића’ (ЕБ 452).
ꞌОтāшевина л (Зд).
ꞌОтāшевићи зас (Ра; ЕП 265, 370).
Отља пећ (Бк).
Ошља пећ у Платијама лутовским (Бк).
Ошња л (Дг: В-ХД 624).
П
Павличићи с, 6 к. (ЕБ 456, 469; зас „под источном страном Високе 
стијене“ (В-ХД 39; Кл: М-Бр 25).
Пазарꞌиште (ДЦ–БМ; ЕП 421).
Пꞌāљ; Вељи ~ ш (Км).
Пандурꞌица л ш „прꞌи брду” (СР), стена (БМ).
Пꞌапрадница л њ (Сц); Папрадница ји од Радијева бријега (П-к).
Парци ‘старо насеље’ (Вл: М-Бр 29); Парче сш (ПБ: ЕБ 475).
Пꞌасваче / Пꞌаесваче њ (Сц).
Пꞌаунова ш пш (ДЦ-БМ).
Пeкꞌовина л (Пч).
Пенџери „отвори“ изнад Максимове пећине (Дг: В-ХД 547).
Первꞌизовине / Перꞌизовине -инāе л њ (ДЦ-БМ); в. Феризовине.
Пeрꞌовача ј пћ (Тп).
Перуљꞌине -ꞌинāе л њ (РЛ).
Петаковина ‘до у Дрезги’ (Ра: ЕП 371)
Петала ‘баштина’ (Пш: ЕБ 471).
Петꞌибукве кат (Рч; ЕП 249, 253); Петибукве ‘катуниште, сев. од Бра-
дава’ (Рч).
Пꞌетковина њ (М).
Петрꞌовићи, „главно село“ Петровићи, 54 к; (30 к. све од браства 
Петровића: ЕП 265; < „Петра Мијаљева, који се доселио овамо пре десет-
једанаест пасова“: ЕП 366).
Пꞌeћ; Бапча ~ (Дг: В-ХД 28 31 800); Испод Бапче пећи пш (Дг: В-ХД 
28); Дꞌобрā ~ ‘стена’ (Бч); Обла пећ ‘пећина у којој су Кучи били склоњени у 
време Прве похаре’ (М-Бр 51; В-ХД 776).
Пeћꞌеваец -вца изв (ГЦц).
Пећꞌина (М Лп СР); Алексина ~ (Дг: В-ХД 33); ~ Андријина (Дг: В-ХД 
31); Aџꞌова ~ (ДШ); Бабина Пећина (Мо; у Острици: ЕБ 469; Бк); Бāбꞌова ~ 
(Цц); Бꞌоснина ~ (Пц); Брштꞌаничкā ~ (Мр); Вꞌел’ā ~ (Рд); Веља ~ (Сш: Бк); 
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Веселꞌинова ~ (Ве-Вж); Вилꞌина ~ (ГЦц БЦ Ре; Км – Гладни катун); Вишꞌова 
~ (Пк); Врꞌāњā ~ (Т; УР – у њој скриване мошти Св. Стефана – да их Турци 
не спале); Гāшꞌова ~ (Кп); Говꞌеђā ~ (СР ГЦц); Дилипꞌанова ~ (Зд); Дугачка ~ 
(Дг: В-ХД 31); Дужачка ~ (Дг: В-ХД 27); Дꞌуњина ~ (РП); Ђа[в]ол’ꞌā ~ (Пк); 
Жута ~ ‘стеновита громада’ (ДЦ); Зоровичка ~ (Сш: Бк); Јаворачка Пећина 
‘један од нижих врхова Сиљевика’ (ЕБ 453); Јꞌанковића ~ (ГЦц); Јарꞌећā ~ 
(Рс); Клачева ~ (у Кукавичином брду: Бк); Бк Коꞌћина ~ (ГМ); Кꞌраваричкā ~ 
(Др); Крꞌивā ~ (Ве-Вж); Лꞌāднā ~ (М); Лијепча ~ ‘страна преко које се долази 
од Клопота на Дугу’ (Дг: В-ХД 54 791); Мāгꞌина ~ (Шт); Максимова ~ (Дг: 
В-ХД 29 510 547); Мала ~ (Сш: Бк); Мамꞌутова ~ (В); Маркова ~ (Дг: В-ХД 
31); Мачкꞌовā ~ (Рд); Микꞌуличкā ~ (БЦ-Кч); Обла ~ (Пљ: Бк); Пāјꞌова ~ (Пк); 
Пeтрꞌова ~ (М); Пꞌиперскā ~ (Шт); Попова ~ (Дг: В-ХД 27 32); Попꞌова ~, 
Прꞌекина ~ (Пц); Рāдꞌева ~ (Пк Зд); Рантина ~ (Сш: Бк) Ратковића Пећина 
‘успомена на неку породицу или браство’ (Мо: ЕБ 469); Ртꞌаечкā ~ (РсБ); 
Руњава ~ (Сш: Бк); Смаꞌилова ~ (Пћ); Стꞌаничина ~ (ММ); Студꞌенā ~ (Пц); 
Трāњꞌина ~ (БМ); Ћарсина ~ (Дубочица: Бк); Ћꞌеткова ~ зас (Кп); Церова ~ 
(Сш: Бк); Шароњина ~ (Сш: Бк); Штрбꞌинскā ~ ‘на мꞌеђу двꞌије Штрбинꞌе’ 
(КВ); Шꞌупл’ā ~ (Мњ; Дг: В-ХД 521); ~ под Куком од смокве (Дг: В-ХД 33); 
~ под Липишем (Дг: БВ-ХД 33); ~ под Морачицом (Дг); ~ под Радевином 
(Дг: В-ХД 33); ~ под Садином (Дг: В-ХД 32); ~ под Урвином (Дг: В-ХД 32); 
Поврх Алексине пећине, Испод Лијепче пећине (Дг: В-ХД 28); Пећꞌине 
‘стене’ (Св Мш; Птп: ЕП 340); Вꞌел’e ~ (Ве); ~ Дмꞌитровића (ГС); Жꞌутe ~ 
(Пк); Ћꞌетковића ~ (КВ); Црнꞌаечкe ~ (Дб); Пот Пећꞌине ш (ГС РЛ).
Пећꞌиница (ГЦц); Пећꞌинице (Пц); ‘ливаде и пећинице у 
Подстијењанима’ (Ра: ЕП 371); Пећинице = Травни обруч (Ве-Вж).
Пꞌечковина згр (М).
Пештерꞌине -ꞌинāе л пећ (Мл).
Пиздꞌица пећ (Др; Ве-Вж?; Пк; в. Градина).
Пꞌир ‘брдо’ (Ож; Пир ‘главица’: ЕП 432), грч. Πυρρός (Трф 81), Πύρρος 
(Трф 136).
Пиштꞌала пш (Ш); Пиштꞌало ‘изворчић’ (Ве-П).
Пиштꞌалина ‘слаб извор’ (Бл-Гб; Ду); Пиштꞌалине њ (Св; ‘баштине’ 
Сц: ЕП 430).
Пꞌиштeк изв (Рд); Пиштек врх (1196: Лт; М-Бр 35 636; Бк).
Пиштет ‘метех’ (Лт: ЕБ 478).
Пиштeтꞌаек -ткꞌа ‘ꞌубāе, брањꞌевина’ (В); Пиштетак ‘ливада’ (Пћ: ЕП 
368); Пиштеци -ꞌeтаекае ‘подводна ливада’ (Ду).
Плам; Трепетљикова Плам, пиперска планина према Трмању, северно 
од Јаворачке стране; („плам“ ‘пропланак’ – ЕП 391).
Плaна пш (Ра); Плꞌāнā ш гл (БС-Ож БЦ КВ; уп. ЕП 370, 432, 442); Пла-
на врх (735: Ож – П-к); Плане ‘ливада и орница’ (ПБ-Зм: ЕБ 476).
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Плꞌандишта (Бл-Ж); Плꞌандиште њ л (Бл-Дб); Пландиште ‘пријавак’, 
пећ (Дг: В-ХД 28 32 657).
Плꞌанина; Станꞌишина ~ (Сц; ‘гора’ < Станиша ‘предак данашњих Се-
очана’ (ЕП 429).
Планинꞌик -икꞌа ‘пл. превој на Штитову’ (ЕП 255, 270, 271); ‘широк 
простор, јама’ (ПД).
Платије ‘вис јужно од Сиљевика уз Морачу’ (ЕБ 453); ~ пиперске ‘из-
над Расловића’; ~ ријечке (П-к); ~ лутовске  / Лутовске ~ (Бк).
Платно ‘комуница у Малој Ријеци’ (Кл: ЕБ 473).
Племићи ‘старо село, забележено у народној песми, сад о њему нема 
помена’ (ЕП 291-292).
Плꞌоча гл (СР); Плоча ‘камена громада у Грабовицама под Живом’ (В-
ХД 547);  Плоча Банашка (З: ЕП 343); Вꞌучā ~ (Рс); Глꞌаткā ~ (Пц); Грбулꞌатā 
/ Гргулꞌатā ~ (Мл-Рд); Клетвена ~ ‘место где су се Петровићи заклињали на 
верност Турцима приликом примања ислама’ (В-ХД 823); Корꞌицкā~ (Ду-
Тп); Крстꞌатā ~ (КВ); Лутовска ~ (Бк); ~ Мꞌакочевића (Т); Међꞌеђā ~ (Мш); 
Мемꞌедова ~ (ДЦ-БМ); Мꞌркā ~ (М Ож Кч Бл-Ж); Пāвꞌина ~ (Рс); Прꞌијекā ~ 
(Св); Стꞌакнина ~ (~ од Прислꞌона, ~ од Гњꞌилеша (Св); ~ од Ивањдола ‘каме-
ница’ (Дг: В-ХД 36); Испод плоче пш (Дг: В-ХД 28); Пот-Плꞌочу (СР); Под 
Мꞌрку плꞌочу (Ож); Плꞌоче л (Ве Тб-ПпД); ‘каменита страна’ (РП); ‘камена 
громада’ (ГС); Бојꞌанове плꞌоче (Пћ); Мꞌркe ~, Прꞌосутe ~ (Пц); Столовꞌатe ~ 
(Мњ-Св).
Плочꞌан изв (Пч); Плочани ‘поток’ (Ст: ЕП 381).
Плꞌōчи кам (Ве-Вж).
Плꞌочице ш (Ве ГМ Пћ); ‘баштина и сеоце’ (З: ЕП 264, 346); ‘баштина’ 
(М: ЕП 352); пш, ‘мјесто гдје се сушило лишће од зановети’ (Дг: В-ХД 28 29 
510).
Плꞌōчје ‘стари катун’ (Ре); Плочје (П-к).
Плꞌочник ‘део планинског венца изнад Лукавице’ (ЕП 256); Тврди 
Плочник ‘гранични појас сев. од Крсца’ (МЛ).
Плужине ‘баштине’ (Ц: ЕП 432).
Побꞌараек -рка л њ (СР ГЦц); Нꞌовāков ~ (СР); Побꞌарци згр, имања 
(Пк); Побꞌарци / Побaрци (ДЦ-БМ СР).
Побꞌилаек -лка л њ (Св); Побꞌиљци -āекāе огр (Ра).
Побрђа (Ст: ЕП 380); Побꞌрђе л (Цц ДС); Побрђе ‘комуница’ (Пш: ЕБ 




Повꞌршци -аекае л (КВ).
Погꞌōјница / Погꞌоњица пш (Др).
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Пꞌод ‘зараван на стрмини’ (Мњ Св Бл-Гб); ‘ливада’, ‘зараван’ (З: ЕП 
346-347); Рил’ꞌев ~ (Св); Под пећ (Кл: Бк); Поди (П-к).
Подꞌаенаек -нка ‘зараванак’ (М); њ л (Рд Др).
Пꞌодбријес[т] л (М).
Подгојња ‘баштина’ (Рд: ЕП 359).
Подгрꞌаб (КВ).
Подгређе ‘ливаде и баштине’ (З: ЕП 346).
Подгꞌуваење / Подгꞌувење њ, л (Рд).
Подꞌина л (РЛ); Подине л ш (Ду Бл); рв пш (БС)
Подинице пш (Дг: В-ХД 28)
Пꞌодљут -и дл, око ње шума’ (O).
Поднопꞌоље рв (КВ).
Поднопꞌољина зас (Кч); в. Поврпꞌољчина
Пꞌодови ‘ливаде, распоређене степенасто’ (Рд Др РЛ); ‘метех’ (Бљ: ЕБ 
477).
Подꞌолаек -лка ‘раван’ (Дљ); Подꞌолци -аекае ‘радна земља’ (УР; Рч: 
ЕП 276, 435).
Подорꞌашаек -шка њ л (Бл).
Подорꞌашница њ (Др), Подорꞌашнице л њ (М).
Подорꞌашци -аекае л њ (Сц).
Пꞌодренови -овае л њ (Пц).
Под-Стијене / Подстијењани ‘доњи део села’ (Ра: ЕП 370); ‘новији 
део предела Радеће, према Дрезги’ (ЕП 265) .
Пoдстране ‘сад село’ (Рг: ЕП 332).
Подстꞌубица (Ве).
Подꞌубāеница њ (Бл УР); Подꞌубаенице л њ (Ра КВ УР); ‘земљиште’ 
(Кп: ЕП 443); ‘баштина’ у Оташевићима (Ра: ЕП 370).
Подꞌулица њ л (Бл ДЦ).
Поземјꞌуша ‘пећина с ниским улазом, око ње пашњак’ (Др Ш-ЛД).
Поклeсꞌело л к (ГЦц).
Покрꞌајаек -јка ‘сенокос’ (Рч); ком (Рч: ЕП 263); Покрајак Петровићски 
(Рч: ЕП 435); Покраꞌјци -аекае (Рч-Пћ); Покрајак (Рч: П-к).
Покрꞌāјнице ~ Мꞌатковића л њ (КВ).
Покривеница јама, изв (П-к)
Полꞌазине (Ве).
Поливењaци -āкꞌае кам (Бл-Ж).
Полꞌица пећ (Рг-Кг); Дꞌōњā ~ (СР); Мꞌишина ~ ‘брдо’ (ДШ); Мꞌркā ~ 
(РЛ); Пꞌуклā ~ ‘распукла стена’ (ДШ); Скꞌочкā ~ л вин (Лп; Скочка Полица 
– Ст: ЕП 381); Чꞌистā ~ (СР); Навр Полꞌицe (ДС); Полꞌице (БС ДС Лп-РЛ); 
Под Полице (БС).
Полꞌичица / Полꞌичице л ш (ДЦ-БМ).
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Пꞌолōж -и ‘равније земљиште’ (Рд-Бт).
Пꞌол’а (Пћ; Мл: ЕП 358); Вꞌел’ā / Мꞌāлā ~ (Пћ; Веља Поља: ЕП 368); 
Дно Поља в. Дно од Копиља (ЕП 267); Пꞌоље, ‘равнина, поред Мораче’ 
(М Рд; ЕП 351, 359); Госпођино ~ в. Дретва (В-ХД 772); Гꞌōрњe / Дꞌōјњe ~ 
(ШБ); Горње / Доње Поље ‘преко Мораче’ (Ш: ЕБ 359); Лꞌисово ~ (Дљ); ~ 
Мꞌатковића (КВ); ~ Маꞌудићае (М); ~ пољꞌаничкō (Пц); Тудоричко ~ (Кп: ЕП 
442).
Пољꞌана л (Рд-Бт Зд Пк); Пољана (Ст: ЕП 380); Пољꞌана / Пољꞌанице 
‘гвꞌозд испод Јовꞌанова вꞌра’ (Л); Петрова Пољана на с. од Пресјеке и Плани-
ника (ВШт: ЕП 467); Пољане зас (Бр: М-Бр 36).
Пољꞌанице ш пш (Пц); ‘рт’ (М: 352); уп. и Пољана.
Пољица ‘дјеловница „радне земље“ у Радовчу’ (ЕП 276); Пољицꞌе зас 
(Сц), ‘радна земља’ (Рч МР УР: ЕП 263, 434, 435); Пољице ‘си од Мартиње 
главице’; сев. од Каранова дола (П-к); Вꞌел’e / Мꞌāлō пољице ‘катун’ (Рч).
Помꞌолаек -лка превој (Ож).
Понꞌиквица ‘предео, пасиште које су и Бјелопавлићи и Пипери 
заједнички освојили од Ровчана; Вꞌелика ~ / Мꞌала ~ (ЕП 245, 287).
Понꞌор зас (Пћ; Ст: ЕП 381; ‘удубљење под Кулином’ – В-ХД 825); по-
нор (ГЦц: ‘избꞌијā навꞌр поља’; Понꞌори л (Цц); Понори ‘на Дну Стрганице’ 
(Рг: ЕП 332); ‘баштина’ (Ј: ЕБ 480).
Поповићи зас (Бл: ЕП 267).
Попꞌовица ‘страна и пут за Брдо Стијенско’ (ГМ).
Поредница врх (422: Пш – Бк); Пореднице ‘ливаде’, ‘комуница’ (Кл: 
ЕБ 473); ‘вис уз Малу ријеку’ (ЕБ 453); ‘главица’ (Пш: ЕБ 471); Пореднице 
(Бк).
Постꞌупље л (Мњ).
Поткаменич ‘гора са ливадама’ (Б: ЕП 377).
Поткосмꞌāљ л њ (Л).
Поткрај (Бк).
Поткрꞌушка л (Рд).
Поткꞌрш зас ~ СР); Поткрш село, 11 к. (ЕБ 456 471; В-ХД 39 704); 
Поткрш зас (Кл: М-Бр 25).
Поткꞌук зас (М).
Поткꞌуњице њ (Мш); Поткꞌутњица л њ (Мл М Бл-Дб); Поткутњица 
њ ×6 (Дг: В-ХД 26 755); ~ Андријина њ (Дг: В-ХД 32); Поткућница / 
Поткућнице ‘баштина’ (Дг: ЕБ 471) .
Поткꞌуће пећ (Рс).
Потꞌок ш пш (Пц Ве СР ГЦц Дб Ра); кам (Ј: ЕБ 480); Бꞌоснички ~ (Тп); 
Брајꞌанов ~ ‘дубока јаруга, изв’ (Мл-Тп; Бранов Поток ‘жива вода’; Мл: 
ЕП 252, 358); Брајанов ~ (П-к); Врбовички Поток ‘настаје са чесме Врба / 
Фрба’ (Ц: ЕП 251); Говꞌеђи ~ (СР); Гостꞌињички ~ ‘доњи део Брајанова пото-
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ка’ (Мл); Ђурꞌишин ~ (СР); Жабетин ~ (Дг: В-ХД 25); Поток Зечковића (Бр: 
М-Бр: 582); Злꞌићевски ~ ~Св); Кꞌаменички ~ ‘раздваја Брегове Мијовића и 
Осредину’ (ДЦ-СР); Крстꞌати ~ (Пц В-Св Рч); Крстати ~ (Пц: П-к); Крушеви 
поток (Лт: М-Бр 636); Милꞌуновицки ~ = Брајꞌанов ~ (Мл-Св); Мишꞌул’ин 
~ (Мл); Мујов ~ (СР); Перов поток (Бс: М-Бр 582); Постꞌупаечки ~ (Св); ~ 
Рꞌадојев (П); Рꞌадоњин ~ (ДЦ-БМ); Радꞌуновицки ~ = ~ од Смокꞌōвника (Рд); 
Совꞌāјски ~ (СР; ЕП 251); Стꞌијенски ~ (УР); Фрбовꞌички ~ (СР; ЕП 424); 
Цурин ~ (БМ); ~ од Бꞌосницае (Тп); Поток од Леваја (ЕБ 452); Навр Потꞌока 
/ Надно Потꞌока (Пц); Потꞌоци ‘село 9 к.’; ‘баштине и ливаде’ (Пћ: ЕП 265, 
368); Ђуришини Потоци ‘земљиште’ (СР: ЕП 425).
Потпеће ‘омањи предео, 39 к.’, ‘село које је, под-пећином, засновао 
Драгић Радулов Ђурковић’ (ЕП 264, 338).
Потпланинꞌик -икꞌа; Подпланиник ‘увала испод Планиника’ (ВШт: 
ЕП 467).
Потпꞌуће л (ГМ).
Потрк, уп. рум. Potîrcă (I 377). 
Потушће ‘гора са ливадама, под Тустом’ (Б: ЕП 338).
Поцꞌић -ићꞌа (= Пот-Сић) ‘равнина, заселак, испод Кука Сићева’ (П).
Почивꞌала (Рд Мр-Пц Ра); Почивꞌало (П-Ве Рг БЦ Т; Кп: ЕП 442); 
Мꞌало ~ (Рс).
Пошкаље њ; ~ Миланово њ (Дг: В-ХД 27 636).
Пошћꞌeње њ (Ра; ЕП 370); ‘храстова шума’ (ГС); Пошћења ‘баштина’ 
(Ј: ЕБ 480) .
Праљивац ‘врх’ (Сш: ЕБ 474); ‘мањи врх Вјетарника’ (ЕБ 453); 
Праљивац бд (Сш: М-Бр 34); в. Преливац.
Праљꞌивица / Прљꞌивица ‘пећина’ (Пц); Испод Праљꞌивицe ш кам 
(Пц)




Прдꞌидō ‘долина, било језеро па пресушило’ (Сц).
Прекꞌача седло, превој, зас (Ст; ЕП 380); кам. гомила, у Шумама (ЕП 
375); За Прекачом зас 4 к.; За-Прекачу земљиште и село (Ст: ЕП 265, 380).
Прекачарꞌица л њ к (Лп).
Прелетꞌије / Прелетпꞌије -ꞌијāе ш пш вин (СР).
Преливац врх (1028: Сш – Бк); в. Праљивац.
Прељубовица / Прељубовице с зас (Вл: М-Бр 25; Бк).
Премꞌаек -нкꞌа пв (Ве).
Праге, уп. рум, Pragai, тп. Praga (I 378).
Прꞌентāшевица л њ (Др М).
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Преоч, уп. рум. Preoteasa, Preoţescu < Preotu (I 379).
Прꞌеćека л (Ра); ‘поље и сз. од њега врх Пресјека који је већим делом 
жупљански’ (ВШ: ЕП 467); Пот-Прꞌеćеку пш кат (Шт).
Прескубꞌāч -aча л њ (Ож).
Прꞌесло пв (Кч); ‘између Кошутице и Капеша’; ‘између Клисовичке 
стијене и Кошутице’ (Ц: ЕП 423).
Пꞌржаењ Пꞌржња л њ зас (Сц; ‘гора’ ЕП 429); ‘брдашце’ (Тб); Пржањ 
пш камењар (Дг: В-ХД 25–26 37 38 146); Пржењ врх (817: Кп – П-к).
Пꞌржина огр (Т); ‘водопој’ (Дг: В-ХД 43 636); Пꞌржине (Дб ДЦ); Вꞌел’e 
/ Мꞌāлe ~ (БМ); Пржине земљиште (Ц: ЕП 425); Мале Пржине ‘земљиште и 
сеоце’ (Ст: 266, 381).
Прибашꞌиновица ш (Бл-Ж).
Прибꞌој ‘страна’ (Др), ‘ливада, зас’ (Рг); Прибꞌој Прибꞌоја ‘пећина’ 
(Пц СР); Прибꞌōј ‘главица’ (Сц Ож); њ л к (УР МР; Дг: В-ХД 550); Дефꞌини 
прибꞌој (КВ); Мꞌалов ~ (Дљ); Прибој ‘стена која наткриљује пећине поред 
Мораче’; Под Прибој ‘купалиште’ (Дг:В-ХД 31 94 577).
Прибꞌојца -аецае л пш њ (Дљ).
Прꞌиграде њ (Св; Б: ЕП 337).
Пријевор мт (Лт: ЕБ 478; М-Бр 636).
Пријевꞌорине л њ, до Дукље (Рг).
Приједōлꞌаз ст; Под Приједōлꞌаз гл (М).
Пријeлаз (Кп-Рч).
Пријерꞌова л (Ш).
Пријечꞌаец -чцꞌа пш (Рд).
Прꞌијечница (М), Прꞌијешница л њ (Ш Рд Цц Рч).
Прилад пш (Дг: В-ХД 28).
Прилип ‘зас, баштина’ (З: ЕП 264, 346).
Прислꞌон ш пш (Тп Мњ); Прислон Прислꞌона (Св).
Прꞌисōј; Вꞌртски ~ л њ (Сц); Прꞌисоја -e (Др Св); Барзина Присоја зас 
(ПБ: М-Бр 25); Кꞌаменичкā ~ (Св); Присоја ‘комуница’ (Ј: ЕБ 480); Присоꞌји 
/ Присꞌове л ш (Ра).
Прꞌисōјница стр (Св ×2 Пц Дб); Присојница ‘комун свибански’, ‘ко-
мунска испаша’ (ЕП 274, 364).
Пристрꞌанаек -нка (ГМ).
Причꞌел’е зас (Ст; ЕП 266, 382).
Прла изв стр (Ра РЛ М КВ); Прла (За: ЕП 347); Ђꞌушина ~ (Мш); Слꞌāнā 
~ ‘комун; „оћāше стꞌока прꞌеђе ту лижи“’ (ДЦ-БМ); Прлꞌо (Ве), Црвꞌено 
прло (Сц-Ун Рч Т); Прло пш; ~ под Бабине кукле; ~ под Бапчом пећи; ~ 
под Брштаницом; ~ под Лазбама; ~ под Лијепчом пећином; ~ под Липише; 
~ под Луњевим куком; ~ под Острим куком; ~ под Поповим куцима; ~ под 
Џглијебом; ~ од Кука од смокве; ~ у Пчелину (Дг: В-ХД 28 56 229).
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Пꞌрлeт -и ‘прла’ (В).
Прлꞌине л ст (Мш- Ра СР).
Пꞌрлови л (ДШ).
Пꞌрл’авица ‘јама’ (Др); Пꞌрл’авице стр, пш (Зр-Км); Прљавице ‘гла-
вица и страна, ј. од Пилетине главице, пиперска планина према Трмању’ (ЕП 
391); Прљавица бб (1184: П-к); Прљивица пећ (П-к).
Прл’ꞌагāваец -вца к л вин (ДС).
Прље; Под Прље ‘ливада’ (Ц: 423).
Прꞌовала л (РЛ).
Провалꞌија л пш (ДЦ-БМ РЛ); орница и ливада (Бљ: ЕБ 477); Провалꞌије 
л (СР), ш (ДС).
Прōгꞌони пш (Ве); Прогони ‘комун на врх поља Дрезге’ (ЕП 431).
Продꞌаје Прꞌодāјае л њ (Ра); Продаје ‘земљиште’ (Ст: ЕП 381); Продaји 
‘баштине’ (Ра: ЕП 370).
Прꞌодō -оли ‘шумовита страна, пш‘ (Мл Мњ Бл Ве ДЦ Кч Дљ); л (Мш); 
вин (БМ СР РЛ); Бōжꞌова ~ (Ве-Вж); Бол’ꞌинскā ~ (М); Брацꞌокина ~ (ПпД); 
Брштꞌановā ~ (Мл); Бꞌуковā ~ (Ш; ‘гора’: ЕП 359); Бꞌулиновā ~ (Др); Вꞌел’ā ~ 
(Рд-Бт Мњ Св Пћ Мш Ра); пш Веља ~ (Дг: В-ХД 28 54 791); Врꞌанина ~ (Сц-
Ун); Градꞌаечкā ~ (Бл-Дб); Драговића ~ (Дг: В-ХД 28 Драчꞌевā ~ (Рд); Дꞌугā 
~ (Сц); Зеленꞌиковā ~ (Ве-Вж); Зeчꞌева ~ (Бл-Сц); Кобил’ꞌачкā / Кобјꞌāчка ~ 
(Сц); Кꞌоњскā ~ (РдБ; Коњска Продо ‘гора с леве стране реке’ Рд: ЕП 359); 
Корꞌицкā ~ (Тп); Кошћелова Продо (Ђ: ЕП 337); Кꞌућаешкā ~ (ПпД); Кꞌучкā 
~ (РП); Лꞌазāрева ~ (Л); Лꞌиповā ~ (Рд); Лишꞌичкā ~ (Ра); Мꞌедечева ~ (КВ); 
Мꞌилeнкова ~ (Кч); Мꞌркā ~ (Пц); Мркꞌул’ина ~ (Пк); Ожꞌāренā ~ (Кч); Орꞌискā 
~ (Рд); Пелꞌимова ~ (Тп); Попꞌова ~ (РЛ); Поćечꞌенā ~ (Сц-Ож); Пркнꞌова ~ 
(Ве-Вж); Прꞌōзнā ~ (ПпД); Пꞌуђенова ~, Пшенꞌицкā ~ (Рд); Рꞌадојева ~ (Тп); 
Соколꞌаечкā ~ (Пц-В); Стојꞌанова ~ (Бл); Твꞌрдā ~ (Ра Св-Мњ); Ћꞌукова ~ (Кч 
Дљ); Црвꞌенā ~ (Сц Кч Тб); Ширꞌокā ~ (Пц); Шꞌумаечкā ~ (Пц-В); Продо од 
Вртарꞌинае (В); Поврх Веље продоли пш (Дг: В-ХД 28); Прꞌодоли -ꞌи (Пк); 
Продоли ‘ливаде’ (Ј: ЕБ 480); Кошꞌућe ~ (Рд); Лећеве Продоли ‘ливаде’ (З: 
ЕП 346); Пшеницке ~ ј. од Стрмца (П-к); Рꞌадулове ~ (Сц); Челињске Про-
доли ‘гора’ (Рд: ЕП 379).
Прожљꞌебаек -пка (Дљ).
Пропластꞌина зас (Сц).
Просꞌина / Прасꞌина л (СР); Просине бш (Ра: Еп 370).
Прꞌōćе пш; Пꞌот Прōćе (КВ).
Проćꞌеченица ‘кам, љут’ (КВ).
Прꞌоцијеп изв (Кч); Процијеп узвишење (356: Завала – П-к).
Процјепача ‘ист од В. Каменика’ (П-к).
Пꞌрстeн стр пш (Кп–Рч).
Пртењꞌача снежна јама (Шт).
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Птич ‘брдо, на граници према Васојевићима’ (ЕБ 452).
Пꞌуколис -ста ш пш (Ш; ‘гора’ ЕП 359).
Пꞌуљоглаваец -вца ш (Бл-Гб Св).
Пупуљавац ‘брдо’ (Рг: ЕП 333).
Пꞌут; Кꞌоњски ~ (Пк); ~ потꞌочки (В); Црвени Пут ‘комуница’ (Пш: ЕБ 
472).
Путꞌина „греда“ (Бл-Ж).
Пухала ‘баштина’ (Сш: ЕБ 474).
Пушкꞌала (Кп-Рч)?
Пчꞌела ‘пећ, „дуло“’ (Ве-П).
Пчелꞌим / Пчелꞌин ‘шума изнад Црквица’ (М).
Пчелина пш (Дг: В-ХД 28 602).
Пченꞌичишта / Пченꞌичиште њ (Ду); Пшенꞌичишта (Св).
Р
Рабꞌуша ‘ливада поред Мораче’ (З: ЕП 346), грч. Ράμπας (Трф 73).
Раван ком (Лт: ЕБ 521); Рꞌāвни ш (Тп Л); Рꞌāвни Рāвнꞌи, ꞌу Рāвни (М 
Шт), Равни ‘гора и сеоце’ (М: ЕП 351); Равни кат (Лт: М-Бр 636 648).
Равањ с зас (Лт: Бк); в. Ровањ.
Равнꞌишта ‘велики комун, који почиње према Петровићима па се про-
теже до радећке међе и према Завали’ (Пћ Ра); Равништа (ЕП 342, 345, 368); 
Горња Равништа (Пћ-П-к) / Доња Равништа (Ра П-к)).
Рꞌадāковаец -вца пш ш (Цц).
Радꞌан л пш (ГЦц).
Рāдꞌевина л (СР); Радевина ‘сужење морачког корита, са жичаним мо-
стом’; в. Острва, (Дг: В-ХД 26 33 52).
Радевић зас (Ц: ЕП 266).
Раделић ‘баштине и ливаде у Подстијењанима’ (Ра: ЕП 371); уп. укр. 
Раделич (Худаш 1995 : 169).
Радꞌeћā ‘село; повећи (45 кућа) и знатно растурен предео’ (ЕП 368); 
Дꞌōњā ~ зас.
Радећꞌāк -aка ‘крш у шуми’ (Ож).
Радећица ‘густа шума’ (Ра: ЕП 369).
Радꞌијековице зас (Сц); Радијаковице ‘баштине’ (ЕП 430).
Рꞌадмановица ‘долина’ (Ра).
Рꞌадо[в]иђа ‘лука, поред Мораче’ (РдБ); Рꞌадовиђа ‘ливада, преко 




Рꞌадовче ‘поље, са полусталним насељима, само је најисточнијим 
окрајком старопиперско’ (ЕП: 267, 396); Мꞌало ~ (УР; ЕП 435); Радꞌeцкō ~; 
Радовче Црначко / Пољице ‘радна земља’ (ЕП 435); уп. рум. Radocea (I 385).
Радојꞌача стр (Ду).
Рꞌадојевина л њ, зас (РдБ); Радојевина зас (Дг: В-ХД 132 624 791).
Радојевица бд (Рг: ЕП 332).
Рꞌадош / Рꞌадоши ‘први појас равнице’ (ДЦ-БМ); Радош ‘земљиште, 
до границе црначке’ (Ст: ЕП 381); Мꞌāли Рꞌадоши л (БМ).
Радꞌуновићи ‘село, 27 к.’ (РП: ЕП 268, 356).
Радꞌуновица ‘пећина, поред Мораче’ (Рд).
Разаклꞌије вин (Пц), грч. Ραζακιώ (Бут 141).
Рāзбꞌовина / Рāзбꞌовине ш л (М СР Лп Рд); л пш кам (ГМ); Рāзбꞌојина 
њ (Бл-Дб); Разбовина њ (Дг: В-ХД 27 282); Поврх Разбовине пш (Дг: В-ХД 
28)
Рāзбꞌој ш пш (Дб); л (БМ); Разбој ‘голет ниже Грабовице’ (Бл: ЕП 366).
Разврше мт (ПБ-Кц: ЕБ 476; 1148–1078: П-к) ); Рāзвꞌрше ш (Лп Цц), 
кат (Зр-Км; Ш: ЕП 359); Развршје ‘врх, у пиперској планини према Трмању’ 
(ЕП 391); врх (1056: Бк).
Разгребенꞌица / Разгребенице до (ММ).
Рāздꞌоље пш (Мш); ‘катун „помеђу Јꞌелāвца и Рāзвꞌрша“’ (Км-ПД); 
Раздоље ‘катун јужно од Трмања, Ђурковића и Расловића’ (ЕП 271, 454; 
близу Петрових рупа: П-к); Дубꞌокō ~, Плꞌиткō ~, Ширꞌокō ~ (Км).
Рāзꞌори л (Ра ГЦц).
Раꞌичеваец -вца ст (Рд).
Раꞌичевица л (Ра).
Рајчаница пећ (Др).
Рꞌапа; Бꞌијелā ~ изв (Ве); Брꞌаћаечкā ~ пећ (Рд); Мꞌарāшева ~ (Ве); 
Мꞌатијāшева ~ ‘кꞌрш, мало долинка’ (ГС); Плꞌаничића / Планишића ~ ‘стена 
поред Мораче’ (Св-Дг: В-ХД 50 51); Плишића ~ ‘камена громада у реци’ (Дг: 
В-ХД 94); Прꞌијекā ~ (Рг; поред Мораче); Рꞌапа на Мꞌāли брꞌōд (Пц); Рꞌапе 
(ДШ Пк Тб); ‘продо’ (Ду).
Рас ? (П-к).
Расадник ‘баштина у Равништима’ (Ра: ЕП 370); Рāсꞌадници л њ (ПпД 
УР).
Расадница пећ (Дг: В-ХД 31 510; Бк); Рāсꞌаднице стр ш (ММ).
Рꞌāсалице л пш (Ра); Расалице ‘баштине у Равништима’: ЕП 370).
Рꞌасијек ш (ДЦ-БМ).
Рāскꞌрсница л њ (ДЦ); огр (РЛ БЦ ПпД); Раскрсница пш (Дг: В-ХД 
28).
Рꞌāсловићи зас, 15 к. све од браства Ђурковића (РП; ЕП 268); име оста-
ло од старог становништва (ЕП 356; ЕБ 496 < Расло < Раслав).
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Рꞌāс, Рꞌāста, Нꞌа Рāс, пољица и село покрај Мораче (Рг: ЕП 332).
Рꞌāснице пш (М: ‘дионице, испаша’ – ЕП 351).
Расоја пш камењар (Дг: В-ХД 28 34 36).
Рꞌāспꞌутница / Распꞌутница до (Ве).
Раташтине ‘земље’ (Птп: ЕП 341).
Раткꞌāш -āшꞌа л (Мл).
Рꞌатковица ш (СР).
Ребꞌрчник ‘планина и катун’; Ребршник; Вељи Ребрчник (1536–1586: 
П-к) / Мали Ребрчник (1400: П-к) ‘само с/и деловима пиперски’ (ЕП 395); 
Међу Ребршнике кат (ЕП 394); Под ~ кат.
Рекочꞌица кат (Л).
Рeпаек Рeпка л (БС).
Рꞌепишта л бун (Рд-Бт), згр (М), Рꞌепиште л (Ра); Репишта изв у Ма-
лутин долу (П-к).
Речичꞌан / Речичꞌани зас (ДЦ-БМ).
Рꞌибарица кам (Рс).
Риђꞌaновица л дл (Ра).
Рꞌијека ‘појас од Милуновића до Дромире’; Рꞌијека Пꞌиперскā ‘врло ве-
лики предео, 71 к.’ (ЕП 268); Ријека л, ком (Кл: ЕБ 473); Мала Ријека ‘река’, 
‘зас. 2 к.’ (ЕБ 456); Мала ријека зас (Кл: М-Бр 25).
Ријепꞌежаец -шца / Ријепꞌешци -жаецае л (Ц).
Ровањ зас (Лт: ЕБ 456; М-Бр 25 34; Бк); в. Равањ.
Рꞌōг Рꞌога (М).
Рогамдо / Рогамов До (Рг: ЕП 327).
Рогами ‘најјужнији предео пиперски’, 76 к. (ЕП 263), на саставцима 
Мораче и Зете; Рогꞌами / Рогꞌаме; Гꞌōрњи Рогꞌами.
Рогꞌача л пш (Рг-Кг).
Рогођꞌед ‘брдо’ (ПД-ВШ); Рогођед ‘врх, сев. од Прибатова дола’ (ВШ: 
246, 467).
Рōдꞌоваец -вца ‘вода’ (СР-ГЦц: ЕП 424).
Рожанац ‘зас, до са кућама’ (Сш: ЕБ 456, 374; М-Бр 25 34).
Росꞌуље њ; Међу Росꞌуље (Ду).
ꞌРт ꞌуз Рт, навꞌр Рта ‘лишњаци’ (Дљ), ‘главица’ (Кч).
Ртꞌаек Рткꞌа л њ (РсБ); ~ Гꞌōрњи / Дꞌōњи; Рцꞌи Ртāекꞌае (РсБ).
Ртꞌовина л (Пч).
Рудꞌан л пш (РП).
Рудинꞌа / Рудꞌина / Рꞌудина пш ш (ДШ СР БМ КВ Т Тб); Бꞌијелā рꞌудина 
(Св БМ СР; Бијела Рудина мт: ЕП 364; Ц-СР: ЕП 424); Бꞌијелā рудинꞌа ‘голет’ 
(Пћ); Бјелꞌовā рудинꞌа (Бл-Дб); Вꞌељā рудинꞌа (Кч; Веља Рудина – Кп ЕП 442); 
Рудꞌина Грујꞌовића (ПпД); Кꞌозичкā рудинꞌа (КВ); Мала Рудина (Кп: ЕП 442); 
Мāлꞌова рудинꞌа (Дљ); Рудина Павличића (Пв: ЕБ 469); Рсова Рудина (Б: ЕП 
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337); Рудинꞌе / Рꞌудине (ДЦ); Рудине ‘комуница’ (М Кл: ЕБ 473); Рꞌудине 
ꞌу Рудине пш (Бл-Дб); Рудине ‘испод Јагњиличке Шуме „до дна Вежешни-
ка“’ (З: ЕП 346); Рудине (Б: ЕП 337); Рудинꞌе ‘листобꞌери’ (БЦ); Рꞌудине пш 
(ММ), Рудинꞌе ‘главица’ (КВ); Бијеле Рудине ‘баштина’ (Пћ; Бл: П-к); Рудине 
Павличића (Пв: М-Бр 28); Рꞌудине свибꞌаенскe (Дб).
Рудишница пећ, у Дрезги Биљурића (Бк).
Рујꞌевина пш ш (ДЦ).
Рујꞌевице / Јурꞌевице ш (Зд-ГМ); Рујевице Горичке ‘гора’ (Ст: ЕП 379).
Рꞌуњāвци ш, ј (ПД; ‘шума’ код Реџина врха: ЕП 255)
Рꞌупа ‘дубља удолина’ (Мњ Бл Дб Ож ДЦ-БМ Дљ); Бꞌаецкā ~ (Рч); 
Брꞌезовā ~ катун (Км); Брњића ~ пш (БС); Веља ~ ‘катун ријечки си. од 
Трмања’ (Зр: ЕП 361; Гк Рч); Вукоса[в]ова ~ (Рч); Вучꞌā ~ (Лп); Грꞌобл’евā 
~ (Ож); Драгꞌишина ~ (Ш); Дубꞌокā ~ (Ож КВ); Ђурова ~ сев од Ивечева 
дола (П-к); Жљерꞌинскā ~ (Тп); Зāлꞌевића ~ (Рч Км); Зꞌелeнкова ~ (ПпД); 
Јолева ~ ; Копрꞌивнā ~ (Зр); ~ Лꞌутковића (Ун); Л’ескꞌовā ~ (Ож); Мꞌāлā ~ 
(Тп); Мꞌиловāнова ~ (Дљ); Милуновицка Рупа (Трмање: ЕП 270, 361); 
Мићꞌова ~ (ПД); Нeшꞌова ~ (БС); Пꞌапраднā ~ (Зр); Петрꞌова ~ ‘катун, на с. 
од Пресјеке и Планиника’ (ВШ: ЕП 467); Питꞌомā ~ (Л); Поштена ~ ‘ријечки 
катун на Трмању’ (ЕП 361); Пулꞌевића ~ (ПД); Рāдꞌева ~ (Ож); Рꞌудāшева / 
Трепетл’ꞌиковā ~ (УР); Сꞌрндāћева ~ (Км); Стањꞌевића Рꞌупа ‘село’ (ЕП 424); 
Стојꞌанова ~ (УР); Стрижꞌићā ~ ‘дōчꞌић ђе се стригꞌу јꞌагњāд’ (Л); Ćедꞌатā ~ 
(Ож); Трепетљикова ~ в. Рудашева ~; Трнꞌовā ~ (Ож БС БЦ КВ ГЦц); Тꞌурскā 
~ (Ож); Шꞌоренова ~ (Км); Рꞌупа од Днꞌопол’а (Рч); Рꞌупе (Ож Л); ‘зараван 
са рупама и доцима’ (МЛ: ЕП 256, 468); њ л (Ве); Рупе ‘баштина’ (Пв: ЕБ 
47о); Божꞌурнe ~ (Зр); Бōлꞌеве ~ (Ра); Брꞌезовe ~ (Км); Валꞌувe ~ (Бл-Дб); 
Вꞌучe ~ (Км); Говеꞌђe ~ (Ож); Јꞌаворовe ~ (Рч); Јовꞌанове ~ (ПД); Јелꞌовe ~ 
(Зр); Карꞌанове ~ (Рч); Крꞌушевe ~ (Сц); Л’ескꞌовe ~ (Рч); Мацꞌāнскe ~ (ПД); 
Милетꞌића ~ (Кч); Мꞌртвe ~ (Бл-Дб Км); Осꞌојаечкe ~ (Ра); Пꞌаeće ~ (Ре); 
Питоме ~ (п-к); Пометꞌенe ~ (Км); Рогꞌамскe ~ (Л); ~ Стꞌанковића (ММ); 
Стањевића Рупе зас (Ц: ЕП 266); Твꞌрде ~ (Сц Ож Кч); Џāјꞌове ~ (УР); ~ од 
Валова ‘дочићи’ (Дг: В-ХД 63).
Рупаец Рупца (БС).
Рупине ‘баштине’ (ПЋ: ЕП 368).
Рꞌупица л (Ож); Рꞌупице (Дљ).
Рꞌупнe л (Пћ).
С
Сад л њ; Око Сада пш (Дг: В-ХД 26 28 123 518 522 755).
Садꞌина л њ (РсБ Св Пц); Садина зараван њ пш (Дг: В-ХД 27 32 636); 
Испод Садине пш (Дг: В-ХД 28); Доња ~ л њ (Пц); Садинꞌе л крш (КВ).
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Сꞌамогрāд стена (Бл-Ж); Вꞌел’и / Мꞌāли ~ (Бл-Ж).
Сꞌарāнџа ‘бистијерна’ (Ра).
Свꞌибā -e -ој ꞌселоꞌ (ЕП 268, ЕП 362).
Свируњꞌача пећ (Бл).
Секуловићи зас (Бр: ЕБ 456).
Сꞌелāковићи ‘брањевина’ (Мш).
Селꞌина / Сꞌелина ‘селиште’ (Пц); л (ДШ); врх (506: Бк); Селине зас 
(ПВ: ЕБ 469; Пв: М-Бр 28); в. Оселине (З: ЕП 342).
Сꞌелишта / Сꞌелишта ‘вртаче, стара кућишта’ (Рч БС ДЦ Пћ); Селиш-
та ‘с/и крај Радовча’ (ЕП 433); сц (БС: ЕП 265, 379); бш (Сш: ЕБ 474; Мо: ЕБ 
469; Дг: В-ХД 25 36).
Сꞌело зас (РЛ ГЦц); Горње Село / Доње Село в. Горњи Крај / Доњи 
Крај; Гꞌубāвче ~ (М); Губавче Село ‘веће земљиште’ (М: ЕП 351); Доње Село 
(Лт: ЕБ 456, 477); Доње Село зас (Лт Кц: М-Бр 25 31).
Сꞌеоца Сꞌеōцае с (ЕП 267, 418, 424, 428); уп. рум. Selcean(u) (I 411)..
Сеоштица „(35 к.) обухвата пет мањих села, од којих је свако у за-
себном долу (‘рупи’): Вељи До, Шупља Главица, Трештени Врх, Рожанац и 
Липови До“ (ЕБ 456; 474; М-Бр 25).
Сиљевик плн (ЕБ 453; В-ХД 34), ‘језерце’ (Лт: ЕБ 478; М-Бр 35 240), 
грч. Σίλιω (Бут 174).
Сицало; Бꞌабино сꞌицало ‘изв., према Требијешу’ (Л).
Сједала ‘узвишење на зап. Страни брда Главице’ (Дг: В-ХД 522 791).
Сједник пш; Горњи ~ (Дг: В-ХД 28 29 54). 
Сјенокос л (Кл: М-Бр 428); Сјенокоси њ (Дг: В-ХД 27).
Скала; Клопотска Скала (450 м.), Пељевска Скала (600 м.: ЕБ 454).
Скок; Скок Десковице пт (Ц-СР: ЕП 424); Скок (Дубочица: Дк).
Скочꞌаек -чкꞌа (Ве); ~ од Шмꞌилае (Ве).
Скочꞌаец -чцꞌа ‘излаз на Осредак’ (Пц).
Слꞌаме; Зелꞌенe ~ ш ? (РЛ).
Слацко зас; Веље Слацко / Мало Слацко ‘делови терена с којег су се 
Лутовци селили у Пипере’ (Лт: М-Бр 6348). 
Слꞌива / Слꞌиве ш (ДЦ РЛ).
Смꞌедерево ‘стеновите стране, листосеци’ (Рд).; уп. рум. Smedorova (C 
1490); < Dimitrie.
Смоква, Никашева ~ (Дг: В-ХД 612)
Смоквица ‘вода’ (Цц ГЦц; ЕП 423).
Смокꞌоваец -вца ш (Пћ); л њ, поред Мораче (Рг); Смоковац ‘мост’: ЕП 
332); ‘изв. избꞌијā испод Гарꞌановицe’ (ДС); уп. рум. Smoc, Smocvin (I 148). 
Смокꞌōвник изв, пт (Рд).
Смољница пећ (Сш: Бк).
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Смрдꞌан изв (Цц РЛ); Смрдꞌан ‘вода’ (Ст: 252, 380); уп рум. Smîrdeanu 
(I 418).
Смрдијељ вештачка локва (ПБ-Вл: ЕБ 476).
Смрдуља пећина под Високом стијеном (Мо: ЕБ 469; В-ХД 31 38; Кл: 
Бк).
Смрꞌеке ш (Мњ Пц Св).
Смречине пш (Дг: В-ХД 28).
Смријeка стр, ш (УР Т Тб).
Снијежница ‘снежна јама, код Капетанова језера’ (ЕП 258), ‘код Туш-
ког ждријела’ (ЕП 467).
Совꞌāј -aја ‘манастирски млин’ (СР-ГЦц); ‘земљиште’ (Ц: Еп 422); 
Соваја ‘манастирско земљиште’ (Ц: 251).
Сꞌове, нꞌа Сове ‘рāвнꞌеш’ (Бл-Дб; Соје: ЕП 366).
Сꞌōвјāк / Сꞌōвљāк њ (Ра; Сoвљак ‘баштина’: ЕП 370); Сꞌовљāк ‘дочић 
међу стенама’ (ДС); Совљак ‘брдо сев. од Брајаловице’ (П-к).
Соколꞌаец -oца гл, ш (Пц-В); По[д] Соколꞌаец (В); Соколац ‘стеновити 
крш изнад села’ (Мо: ЕБ 469); Соколац ‘гранични превој изнад Јелина Дуба’ 
(Дг: В-ХД 25 38).
Сокꞌоловача ј (Ра).
Соколꞌовци -аецае л (ДЦ).
Солꞌāр -aра зас (Ра; ЕП 265, 370).
Солꞌила (Рс Рд Ож УР Км); Солила ‘камене плоче’; Око Солила; Со-
лило (Дг: В-ХД 27 28 63 633).
Сꞌопот, ꞌу Сопōт ‘њ л имање; извор зими’ (ГЦц); Сопот ‘вис’ (Ц: ЕП 
423).
Србин-кꞌами (Пш: ЕБ 471).
Сретња зас., 4 к.; поље и сеоце (Ст: ЕП 266, 382); Вꞌел’ā Срꞌетњā / 
Мꞌāлā Срꞌетњā зас л (ДШ).
Сријетеꞌж ‘граница пиперско-ровачка’ (Зр).
Сртовꞌāч -ачꞌа; Л’ꞌути Сртовꞌāч ‘брдо’ (Ре).
Сртовача ‘брдо више села Казновице’ (Ст: ЕП 375); Сꞌртовача / 
Сртꞌовача ‘врх Казновице’ (ДШ-Лп-Цц).
Стајине ‘баштина’ (Сш: ЕБ 474).
Стꞌајишта пш (В×2), Стꞌајишта -иштае пш л ш (ДЦ-БМ ПпД Т); 
Драгꞌишина стꞌајишта / стаꞌјишта (Ож); Стꞌāрā стꞌајишта / стꞌајишта (Сц; 
ЕП ЕП 429); Стꞌајиште / Стꞌајиште Стāњꞌево стꞌајиште ш (Бл-Ж); Трново 
Стајиште (Кп: ЕП 442).
Стꞌајковине л њ (ДШ).
Стāкꞌовине л њ (КВ).
Станићи ‘село’ (Ст: Е. 379).
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Станꞌишта л њ (Бл-Гб Дб Сц); Стꞌаниште; Прꞌијезино ~ (Цц Лп); 
Пријезина Станишта, ‘зас, зап. део Дрезге’, ‘баштина и сеоце’ (Ст: ЕП 266, 
381).
Стꞌанке -аекае ‘уток потока у Морачу’ (Ве).
Стꞌанови; Бꞌиочки стꞌанови (Шт).
Стāњꞌеваец -вца њ изв (СР).
Старевине дионице и баштине (Ђ: ЕП 340).
Стeвꞌовине л њ (ДЦ).
Стꞌепенице (Ве).
Стeфꞌова л (СР).
Стијена ‘врло велики предео’ (253 дима: ЕП 265), обично познато и 
као Стꞌијена Пꞌиперскā, са засеоцима: Лелества, Задоље, Прекача, Голе Стра-
не, Равни Лаз, Лопате, Причеље, Доње Шуме, Церовице, Лиша, Брајаловица 
и Врановићи; Стꞌијена ‘литица’ (ГМ); Вꞌел’ā ~ (Др Пц); Висока стијена ‘сте-
на изнад Мо, висока 494 м’ (Дг: В-ДХ 31 34); Клисовичка Стијена (Ц: ЕП 
422); Орлова Стијена (Ст: ЕП 380); Палова Стијена (Св: ЕП 363); Пꞌавлова 
~ (Св-Дг: В-ХД 34); Прꞌијека ~ (Ш-ЛД ДЦ-БМ Пк; Пријека Стијена, Ц: ЕП 
424); Стијена Пиперска в. Стијена; Црвꞌенā ~ (Ра Ве-Вж ×2; Црвена Стијена 
‘изнад села’ ЕП 370); ‘сужење морачког корита, „кланац“’ (Дг: В-ХД 52); ~ 
од ꞌОрлинāе (Ве); На Врх Стијене ‘брдо’ (З: ЕП 345); Испо-Стијенꞌe (ГС М); 
Стꞌијене ‘брдо’ (ДЦ); Пꞌо[д]-Стијене л (ДЦ; Под Стијене ‘старо село’, Ра: ЕП 
368); Бōлꞌића стꞌијене (Ра; Болића Стијене ‘стеновит одсек’ ЕП 371); Вранове 
Стијене (Ст: ЕП 379); Дескове Стијене (З: ЕП 346); Смрдуљске Стијене више 
Смрдуље (Мо: ЕБ 469); Тврде Стијене ‘вис уз Малу ријеку’ (ЕБ 453); ꞌУскe ~ 
‘уске литице’ (Т).
Стожꞌине дол. (Пц), л њ (ДЦ Дљ).
Стōлꞌаец Стōцꞌа, Вꞌел’и ~ / Мꞌāли ~ ‘кучāрꞌи билꞌи, почивꞌала’ (Др).
Столичице пш (Дг: В-ХД 28).
Столовач ‘брдо’ (Ц: ЕП 424).
Столовꞌаче л (КВ); Столоваче орница и ливада (Бљ: ЕБ 477).
Столꞌōвље ‘бреж.’, По[д] Столовље (ДЦ); Столовље зас, пш (Пв: ЕБ 
469, 470).
Столовницꞌи -икꞌāе пш ш (РП).
Стологлав ‘брдо у Стр. Копиљским, граница према Бјелопавлићима’ 
(ЕП 246, 442).
Стражꞌиште бд (ГМ); Стражиште врх (646: П-к), ‘вис са каменом го-
милом’ (БС: ЕП 375, 379); уп. рум. Strajă ‘custodie’ (C 377).
Стражница врх (1037: П-к).
Стрꞌāлић зас (Рг); Стралић ‘5 к, на си. од „Дука или Дукла“’; ‘поље на 
северо-истоку од развалина Дукљиних’ (ЕП 264, 331). Ердељановић указује 
на могућност да је тај топоним настао преко арб. strał, stęrał, m Feuerstein, 
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Flintenstein, с основом у арб. имену Strali, чему се међутим противи запис 
Страхалић у турским изворима (Пешикан 1984: 178).
Стрꞌāна Странꞌе (Бл–Дб); Страна ‘гора’ (Рд: ЕП 359), ‘греда’ (Мл: ЕП 
358); Бꞌабјачкā ~ (В); Страна Бацка (Б: ЕП 337); Бꞌосничка ~ (Тп); Брајꞌанова 
~ (Тп); Возачка ~ пш, „метех“ (Дг: В-ХД 28 36 687 755); Гꞌолā ~, Гола Стра-
на ‘стене’ (Ст: ЕП 380); ‘метех’ (Лт: ЕБ 452, 478; М-Бр 636; Бк); Гꞌегића ~ 
(ПпД); Грꞌабовā ~ (Зр); Доловскꞌā (Рг); Јаворачка Страна ‘вис према Трмању’ 
(ЕП 252, 391); Јꞌасеновā ~ (Т); Камена Страна (ЕБ 452); Страна Лазовића ‘ме-
тех, успомена на неки стари род, о коме се сада ништа не зна’ (Кл: ЕП 473); 
Лꞌиповаечкā ~ (Тп); Мꞌāлā ~ зас (ГС);  Мала Страна (Ст: ЕП 380); Небошка 
~ (Бк(; ꞌОбедскā ~ (Тп); Пелꞌимова ~ (Др ГЦц); Пелꞌинова ~ (Пк; Пелинова 
Страна, Ц: ЕП 424); Попова Страна ‘метех, „у Виоцу с Парчем“’ (ПБ: ЕБ 
476); Поточка Страна ‘гора’ (Пћ: ЕП 368); Поцꞌицкā ~ (П); Смрдꞌeчкā ~ (Ш); 
Црквꞌичкā ~ (М-Ве); Црковна ~ пш (Дг: В-ХД 28; забележено и као Дужачка 
црковна ~); Навр Стрāнꞌe (Пц В); Под Голу Страну ‘село, 12 к.’ (Ст: ЕП 380); 
Стрꞌāне (РП Мњ Сц Дљ Тб Рч; Сц: Стране ‘метех, т. ј. приватна гора’ ЕП 
429); Бꞌосничкe ~ (Тп);  Гꞌолe ~ (Ст-Зд); Лꞌијепe ~ (Км); ~ копꞌил’скe (УР; 
Стране Копиљске: ЕП 442);  Љесинске ~ пш (Дг: В-ХД 28); Мијељске Стра-
не (М: ЕП 350); Небошке Стране ‘вис јужно од Платија’ (ЕБ 453); Орлујске 
Стране (Ст: ЕП 291); Парачке Стране ‘вис уз Малу ријеку’ (ЕБ 453); Пелимо-
ве Стране (Кл: ЕБ 473); Пелинове Стране (Рс: ЕП 360; Ц: ЕП 419); ~ потꞌочкe 
(Пц); Поцꞌицкe ~; Подсићске Стране (М: ЕП 350); Циганске Стране (МЛ: ЕП 
469); Црквичке Стране (М: ЕП 352); Црнꞌаeч-стрꞌāне (Рч); Чꞌистe ~ (РдБ КВ); 
Пꞌод Стрāне зас (Рг; Подстране ‘село близу Мораче, 10 к.’: ЕП 264, 330). В. 
Лечин-стране.
Стргꞌāница ‘поље’ (Цц; Рг: ЕП 248, 266, 332); Мала Стрганица поље 
(Ст: ЕП 266, 381); Врх од Стрганице (Птп: ЕП 341); Дно Стрганице (Рг: ЕП 
332); Дно од Стрганице (Рг: ЕП 341).
Стријежꞌевица (Ве).
Стꞌрмаец -нца стрма страна (Бт ДЦ Пк Ре МЛ; Стрмац: МЛ, ЕП 468); 
‘страна испод Бротњика’ (П-к); врх (1033: Бк).
Стрменица пш (Дг: В-ХД 28); Стꞌрменице згр л дол (ДЦ-БМ).
Стрмоглāвнꞌица ‘шума изнад дубоке јаруге’ (Тп); л пш (МР); 
Стрмоглāв нꞌице њ (Бл Сц; Ст; Стрмоглавнице ‘баштине’ ЕП 429-430; Ст: 
ЕП 381); ‘потꞌочине’ (ДС).
Стрꞌуга л ‘идꞌe се к њꞌōј кā прозае стрꞌугу’ (Мр); Лꞌазāрева ~ ‘теснац’ 
(Тп).
Стрꞌугови -ōвае ‘окомите стене, литице’ (Пк); уп. рум. Струг : Strug 
‘varianta moldoveneasca a lui Strung’, буг. Strugo, пољ. Strug, Strunga (I 429).
Стружꞌине ‘литице, обручи’ (Рд Тп).
Стꞌуба; По[д]-Стꞌубōм (ММ).
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Стубењꞌача ‘јама са „стубама“, степеништем’ (Шт).
Стꞌубица ‘стена која личи на „стубе“, степениште’ (ГЦц СР Ст Рг-Кг 
МЛ); Стубица (ЕП 380, 468); По/д/-Стꞌубица зас (СР); По/д/ Стꞌубицу ‘кату-
ни’ (Л); Стꞌубице (Др РЛ); По/д/-Стꞌубице (ММ).
Студенꞌаец -нцꞌа изв (Пк), ‘убао’ (Ра); Вꞌел’и ~ (Мњ); Каменички Студе-
нац (Ц-СР: ЕП 424); Капетанов Студенац (МЛ: ЕП 469); Никꞌољски студeнꞌаец 
(ГЦц); Никољски Студенaц ‘чесма’ (Ц: 422); Сиљꞌеви ~ (Тп); Фрбовички 
Студенац ‘вода’ (Ц-СР: ЕП 251, 424; в. Врба / Фрба); Студeнꞌаец Мꞌитровића 
(БМ); Млинишки Студенци ‘вода’ (Ц-БМ: ЕП 425).
Студꞌенō -ōга изв (ДЦ); ‘најбоља од 16 чесама у Црнцима’ (БМ: ЕП 
251, 425); Под Студꞌенō њ л пш (БМ).
Студенчꞌићи мали изв. (Бл-Ду).
Стꞌуп њ (Бл-Дб); ‘брдо, пут за Гостиље’ (КВ; Кп: ЕП 442); Ступови 
(Лт: М-Бр 638)
Стꞌупа изв. (ДЦ-БМ СР); Ступа ‘вода у Ђуришиним Потоцима’ (СР) и 
‘вода на врх Бара Буразеровића’ (EP 425); ‘пећина’ (Др), ‘вис (с пећинама) 
на пиперској планини према Трмању’ (Тм: ЕП 391); Ступе ‘две чесме’ (Ј: ЕБ 
480).
Стꞌупови л њ (Мњ), Ступови ‘баштина’ (Св: ЕП 364; Мо: ЕБ 469).
Сꞌубаедаењ -дња изв (ДС); Субадањ ‘баштина у Дрезги’ (Ра: ЕП 371); 
Сꞌубодаењ -дња пећ (СР), ‘окомита стена, зараван изнад ње’? (Пц; значење се 
везује за облик бодинкꞌe ‘вертикално, под правим углом’?
Суводо / Суодо (Лт: М-Бр 638). 
Сувопꞌољина (Рч).
Сугрꞌебе њ (Ра).
Сука ‘брдо’; ‘главица на северозападној граници предела Рогама пре-
ма пределу Ђурковићима’ (ЕП 329-330; врх, 388: П-к); Сука ‘оштар стенови-
ти врх’ (Пш: ЕБ 471); ~ поткршка (В-ХД 35); уп. рум. Suca (C 378).
Сурдуљꞌāк -aка 2 к. л њ (Цц); уп. Цурдуљак .
Сурдꞌуп ‘брдо, литица до границе ровачке’, Сурдуп ‘вис према 
Требијешу’ (МЛ: ЕП 468).
Ć
Ćꞌеверница ‘л; бијꞌe жестꞌоко ćꞌевeр’ (Рд-Мл).
Ćꞌедалица л? (В).
Ćꞌедник ‘кам. плоче’ (Лп), бж (БМ).
Ćекиљꞌановица л ш (Сц).
Ćенꞌāр -aра ‘место на коме се у шуми дену стогови’ (ДЦ).
Ćенꞌице пш л (ГЦц КВ).
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Ćенокꞌос л (Тп Бл-Дб Ра Мш ДС Лп СР ГЦц Кч Дљ МР); Владојев 
Сјенокос ‘радна земља’ (ЕБ 520); Лꞌијепи ćенокꞌос (ДЦ-БМ); Нꞌикин ~ (СР; 
ЕП 425); Ćенокꞌоси (Км-Зр БЦ КВ); Сјенокоси ‘баштина’ (Пв: ЕБ 470).
Ćењꞌāк -aка л (Кч).
Ćꞌерчина / Ćꞌечина ‘густа шума у страни’ (ДЦ-ГЦц); Ćꞌечина ш (ДР).
Т
Табꞌан изв (СР-БМ), ‘извор под брдом Куке’ (Ц-СР: ЕП 424); По/д/ 
Табꞌан л њ (СР).
Твꞌрђа кам (РЛ); ‘шума, вꞌише њe стꞌијена’ (СР).
Теговꞌине њ л (Ш), Тегꞌовине кат ш (Рд-Бт), ш л кам (Ра); Теговине кат 
(Рд: ЕП 359), ‘баштине и брањевине у Оташевићима’ (Ра: ЕП 370).
Телꞌетица ‘стене, урвине’ (Мл-Рд).
Тигꞌāњ -āњꞌа л њ (Рд).
Тигларꞌица ‘л њ; некад се на њој правиле „тигле“, црепови’ (ДЦ).
Тꞌиглине зас (Пч).
Тꞌичјāк / Тꞌичјāци бд (Л; Тичјаци ‘вис’ МЛ: ЕП 468).
Ткмор ?; Мꞌāли ткмꞌōр (Ре).
Тољевићи зас (Бр: ЕБ 456).
Тополꞌовик ‘простор између Бротњика и Живе’ (ЕП 358, 364, 366).
[Торине] Мргове ~ пш, „точила“; Испод Мргових торина пш (Дг: 28 
56 574).
Точꞌило ‘урвина’ (РдБ Мл Бл-Дб Ве-Вж СР); Вꞌељe ~ (Пц); Бꞌијелā 
точꞌила (РсБ).
Трꞌап л (ГС ДС); Трап ‘зидине, остаци кућа „старог свијета“’ (Пћ: ЕП 
366); Трꞌапови (Пћ).
Трꞌапине л њ (Мр).
Трапјꞌевина л њ (Ож), ‘ограђица’ (В Пц); Трапљꞌевине (Пц).
Требевић ‘до, недалеко од Оселине’ (З: ЕП 343, 345).
Трꞌебијеш / Требјеш „простране ливаде на Лукавици“ (ЕП 247); уп. 
рум. Treabeş, Trebeşan (C 392), Trebeş (I 460;
Требꞌинца -аецае зас ш (Кп-Тб).
Требљꞌевина изв (ГС).
Трепꞌаек -пкꞌа л (ГМ).
Трепетл’ꞌика ‘увала’ (Км).
Трꞌескāваец -вца ‘брдо, литица; удꞌарāли грꞌомови’ (Ш-Зр).
Трешња ‘ливада и орница’ (ПБ-Кц: ЕБ 476); Бꞌијелā трꞌешња (Сц).
Трꞌешњице л њ зас (Рс-Др; ЕП 361).
Тꞌрзнā л (Мш).
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Трꞌијебаеч -пча ‘брдо, високо 187 м.’ (Рг; Тријебач ‘велико брдо’ ЕП 
331); Зꞌа Тријебаеч; Под-Тријебач с (ЕП 332).
Тримојевићи мт бд сш (Кл: ЕБ 472-473); зас (ПБ: М-Бр 25; Кп: М-Бр 
28).
Трмꞌање ‘део пиперске планине који су Ђурковићи отели од Ровчана’ 
(ЕП 270, 361, 389).
Тꞌрн ш (ДШ ДЦ); Јасенови Трн ‘баштина у Дрезги’ (Ра: ЕП 371); 
Тꞌрнови ш пш (Тб); Јасенови Трнови (Ст: ЕП 380).
Трновꞌāч -āчꞌа ш (Мр; ЕП 359); Трновача бд зас пш њ; Око Трноваче 
пш (Дг: В-ХД 27 28 36 39 54 63). 
Трнꞌоваец -вца ш (Пћ); Трновац ‘страна изнад Мирочевића’ (П-к).
Трнꞌовица л њ пш (Тп); Трновица ‘баштина изнад Живе’ (Бл: ЕП 366); 
Трнꞌовице ‘оселина близꞌаенскā’ (Бл–Сц) .
Троглꞌав врх (Км).
Трубјела; Трубјела Пиперска велика дубрава између Ребршника и Ма-
ганика (ЕП 390); Трубјꞌела понꞌиквичкā (Л).
Тꞌударица ‘брдо’; По[д] Тꞌударицу зас (Кп-Т); Тудорица ‘вис у врху 
Копиља’ (ЕП 436); Тудорице сеоце (ЕП 267, 442); уп. рум. Tudoriţa (I 463);
Турирог ‘вис ‘< турји-рог ‘тур’ (Рс: ЕП 361); уп.    ‘ дивље говече’ .
Турјак, уп. рум. Tureac (I 465).
Туста ‘крши’ (Б: ЕП 337).
Ћ
Ћафа ‘превој између двају узвишења, »врата села«’; ~ од Мокрога дола 
(Дг: В-ХД 26 28 29 633).
Ћелија (Ј: ЕБ 478); Ћелꞌије ‘манастир’ (Ц; ЕП 246, 249).
Ћꞌем -а ‘главица шумната’ (Пц); Ћꞌеме -ена (Св; Ћeме ‘главичасто брдо 
у облику темена, 279’ – П-к; ЕП 364).
Ћепꞌача ‘јꞌама снијежнꞌā’ (Ре).
Ћꞌепаек Ћꞌепка пећ (Др).
Ћꞌепчеви ‘украјци’ (Рд Пц ГМ М-Ве Бч; М: Ћепчеви ‘баштине’; ЕП 
352 < цијепaц ‘дионица’; в. Цијепац).
Ћипорак ‘сједник и вијалиште’ (Дг: В-ХД 29).
Ћꞌирковина л (Ве).
Ћосꞌаек Ћоскꞌа ‘комуница’ (Сц; ЕП 429); Ћосак врх (1155: П-к).
Ћoша л (Пц).
Ћукꞌоваец / Ћꞌуковаец -вца л (Цц).
Ћумуриште пш, на дну Велене (Дг: В-ХД 28 54)
Ћунта, уп. рум. Ciunta (I 131). 
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Ћꞌура, уп. рум. Ciura (C 32); < Chiric; Ciur(u), Ciura, буг. Čura (I 132, C 
242); Ţiura, грч. Tizura(s) (I 471), грч. Τζουράννα (Бут 112).
У
ꞌУбае ꞌУбла ‘бунар’ (Ож); Бушат-уба (Кл: ЕБ 473); Бушат уба (Дг: 
В-ХД 25); Вꞌел’и ꞌубае (УР); Вељи Убао (Лт: ЕБ 478); Доловскꞌи ꞌубае (Рг); 
Задушни Убао ‘долина’ (ПБ: ЕБ 476); ꞌУбае Лꞌукин (Тп; на врху Стране од 
Липовца); Мали Убао (Лт: ЕБ 478); Мꞌāли ꞌубае (УР); Марковић убан (Бљ: 
Бк); Мратꞌињи ~ (Рч); Радꞌуновицки ~ (Рд-Бт); Срꞌедњи ~ (УР); Стꞌāри ~ (Ду); 
Суви уба (у Црковном брду) пш; Испод Сувога убла пш (Дг: В-ХД 25 26 
27 28 54); Тодоровић-убао, Шћепанчевић-убао (Сш: ЕБ 474); Више ꞌубла 
(Бл); Под ꞌубае ‘л воћ вин’; ꞌУбае на Кривꞌачу (ГМ); Убао бун Вељи убао / 
Мали убао (Лт: М-Бр 636; Убао под Мратињом Главицом (Рч: ЕП 436); ꞌУбли 
Убаелꞌае (Бл Сц УР); Убли Радовачки ‘село’ (ЕП 249, 435); ꞌУбли рꞌадоваечкe 
(Рч); ꞌУбли сꞌеочки (Сц); ꞌУблови (Цц Зр КВ); Ублови ‘четири убла’ (Сц: ЕП 
430; Ож: Еп 432); Ублови (Сш: ЕБ 474).
ꞌУбине до зас (Рч: ЕП 435, 436); уп. укр. Убинi, Убинѣ (Худаш 1995 : 
212).
ꞌУблина ‘дочић, каменица за воду’ (Кч).
ꞌУблић (Ш-ЛД); л њ к (М); ꞌУблићи ‘бунар, пш’ (Тп ‘испод Браћаштице’), 
‘каменице у страни’ (Тб).
Ублица пш њ узвишење (Дг: В-ХД 27 28 63 550). 
Уврꞌатаек -тка л њ (БЦ); У[в]рꞌатаек ‘ливада уз шуму’ (Кч Тб); Уврꞌаци 
-ꞌатаекае њ (ДШ).
ꞌУгае ꞌУгла (Дљ Т); Гꞌōрњи / Дꞌōњи ~ л (Т); Миленков ~ (Кч); Рꞌашића ~ 
(КВ); Стꞌанића ~ (Кч); Навр Угла л њ (Т); ꞌУгли (КВ); Рꞌāвнe ~ (Ш); ꞌУглови 
(КВ).
Удут; Фрбовички Удут земљиште са баштинама у пољу (Ц-СР: ЕП 
425).
ꞌУжице њ (Ож) .
Узглавница њ, ‘граница Дуге и Биоча’ (Дг: В-ХД 26 27 609).
Улꞌићевине л (ГМ).
ꞌУлица пут (Мл Цц); ‘пꞌут ꞌуз Мофо’ (М); ‘пут којим се прилази селу и 
којим се стока истерује на пашу’ (Дг: В-ХД 62 625); Врꞌāњā ~ ‘стари пут од 
Копиља за Радовче’ (Дљ Т УР; ЕП 441-442); Дꞌōњā ~ (Бл); ~ Ђꞌурāшевића, 
Лꞌиповā ~ (КВ; Липова Улица ‘у Стр. Копиљским’: ЕП 442); Пꞌаеćā ~ ‘поред 
Реџина врха к Лукавици’; Пасја Улица ‘доста стешњен пут’ (МЛ: ЕП 468); 
Пискава Улица ‘баштина и гора’ (Сц: ЕП 429); ꞌУлица од Врꞌанићае (Мл); Под 
ꞌУлицу л њ (Т).
[Улоква] ~ Радоњина пш увала (Дг: В-ХД 28 56).
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Уљанꞌик -ика л (Пц РЛ).
ꞌУм / ꞌУм; Вꞌел’и / Мꞌāли ~ ‘брда’ (Пц-В); Вељи / Мали Ум ‘висови’ (Пћ: 
ЕП 368); Под Мꞌāли ꞌУм пш ш (Пц) .
Урвина стрма страна низ коју се отискује камење (Дг: В-ХД 32); 
ꞌУрвине (РдБ), пш (Ш-ЛД); ꞌУрвине ‘шума, точила поврх Шујака’ (Зр).
Ускрꞌајаек -јка огр (В).
ꞌУсовишта ‘стрма страна под усовима’ (Км).
ꞌУстава ‘старо млиниште’ (ДЦ).
Утлица ‘пиперска трава код Капетанова језера’ (ЕП 247).
Ф
Фāзлꞌова л (СР).
Феризовине л њ (Ц-БМ: ЕП 425).
Фир; Вꞌел’и ~ (Пц; Дг: В-ХД 50); Вꞌукотин ~ ‘појило’ (Пц); Гостꞌињички 
~ (Мл); Дурꞌов ~ (Ве); За Вꞌукотин ~ (Пц); ~ под Горњом Градином; ~ под 
Дулом; ~ под Куком од Љесина; ~ Вељи ~ под Морачицом; ~ под Павловом 
стијеном; ~ под Солила; ~ под Шупљом; ~ на Мостину; ~ према Јосифовачи 
(Дг: В-ХД 50). 
Фируњач ‘убао на чијем је месту најпре била локва’; арб. fi re ‘отапање, 
копњење’ (Лт: ЕБ 478).
Фрба ‘вода’ (Ц-СР: ЕП 424); Фрба Џꞌанкића изв (ГЦц); Фрбе (Пц).
Фрбꞌица изв (СР).
Фрбовꞌик -ика поток (СР).
Фресꞌина ш, врес (Кч).
Фруци Фрꞌутаекае ‘бриждалина’ (Бл–Ж).
Ц
Цꞌарине, уп. рум. Ţarină (I 467); Tarină (C 396).
Царичићи зас (Бр: ЕБ 456).
Цељ ? Птк (Бк).
Цꞌeр ш (РсБ).
Цꞌерје њ ‘колибиште’ (Рч).
Цꞌерница њ, под њом пећ (Ш; њ ЕП 359).
Церꞌоваец -вца ‘увала шумовита’ (М; Пћ; Церовац – ЕП 368; М: ЕП 
352 – ‘гора према Петровићима’); Церовци ‘баштина’ (Пћ: ЕП 368); Асꞌанов 
~, Вꞌељи ~ (М).





Цꞌиганскā ‘равна голет’ (БМ).
Цијепꞌаец -пцꞌа ‘ꞌускā а дꞌугаечка њꞌива, ливꞌада’ (Др Рд РсБ Пц); 
Цијепцꞌи Цꞌијепаецае ‘укрꞌајци од њиве, ливаде’ (ГМ); Цијепац  њ (×3); Дно 
Цијепца (Дг: В-ХД 26 613 616); в. Ћепчеви.
Цикиљꞌер ‘кучaри’ (В).
Цꞌинцар, уп. рум. Ţînţar (C 398); Ţinţareanu (I 470).
Ципꞌитора пш крш (Сц); Ципитори ‘комунска паша и тврди кршеви, 
као нека тврђава’ (ЕП 429); Ципꞌитори ‘брдо; голет, камењар’.
Цквари; Горње / Доње ~ ‘два равњака, врха’ (МЛ: ЕП 256, 459) .
Цклꞌад л (П); Под ~ (М).
Цōлꞌевина л (СР).
Црвеница део Мокрог дола (Дг: В-ХД 146); Црвенꞌице њ згр (Ш).
Црвљенче (П-к); Црвјꞌенче -а кат (Сц Зр); Црљенче ‘стрма страна’ 
(Рч: ЕП 436).
Црвљꞌенō -ога пш (ГС).
Црквꞌина бд (Св; ЕП 362); Црквинꞌа / Црквꞌина (М–Ве); Црквина ‘од 
старога свијета, на Дну од Копиља, у Козицама’ (ЕП 441-442); Гꞌōрњā / Дꞌōњā 
~ (М-Ве); Под Црквꞌинōм (Св); Црквꞌине ‘гробље, црквиште’ (КВ; М: ЕП 
348 записане су три Црквине са старим гробљима: Капоров Бријег, Вртине 
и Лучица под Сић).
Цꞌрквице (Пц); Црквꞌице л (Ве-М); Црквице ‘лука, остатак од зидане 
црквице са врло старим гробљем’ (М: ЕП 438); Надно Цꞌрквицае (М); Цркви-
це ‘место изнад Шајковица’; ‘место на пиперској страни Мораче на коме се 
налазе остаци грађевина у којима је „стајало мноштво калуђера који су били 
под управом калуђера манастира на Дретви“ (Дг: В-ХД 52 772).
Црквиште (Бљ: ЕБ 476).
Црковꞌина ш (ГЦц); ‘земља на којој је, како се мисли, стари манастир’ 
(Ст: ЕП 376).
Црнꞌица ‘црвена стена, с пећином у подножју’ (Мл); Црмница ‘стена 
од Луњевика’ (Мл: ЕП 358); уп. рум. Cerniţa Cerniţu (I 111).
Црнꞌаеждō -ола катун (Рч-Пћ) = Црнач до: ЕП 263, 433, 435.
Црногрꞌаби ш (Тп Т), пш убао (Кч).
Црнцꞌи / Црнци Цꞌрнаецае ‘село, 170 к., велики насељени предео; мис-
ли се да су данашњи Црнчани потомци старих Лужана’ (ЕП 266, 418); Гꞌōрњи 
/ Дꞌōњи Црнци; уп. рум. Cerneţ, укр. černets ‘călugăr’ (I 111).
Црњꞌака имање 2 к (М).
Цурдуљак; Под Цурдуљак, зас, 2 к. у Церовицама (ЕП 266); Под 
Цурдуљак (Ст: ЕП 381).
Цурꞌовићи зас (Кп-ПпД). 
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Ч
Чꞌагōр ‘крш. гл.’ (Лп).
Чагōрꞌаек -ркꞌа бреж (Лп).
Чꞌађеновићи зас (Бр: ЕБ 456).
Чꞌāкли, ш, Чāклꞌи, ꞌу Чāкли пш (Бл).
Чактуља врх (838: Бк).
Чардꞌāк -aка ‘камена громада’ (ДЦ); Чꞌардāк ‘прꞌисовичица, мало 
присоје’ (В); Чꞌардāци пећ (ГМ); уп. Чардак Ал’ковића.
Чардачић ‘почивало и осматрачница’; ‘страна преко које се долази од 
Клопота’ (Дг: В-ХД 29 791).
Чāчкꞌовице пш, комун (Тп).
Чврсница пећ (Бк).
Челꞌим ‘литица, с пећиницом’; ’спуштꞌали се да вꞌадe мꞌeд’ (Пк).
Чепрљꞌāк -aка изв (ГЦц).
Чесма; Мрцка Чесма (Шт: ЕП 257).
Чингилер, уп. рум. Celenghirov, буг. Čilingirov (I 109), Cianjilie, tc. 
čanği ‘clopotar’, ‘fl ecar’ (I 121).
Чистинꞌе Чꞌистинае / Чистинꞌае пш (Рд).
Чꞌокови (Св).
Чопљанꞌице / Чопјанꞌице -ицае литица, стрꞌāна тꞌешкā (Л) .
Црвенче врх (1419: П-к)
Чꞌукољ ш (Ду).
Чучка Чучкꞌe л (Р).
Џ
Џанкулꞌић л (БМ).
Џглијеб ‘дубок усек, жлеб’; ~ Марков ‘точило’; ~ од Маринкова кука 
‘точило, прло’ (Дг: В-ХД 29 33 56)
Ш
Шајиновићи зас (Бр: ЕБ 456).
Шꞌāјковица л њ (Ве); ‘кланац под Црвеном стијеном’ (Дг: В-ХД 52).
Шаљеза пећ (Кл: Бк).
Шꞌанаец Шꞌанца ш пш (Рг-Кг).
Шꞌаторишта хумић; Вꞌел’ā / Mꞌāлā ~ (Рч).
Шибꞌионице -ицае зас, изв (Ож Кч); Шибионице земљиште и део села 
(Ож: ЕП 267. 432); Шибионица ИЗВ (П-к).
Шꞌибут; Пꞌеличин шꞌибут ш (Ре).
Шиљꞌина ‘вин к; поток’ (ДС РЛ); Шиљине Војводића (‘тј. Божовића, 
садашњег братства’ Ст: ЕП 380)
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Шипꞌāч - āчꞌа огр (М)
Шꞌиповача ‘листоćꞌек’ (Зд); Шиповача њ л (Ст: ЕП 379).
Шипчꞌине Шꞌипчинāе ш (ГС).
Шꞌиралија ‘речица, извире од Субадња’ (Ст Рг; ЕП 252, 332); 
‘кꞌаменица’ (Бл–Ж); уп. рум. Chiralia (I 116).
Шкꞌала ‘стрма стеновита страна’ (Рд Ож); Брежꞌурнā ~ (Св); Возачка 
~; Вукаличина ~ (Дг: В-ХД 28 54 521); Гꞌōрњā / Дꞌōњā ~ њиве (Ож); Жꞌенскā 
~ (Рд); Зꞌидана ~ (Рс); Мирꞌичкā / Мирꞌичкā ~ ‘пут помеђу двā кꞌука, преко 
Међукꞌучае’ (Рд); Мирꞌунина ~ (РсБ); Шкала од кука (М); Шкала Павличића 
(Пв: ЕБ 469); Перова ~ (Ве-Вж); Шкꞌала од Кꞌука /Сићꞌева/ (Ве); Шкала од 
Воза; ~ од Пржња пш (Дг: В-ХД 28 38); Шкꞌале Шкꞌāлāе (КВ Л); Криве шка-
ле пш ‘точила’ (Дг: В-ХД 28 54 56).
Шкꞌалица (Ве-П); Шкалица пш (Дг: В-ХД 28). 
Шкујка брдо, према Суки, 330м (Рг: ЕП 329), грч. Σκούλος (Трф 64).
Шљꞌеме кат (Л); Шљеме ‘врх’ (ЕП 257); На Шљеме кат (ЕП 272); 
Шљꞌемена ‘планинска била’ (Л).
Шљивꞌāњ -ања, Гꞌōрњи / Дꞌōњи ~ њ (Бл).
Шлꞌивњāк л њ (ДЦ).
Шмꞌила Шмꞌилāе ‘л према Куку Сићеву’ (М).
Штавањ (Лт: М-Бр 639).
Штꞌедим гл (Цц); Штeдим ‘главица’ (Птп: ЕП 341); зас, сев. од Церо-
вице, 7 к. (ЕП 266); ‘село у јужном крају Стијене’ (ЕП 377); Штедим ‘врх’ 
(139, између Дрезге и Стрганице: П-к)..
Штꞌeк ‘пролаз између Суке и Вежешника’ (Ве-Вж).
Штереза ‘каменица помеђу Лијепчег дола и Трноваче’ (Дг: В-ХД 36).
Штиљꞌановаец -вца ‘кам. врх’ (ДШ).
Штꞌирници пш (Л).
Штит ‘земљиште’ (Ст: ЕП 379); ‘планина, сев. од Тврдог Плочника’ 
(МЛ: ЕП 469); Под Штитом ‘катун’ (ЕП 272).
Штитарꞌица пш (Ож).
Штꞌитово ‘пространа зараван између Пониквице, Маглина, Зебокура, 
Црног Врха, Рогођеда, Реџина Врха, Јованова Врха, Пресјеке и Сухог Врха’ 
(ЕП 255), ‘предео, малим делом бјелопавлићки’ (ЕП 245); Нꞌа Штитово ‘ка-
тун’; Веље Штитово ‘пиперска планина’ (ЕП 467); Мало ~ ‘равнинꞌа’.
Штрбинꞌа ‘ш кам’ (Св Мњ Пц); ‘главичица’ (Бл-Дб); ‘продо’ (Ра); 
Штрбина ‘главица’ (З: ЕП 345); Вꞌељā / Мꞌāлā ~ (Бл-Дб).
Шћꞌепковица л кол (Рд-Бт); Вꞌељā / Mꞌāлā ~.
Шујāцꞌи -āкꞌае ‘село, 15 к.’ (РП); Ердељановићеви наводи помало 
су контрадикторни, јер на једном месту вели да су они сви „од браства 
Ђурковића“ (ЕП 268), а на другом да им је „име остало од старог станов-
ништва“ (ЕП 356). 
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Шꞌуковине ш (С).
Шꞌума (В); Шума ‘зас, 4 к., Церовице’ (Ст: ЕП 266. 381); Веља ~ (Бл); 
Дебела Шума зас. (Птп: Еп 264, 341); Доња ~ (РП); Јагњиличка Шума (З: 
ЕП 346 - у Вежешнику); Mꞌāлā ~ (Ве-М Бл-Гб); Рꞌемова ~ (ДЦ); Стрꞌāвā ~ 
(РдБ); Раташка Шума (Ст-Птп: ЕП 341, 380); Рꞌаткушина / Рꞌакушина ~ (Цц-
Лп); Раткушина Шума ‘зас, зап. део Дрезге’ (ЕП 266), ‘баштина и сеоце’ (Ст: 
ЕП 381); Шꞌуме (Рд Мл Св Бл Ду Ра Зд Пк ГМ КВ Тб ПпД); Шуме ‘под 
Луњевиком’ (РП: ЕП 353), ‘гора’ (ПЋ Ож Ст: ЕП 368, 480, 432), ‘гора, ис-
точно од главног села’ (Ст: ЕП 375), ‘вис’ (Кп: ЕП 442); Дебеле Шуме ‘сеоце’ 
(Ђ: ЕП 339); Дꞌōњe ~ зас (Ст; Доње Шуме ‘зас, 10 к. већином Божовићи’ (ЕП: 
266; Ст: ЕП 382); Мꞌāлe ~ (П); Шуме Марковићске (Ст: ЕП 379); Мꞌокрe ~ њ 
(Бл Ду); Рꞌемове ~ (БМ); Ремове Шуме ‘од Селичког Бријега; Надно Шꞌумае 
= Надно Свꞌибe (Св).
Шумалꞌози ‘стрма шумовита страна’ (Пћ).




Шупља пећ, природно саздан тунел; сужење речног корита, водопој; 
Поврх Шупље пш; Под Шупљом ‘пријавак’ (Дг: В-ХД 28 33 43 52 759).
Шупљина (Ве–Вж).
Шꞌурман ‘ушће Ширалије у Зету’ (Рг).
Шутꞌањ -а / Шутꞌāњ -āњꞌа ‘до пш’ (Км); ‘до и уза њ велики гвозд у 
јужном делу Трмања; пиперска планина’ (ЕП 249, 391).
Шутињꞌача ‘стꞌијена огрꞌōмнā’ (Рд-Бт).
Шꞌутковина л њ (Дњ).
Шꞌушњавице / Шꞌушњевице ‘гвоздꞌић помеђу Карꞌановије рꞌупае и 
Кꞌōлае мꞌрцкије’ (Рч); Шушњевице (П-к).
Шушњар пш (Дг: В-ХД 31).
Шушњарица пећ (Дг: В-ХД 29).
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РЕГИСТАР  ТОПОНИМА 
КОЈИ СЕ НЕ НАЛАЗЕ НА АЗБУЧНИМ МЕСТИМА
Абељевића долина, Ајдаро до, Горица Алагића, Алексин обруч, Алек-
сина пећина, Чардак Ал’ковића, Пећина Андријина, Поткутњица Андријина, 
Антешева глава, Асанов Цероваец, Асанова долина, Асанов крш, Асанова 
зграда, Аџова пећина;
Аенђини долови;
Бабин бријег, ~ гроб, Бабина пећина, Бабини куци, Бабине куке, Бабино 
сицало, Бабова пећина, Бабјачка страна, Бабјачки / Бабљачки до, Бајина до-
лина, Бајов кук, Бајска главица / Бајске главице в. Бањска главица, Бајови 
лазови, Баканов лаз, Баљин до, Баљева њива, Бал’ин кук, Катун Бал’овића, 
Крај Банашевића, Плоча Банашка, Банашки вал, Банска главица, Бањска 
глава, ~ главица, Бањски до, Бапча пећ, Барзина присоја, Барзин-до, Баски 
крш, Батски бријег, Страна бацка, Башин бријег, Башина долина, Башова 
буква, Башов дуб; Баески / Баецки крш, Баецка рупа; Бегов бријег, ~ грм, Бе-
гова бара, Белино гувно, Бећкова зграда, Бечанова лазина, Бешов / Бешовића 
катун, Бивоља гомила, Бијела бара, ~ глава, ~ Рапа, ~ Рудина, ~ Точила, ~ 
Трешња, Бијеле Луке, ~ Рудине, Бијели бријег, ~ крш, Бимоља гомила, Би-
очки станови, Дрезга Биљурића, Битињеж до, Кук бићеваечки, Бјелан крш, 
Бјелова рудина, Бјелови вр, Бјелушино кућиште, Благотина зграда, Јагњило 
Блажово, Близ(н)анска Жива, Бљежев до, Богетин бријег, Богићев до, 
Богићев вал, Богићеви долови, Дурло Богићево, Божарна главица, Божарне 
долине, Божова лазина, ~ продо, Куће Божовића, ~ Орнице, Божовићске 
Баре, Божурна јама, Божурне рупе, Божурни вр, Бојанове плоче, Бојанска 
/ Бојаенска главица, Болеве рупе, Болића стране, Бол’авина греда, Бол’анска 
продо, Борната главица, Борова глава, ~ главица, Борове зграде, Борови 
гвоз[д], Борово брдо, Боснина Пећина, Босничке стране, Бошњан бријег, Бра-
дачка главица (в. и Мрган), Брајанов поток, Брајанова страна, Брајанове до-
лине, Брајин до, Брајино катуниште, Бранов поток, Брастички / Брестички 
до, Братков до, Братован до, Братован-долови, Братове њиве, Братошев 
до, Браћаечки кук, Браћаечка рапа, Брацокина продо, Брдски крш, Брегутова 
главица, Брежурна шкала, Брезова рупа, Брезове рупе, Брезови до, Брески 
крш в. Баски / Баески крш, Брестички до (в. и Брастички до), Брњина до-
лина, Брњића рупа, Брскутова главица, Брусна њива, Брусни бријег, Бршта-
ничка пећина, Брштанова продо, Бубина главица, Бугарни / Бугарин бријег, 
Будилов до, Букова главица, Букова локва, Букова продо, Букови вр, ~ до, 
~ долови, Булин мос[т], Булино гувно, Булинова продо, Ждријело Булића, 
Бул’ан крш, Млинјови Буљовића, Баре Буразеровића, Бушат-уба;
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Валовити до, Валуве рупе, Васил’ев крш, Велика глава, ~ главица, ~ 
ливада, Веља бара, ~ буква, ~ Вилињача, ~ глава, ~ главица, ~ Горица, ~ 
долина, ~ драча, ~ Дубрава, ~ ждријела, ~ зграда, ~ Капеша, Кисјелица ~, 
~ Котарина, ~ Кучија, ~ Коса, ~ Лазба, ~ Лисица, ~ Микулица, ~ Њива, ~ 
ограђа, ~ Острица, ~ пећина, ~ пол’а, ~ продо, ~ Рудина, ~ рупа, ~ Сретња, ~ 
Стијена, ~ Шаторишта, ~ шума, Вел’е главе, ~ гувно, ~ Црвено ждријело, ~ 
зграде, ~ Лазине, ~ Лопате, ~ Луке, ~ Њиве, ~ пећине, ~ Полице, ~ Пржине, 
~ Слацко; Велики бријег, ~ Волујац; ~ Грабовник, ~ Каменик, Вел’и бријег, 
~ вр, ~ Грабовник, ~ Градаец, ~ грм, ~ До, ~ дуб, ~ Журим, ~ Заугае, ~ кам, 
~ Каменик, ~ Капеш, ~ Клисовик, ~ крш, ~ Комати, ~ Коњи, ~ кук, ~ лаз, ~ 
Обруч,~ Осојник, ~ Ребрчник, ~ Самоград, ~ Столаец, ~ Студенаец, ~ убао / 
убае, ~ Ум, ~ фир, ~ Церовци, Вепријачки до, Веселинова пећина, Видаков до, 
Виднине зграде, ~ Виднине, Видов крш, Вилина вода, ~ главица, ~ пећина, 
Вилино коло, Винска главица, Висока стијена, Високо брдо, Вишанова глава, 
Вишева бара, Вишова пећина, Вежишка Дубрава, Владојев ćенокос, Власата 
долина, Влашка драча, Водни до, Водички крш, Возачка страна, ~ шкала, Воз-
ачки бријег, Возничка главица, Војнова њива, Шиљине Војновића, Војшин вр, 
Војшина / Војшчина гомила, Волуја / Волујина каменица, Воćин вр, Вошин 
вр, Вранина продо, Вранића бријег, Враницка лука, Враницке њиве, Вранове 
стијене, Вранчеве долине, Врања главица, ~ Жљебина, ~ пећина, ~ улица, 
Врањаечка долина, Врањеви куци, Врањи кук, Врањин кук, Врбовички поток, 
Врдска / Вртска главица,  Вржишка главица, Врлутов до, Врточка глави-
ца, Врћешка лазба, Вруће долине, Врућино врело, Кућиште Вујичића, Вујова 
лазина, Вујотин до, Куће Вујотића, Вукаличина шкала, Крај Вукашиновића, 
Вукићев вр, Вукићева лазина, Вуков до, Вукова лазба, Вукове лазбе, Вукова 
лазина, Вукове лазине, Вукосла[в]ова рупа, Вукотин до, ~ фир, Вукотине 
Њиве, Вукочево орање, Вуксанов / Вуксаенов врт, Вуксанова / Вуксаенова ла-
зина, Вукшев до, Вулетин до, Вулетин ками, Вулетина коса, Куће Вулетића, 
Вуча главица, ~ долина, ~ плоча, ~ рупа, Вуче главице, ~ рупе, Вучетин лаз, 
Вучи до, ~ кол’ат, Вучја главица, Вучији крш, Вучин крш, Вучинине долине, 
Вучинића крај, Куће ~, Вучкови долови;      
Габел’ска долина, До Гарића, Гарна глава, Гашова пећина, Гвоздена 
Драча / Гвозденова Драча, Куће Гегића, ~ страна, Гладни катун (в. Пећина), 
Глатка Лазба, ~ плоча, Глигов катун, Куће Глигоровића, Глуви долови, Глув-
чев до, Глунчев-до, Говеђа главица, ~ пећина, Говеђе рупе, Говеђи брод, ~ до, 
~ поток, Говњени обруч, Гојовића кол’ат, Го[в]орл’иви камен, Гола глава, ~ 
Главица, ~ Страна, Голе стране, Голи бријег, ~ вр, Голин камен, Голубни об-
ручи, Голубов до, Рујевице горичке, Горња бара, ~ Грабовица, ~ градина, ~ 
гредица, ~ долина, ~ зграда, ~ клачница, ~ Кривача, ~ Лазина, ~ Лећевишта, 
~ ливада, ~ Липа, ~ Локвина, ~ Морачица. ~ Њива, ~ Ођа, ~ Равништа, ~ 
Црквина, ~ Шкала, Виноградине горње, ~ Заграђе, ~ Зграде, ~ Ковачево, ~ 
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Костриковице, ~ кућиште, ~ Локве, ~ Њиве, Горње пол’е, ~ Село, ~ Цквари, 
Горњи бријег, ~ Виноград, ~ Витан, ~ до, ~ Кораћи, ~ Котлиши, ~ Крај, ~ 
Кучаек, ~ Марковићи, ~ Рогами, ~ Ртаек, ~ сједник, ~ Угае, ~ Црнци, Шљивањ 
~, Госпођина вода, Госпођино поље, Гостињички поток, ~ фир, Грабов до / 
Грабови до, Грабова долина, ~ ливада, ~ Страна, Грабоваечки бријег, Гра-
бове ливаде, ~ Градаечка / Градашка главица, ~ долина, ~ продо, Грбулата 
/ Гргулата плоча, Грдан до, Грданова крушка, Гривин кук, Гробл’ева рупа, 
Кућа / Куће Грубељића, Грујића гомила, Грујовића главице, ~ зграде, Катун ~, 
Рудина ~, Грушин до, Губавче Село, Губавчев до, Гудел’ев кук, Гудине зграде, 
Гулов до, Гулова глава, ~ главица, Густи грм;
Буква Дакића, Дамјанов кам(ен) Дарманови долови, Дебела глави-
ца, ~ шума, Дебеле Драче, ~ шуме Дебели бријег, ~ крш, Дебељ-до, Дескове 
њиве, ~ стијене, Дефини прибој, Дивље лазбе, Дилипанова пећина, Бунари 
Дмитровића, ~ пећине, Добра пећ, Добратин / Добротин до, Добретина / 
Добротина главица, Добро Дубље, Добросов до, Додин вр, Додина Њива, До-
ловска каменица, ~ страна, ~ ограђа, Доловски убае, Дољан брдо, Дољанска 
главица, Доња бара, ~ гора, ~ Грабовица, ~ Градина, ~ Гредица, ~ Грла, ~ 
долина, ~ Клачница, ~ Кривача, ~ Лазина, ~ Лећевишта, ~ ливада, ~ липа, 
~ Локвина, ~ Лука, ~ Морачица. ~ њива, ~ Ођа, ~ Полица, ~ Равништа; ~ 
Радећа, ~ Садина, ~ Улица, ~ Црквина, ~ Шкала, ~ Шума, Дојње пол’е, Доње 
брдо, Виноградине ~, ~ Заграђе, ~ Ковачево, ~ Костриковице, ~ Кућиште, ~ 
Локве, ~ њиве, ~ Село, ~ Цквари, ~ шуме, Доњи бријег, ~ виноград, ~ Ви-
тан, ~ до, ~ Дуб, ~ заугае, ~ Кораћи, ~ Котлиши, ~ Крај, ~ Кучаек, ~ Ртаек, ~ 
угае, ~ Црнци, Шљивањ ~; Драгиљево гувно, Драгин кук, Драгишина рупа, ~ 
Стајишта, Драговића продо, Драгојев лаз, Драгуљин / Драгунин / Драгуњин 
вр, Драчева главица, ~ долина, ~ продо, Драчеви бријег, ~ грм, ~ до, Драчи-
леве долине, Дренова глава, ~ долина, Дренове долине, Дренови крш, Дубока 
долина, ~ рупа, Дубоки до, Дубоко раздоље, Дуга главица, ~ долина, ~ Лази-
на, ~ Њива, ~ продо, Дугачка пећина, Дугаечка долина, Дугаечке Њиве, Дуге 
Њиве, Дуги бријег, ~ до, ~ долови, Дужачка пећина, Брдо дужачко, ~ кам, ~ 
крш, ~ лаз, Дукљанов Мост, Дуњина пећина, Дупића долови, Дуров вир / фир, 
Дуровића бријег;
Ђа[в]ол’а пећина, Ђевојаечки бор, Ђедов до, Ђујичина долина, Ђукин 
до, ~ кил’ан, Ђураков Гвозд, ~ до, Ђуракова Локва, Ђурашев кук, ~ Обор, 
Ђурашевића долови, Куће ~, Улица ~, Ђурђево брдо, Ђурђина Њива, Ђурићев 
лаз, Ђуричев бријег, Ђуришин поток, Ђуришини потоци, Ђуркова њива, 
Ђурковицки катун, Ђурково кућиште, Ђуров до, Ђурова рупа, ~ кам, ~ Об-
руч, Ђурова кућишта, Ђурове Њиве, Ђушина прла;
Елезова зграда. Естребиња главица;
Жабетин поток, Жабин крш, Жабића локва, Жареви бријег, Женска 
шкала, Женски брод, Жива глава, ~ главица, ~ каменица, Живаљева главица, 
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Живаљеве главице, Живкова долина, Живнића главица, ~ ливада, Жљеринска 
рупа, Жљерински бријег, Жута пећина, Жуте пећине;
Завацки катун, Задушни убао, Кук Закића, ~ ливада, Залевића рупа, За-
ношки до, ~ долови, Локве Зари[ји]не, Заушки до, Збораечки ками, Зборна 
главица, Звоничев круг, Зебина Гредина, Зелена бара, Зелене ливаде, ~ сла-
ме, Зелени бријег, ~ врови, ~ долови, ~ луг, Зеленикова продо, Зеленкова 
рупа, Земљана гомила, Зечев Обруч, Зечева продо, Земље Зечевића, Поток 
Зечковића, Зидана шкала, Златички Мост, Златна Главица, Злићевски поток, 
Зоровичка пећина, Зрзавска Љут, Зрнотин до, Зурски крши.
Иван-до / Ивањ-до, Иванова главица, Иванове долине, Ивањска гла-
вица, Ивачев / Ивечев до, Иванбегово катуниште, Иванов крш, Ивечев крш, 
Ивечево гувно, Игличка главица,  Илин ками, Илино брдо, Ирамов брод; 
Јабукове долине, Јаворачка пећина, ~ Страна, Јавораечки гвоз[д], ~ до, 
Јавораечка главица, Јаворове долине, ~ рупе, Јагаенаечки до, Јагаечке доли-
не, Јагњаечка главица, Јагњиличка шума, Јагодна главица, Јагодњи гвоз[д], 
Јагодни / Јагодњи до, Јазбеће куће, Јамска главица, Јамски катун, Јанин до, 
Јанића копито, Јанков долаец, Јанковића бријег, ~ пећина, Јаребичје долине, 
Јарећа пећина, Јасенова долина, ~ страна, Јасенове долине, Јасенови до, ~ 
Трн / Трнови, Јасикова глава, Јежевски до, Јекова главица, Јеленаечки до, ~ 
долови, Јелин Дуб, Јелови вр, ~ гвоз[д], Јерина главица, Јелове рупе, Јефтова 
долина, Јованов вр, ~ кил’ан, Јованове рупе, Јовановића до, ~ долина, Јовов 
крш, Јоков катун, Јолев до, Јолевꞌа рупа, Јункове долине;
Калића њива, Калуђерово брдо, Калуђеров до, Калуђерски до, Камена 
глава, ~ страна, Каменичка присоја, Каменички поток, ~ студенац, Каоски 
/ Каоцки кук, Капетанов студенац, Капоров бријег (в. Црквина), Капоров / 
Капуров бријег, Каранов до, Каранова локва, Каранове рупе, Карков до, Ка-
тичин до, Каћуни до, Кењића ливада, Кисјеличка главица, Клачева пећина, 
Клекин крш, Клетена / Клетвена главица, Клетвена плоча, Клетени / Клет-
вени до, Клински брод, Клисовичка стијена, Кличков до, Клупаечка камени-
ца, Кобилине греде, Кобил’ачка / Кобјачка продо, Ковачев бријег, Козарички 
кук, Козаричке куке, Козичка рудина, Којово гувно, Кокова главица, ~ го-
мила, Кокож-до, Кокотов до, Кокотово ждријело, Колев вр, Коловратске 
лазбе, Комањев / Комоњев до, Коњска долина, ~ продо, Коњски пут, Стра-
не копил’ске, Копривна рупа, Копривни до, Кораћ-до, Коритачки крш, Ко-
рицка плоча, ~ глава, ~ продо, Корицки бријег, Косова главица, Которска 
главица, Коћина пећина, Коћино ждријело, Кофилови брегови, Кочев кољат, 
Коштунска главица, Кошћелова продо, Кошутина главица, Кошуће продо-
ли, Кошући до, Краваричка пећина, Крадени до, Крадњи до, Краљев крш, 
Краљичин до, Крал’ичин мос[т], Краљичина долина, Крањска кућа, Крива 
долина, ~ пећина, Криве шкале, Криви до, Крњанска главица, Крстата до-
лина, ~ плоча, Крстате Оборине, Крстати до, ~ обори, ~ Поток, Кртолова 
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долина, Крушева главица, Крушевачка Лука, Крушеве рупе, Крушеви поток, 
Крушкова главица, Крушкове дионице, Кршната главица, Кубасни крш, Ку-
кавичин крш, Кукавичино брдо, Кукова главица, Кукољев бријег, Кулин крш, 
Кумине долине, Кунина главица, Куничина главица, Купини до, Купусна до-
лина, Курвин крш, Куријецки / Куриоцки до, Курилски До, Кућаешка главица, 
~ каменица, ~ продо, Кућаешки до, Кучка продо; 
Ладна пећина, Ладова долина, Лазарев до, Лазарева продо, ~ струга, 
Лазареве зграде, Страна Лазовића, Лајковића главица, Куће Лакочевића, 
Ланишка греда, Лапач лаз, Латинска главица, Латково јагњило, Лаул’ина 
долина, Лацића лазба, Лацко ждријело, Лећеве продоли,  Лијанска њива, 
Лијепе стране, Лијепи ćенокос, Лијепча пећина, Лијепчи до, Лијешеви доло-
ви, Липов / Липови до (в. Сеоштица), Липова главица, ~ долина, ~ продо, ~ 
улица, Липоваечка страна, Липоваечки бријег, Липове долине, Липови обруч, 
Лисичино брдо, Лисичка / Лишичка продо  Лисово пол’е, Лишка главица, 
Лишке њиве, Лозови бријег, Локваени бријег, Локваени долине, Локвички до-
лови, Лукин до, Убае ~, Лукине долине, Луково ждријело, Лулашева бара, 
Луњев кук, Лазбе Луњеве, Лазбе Луњевачке, Рупа Лутковића, Лутов до, Лу-
товска лука, ~ плоча, Лутовски катуни, Лутовске Платије, Лучев-до, Лучна 
греда (в. Витојевице);
Љева њива, Љевачевића зграде, Љесинске стране, Л’ескова рупа, 
Л’ескове рупе, Л’ескови до, Љајкова главица, Л’акић козʹа, Л’аекићев до, 
Л’аковића крш, Л’ал’ева лазина, Љепуров до, Л’ути крш;
Магина пећина, Магривов крш, Макичин кук, Максимова пећина, 
Макочевића до, ~ долови, Кућишта ~, ~ плоча, Мала бара, ~ Вилињача, ~ гла-
вица, ~ Горица, ~ Драча, ~ Ждријела, ~ зграда, ~ Капеша, ~ Коса,,~ Котарина, 
~ Кучија, ~ лазба, ~ Лисица, ~ Лукавица, ~ Микулица, ~ Острица, ~ пећина, 
~ Пол’а, ~ Ријека, ~ Рудина, ~ рупа, ~ Сретња, ~ Страна, ~ Стрганица, ~ 
Шаторишта, ~ шума, Мале Лопате, ~ пржине, ~ шуме, Мали бријег, ~ брод, 
~ Волујац, ~ вр, ~ Грабовник, ~ Градаец, ~ дуб, ~ Журим, ~ Заугае, ~ Зури, 
~ Каменик, ~ Капеш, ~ Клисовик, ~ Коњи, ~ крш, ~ кук, ~ обор, ~ обруч, 
~ Осојник, ~ Радоши, ~ Ребрчник, ~ Самоград, ~ Столаец, ~ Ткмор, ~ убае / 
убао, ~ Ум; Мало Гробовл’е, ~ Ждријело, Марковић убан, Мартиња главица, 
Мијатов крш, ~ Црвено ждријело, ~ Пол’ице, ~ почивало, ~ Радовче, ~ Слац-
ко, ~ Штитово, Малов Прибој, Малова Рудина, Малутин до, Бара манастир-
ска, Манастирско брдо, Марашева рапа, Марина долина, ~ лазба, Марин-
кови куци, Баре Маркишићи, Марков ками, ~ кук, Џглијеб Марков, Маркова 
пећина, Марковић гувно, Марковића долови, ~ катун, Кула ~, Марковицки 
катун, Марнића кула, Мартиновића лазина, Масне каменице, Матијашева 
Рапа, Матковића бријег, ~ зграде, Кућа ~, ~ Пол’е, Покрајнице ~, Маудића 
Пол’е, Мацанске рупе, Мацини кољати, Мачков / Мачкови до, Мачкова јама, 
~ пећина, Маџарска Кулина, Маџарске жљебине, Маџарски Жљебови, Ме-
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дечева продо, Медечеви долови, Медна глава, Медни гвозд, ~ до, Медова 
њива, Међеђа глава, ~ греда, ~ долина, ~ лазба, ~ плоча, Међеђе Греде, ~ до-
лине, Међубрдска главица, Мемедова плоча, Меметова главица, Метиљава 
бара, Мигин Кољат, Мијајловића греда, Мијељске стране, Мијов бријег, Баре 
Мијовића, Брегови ~, Мијушине зграде, Микуличка пећина, Миланова рупа, 
Пошкаље Миланово, Миленков угае, Миленкова продо, Милетића рупе, Ми-
лина долина, Милинков бријег, Милинкове Њиве, Миличића катун, Миловано-
ва долина, Милоњин лаз, Милошев крш, Милуновицка рупа, Милуновицки по-
ток, Милушки до, Миљев до, Миоков до, Миркова долина, Мирин до, Мирина 
долина, Миричка шкала, Мирковића долина, Мирунина шкала, Миćа долина, 
Студенаец Митровића, Мићков ками, Мићов катун, Мићова рупа, Мишина го-
мила, ~ Полица, Мишолаечко ждријело, Мишул’ин поток, Млијечна главица, 
Млинишки Студенци, Модри вр, Мокра главица, Мокре Шуме, Мокри до, ~ 
долови, Морош до, Мраин бријег, Мратиња главица, Мратињи убае, Мргове 
торине, Мрђанова гомила, Мрка греда, ~ кучина, ~ плоча, ~ полица, ~ продо, 
Мрке каменице, Мрки вал, ~ валови, ~ до, ~ крш, ~ крши, ~ кук, ~ кучари, 
Мркул’ина долина, ~ продо, Мртвачка главица, Мртве рупе, Мрчарева бара, 
Мрчаричке зграде, Кола мрцка, ~ Чесма, Мрцки до, ~ долови, ~ катун, Мужак 
лазба, Мујов поток, Мустафин катун, Муćића зграде, Мушикина долина;
Небошке стране, Нејака вода, Нешкова локва, Нешова рупа, Никашева 
смоква, Никечев кук, Никин ćенокос, Никина Лазина, Баре Никовића, Нико-
лин бријег, ~ вр, ~ до, ~ кам, Николина бара, ~ вода, ~ греда, ~ Њива, Николине 
баре, Никољска главица, Никољски студенац, Никшин киљан (в. и Нишин 
киљан), Нићина главица,  Нишин киљан, Нишина главица; Новаков побараек. 
Обедска долина, Обедска страна, Обла пећ, ~ пећина, Обли крш, Обор-
ни грм, Обручата / Обручка главица, Обручка долина, Овче ждријело, Ого-
реле главе, Ограђени до, Огризени ками, Ожарена продо, Округла долина, 
Округли до, Округлички бријег, Олтар јама, Оманови Кољати, Оравичка гла-
вица, Орашкова главица, Ор[л]иски бријег, ~ до, ~ кук, Ориска продо, Орлова 
стијена, Орлови крш, Орлујске стране, Зермље Оручевића, Осојаечке рупе, 
Осојни кук, Остра глава, ~ главица, Оштра глава, ~ главица, Оштри куци, 
Оташева њива, Брдо Оташевића (в. Мећавац), Отова њива, Отски / Оцки 
до;
Павина плоча, Павићева долина, Брдо Павличића, Главица ~, Рудина 
/ Рудине ~, Шкала ~, Павлов брод (в. Млин), ~ до,  Павлова / Палова доли-
на, ~ стијена, Павлови крши, Пајова пећина, Пантелијев вр, Куће Паовића, 
Папочева долина, Папрадна рупа, Папрадни бријег, ~ до, Паунов до, Паши-
на Кућа, Парачке стране, Пасја улица, Паеćа улица, Паеćе рупе, Паеćи крш, 
Пековића зграде, Пелев / Пељев бријег, Пелимов бријег, Пелимова продо, ~ 
страна, Пелимове стране, Пелинов крш, Пелинова страна, Пелинове стране, 
Пеличин шибут, Перов крш, ~ поток, Перова главица, ~ долина, ~ каменица, 
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~ оборина ~ шкала, Перованов гроб, Петков бријег, ~ крс[т], Петричића гла-
вица, Петрова пећина, ~ рупа, ~ пол’ана, Петровицки катун, Петрче њиве, 
Пећински до, Пиздина каменица, Пилетина главица, Пиперска главица, ~ 
гора, ~ локва, ~ пећина, Платије пиперске, Ријека ~, Стијена ~, Трубјела ~, 
Пирова кућишта, Пискава главица, ~ улица, Пискави бријег, ~ до, Писка-
вичина главица, Питома долина, ~ рупа, Питоме долине, Пишино брдо, 
Пјешчате Доле, Пјешати до, Пјешчати бријег, Планин кољат, Планичића / 
Планишића Рапа, Плитко Раздоље, Плишића рапа, Пободени кам / ками, По-
гане међе, Погоњичка Греда, Подачка главица, Подсићске стране в. Поцицке 
стране, Подтушко Ждријело, Поливена греда, Пол’е пол’аничко, Пометени 
граб, Пометене рупе, Трубјела пониквичка, Попов гроб, ~ до, ~ кук, Попова 
гора, ~ ливада, ~ њива, ~ продо, ~ страна, Попове лазине, ~ Њиве, Попови 
крши, Поповића зграде, Попово катуниште, ~ кућиште, Поступаечки поток, 
Поćечена продо, Сука поткршка, Поточка страна, Стране поточке, Поточ-
не долине, Поцицка страна, Поцицке / Подсићске стране, Поштена рупа, 
Кула Пргаровића,  Прекина пећина, Премилов кук, Пржаењски / Пржењски 
Дубови, Прибатов до, Пријека греда, ~ долина, ~ Лазина, ~ Њива, ~ плоча, 
~ рапа, ~ Стијена, Пријеки грм, ~ до, ~ обруч, Пријезино Станиште, Пркнова 
продо, Проваљена долина, Проваљени долови, Прозна продо, Просуте пло-
че, Псоглавска Њива, Пукла полица, Пулевића рупа, Пућенова продо, Пше-
ницка продо, Пшеницки кук; 
Равне угли, Равни Грабовник, ~ лаз, Равнолашка главица, Радева 
пећина, ~ рупа, Радевит-њива, Крушке Радевића, Лазе ~, Радецка глави-
ца, Радецко Радовче, Радецки катун, Кук ~,  Радијев бријег, Радијековаечки 
бријег, Радишева вода, Радменов крш, Радова лазина, Убли Радовачки / Ра-
доваечке, Радовицки до, Радојев поток, Радојева Лазина, ~ Њива, ~ продо, 
Радоњин бријег, ~ поток, Улоква Радоњина, Радоњића долине, Радошка гла-
вица, Радулова долина, Радулове продоли, Радулово гувно, Радунов бријег, ~ 
до, Радунове каменице, Радуновицки поток, ~ убае, Рађенова главица, Раиче-
ва долина, Рајичев виноград, ~ крш, Рајичеви крши, Рајичков лаз, Рајков до, 
Рајково катуниште, Рамов киљан, Рантина пећина, Раташка Шума, Рат-
ков лаз, Ратковића пећине, Раткушина / Ракушина шума, Рачев до, Рашин 
до, Рашић / Рашће катунишће, Рашића угае, Рашов киљан, Резави до, Рељин 
бријег, Рељина долина, Рел’ино гувно, Ремова шума, Ремове шуме, Репине 
зграде, Реџин вр, Реџића киљани, Земље Реџовића, Ржан до, Ржене главице, 
Риђеви обручи, Платије ријечке, Ријечки бријег, ~ Бротњик, катун ~, Риљев 
бријег, Рил’ев под, Робова главица,  Рогамов до, Рогамска главица, Рогамске 
рупе, Рогамски катун, Рогова глава, Родова гомила, Родово гувно, Романо-
ва локва, Росне њиве, Рсова Рудина, Ртаечка пећина,  Ртаечки до, Ртови / 
Ртовни до, Ртови долови, Рудашева рупа, Рудо брдо, Рујеви бријег, ~ крш, 
Руњава пећина, Рупни до, Катун Рустен-бега Џидибеговића; 
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Савов Дријен, ~ киљан, Савова главица, Са[в]овића катун, Рудине сви-
баенске, Свињева бара, ~ глава, ~ главица, Секнин гроб, Секулова лазина, Се-
кулове долине, Селачке Њиве, Селички бријег (в. Шума), Жива Сеочка, Сеоч-
ки катун, Убли сеочки, Сивор кук, Сиљева врата, ~ главица, Сиљеви студенац, 
Сиљево вратло, Симов киљан, Сићев кук, Клопотска скала, Скок Десковице, 
Скочаец лазба, Скочка полица, Слађенов до, Слана прла, Смаилова пећина, 
Смајов кољат, Смрдечка страна, Смрдуљске стијене, Смрекова главица, Сму-
дорожина главица, ~ локва, Снежна главица, Совајски поток, Соколаечка 
продо, Соколаечко гувно, Соколов крш, Солијенска катуништа, Солијенски 
вр, Солијецки бријег, Спасојев Гроб, Спасојева главица, Спахин до, Спични 
до, Срапчев до, Средња лазба, Средње Витојевице, Средњи бријег, ~ брод, ~ 
до, ~ крш, ~ кук, ~ убае,  Срндаћева главица, ~ рупа, Стајова лазина, Стак-
нина плоча, Станиславов камен, Станић коза, Станића долина, ~ угае, 
Станичина пећина, Станишин кам, Станишина планина, Станкова обори-
на, Станковића рупе, Стањева Њива, Стањевића Рупа, ~ рупе, Стањево 
стајиште, Стара гувна, ~ ђетелина, ~ лазина,, Старе лазине, Стари лаз(и), 
~ убае, Старо катуниште, ~ кућиште, Стијенске ливаде, Стијенски поток, 
Брдо Стијенско / Стијењско, Стојанова ливада, ~ продо, ~ рупа, Дубрава 
Стојановића, Столовата главица, Столовате главице, ~ плоче, Столоваеч-
ки крш, Страва шума, Стрижића рупа, Стрмене Оборине, Стубаечки до, 
Студена пећина, Студенчева њива, Ступови / Ступски бријег, Суви до, ~ 
дуб, ~ убао, Сулино брдо, Сухи врх;
Ćаговића зграде, Ćедата главица. ~ рупа, Ćедати кам, Ćедећи катун, 
~ кук;
Тамни Гвозд, Таемни гвоз[д], Тврда главица, ~ продо, Тврде греде, ~ 
стијене, ~ рупе, Тврди бријег, ~ плочник, Теговски грм, Телећи вр, Тијесна 
греда, ~ ждријела, ~ лазба, Тодоровић-убае, Томашева лазина, Томнина згра-
да, Тошев со, Тошков киљан, Локва Тошовића, Травни обруч (в. и Пећиница), 
Трањина пећина, Требиња главица, Локва требињачка, Трепетл’икова ду-
брава, ~ Плам, ~ рупа, Трстени Врх, Трештени врх, Трештанички кук, Трно-
ва рупа, Трново Стајиште, Тројански до, Тројански долови, Тудоричко пол’е, 
Турска рупа, Тушко ждријело;
Ћаин бријег, Ћарсина пећина, Ћетков вр, Ћеткова пећина, Ћеткови 
валови, Ћетковића пећине, Ћуков крш, Ћукова главица, ~ лазба, ~ продо, 
Ћукове главице, ~ греде;
Убадска Њива, Убаецка њива, Убаљска главица, Убаелска / Убаеска 
главица, Убличина главица, Ужњев кук, Улићев до, Умната главица, Унске 
долине, Усеинов бријег, ~ гроб, Уска лазба, Уске стијене, Уски обруч, Уски 
обручи, Учетин лаз, Ушин бријег;




Цвијетоњин до, Церова глава, ~ пећина, Церови до, Церовички крш, 
Циганске стране, Циганско катуниште, Црвена долина, ~ лазина, ~ продо, ~ 
стијена, Црвене греде, Црвени пут, Црвено ждријело, ~ прло, Цремошни до, 
Црковна страна, Бријег црковни, Црковно брдо, Цркваечки бријег, Црквич-
ка страна, Црквичке стране, Црковна земља, Црљени вр, Црна каменица, 
Црначке Дубравице, Радовче Црначко, Црнаеч до (уп. Црꞌнаеждō), Црнаечке 
пећине, Црнаечки катун, Брдо црнаечко, Црнаеч стране, Црне каменице, Црни 
гвоз[д], ~ кук, Цуков врх, Цурин поток, Цуровића Дионице;
Чапрић виноград, Челињске продоли, Чело Градине, Чемерикова локва, 
Чемерна главица, Черени до, Честа Дубрава, Честе долине, Чиста полица, 
Чисте стране, Чобановића долине;
Џајове рупе, Вода Џанкића, Фрба ~;
Шабановића долина, Шајова долина, Шароњина пећина, Шиљегва 
њива, Шипкови до, ~ крш, Шипкове крше, Шипкови крши, Шипчев вр, Шип-
чеве долине, Баре Ширинића, Широка лазба, ~ продо, Широки бријег, ~ 
обруч, ~ обручи, Широко ждријело, ~ Раздоље, Шкаљин до, Шл’аов ками, 
Шоренова рупа, Штавина долина, Штедим-главица, Штирни вр, ~ до, 
Штрбинска пећина, Шћепанов кук, Куће Шћепановића, Шћепанчевић убао, 
Шујачки катун, Шумаечка продо, Шумачки бријег, Шумешка греда, Шумна-
ти бријег, Шупља главица, ~ пећина, Шупљи кам(ен), Шупл’и кук, Шутића 
зграде, Шушкава / Шушкова главица.
ЛИЧНА ИМЕНА
А
Аврам м (Лт Бр: М-Бр 554 640).
Авро м (М-Бр).
ꞌАгица м (СР; М-Бр).
Aglica в. Јаглика.
Ajкꞌуна ж (Рд Лш; 3).
Ака м (Ло; ММ1 465: Ака Рашовић); Акица м (М-Бр 31).
Аким м (М-Бр); уп. рум. Achim (C 20), грч. Ἰωακείμ (Бут 71).
Аксентије м (М-Бр), Aксꞌo м (Бр); Аксо (М-Бр); уп. рум. Ax-a < Avxinie; 
Axentie – C 20 41), грч. Αὐξέντιος (Бут 59). 
ꞌAлагић м (O; < Саво).
Aлe м (ГЦц < Лазар).
Aлꞌeкса м (22);4 Алексије м (М-Бр); Aлексꞌија ж (Бр, 3).
4 Број иза имена показује колико се пута оно нашло у нашој грађи и у том смислу 
указује, макар условно, на његову фреквенцију. А с тим у вези занимљиво је поменути 
чињеницу да су најчешћа средњоморачка имена Никола (185) и Милица (178). 
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Aлексꞌāндаер м (24); Aлексꞌāндра ж (5); Aлексꞌāндрија ж (?), грч. 
Ἀλεξάντρια (Бут 34).
ꞌAл’ко м (K: сaмo у Чꞌaрдак ꞌAл’кoвићa).
Aл’ꞌo / Ал’о м (8; У Бр К СР; < Aрсенија, Милић, Агица; ММ1 485: 
Марко Аљов Чејовић).
Aмꞌeт м (K); Амет (М-Бр 441).
ꞌAнa ж (16) ꞌAницa ж (СР); ꞌAнкa ж (39).
Ананꞌија м (25); /поп/ Aнꞌāнија (СР); Aнaније Лалић, кнез из сред. 17. 
века: ЕП 282; уп. рум. Anania < hebr. Chanania (C 9); Aнꞌo / Ано м (< Ананија; 
7); уп. и варијанту Onanie (I 343), грч.  Ἀνανίας (Бут 50).
Aнгелинꞌа / Ангелина ж (13), грч. Ἀγγελίνα (Бут 87).
Aндрꞌиja м (61); Aндриja, родоначелник Јанића, Лалића и Божановића, 
најстаријих братстава у Црнцима (ЕП 419); Aндријꞌaнa ж (Бр Mч); Aндрꞌић 
м (Сц, ДГ < Андрија); Aндрꞌo / Андро м (< Aндрија, Aлександаер; 13).
Aнђа в. Aенђа; ꞌAнђелa ж (Лп; н.); Анђелко (М-Бр).
Aнтꞌo / Aнтo м (13 – Oж Бл Ц C); Aнтонија м (Oж); Антоније м (М-
Бр).
Аранђео м (М-Бр)
Aрсꞌa ж (Бз); Aрсꞌeнија м (12); Aрсꞌo / Aрсo м (27).
Асꞌaн м (13; O K Бз Бр; < Илија; Асан Јанков: М-Бр 441; Хасан 
Шћепанов: В-ХД 775).
ꞌAско м (Бр; ММ1 499: Шуто А сков[ић]; М-Бр).
Аћим (В-ХД).
ꞌAцкo м (< Aлександаер); Ацꞌo / Ацо м (21; < Алексꞌандаер, Арсенија, 
Брани мир).
Аџꞌија м (ММ1 466: Аџија Мујовић с Ледина, из Фундине; М–Бр); Aџꞌо 
м (М-Бр 279).
Aе
Aенђꞌa / Aнђa ж (49); Aенђелꞌијa ж (15); Aенђꞌушa (7) ж.
Б
Багꞌa ж (К); Багꞌo м (П Ц?); Багꞌунa ж (Kж); Багꞌуша ж (К Бз); уп. 
рум. Bag, Bagiu (C 186), Baga, Băgu, буг. Bîgu, Bego (I 43 54 65).
Базꞌo м (До); уп. рум. Bazu, Bazu, Bazos, Bazu (I 51), Bazu, Băzu, Băzea 
(C 193 197).
Бꞌaja м (Бр < Бранко, Ц < Војин); Бајицa (З Ђ ДШ Лп: Бајица Вели-
шин – ЕП 343, 454); уп. рум. Baiţa (I 44); Бајꞌo / Баjo м (35; обично < Блажо, 
Батрић, Сꞌава); уп. рум. Baia, Baiu, Bae (C 187), укр. Bay, Bayo, Bayko, Baj 




Бꞌакa м (М Кж; < Стеван, Милован); Бакꞌo м (М Мч До; < Стеван, 
Миладин, Балша; Лт: М-Бр 668); Бꞌaкoтa ж (БМ; < Јела; живела преко 120 
година, † око 1930); уп. рум. Bac, Baca, Bacota (C 185; < srb.-cr. Brato), Baca, 
Bacă, Bac(u) (I 42–43; грч. Bakas, Μπάκας (Трф 60), буг. Bako < Bajko; Baca, 
Bacă, Bacea: C 185).
Баљо / Бале / Баље м (Вл > Баљевић: EБ 503; М-Бр 283); уп. укр. Балъ, 
Баль, Бала (Худаш-Демчук 1991: 42; Худаш 1995: 20–23); Балета (М-Бр); 
Балић (Балић Стаматов Вешковић; Кц: М-Бр 286).
Бꞌāлшa м (12; Бр Мч Сц; М-Бр); уп. рум. Balş, Balşa (I 55, C 189).
Бꞌана ж (У < Бранка); Банꞌе / Бaнe м (РЛ Бр), Банко (Балев; М-Бр); уп. 
укр. Банко (Худаш 1995: 22); Бꞌaнче м (До < Бранислав); Бањꞌa ж (< Бран-
ка); Бањꞌo м (ДШ Бр До Ц < Бранко, Бранислав, Миодраг; < Бранка ж!); уп. 
рум. Bahnea, Bahnă, Bane, Banea (I 43 47); укр. Банъ, Бано, Баникъ (Худаш 
1995: 22), грч. Μπάνος (Бут 96).
Банаш (? > Банашевић: ЕП 342); уп. рум. Banaş, мађ. bánás (I 47); пољ. 
Banasz (Худаш 1995: 22).
Банко м (ПБ: М-Бр 283)
Бардꞌo, Барлꞌo м (Ор); Borl, уп. рум. Barla < Varlaam, Borlea, мађ. Barla 
(C 21; I 73), Borla (C 210); Бардо (ММ1 467).
Барꞌo м (ДШ; < Јован; плꞌашила жꞌена ђꞌецу’); уп. укр. Баръ, Барко (Ху-
даш–Демчук 1991: 24; Худаш 1995: 24), грч. Μπαχάρ’, Μπαχάρης (Бут 153).
Бꞌата м (Бр < Раде); Батꞌо / Бато м (< Благоје, Блажо, Бранислав, Вели-
зар, Вељко, Вуксан, Миливоје, Милинко, Милутин, Мирко, Небојша); Батан 
м < Часлав (В-ХД); Батуćꞌина (Рћ; < Мијајло); Баћꞌo м (Дч; < Милан), Бaћo 
м / ж (Ц; < Владимир; Бранка); уп. укр. Бат, Бата, Батусъ (Худаш 1995: 
241), грч. Μπατοῦ (Бут 173).
Батрꞌић м (15; ММ1 467; М-Бр 497).
Бацꞌo / Бацо м (12); уп. рум. Baţea, Băţ, -ul (C 196); Baţu, bg. Batso (I 
57); Бацо (Ме; ММ1 467 477: Бацо Драгојев Божовић < Ивановић, с Доњег 
Медуна).
Башꞌо / Бaшo (18); уп. рум. Baş, Başa (C 193), Başa, Băşu, bg. Baša (I 
50, 57); Баш (Худаш 1995: 132).
Бебꞌа / Беба ж (32); Бꞌeбица (Кп).
Бегꞌо / Бего м (13; < Радомир, Вељко, Илија, Мијаило); Бeгꞌo ж; < 
Јаница); ꞌиме које се овде-онде заиста чује код Брђана и Црногораца’ (Ст – 
ЕП 379; уп. рум. Beg -a (C 197), Beg(u), Bega, буг. Bego, Begiu, буг. Bedžo (I 
58); Бего Иванов Мијовић, Бего Рашовић (ММ1 467), грч. Μπεγιώ (Бут 113), 
Μπέης (Бут 113).
Бекꞌа / Бека ж (15); Бꞌека м (Кп; < Томаш; М-Бр); Бꞌeкица ж (Бр; < 
Радмила; 2); Бeкꞌo м (Бр < Борислав); Бекo м (Кп; 2); Беко Дајов < Суровић: 
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М-Бр 479; уп. рум. Bec, Beca, Beaca, Beciu, буг. Beka, Beko, Bečo, Beke (I 57 58 
60), Beca, Becea, Beche, буг. Bečo (C 197), грч. Μπέκιος (Бут 124).
Бело м в. Бел’а.
Белоје м (> Белојевић; М-Бр).
Бел’ꞌа / Бел’а / Бꞌел’а ж (13); Бел’ꞌе м (Me); Бел’ꞌо / Бел’о м (5); Бело 
< Радован (Кл: М-Бр 536); уп. рум. Belea ꞌnume de oaie sau de vaca (alba)’, 
Bellea, буг. Belja, Belia (I 59 60), Bel, Bela, Belea, Belo/iu (C 198); укр. Бела, 
Белъ, Бѣла (Худаш 1995: 26 31); Бел’ꞌан м (Бр У); Бꞌел’ка ж (7); Беле (Ме; 
ММ1 467); Бељо м; Бељан м (М-Бр), грч. Μπελοῦ (Бут 156).
Бењꞌа ж (Бр < Мијол’ка); Бењꞌо / Бењо м (5; Лп СР); уп. рум. Benea, 
Benia, буг. Benja < Benedict (C 22, 23), Bene(a) (I 60).
Берꞌа ж (Бр < Божидарка); Берꞌо м (У СР); Берꞌиславка ж (В); уп. рум. 
Ber, Bera, Beri (C 199 200), Bere(a), Beri, буг. Bera ‘sau (şi) ung. Albrecht’; 
Ber(e)a < Berislav : ber ‘exstras’ (I 61 62); укр. Бер, Беръ, Бера, Беро (Худаш–
Демчук, 1991: 24; Худаш 1995: 27–28).
Бꞌета м (Ф), Бето; уп. рум. Beta < Bonifatie (C 23 25); Бећꞌа / Бећа ж 
(8); Бꞌећа м (Кж < Милош); Бећꞌир м (Рћ ГЦц СР < Бећо, Бећко; Бꞌећка ж 
(7); Бꞌећко м (6 – Рд До СР ГЦц; Бећко Бајовић помиње се у нар. песми око 
1766: ЕП 300); Бећꞌо / Бећо м (40); Беча м (М-Бр 364); уп. рум. Becea, Betea, 
Beţ(e)a, Bețeanu (I 57, 63), Beciu, буг. Bečo (I 58), Beţea (C 200).
Беџꞌо м (Лш У < Јован, Мирко; уп. рум. Begiu, буг. Bedžo (I 58).
Бешꞌа ж (Бр < Бериславка); Бꞌеша / Бешꞌо / Бешо м (20; М-Бр; Беша 
Ђелев: В-ХД 157); уп. рум. Besea, Bes(s)oiu, буг. Besju, грч. Besi(s), молд. 
beşi, Beşa, буг. Bešo (I 63), Beša, Beşa (C 200).
Бигꞌа м/ж (Бр; < Божо); уп. рум. Biega, Bigan (I 64).
Бидо м (СР; < Мијајло); уп. рум. Bidu (C 202); Bida, Bidu, Bedă (I 63–64).
Биља ж (Ст Пц БЦ – 5; ново < Биљана).
Бирꞌа ж (Рг Рћ); Бира (ГС); уп. рум. Bira < ung. birha (I 64), Bir, Bira < 
alb. bir ‘fecior’ (C 202); укр. Биръ, Биро, Бирка (Худаш 1995: 32–33).
Бисꞌа / Биса ж (8; < Бисерка); Бꞌисерка ж (8 – н.); Биćꞌа / Биćа (К Сј 
Ож; < Бисерка) Бꞌиćка (Бл; < Мируна); уп. рум. Bisa, Bişea (C 422).
Бꞌицко м (Ф; < Нешо); уп. рум. Biţea (I 64); Biţa, Biţu (C 202), грч. Μπί-
τσα (Бут 63).
Бјелꞌан м (Бз; ММ1 467: Бјелан Мићков „Божов, седмо кољено од Дре-
кала. Мићковићи су огранак Божовића“).
Бјꞌешка ж (Дч О К У).
Благꞌа / Блага ж (45); Благꞌо / Благо м (18); Блꞌагоје м (21); Блꞌагота 
м (23); Уп. у рум.  необичнија имена: Blagoveştenie, Blagoveşte (C 24). 
Блажꞌија м (20); уп. укр. Блажiй (Худаш–Демчук 1991: 21); Блажꞌимир 
м (ново – До); Блажꞌо / Блажо м (39); Блꞌашко м (Рг < Блажо).
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Бōбꞌа ж (Бр < Добринка); Бобꞌан м (Ме Кж Дг < Слободан); Бꞌобика 
м (У < Слободан); Бобꞌо м (Бр < Божидар; све имена из најновијег времена).
Бꞌогдан м (72); Богислав (М-Бр); Богꞌић м (31); Бꞌогол’уб м (ново – 
Бр О); Богосав / Бꞌогослав (7); Bog-Bogoj, Bogdan, Bogdaprosti, Bogomateri, 
Bogorodiţa, Bogoslov (C 24–25). 
Божꞌана ж (15); Божꞌидар м (66); Божꞌидарка ж (15); Божꞌина м (38; 
ММ1 468); уп. рум. Boje Bojin, бг. Božin (I 64; C 25); Бꞌожица ж (Пц Лп < 
Божидарка); Божꞌо / Божо м (90).
Боја ж (Ц < Божидарка); Бојꞌан м (Бр Зд Пч Дг – н; М-Бр); Бојꞌана ж 
(9); Бо[ј]ислав м (М-Бр); Бꞌојица м (РЛ СР); Бојꞌо / Бојо м (24); уп. укр. Бой, 
Бои, Boj (Худаш – Демчук 1991: 24; Худаш 1995: 18 37 45 245).
Бока ж (Ф До); уп. рум. Boca, мађ. bóka ‘volbura’ (I 67).
Боле м (ГЦц < Димитрија; РЛ > Бољевић; уп. рум. Bole, Boli (C 207); 
Бꞌолета (Кп < Богић).
Борꞌа ж (Бр < Борика); Борꞌивоје м (5; М-Бр); Борꞌика (20; ММ1 469); 
уп. рум. Borica (I 73); укр. Борика (Худаш–Демчук 1991: 24); Бꞌорис м (7 – 
н.); Борꞌислав м (21); Борꞌиславка ж (Бр У); Бꞌорка ж (13); Бꞌорко м (Рд); 
Борꞌо / Боро м (40); Бориша м (М-Бр).
Борл м в. Бардо.
Босꞌа / Боса ж (36); Бꞌосил’ка ж (13); Бꞌосна ж (12 ММ1 469); уп. рум. 
Bosna (C 211); Bosnea (I 75).
Бꞌота м (К; < Божина); уп. рум. Bot, Bota, Botă (I 75); Бꞌоћа м (Бр Бз 
Мч; < Божидар, Богдан); Бꞌоћа ж (Бр; < Божидарка); ; Боћꞌо / Боћо м (7); уп. 
рум. Botea, Botean(u) (I 76, C 212), грч. Μπότης (Трф 63).
Бꞌошко м (52); Бошкꞌић м (6).
Брајꞌан м (Тп); Брајан м (М-Бр); Брајꞌо м (Ф); уп. укр. Браи (Худаш 
1995: 46).
Брако м(> Браковић: М-Бр), грч. Μπράχος (Бут 124).
Брале м (М-Бр).
Бранꞌимир м (10); Бранꞌислав м (41); Бранꞌислава ж (У БМ); 
Бранꞌиславка ж (Пт Лп); Брꞌанка ж (63); Брꞌанка ж (Кж); Брꞌанко м (60); 
Бранꞌо / Брано м (27).
Брат / Братољуб / Братослав / Братонег м »сва та имена носили су 
Власи« (ЕБ 488); Брато м; Братимир м; Братислав м (М-Бр); уп. укр. Брат, 
Братонѣгъ (Худаш 1995: 46); Братеза, м, само у топ. Братезин до; уп. рум. 
Bratez (C 215); Брато м (ДС; < Мињаш). 
Брацꞌан м (17; К ММ1 469; М-Бр 590); Брацо м (Лп; М-Бр); Брацꞌока 
м (Кп Ц; Брацока Јовашев Љумовић, »најбољи пиперски јунак«: ЕП 305; Љ 
84–95; уп. рум. Brat, Bratan, Braţan (I 78), Braţea (C 422).
Брко м (Лп < Слободан).
Бꞌуба ж (Кж < Веселинка); Бубꞌо м (Бр < Драгољуб);
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Бугꞌа ж (?); Буџꞌо м (Бр Кж; < Благоје, Нешо; ꞌмали растом, снажан’; 
уп. рум. Buga, Bugă ‘taur’, Bughe, Bugeanu (I 84), Buga, Bugă, Bugan, Bugean, 
Bughea (C 220), грч. Μπουγιώ (Бут 173).
Будꞌа / Буда ж (7 < Будислава, Будиславка); Будꞌимир м (18); 
Будꞌимирка (Бр), Будꞌислав м (Бр Ср; М-Бр); Будꞌислава (Кп ЦЦ БМ СР 
ГС); Будꞌиславка ж (СР); Будꞌо / Будо м (7; < Будимир, Будислав, Милутин).
Бꞌуја м (До < Милован); Бујꞌо м (У < Ананија; М-Бр 641 < Илија); уп. 
рум. Buia, Buiu (I 85), Bui, Buia (C 221); укр. Буй, Buj (Худаш – Демчук 1991: 
25; Худаш 1995: 18), грч. Μπουγιώ (Бут 173).
Бꞌула ж (18; < Коса, Милосава, Новка, Иконија; Бꞌулица ж (7); уп. рум. 
Bul/a, Bule, Bulea, Bulei: bulă ‘haina rea, zdreanţă’, буг. Bula, гр. Boula(s) (I 86), 
Bul, Bula, Buli/ca, Buliţa (C 2 21 222).
Буљꞌан м (СР); Буље м (М; Љ 127а); Буљо м (М > Буљевић: ЕП 353; 
ПБ: М-Бр 548).
Буćꞌа / Буćа ж (6; < Милица, Видна, Даринка, Милка); Бꞌуćа м (СР; < 
Никола); Бꞌуćка ж (Кж); уп. рум. Buşa, Buşu, буг. Буша (I 91), Buş (C 225).
Бутꞌа / Бута ж (Рд Мч < Милева, Босиљка; СР < Будислава); Бута м 
(Миличковић: В-ХД 670); Бутꞌо / Буто м (9; < Драго, Бранко, Милош, Ра-
досав); уп. рум. But, Buta, Buta (I 91, C 25 225); Бꞌутра ж (Бр Ср; < Златија, 
Плана,Миросава); Бꞌућа м (Бр Бз До; < Петар, Божо, Љубо;  М-Бр 414); 
Бꞌућко м (Рд Рс: ЕП 455; Љ 127а); Бућꞌо / Бућо м (10); уп. рум. Bucea (I 82), 
Buciu (C 218).
Бꞌуфа ж (У; < Мил’ка); уп. рум. Bufa, Bufă (I 84); Buf, Bufă (C 220).
Бꞌуцко м (Бр Кж); уп. рум. Buţă (C 25); укр. Буцко, Буцько, Буцъ (Худаш 
– Демчук 1991: 27; Худаш 1995: 51).
Буџꞌо м в. Буга.
В
Вајꞌа ж (6; Бр Бз До; < Васиљка, Валентина); Вајꞌо м (Бз; Василија), 
грч. Βάγια, Βαῆς, Βάια, Βάιος (Бут 88).
Вакꞌо м (5; < Василија, Божина); уп. рум. Vacă, Văcan Vach < βάκχος, 
Vaculea (C 166, 403); Vacu, Vako (I 479).
Валентинꞌа ж (До Бр Мч – н.); Валентꞌина ж (М).
Вꞌања ж (Бр Дг – н.); м (Пт); Вањꞌа ж (Бз Мч До; < Васа, Васиљка, Ва-
лентина); уп. рум. Van, Vanea < Ioan (C 166); Vana, Vană, Vane(a) (I 479); укр. 
Ван, Ваньо (Худаш – Демчук 1991: 41).
Васꞌа / Васа ж (27); Васил / Васиљ (М: ЕП 353; М-Бр); Вꞌасилија м 




Вꞌата м (Бр; † 1935, О; ММ1: 469: „Вата Никашев Вујошевић, осамна-
есто кољено од Мрње“); уп. рум. Veta < Elisaveta (C 171).
Века ж (Ож < Верица); Векꞌо / Веко м (31; ММ1 469; М-Бр); уп. рум. 
Veca < Reveca (C 170), Vecan(u), буг. Veka, грч. Veka(s) (I 482).
Велꞌибор м (Бр); Велꞌизар м (10; Рд Кп Бр); Велꞌија м (Бр: М-Бр 319; 
< Велимир); Велꞌика ж (49); Велꞌимир м (31); Вꞌелинка ж (Цц); Велꞌисава 
ж (7); Величко (6); Велꞌиша м (61); уп. рум. Velica, буг. Velika (I 483).
Велисꞌон -онꞌа м (СР; према Вилсон, амерички председник).
Вꞌел’ко м (35); Вел’ꞌо / Вел’о м (74).
Вемꞌа ж (Бз); Вемꞌо м (?); в. Фем[иј]а.
Венијамин -амꞌина м (СР).
Вꞌера ж (24); Вера ж (Цц); Вꞌерица ж (6); Веро м; Верослав м (М-Бр); 
Верꞌуша ж (30).
Веса ж (СР; < Веселинка); Веселꞌин м (54); Веселꞌинка ж (16); Вꞌеско 
м (26); Весꞌо / Весо м (53).
Вꞌесна (39; н.).
Вецꞌо м (Бр; < Велиша).
Веша ж < Велика (Дг: В-Хд); Вешꞌо м (Мч Кц; < Велимир); Вꞌешко м 
(Кц; > Вꞌешковић М-Бр).
Вид м (М-Бр); Видꞌа / Вида ж (15); Вꞌидак м (31); Видан м (М-Бр); 
Вꞌидна ж (22); Видꞌо / Видо м (38), Вꞌидоје м (17)); Вꞌидосава ж (41); уп. 




Вꞌинка ж (11); Вꞌинко м (Рд).
Виолꞌета (7, н.).
Виćа в. Вишислав,
Вꞌита ж (Бр); Вꞌитка ж (Бр); Витꞌо м (Кж); Вꞌитомир м (Кж; Дг: В-ХД; 
М-Бр).
Вишꞌислав м (Бр); Вꞌишко м (Бр); уп. укр. Вишко, Вышко (Худаш – 
Демчук 1991: 8; Худаш 1995: 66); Виćꞌа / Виćа ж (Мч; < Видра; Лп; < Виоле-
та); уп. рум. Vişa, Vişu (I 486).
Вꞌишња ж (10); Вꞌишњица ж (Ст).
Вјꞌера ж (5).
Владꞌан м (Бч; Дг: В-ХД); Влꞌадета м (7; н.); Владꞌимир м (40); 
Владꞌисав м (Ђ); Владꞌислав м (12); Владица м (М-Бр); Владꞌо / Владо м 
(55); Влꞌајко м (10); Влајꞌо / Влајо м (13; < Владимир, Влатко); Влꞌатко м 
(Рд Сц Ве Кп; н.); Влатко м (М-Бр).
Властꞌимир м (11; н.)
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Војꞌа / Воја ж (Бл Цв Ве Ст); Војꞌин м (37); Војꞌислав м (47); Војꞌислава 
ж (6); Војꞌиславка ж (Кп Кж Бр); Вꞌојка ж (6; Војислава, Војиславка); Војꞌо 
/ Војо м (35).
Вꞌолга ж (Рд Ве).
Врꞌана ж (К); уп. укр. Ворона (Худаш–Демчук 1991: 17 35).
Вујадꞌин м (35); Вꞌујица м (17); Вујꞌо / Вујо (14).
Вујота м (10; > Вујотић: ЕБ 511).
Вујꞌош м (Вујош Лалев, Л’ака Вујошев Премић); Вꞌујошко м (О; М–
Бр).
Вꞌук м (8; Ст: ЕП 450; М-Бр); Вꞌука м (8; М-Бр); Вукꞌа / Вука ж (11); 
Вукадꞌин м (22); Вукаꞌиле м (ГВц, 11. предак на генеалошкој линији; 
); Вукꞌајло / Вукајле / Вукаиле м (27; М-Бр 583); Вꞌукале м (10; М-Бр); 
Вꞌукалица м (20); Вукꞌан м (16); Вукꞌана (Бр); Вукашꞌин м (37), Вукꞌић 
м (23); Вꞌукица ж (9); Вꞌукман м (9); Вꞌукмир м (Бр); Вукꞌо / Вуко м (80); 
Вукоје м; Вукоман м; Вукомир м (Сш: М-Бр 454); Вꞌукосав м (9; ЕП 290; 
М-Бр); Вꞌукосава ж (31); Вукослꞌав (Иликов К; М-Бр); Вꞌукота м (27); Ву-
коч (Цц < Вукота, Вуксан: Љ 127а) Вꞌуксаен м (36); Вꞌул’а / Вуља м / ж (Бр 
О; М-Бр); Вулꞌе / Вуле м (35); Вꞌулета м (9); Вулић м (М-Бр); Вуćꞌан м (Бр; 
< Вујадин); Вꞌућа м (О; < Вукић); Вꞌуча м (У); Вучица м (Кл: М-Бр 5427); 
уп. рум. Ucea, Vucea (C 400, 412, 421); Вучан (Цц: Љ 127а); Вучꞌе м (О); 
Вꞌучел’а м (8; ЕП 450; М-Бр); Вꞌучета м (22; М-Бр); Вучидар м (М-Бр); 
Вучꞌина м (12; Рг > Вучинић: ЕП 458); уп. рум. Vucina (C 412); Вучꞌић м 
(15); Вучица м (М-Бр); Вꞌучко м (9; М-Бр); Вучур м; Вꞌуша м (О; у гене-
алошком стаблу); Вꞌушко м (Пћ; ЕП 455); Вушꞌо м (Бз);  Вушо м (М-Бр); 
многа од ових имена в. ММ1 470–471, а и у рум. уп. Vîlc < 	, такође с 
мноштвом таквих имена (С 407). 
Г
Гаврꞌиле м (9) / Гаврꞌило м (10; ЕП 450; М-Бр); Гаврꞌо / Гавро м (21); 
уп. рум. Gavra (C 63).
Гꞌага м (Бр Мч; < Гаврило, Драгомир, Зденко – н.); Гаго м (< Драгомир: 
М-Бр 283); Гꞌагуле (До); уп. рум. Gaga, буг. Gago < Gagu (I 212), Gag, Gagu, 
Gagul (C 280).
Гајꞌо / Гајо м (11; < Гавр-); уп. рум. Gaia, Gaiu (C 61)..
Гал’ꞌа ж (О), Гꞌал’а ж (Бч); Галꞌан м (У; < Гавро); Гал’ꞌо / Гал’о м (О 
К До Кп); уп. рум. Galea, Găl/an -e -ea < Galie (C 61, 63); Galea, буг. Galja, 
Galan, укр. буг. Galan, Gal(u), Galo, Gal(l)a, гр. Gal(l)a(s) (I 213), Γάλω (Бут 
110); укр. Гал, Галъ (Худаш 1995 : 251, 252).
Гꞌана ж (Бр; < Ранка), уп. рум. Gan(u), Gana, Gane(a), Gania (I 214), 
Gane, Ganea < Gheorghie (C 62).
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Гꞌара ж (БЦ; < Станија; СР < Радмила; Гарꞌа (Бр; < Миланка); Гарꞌо 
м (7; Бр; < Димитрија; М-Бр: < Радосав); уп. рум. Gara (C 434), Garici, буг. 
Garo (I 214).
Гацꞌо м (Бр; < Гаврило; уп. рум. Gaţa, Gaţu, буг. Gatsa, Gatso (I 215); 
Gaţa, Gaţea < Gavriil (C 63), грч. Γάτσης, Γάτσος (Бут 60).
Гашꞌо / Гашо м (18; обично < Гаврило, али и < Велиша, Вукашин).
Гвозден м (М-Бр); Гвоздꞌо м (К; < Јоаким).
Гꞌега м (?); уп. рум. Gheghea : Ghegă, буг. Ghego (I 218).
Гꞌел’а м (О; даљи предак, на генеалошкој линији); уп. рум. Ghelea (C 
64), Ghelan, буг. Gelan (I 218), грч. Γγέλω (Бут 87). 
Генꞌа ж (Кж Бр Ф; < Савета, Ангелина).
Гигꞌо / Гиго м (Бр; < Матија; СР ГЦц – Глигорија; Љ 67 101 136а); 
Гигоје м (М-Бр).
Гꞌида м (У; < Милисав); уп. рум. Ghidu, Ghidea, буг. Žido (C 69 284); 
Gîdea (I 225); Gidă (C 435).
Гꞌил’а / Гила м (Бр; < Радован); Гил’ꞌо / Гил’ꞌе м (Вл Бр; < Драгиша; 
ММ1 471: Гила мјесто Гиља Голубовић); Гиља м (М-Бр 284 586); уп. рум. 
Ghilea (C 69 283); Ghila, Ghilea, Ghilia, буг. Gila (I 221).
Гинꞌа / Гина ж (8; < Ангелина, н.).
Гиćꞌо / Гиćо м (8; < Драгољуб, Мијајло, Вучина, Глигорија).
Гиџꞌо м; уп. рум. Ghigea (I 283).
Гꞌишка м (Божовић); уп. рум. Ghiş, Ghişa, Ghişan (C 283, I 222).
Гледо м (М-Бр).
Глигꞌо / Глиго м (10); Глигор м (М-Бр)); Глꞌигорија / Глигꞌорија м 
(ГЦц Пч); Глишо м (М-Бр); уп. рум. Gliga, Gligor(e) (I 226).
Гмитар м (М-Бр).
Гꞌога м (Ф; ММ1 471: Гога Рашов); Гогꞌо м (Кж; < Горан); уп. рум. 
Goga, Gogu, Gogo, Goаgă (I 226 227), Gog, Goga, Gogu < Gheorghie, буг. Goga 
(C 70), Goagă (C 435), грч. Γώγος (Бут 51), Γκῶγκος (Бут 60).
Гојꞌа / Гоја / Гꞌоја ж (9; < Госпава); Гојꞌислав м (Ст Ђ Св Пћ; ЕП 452); 
Гојслꞌав (Цц, 15. предак); уп. рум. Goia (I 227), укр. Гоиславъ (Худаш – Дем-
чук 1991: 127); Гꞌојко м (15); Гојꞌо м (Бз; < Гојко); Гојо м (М-Бр); уп. укр. 
Гой, Гойко (Худаш 1995: 75).
Гꞌолуб м (19).
Гол’ꞌа / Гол’а ж (13, < Госпава, Горка); Гола ж (Дг: В-ХД), уп. рум. 
Gol, Gole, Golea < Gheorghie (C 70, 283); Golea, Golia, Golu, буг. Golo (I 227-
228); укр. Голъ, Gol (Худаш 1995 : 78, 218-220), грч. Γόλης (Бут 62).
Гꞌопица ж (ГМ; < Госпава.
Гꞌоран / Горꞌан м (27; н.); Гꞌораш м (Кп; М-Бр); уп. рум. Gora, буг. 
Gora, Goraş, Goran (I 228); укр. Гора, Горъ, Горош (Худаш 1995 : 79 81); 
Гꞌорица / Горꞌица ж (Рд Бч Бр; н.); Гꞌорка ж (Рд Бл СР БМ); уп. рум. Gorca, 
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буг. Gorka (I 228); Горꞌо м (Бр; < Горан); Горчꞌин м (Р Ст; МБр); уп. рум. 
Gorci, Gorcia < Grigorie (C 71), грч. Γκορτσιά (Бут 137), Γόρας, Γόρης (Бут 62).
Гордꞌа / Горда ж (12; У: < Савета); Гордꞌана ж (10; н.); Гордо м (М-
Бр); уп. рум. Gordie (C 71).
Госпꞌава ж (35); Гоćꞌа / Гоćа ж (5; < Госпава, Горка).
Гꞌофил’ м (Бт; < Гојко).
Гоцꞌа / Гоца ж (Кж Бр О; < Гордана, н.); Гꞌоца м (Кж; < Гојко).
Гошꞌо м; уп. рум. Goşoiu, буг. Gošo (I 229); Gosea, Goşu (C 286); укр. 
Гош, Гошъ (Худаш–Демчук 1991: 27 79; Худаш 1995: 83), грч. Γοῦσος (Бут 
170).
Грабљ’ꞌен м (О – у генеалошкомм стаблу).
Градимир м (М-Бр).
Грале м (М-Бр; 582 587).
Гранꞌа / Грана / Грꞌана ж (21); Гранꞌо м (Рд; < Радован; Лт: Љ 146; 
М-Бр 655); уп. рум. Grana, грч. Grana(s) (I 229).
Грбо м (ММ1 474: Грбо Радоњић, у народној песми).
Гꞌрга м (Бз; < Горан; н.).
Гꞌрда м (Ме); Грдоба м (М: Љ 127а); уп. рум. grăd, gîrd < стсл. гръдъ 
‘mîndru, горд’ (C 287).
Грмꞌуша ж (Бр).
Гроздꞌана ж (Цц; н.).
Грꞌомоза м (Кж; Љубомир); уп. рум. Grumaz, Grumeza (C 289), Grumaz, 
Grumezea (I 232).
Грубꞌан м (Бр Кл; М-Бр: 529); Грꞌубеља м (ГЦц; девети предак на ге-
неалошком стаблу).
Грꞌуја м (14); Грꞌујица м (17); Грујꞌо / Грујо м (19; М-Бр 43 529 583); 
уп. рум. Grui, Gruiţa < grui ‘cocor, ждрал’, буг. Gruja (I 232).
Грча (Грча Ненадин, предак Старокуча; ММ1 477).
Губꞌа ж; уп. рум. Guba (C 436); укр. Губа (Худаш–Демчук 1991: 42; 
Худаш 1995: 252).
Гугꞌа ж (Бр; < Винка; уп. рум. Gug Guga, Gugă (C 289); буг. и мађ. Guga 
(I 232).
Гудꞌо м (Кж); уп. рум. Gud, Gude, Gudea (C 289), Gudea, Gud, буг. Gude 
(I 232); укр. Гудзъ (Худаш–Демчук 1991: 28).
Гумꞌа ж; уп. рум. Guma, буг. Gumov (I 232); Goma, Guma (C 285 290).
Гунꞌа ж (ГМ; < Јањуша).
Гупꞌа ж (Бр).





Дабро (Пћ; 14. предак: ЕП 452; Љ 127а).
Давꞌид м (7).
Дагꞌа ж (Уб Рћ; < Драга, Томна); Дагꞌо м (ГС; Драгољуб); Дꞌагуле м 
(Кж; < Бранислав); уп. рум. Daga, Dagu, Dagul, буг. Dago (C 256, I 164).
Дꞌада м (Дч; < Радош); ж (У; < Драгана); Дадꞌо м (К; < Спасоје); уп. 
рум. Dadu, Dada (I 164, C 256), грч. Νταντός (Бут 74).
Дајꞌо / Дајо м (Св; < Давид; М-Бр 479); Дајица м (М-Бр); уп. рум. Daia; 
Daiă, Daicu (I 164), Dai, Daico (C 256).
Дако м (?); уп. рум. Dacu, Daca, буг. Daka, Dako (C 39, I 164), грч. 
Ντακῆς, Ντάκος (Бут 142). 
Дале м (Св; < Давид).
Далꞌибор / Делꞌибор м (Бз Бр М; н.); Далꞌиборка ж (Бр; н.; М-Бр).
Дꞌамир м (Бр; н.).
Дамјꞌан м (8); Дамљан м (М-Бр); Дамꞌо м (Бр; < Дамјан); уп. рум. 
Damo, буг. Damo (I 164).
Данијꞌела ж (8; н.).
Данило м (Дг: В-ХД); в. Даенило.
Даница ж (5; Дг: В-ХД); в. Даеница.
Дꞌанка ж (6; н.); Дꞌанко м (7; н.).
Дањо м (СР; < Радисав).
Дарꞌа / Дара ж (47); Дꞌаринка ж (30); Дꞌарка ж (6; н.); Дꞌарко м (16; 
н.).
Дꞌарман м (Бр; у генеалошком стаблу; Кл; ЕБ 503; М-Бр 333 358); уп. 
рум. Dîrman, Dărman, Darmănescu, Dărmănescu (I 166, 168, 174; C 258 260).
Даćа ж (Кп; < Даеница); Дꞌаćко м (Кж; < Даенило); Даćꞌо м (Ђ До); < 
Драгутин, Даенило).
Дацꞌо м (Ор; > Дацовић); Дацо (Љ 117); уп. рум. Daţo < David (C 40).
Даенꞌа / Даена ж (14; < Даеница); Даенꞌиле / Даенꞌило м (35); Данꞌо / 
Дано м (Бр, БМ; < Даенило); Данꞌимирка ж (ММ); Даенꞌица ж (54); Даенꞌо м 
(О Кж); уп. рум. Denilă, Dăniţ/a < Dan (C 40–41); Dane(a), Dăniţa (I 165 167).
Дꞌеда м (О Бр У: даљи предак Дедића); уп. рум. Dead, Dedu, Deda (C 
258); Deda, Dedea, Dedu (I 168); укр. Дед, Дедъ (Худаш 1995: 90 92); Дедꞌуш 
м (О; предак Дедушевића), грч. Ντέντες (Бут 74).
Дејꞌа ж (Бр; Деса, Десанка); Дꞌејан / Дејꞌан м (26; н.); Дејꞌо / Дејо м 
(6; н.)
Деко м (СР; < Венијамин); уп. рум. Decu (I 168).
Дꞌел’а м; уп. рум. Dela, Delea, Deleu, Dealea (C 41 258), Delea, буг. 
Delja, Delu, Delo; < Nedelju (? – I 169); укр. Дѣла, Дель, Дельо, Dela (Худаш–
Демчук 1991: 193; Худаш 1995: 88).
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Десꞌа / Деса ж (27); Дꞌесанка ж (25); Десꞌимир м (Рд; М-Бр).
Деспот м (М-Бр).
Дето м (Св; предак Детовића); уп. рум. Deta, -u < David (C 41 259).
Дꞌечко м (О; предак Дечковића).
Дꞌивна ж (10).
Дꞌида ж (Рг; < Невенка); Дида ж (СР < Видосава); уп. рум. Dida, Didă, 
Didea (I 171).
Дијꞌана ж (Бр БЦ; н.).
Дꞌика м (Бр К Бч); ж (Ц); Дикꞌа ж (К); уп. рум. Dica < Teodor (C 42), 
Dica -an, Dică, Dicu, буг. Diko (I 171).
Дꞌил’а / Дил’ꞌа / Дил’а ж (11; најчешће < Дивна, али и < Миросава, 
Видоса ва); Дꞌил’ка ж; Диле м (М-Бр); Дил’ꞌо м (Дч Бз Бр; < Димитрија); уп. 
рум. Dila, Dilă, Dililea, буг. Dila, Dilo (I 172); Dil, Dilea, Dilca (C 260).
Димитрꞌија м (38); Димꞌо / Димо м (31).
Дꞌиња / Дињꞌа ж (Бр; < Јаница); Дињо м (СР); уп. рум. Dineaţă (C 43); 
Dine(a) (I 173), грч. Ντίνας, Ντίνος (Бут 74). 
Диćꞌа ж (У; < Дивна); Дꞌиćко м (О; < Димитрија); уп. рум. Dişa, буг. 
Diša, Dišo (I 174).
Дꞌица ж (Кж); Дицꞌа ж (< Даеница); Дицꞌо м (Бр; < Радојица); уп. рум. 
Diţa, Diţă, Diţu, буг. Ditso (I 174).
Дмꞌитаер -тра м (32; у Бр забележено и као надимак Марија); Дмитрꞌа 
/ Дмитра (13); уп. и Митра.
Добрꞌа / Добра ж (8; < Добрица); Добрꞌана ж (Мч); Добрашꞌин м 
(7; М-Бр); Добривоје м (М-Бр); Доб рꞌи ла ж (БЦ; н.); Дꞌобринка ж (Бр); 
Дꞌобрица ж (18); Добрица м (М-Бр); уп. рум. Dobriţa, Dobriţă (I 175); Добрꞌо 
м (Бр; Добрашин); Добро м (М-Бр); Добросав м (М-Бр); Дꞌоброслав м (Бр; 
М-Бр); Дꞌоброслава ж (До); уп.и рум. Dobru < 
 (Ц 261).
Дꞌода / Додꞌо м (Бр; < Ђоко, Ђоле); уп. рум. Dod, Doda (С 262), Doda, 
буг. Doda (I 176), грч. Ντόντιος (Бут 69).
Дојꞌо м (До); Дојо м (М-Бр); уп. рум. Doe, Doi (C 262); Doe, Doia, буг. 
Dojo (I 176).
Дојчꞌило м (До); Дојчило м (М-Бр 333); уп. рум. Doica, Doiciu, Doicin 
(C 262).
Дꞌока м (Пм); уп. рум. Doche (C 44).
Дол’ꞌа / Дꞌол’а ж (Бр Ме О); уп. рум. Dolea, Dolean(u) < top. Dole(a), 
Doile (I 177); Dolea, Dola, Dol/e, -ian (C 44).
Домꞌо м (Кж); уп. Думо; Домко (М-Бр); уп. и рум. Doman (I 177), грч. 
Ντόμος (Бут 111). 
Доситеј / Досꞌитије м (К Кл Бр; М-Бр 521); Доситије м (М-Бр).
Достꞌа ж (У); Достꞌиња ж (Кп; из Жупе).
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Дꞌоћа ж (У; < Цвијета; уп. рум. Docea, Docia (C 44); Doce(a), Dociu(l), 
буг. Doča (I 176).
Драгꞌа / Драга ж (51); Дрꞌага м (Бр; < Радован); Драгꞌан м (66; н.); 
Драгана ж (17; н.); Драгꞌиња ж (35); Драгꞌић м (27); Дрꞌагица ж (42); 
Дрꞌагиш м (Уб; предак Дрꞌагишевића); Драгꞌиша м (37); Драгꞌо / Драго 
(63; < Драгомир, Драгутин, Драгослав, Драгољуб, Миодраг, али и Радош, 
Јован); Дрꞌагоје м (21); Дрꞌагол’уб м (36); Дрꞌагомир м (27); Дрꞌагорад м 
(ГМ); Дрꞌагослав м (18); Дрꞌагослава ж (БЦ); Драгун м; Драгꞌуна ж (15; 
уп. рум. Drăgună, буг. Draguna (I 181; ММ1 477); Драгутꞌин м (43); Дрꞌажен 
м (4; н.); Драјꞌо / Драјо м (5; < Драгутин, Драгомир); Драл’ꞌе / Драл’е м (7; 
< Драгослав, Драгутин; Драњо м (Сц; < Драшко); Дрꞌаćко м (Бр; < Радован); 
Дрꞌашко м (28); уп. основу Drag и у рум. (С 264– 266).
Дрꞌекале м, родоначелник Дрекаловића, чији се син Лале помиње у 
исто ријским изворима с почетка 17. века.
Дрекꞌо м (О; у ген. стаблу; Ме; < Миладин); уп. рум. Dreciu, буг. Dreko 
(I 182)
Дрꞌел’а м; уп. рум. Drăle (I 183); Dre(h)le, Drelea, Dralea (C 267).
Дрењꞌо м (У; < Светозар; уп. рум. Drenea, буг. Drenjo (I 182).
Дрꞌеца м (О; по његовом оцу Деди Андрину Дедићи добили презиме; 
Дрецꞌо м (О), 15. предак, последњи наследни војвода Мрњавчевић, који је 
војводство предао Лалу Дрекалову; уп. рум. Drecea, буг. Drečev (I 182), грч. 
Ντρίτσος (Бут 58). 
Дрꞌешко м; тпн. Љуг Дрешев; уп. рум. Dresa, < gr. Dres şi bg. Dreskov (I 
182), грч. Ντρές (Трф 110, 197).
Друцо м; уп. рум Druţă, Druţu (I l83), Druţ, Druţe < Alexandru (C 46, 
430); Tруцо.
Дꞌубравка ж (4; н.).
Дудꞌа ж (Бр; < Дубравка); Дꞌуда м (Бр; < Слободан, Радослав); Дꞌудел’а 
м (В; < Ђоко; В-ХД 277; уп. рум. Dudu, Dudulea (I 184), грч. Ντουντού (Бут 
163).
Дујꞌо / Дујо м (26; обично < Душан, али и: < Никола, Веселин).
Дꞌука ж (Бр); Дукꞌа ж (Рд; < Спаса); Дꞌука / Дукꞌо м (8; обично < 
Душан, али и: < Даениле, Драгутин; Љ 110); Дꞌукна ж (Цц); уп. рум. Duca, 
Duc(u), буг. Duko < грч. Douka(ѕ) (I 184), Ducu < Alexandru, лат. dux (C 46 
267), грч. Δούκας (Бут 111), Δουκῆς (Бут 103).
Дул’ꞌе / Дул’е / Дул’ꞌо / Дул’о м (22; < Душан); уп. рум. Dula (C 46, 
268), Dule(a), буг. Dule şi Dulja (I 185), грч. Ντούλας (Бут 74), Ντούλης (Бут 
124).
Думꞌо м (Бз У); Думꞌан м (Кж); уп. Doma, Doman, Dumă, Duman, буг. 
Dumanov, гр. Doumani(s) (I 177, 185), Duma, Duman < Duminecă (C 46 268); 
укр. Дома, Доман, Doman (Худаш 1995: 96 255).
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Дꞌуња ж (17); уп. рум. Dune(a), гр. Dounias sau bg Dùnè (I 186).
Дꞌурко м (Кп; 8. предак информатора; М-Бр; В-ХД 283: Миличковић); 
Дуро м (Дг: В-ХД); уп. рум. Dur, Dura, Dură, Durea, Duru, Durcă, буг. Dura, 
Durko (I 186 187); Dur, Dura, Duran, Dur, Dure; < Teodor (C 47).
Дуца (< Милена; Дг: В-ХД).
Душꞌан м (82); Дꞌушанка ж (23); Дꞌушица ж (Бр); Дꞌушка ж (Бр); 
Дꞌушко (17; обично < Душан, али и: < Вељко, Владислав, Светислав); 
Дꞌушна ж (Бр).
Ђ
Ђевꞌана ж (Бч): Ђꞌевна ж (Пм).
Ђꞌека м (13; М-Бр); Ђꞌекна ж (Бз); Ђекꞌо м (О).
Ђелꞌе м (Бч; Вл: ЕБ 516); Ђеле / Ђеље м (Вл: М-Бр 389); Ђеле Којин 
(Дг: В-ХД 157); уп. рум. Gelea (I 217); Ђелꞌина ж (Сц), грч. Γγέλω (Бут 87).
Ђел’ꞌош м (Сц).
Ђенꞌо м (О); уп. рум. Genoiu (I 217).
Ђꞌерко м (8; М-Бр 473).
Ђꞌето (Лека) м; уп. рум. Jeto, буг. Džeta, Džeto (I 266).
Ђꞌиђа м (Бр; < Срђа); Ђиђꞌа ж (Кж; < Радмила); Ђиђꞌо м (Бр; < Божи-
дар); уп. рум. Gigea (С 283).
Ђикꞌа ж (Рг Уб); Ђикꞌан м (Сц М; М-Бр).
Ђил’ꞌа ж (Дг У; < Мируна, Аенђелија); Ђила / Ђиља < Мируна (В-ХД 
246); уп. рум. Gilă, буг. Džilo, Džila (I 223).
Ђꞌина / Ђинꞌа / Ђина ж (11; < Ђурђина, Аенђелија); уп. рум. Gine (С 
435).
Ђꞌоја / Ђојꞌо м (Бр; < Ђорђија); Ђꞌока м (23); Ђꞌокица м (18); Ђокꞌо 
/ Ђоко м (60); Ђꞌол’а / Ђолꞌе / Ђоле м (21; М-Бр 581); Ђола < Ђорђије (Дг: 
В-ХД 522), Ђꞌона / Ђонꞌо / Ђоно м (17; < Ђорђија, Ђоко, Михаило); уп. рум. 
Gionea (I 222); Ђорђе м (М-Бр); Ђꞌорђија м (74); Ђорђин м (М-Бр); Ђоро м 
(М-Бр); Ђꞌоша / Ђошꞌо / Ђошо м (7).
Ђꞌуза м (У Цц; М-р).
Ђꞌука м (8); Ђукꞌа / Ђука ж (7); Ђукꞌан м (27); Ђукꞌо м (К У); Ђуко 
м (М-Бр).
Ђꞌулбас м (О).
Ђꞌул’а м/ж (О Уб); Ђуља Јованов (ММ1 478); уп. рум. Giula, Giulea (C 
70), Giulea, Gyula, мађ. Gyula (I 224, 233); Ghiulea, Ghiula (I 222); Ђулꞌе м 




Ђура м (М-Бр 501); уп. рум. Giura, буг. Džura (I 224); Ђꞌураеђ Ђꞌурђа 
м (К Бр; Ђурађ-Деспот (Бр); Ђуран м, Ђꞌураш м (М-Бр); Ђурашин м (Мо: 
М-Бр 602); Ђꞌурђа ж (45); Ђурђꞌа ж (Бр); уп. рум. Diurdea < Gheorghie (C 44); 
Giurgea (I 224); Ђурђинꞌа / Ђурђина / Ђурђꞌина ж (7; н.), Ђꞌуреза м (Цц Ст; 
ЕП 280 449; Љ 127а); Ђꞌурица м (Бр; М-Бр); Ђурꞌиша м (18); Ђꞌурко м (15); 
уп. рум. Giurca (C 70); Giurcu, Giurca, Giurcă, Ghiurca, Ghiurea, буг. Gjurko 
(I 222 224); Ђурꞌо / Ђуро м (112); Ђꞌурулија м (Рћ); уп. рум. Giurul (C 70).
Ђушꞌа ж (Дч Кж); уп. рум. Ghiuş, Giuşca (I 222, 224), Giuşcă (C 435).
E
Елꞌез м (Пц).
Елизабꞌета ж (О; н.).
ꞌЕрко / Еркꞌо м (Бр); в. и Јерко.
Ефтꞌимија ? (Бз; † 1948); уп. рум. Eftimie, гр. Eὐθύμιος (C 48).
Ж
Жал’ꞌа ж (О; ꞌжена која неразумно прича, која се вечито жали на своју 
злу судбину’; уп. рум. Jalea : jale („articulat”) (I 265); Jalea (C 304); укр. 
Жалун(ъ) (Худаш–Демчук 1991: 113).
Жꞌана ж (5; н.); Жꞌанка ж (Бр).
Жꞌарка ж (Бр); Жꞌарко м (22); Жарꞌо / Жаро м (15).
Жꞌел’ка ж (10); Жꞌел’ко м (29; н.).
Живаљ м (М-Бр); Живꞌан м (Бр; М-Бр; Дг: В-ХД); Жꞌивко м (18); уп. 
рум. Jifcu, буг. Živko; Жꞌивна ж (О); Живо м (Пч РЛ; М-Бр); уп. укр. Живе 
(Худаш 1995: 103); Живојꞌин м (ГЦц; М-Бр); Живомир м (5; н.); Жꞌиворад 
м (ГМ Пч; М-Бр); Живота м (М-Бр; В-ХД).
Жꞌига м (Кж); уп. рум. Jiga < Sigismund (C 305).
Жꞌижа м (Бр Рћ; < Живко, Велимир); уп. рум. Jijie (C 441).
Жијꞌо м (К; Жијꞌо Пꞌералов; ЕК 104; ММ1 479: ‘обичан деминутив у 
Кучи ма, од Живан или Живко’); уп. рум. Jii, Jii(u) (I 267).
Жићо м (ГЦц; < Живко; < Миладин: М-Бр); уп. рум. Jiciu (C 441), Jitea 
(I 267); укр. Жить (Худаш–Демчук 1991: 24 162).
Жујꞌа ж (Кж; < Милица); Жꞌуја ж (ГЦц; < Милица); Жујꞌо м (У).




Загꞌа ж (Ме У; < Загорка); Зꞌагорка ж (12).
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Загрꞌа ж (Ф); уп. рум. Zegrea, топ. Zagra (I 497).
Закꞌа / Зака ж (8); Закꞌо / Зако м (15; обично < Зарија; Светозар: М-Бр 
473); уп. рум. Zachiu, буг. Zac, Zake (I 493); Zache, Zachia (C 174).
Заꞌле / Зале м (ГС РЛ ДШ); уп. рум. Zală (I 494), Zale, Zealea (C 413).
Занꞌа ж (Кж; < Загорка); уп. рум. Zane < Ioan (C 174), ), грч. Ζοάνος (Бут 
119), Ζάνες (Бут 119), Ζανή (Бут 57).
Зарꞌија м (39); Зарꞌић м; Зарꞌо / Заро м (14); Зꞌарко м (Пц; < Зарија); 
Заћꞌо м (Бч; < Зарија); уп. рум.  Zariia < Zaharia (C 174), Zaciu, буг. Začo (I 
493).
Затин м (М-Бр).
Звездꞌан м (Бр; н.); Звездꞌана ж (Бр).
Звоно м (М-Бр).
Здꞌенко м (Бр; н.).
Здрꞌавко м (18); Здравул’ꞌан м (Бр; < Здравко).
Зејꞌо м (Бр; < Даенило); Зекꞌа / Зека ж (Бр < Зорка; Кп < Миља; Лп < 
Велика; ГЦц < Јованка); Зꞌека / Зекꞌо / Зеко м (20; < Јован, Милутин, Тио-
дор, Панто; < Радивоје: ЕП 450; М-Бр); уп. рум. Zeca (I 497), Zeica (C 414).
Зꞌел’а ж (Бр); Зел’а ж (Пћ; < Радмила); Зел’ꞌо (Бр Кж; Здравко, Бран-
ко); уп. рум. Zelea (I 497), Zealea (C 414), укр. Зелъ, Зельо (Худаш 1995: 114); 
Зећо м (< Никола; М-Бр).
Зика м (< Милија; М-Бр 377), грч. Ζῆκος (Бут 167).         
Зићен (? – М-Бр).
Злаја ж (Бр); Злакꞌа ж (О Бр У К); Златꞌа / Злата ж (13; Лп < Фемија); 
Златꞌана ж (10); Златꞌија ж (34); Злꞌат ко м (7; н.).
Зого м (ПБ: М-Бр 547).
Зꞌоја ж (Пк; н.); Зокꞌо / Зоко м (25; < Зоран; н.); Зорꞌа / Зора ж (19); 
Зорꞌан м (44; н.); Зꞌорица ж (17); Зорꞌица ж (Пк); Зꞌорка ж (82); Зорꞌо / Зоро 
(7; М-Бр).
Зрнꞌо / Зрно (Бз; < Никола, БЦ Лт: Љ 146; М-Бр); уп. рум. Zarnea, Zîrna, 
Zîrnea (I 494, 499), Zărnă, Zarna, Zîrnă, Zîrnea (C 414 415).
Зукꞌо м (стр. 83)
Зꞌул’а м (Бр; Зуља Велијин Милачић); уп. укр. Зуль (Худаш 1995: 110), 
грч. Ζούλας (Бут 74).
Z
Zꞌака (Бр).




Ибрꞌа / Ибра ж (Бр Ду); Ибро м (М-Бр); уп. рум. Ibraş, Ibrea (I 253–
254).
Ивꞌа ж (Бр У); Ивꞌан м (85); Ивꞌана ж (14); ꞌИванка ж (4); ꞌИвица м 
(До М; Ст: ЕП 449; М-Бр); ꞌИвка ж (11); Ивко (М-Бр); Ивꞌо / Иво м (36); уп. 
рум. Ivan, Ivana, Ivanca (I 263).
ꞌИвеза м (О; Ивеза Вуков).
ꞌИгор м (13; н.).
Икꞌа / Ика ж (14; < Иконија); уп. рум. Ică < Florică, Mihăică (I 254); 
ꞌИкаш м (Ме; < Илија); Икꞌо / Ико м (10; < Илија); уп. рум. Ică, Ica, Icu, буг. 
Iko, Ika (< Florea > Flor-ica – I 254).
Икꞌонија ж (40).
ꞌИл’ага ж (Кж); < Иконија).
ꞌИл’аш м (Мл К; < Илија); уп. рум. Ile Ilaş, Ileaş (I 255; C 78); Илꞌија м 
(130); Илꞌијица / Илꞌица м (29); уп. рум. Iliţa (C 80); Иликꞌо м ꞌунук родо-
начелника Дрекаловића’; уп. рум. Ilia, Ilica (I 256, C 79); ꞌИлинка / Илꞌинка 
ж (24); уп. рум. Ilinca < Elena (C 79); буг. Ilinka (I 256); Ил’ꞌо / Ил’о м (11; < 
Илија).
Иљога ж (Дг: В-ХД 84 117 555); потпуно нејасно, уп. рум. Iloc (I 256).
Искра ?; уп, рум. Iscriu, Iscru (I 261); Iscru, буг. Iskro (C 440).
Итꞌана ж (Св Цц); уп. рум. Ita, Iteanu (C 89).
Ићꞌо / Ићо м (7; < Илија, Иво)
Ицꞌо м (Бр К; < Иван, Илија); уп. рум. Iţa, Iţco, буг. Itsa, Itsko (I 262).
Иџꞌо / Иџо (12; < Илија).
Ишꞌо м (У; < Илија, Иван).
Ј
Јаблан м (М-Бр).
Јꞌаворка / Јавꞌорка ж (До Бр); уп. рум. Javorska (I 253)..
Јагꞌа ж (О До); Јаглꞌика / Јаеглꞌика ж (Бр Бз); уп. рум. Aglica (C 419).
Јꞌагода ж (23); уп. рум Iăgadă (I 252).
Јꞌагош м (34).
Јꞌадранка ж (9; н.).
Јꞌаја ж (Кж; < Драгиња); м (СР; < Јован); Јꞌајка ж (Лп).
Јакꞌов м (30); уп. рум. Iacov (I 252); Јꞌакша м; уп. рум. Iacşa < Iacov (I 
253, C 76); Јалꞌе м (К У Пт; < Јакша, Јаков), ), грч. Ἰακώβ (Бут 51).
Јанꞌа / Јана ж (28); Јꞌана ж (Кп); Јꞌаница ж (19); уп. рум. Iani, Ianiţ, грч. 
Giannitsi(s) (I 253), Јанꞌић м (6; < Јанко); Јꞌанка (Бч); Јꞌанко м (62), уп. рум. 
Ianco (I 253); Јањꞌа ж (Кж У; < Јадранка); Јањꞌуша ж (ГМ); Јањо м (ПБ: М-Бр 
571); уп. рум. Iană, Jana (I 252–253), грч. Гιάννης, Γιαννιός (Бут 71).
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Јанићије м (М-Бр).
Јарꞌо м (О; < Јагош).
Јасмина ж (Кж Ц; н.).
Јꞌасна ж (13).
Јꞌатуле м (Кж; < Милентија); уп. рум. Iatan, буг. Jata (C 440, I 253).
Јашар м (М-Бр).
Јашꞌо / Јашо м (5; Јанко, Јаков); уп рум. Iaş (I 253).
Јеврꞌем м (17).
Јевтꞌо / Јефтꞌо / Јевто / Јефто м (18; М-Бр, В-ХД).
Јꞌевросима ж (Сц В; Б: † 1924).
Јего м (Рд: Јего Пргаровић Радовановић – В-ХД 132).
Јꞌегда ж (Бр).
Јездимир м (М-Бр); Јездо м (СР; по њему Јездов гвоз[д]).
Јејꞌина ж (Бр; 1. ꞌсова’; 2. ꞌкрупна и ружна жена’).
Јекꞌа / Јека ж (11).
Јелꞌа / Јела ж (20); Јелꞌена ж (52); Јелꞌика ж (ГМ М; Дг: В-ХД 130 
252); Јелꞌисава ж (12); Јелисавꞌета ж; Јелꞌисавка ж (Бр); Јꞌелица ж (31); 
Јꞌелка ж (Бр).
Јеремија м (М-Бр).
Јерко м (М-Бр); уп. рум. Iercan, Iercăn, Ierceanu (I 254).
Јефто в. Јевто.
Јеша м ж (Мч; < Јелена).
Јоакꞌим м (К; уп. рум. Oachim < Ioachim (C 121).
Јовꞌа / Јова ж (25); Јовꞌан м (144); Јовꞌана ж 24); Јꞌованка ж (36); 
Јꞌоваш м (17); Јꞌовета ж (11); Јовић м (М-Бр); Јꞌовица м (27); Јовиша м 
(М-Бр); Јовꞌо / Јово м (33); уп. рум. Iova, Iovan, Iovana (I 260).
Јꞌоја м/ж (Бр; < Јован, Јованка).
Јокꞌа / Јока ж (17); Јꞌокаш м (5); Јꞌокица м (14; Љ 67 129): Јꞌокна (Бр 
Бз); Јокꞌо / Јоко м (40).
Јокса (?); Јоксим м (М-Бр; В-ХД).
Јол’ꞌа ж (Бр; < Јованка); Јолꞌе / Јоле (21; ММ1 482: Јоле Пилетић; 
М-Бр); уп. рум. Iole (C 85), Iolle, буг. Jole (I 258); Јолета м (М-Бр).
Јордан м (М-Бр); Јꞌорданка ж (Ве).
Јꞌосиф м (9; М-Бр); Јосо м (М-Бр); уп. рум. Iosif (I 260).
Јꞌота ж (Ђ; < Станислава); уп. рум. Iot(t)a, Iotu, буг. Joto (I 260), грч. 
Γιώτα, Γιώτης, Γιωτοῦ (Бут 95).
Јꞌоћко м (О); Јꞌоцко м (Бр; < Миодраг; М-Бр); Јоцꞌо м (Бр Мл); Јꞌочко 
м (Бр; ~ Ђукин > Ђукићи; М-Бр; В-ХД – ×2); Јꞌоџа ж (Рд; < Јована); Јоџꞌо м 
(Кж; < Јован); уп. рум. Joj, Joja (C 85); Јошꞌа / Јоша ж (14); Јошко м (М-Бр); 
Јошꞌо / Јошо м (30); уп. рум. Ioş, буг. Joşo (I 260).
Југослав м (М-Бр; н.).
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Јукꞌа ж (Бр; < Јулка); Јꞌулија ж (21); Јулијана / Јулијꞌана ж (Пц; н.); 
Јꞌулка / Јꞌул’ка ж (12); Јуцꞌа ж (Кж); уп. рум. Iulian, Iulica (I 261).
Јꞌумица ж (В).
К
Кадꞌуша С ж (Бр ГС); Кађꞌо м (?); уп. рум. Cadă, Cadea, грч. Kada(s) (I 
94), Cădea (C 232), грч. Κάδια (Бут 152).
Кајꞌа ж (Бр; < Катарина); Кајꞌо м (Кл; < Спасоје; М-Бр: 356); уп. рум. 
Caia, Caiu, Caiea, буг. Kajo (I 95).
Какалац / Какалец м ‘личност из народних прича’ (Дучић 1931: 444 
455–457); уп. рум. Cacalăţeanu, top. Cacaleţi, Cacaleţu (C 94 424).
Кал’ꞌо м (СР; < Димитрија); уп. рум. Calea, буг. Kalja, Kale, гр. Kalli(s), 
Kal(l)u, Calu (I 95, 96); Cale, Călea, неогр. Καλλιώ (C 26 28); укр. Калъ (Ху-
даш 1995: 118); Каел’ꞌе м (О; у генеал. линији); уп. рум. Cîlea < Cale (C 232), 
грч. Κάλη (Бут 162), Καλή (Бут 41), Κάλιος  (Бут 124), Καλλῆς (Бут 72), Καλ-
λιός (Бут 42), Κάλλιω, Καλλιώ (Бут 41). 
Кꞌана ж (Св; < Катарина); уп. рум. Cană, буг. Kana, гр. Kana(s) (I 97), 
грч. Κάνα (Бут 35). 
Касꞌом м (Ме; > Касомовић; ММ1 482 483; ПБ: М-Бр 570); уп. рум. 
Chisimovici (I 118).
Катꞌа / Ката ж (5); Катаринꞌа / Катарина ж (5); Кꞌатица ж (Св Бр); 
Кꞌаћа ж (Св Бр).
Кејꞌо м (Дч Бр; < Милош, Светозар); уп. рум. Cheia, Cheie, Cheiu, 
Cheianu (I 112).
Кекꞌо / Кеко м (10; М-Бр: 441); уп. рум. Checais, гр. Kekakis, Kekagias; 
Cheche, tc. keke ‘gîngav, bîlbîit’ (I 112), грч. Κεκές (Трф 70, 76), Κέκω (Бут 73).
Кел’ꞌо м (Мч У); уп. рум. Chel -a (C 236), Chele(a), Chelu : chel ‘pleşuv’, 
Celoiu (I 109 112).
Кењꞌо / Кењо / Кꞌења м. (8; < Вељко, Петаер, Савић; Љ 107).
Керꞌо м (Св; < Марко; < Никола: М-Бр; В-ХД 249); уп. рум. Chera, 
Cheroiu, буг. Kero, Cheran, Cherana (I 113; C 29 236).
Кесо м; Новелица Кесов (З); уп. Chesa, Chese, Chesoiu, буг. Keso (I 113).
Кето м (Пш; < Сретен: М-Бр 628), грч. Κέτη (Бут 55), Κέττα (Бут 121).
Кећꞌо м (К; Кећо / Кећа Понтин); уп. рум. Checiu, буг. Kečo (I 112).
Кецꞌо м (?), уп. рум. Cheţ, Cheţu (I 114).
Кеџꞌо м (Бр; < Ђукан).
Киђꞌо м (?); Киџеља м (М-Бр); уп. рум. Chidea (I 114).
Кизꞌо м (Бз; < Мирко).
Кијꞌа ж (О; < Крстиња); в. Ћија; Кијꞌо м (О; < Крсто); уп. укр. Кый 
(Худаш–Демчук 1991: 36).
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Кикета м (М-Бр); Кꞌика / Кикꞌо / Кико м (17; М-Бр); Кико ж (ЦЦ; 
< Милица); уп. рум. Chica, Chicu, Chican, буг. Kiko, грч. Kikos, Kiku (I 114); 
Chica (C 236), грч. Κυκή, Κυκίτ’ς, Κυκίτσα, Κυκίτσκω (Бут 73). 
Киле м (ГС Ст Лп; < Милутин; Љ 158); уп. рум. Chila, Chilea, Chilei (I 
115), Chilia, Chilie < Achila (C 29); в. и Ћиле.
Кꞌињаш м (Бл Сц); Кињꞌо / Кињо м (Лп Ра В; Пћ: Кињо < Панто: ЕП 
452); уп. рум. China, Chinea (Ioachim) (C 30).
Кꞌира / Киро м (Лп Ф; > Кирић); уп. рум. Chira (C 30) Chiru, буг. Kiro, 
грч. Chirea, Chira, Chiru,  Kiros, Kiru (I 118), грч. Κυρά (Бут 112).
Кићꞌа / Кића ж (16; обично < Крстиња, али и Ружица, Милева; уп. рум. 
Chice, Chitea, буг. Kiča, грч. Kitsias (I 114, 119), Chiciu (C 425); Кићо м. грч. 
Κίτσα (Бут 73), Κίτσιος (Бут 100). 
Кицо м ?; уп. рум. Chiţu, Chiţa, Chiţia, Chiţulan, буг. Kitso (I 119, 120), 
грч. Κίτσα (Бут 73).
Клико м (?; ЕПО 285), уп. рум. Chlichis, грч. Klikis (I 135).
Клопо м (У; Клопо Спахов Вујошевић-Крљевић; Петровић 2013: 224).
Ковꞌа / Кова ж (5; < Ковиљка); Кꞌовил’ка ж (14); уп. рум. Cova < Iacov 
(C 36).
Којꞌа / Која ж (Кж; < Ковиљка; ДС < Јела); Кꞌоја м (Кж; старо); Ђеле 
Којин (В-ХД 157); Којадин м (М-Бр); Којꞌо / Којо (Бр До; < Комјен).
Кокꞌа ж (Бр; Коса, Негосава); Кꞌока ж (СР; < Перса).
Коле м (Пк; < Зоран); Кол’ꞌо м (Ор Бз Уб; обично < Никола); уп. рум. 
Colea, Coli, буг. Kolja, Kolev, грч. Kol(l)i(s) (I 141), грч. Κολῆς, Κόλιας, Κολιός 
(Бут 79).
Колин м (?; М-Бр)
Кꞌомјен / Кꞌомл’ен / Кꞌомњен м (19); Комјен / Комнен / Комњен м 
(М-Бр); Комꞌо м (Ме Мч; < Комјен); уп. рум. Comnen(u), грч. Komninos (I 
143)..
Кондꞌија ж (Др); уп. рум. Conda, грч. Konda; Condea, буг. Kondja, грч. 
Kondea(s); Coandă, буг. Konda, грч. Konda(s) (I 136, 141), грч. Κοντυλιά, Κο-
ντυλιώ, Κοντύλω (Бут 152). 
Константꞌин м (Бч; М-Бр).
Корꞌуна ж (10; ММ1 482); уп. рум. Cora, Coracea, буг. Kora (I 146); 
Coru (C 35).
Косꞌа / Коса ж (50); Косана ж (?), Косꞌара ж (О Ве).
Кꞌосовка ж (Бр).
Кꞌоста м (7; М-Бр); Костадꞌин м (Бр До); Костꞌо / Косто м (15).
Кострꞌо м (У; ММ1 482; > Костровић); уп. рум. Costras, Costraş (I 151), 
Costru, Costriş, Costrăş (C 250).
Коћа м (Љ 101 104); уп. рум. Cotea (C 250).
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Коша ж (ММ1 482); уп. рум. Coşa, Coşea, буг. Košo (I 151); Кошꞌута ж 
(?); уп. рум. Cuşută < буг. кошута (C 427).
Кошчꞌица ж (Ме); уп. рум. Coşca, Coaşcă (I 151).
Красо м (2; ММ1 482); уп. укр. Красъ, Kras (Худаш, 1995: 122–123).
Крдо м (До); уп. рум. Cîrd (C 242); Cîrda (I 134).
Кремꞌо м (Бр К; < Јакша); Кремо м (М-Бр 573); уп. рум. Cramă, Creme 
(I 155, 156); Cramă (C 428).
Крка м (М-Бр 279); Кꞌркел’а м (Ђ; Љ 104 136а; < Радоје: ЕБ 509; > 
Кркељић); Кркеља м (< Радоје: М-Бр 670); Кркꞌо / Крко м (13; < Веко, Пе-
тар; ММ1 483); уп. рум. Cîrc, Cîrca (C 242); Cîrca, Cîrcu (I 133, 134) грч. 
Κυρκῆς (Бут 73). 
Крл’ꞌе (К); уп. рум. Chirlă, буг. Kirlju, Kirlev, Cirlea, буг. Kărlo, Kărlev 
(I 118, 134); Cîrlă, Cirlea, Chirla (C 243 426).
Крњꞌо м (Лт: Љ 146); Крњо м (Лт: М-Бр; В-ХД 168: Крњо Мемин, 
Вукота Крњов); уп. рум. Cîrneanu (I 134), грч. Κρινιώ (Бут 139).
Крсман м (М-Бр).
Крстꞌиња ж (24); уп. рум. Cîrstina (C 32); Крстꞌо / Крсто (47; Љ 127а); 
Крстоније м (М-Бр); уп. рум. Cărst -a, Chîrsta -a < Cristofor (C 28, 32); 
Cîrstea¸ Cîrstean(u), Cîrsto (I 134).
Крунꞌислав м (Бр); Крунꞌо м (Бр; < Крунислав).
Крцелꞌин м (Ц; родоначелник више братстава у Доњим Пиперима; 
имао синове: Вујадина (> Ћетковићи), Вукашина (> Вукашиновићи), Мија 
(> Плачкови ћи, Симовићи, Пулевићи, Шушовићи) и Вучину (Вучинићи, 
Грујовићи); често се означавау и као Јꞌанићи, по мајци, која је рано остала 
удовица; уп. рум. Cîrţelă (I 134); Крцеља м (М-Бр); Крцо м; уп. рум. Cîrţă, 
Cîrţu (C 243); Cîrţu, bg. Kărtso (I 134); Кꞌрцун м (10); Крчко м (М; < Крсто: 
ЕП 353; Љ 127а).
Ксꞌенија ж (н; Ве П БМ; В-ХД).
Кујꞌа ж (Бр); Кујꞌан м (Бл); Кујꞌо / Кујо м (14; < Филип, Микоња; Љ 
160); уп. рум. Cuiu, буг. Kujo (I 160).
Кꞌурта м (Пм До; ММ1 483); Куртꞌо м (До); уп. рум. Curt(a), Curtă (I 
161).
Кꞌуса ж (Бр О; Бз; > Кусић; Дг: В-ХД); уп. рум. Cusa (I 162); Кусꞌан м 
(10; Ст: ЕП 450); Кусꞌо / Кусо м (14; Бр; Сц < Вукашин; Кусо Нилин Ора-
ховац; ММ1 483; Лт: Љ 146; В-ХД 175: Симо Кусов); Куćꞌан м (Цц; Љ 91: 
Кусјан), грч. Κούσιω (Бут 39). 
Кꞌућир м (СР < Милорад); уп. рум. Cucireanu (I 159).
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Л
Лабꞌо / Лабо м (11: Љ 178; Лт: М-Бр 677); уп. Л’або; Лꞌабуд м (16; М: 
> Лабудовић – ЕП 354); Laba, Labă (I 272); в. и Л’або, грч. Λάμπος (Бут 84).
Лꞌазар м (39); Лазꞌо / Лазо м (21), грч. Λάζαρος, Λάζος (Бут 75).
Лꞌакета м (Кп); Лакић м (7; М-Бр); Лако (Ст: ЕП 449 450; Ђ: Љ 127а); 
уп. рум. Lache (C 93); Лакоч м Ђ (Љ 127а); уп. Л’ако, грч. Λάκης (Бут 51, 66, 
76).
Лале м (6; < Богић, Радован; Ра: Лале Булин – ЕП 456; Лале Дрекалов 
„војвода кучки. По М. Болици; био је старјешина Кучима заједно“ са Ником 
Рајичевијем око 1614. Као поглавара налазимо га 1606, а на збору у Морачи 
1608, помиње се Лале, кнез, без сумње, Дрекаловић“); уп. рум. Lal(u), Lala, 
грч. Lalos, Lala(s), буг. Lalo, Lala; Lealu, Ljalju, Ljale (I 272 275; C 307); укр. 
Лала, Лалъ, Lala, Lale (Худаш, 1995: 234–235), грч. Λαλά (Бут 41). 
Лацо м (У; Лацо Бешин Чејовић; ММ1 483);  в. Л’ацо.
Лꞌека м (9; Пц; 8. предак); Лекꞌо / Леко м (9; БМ; < Бранимир; ММ1 
483; Кл < Александар: М-Бр 505); уп. рум. Lec, Leca, Lec(c)a, грч. Lek(k)a(s), 




Лецо м; уп. рум. Leţo, буг. Letso (I 278); укр. Лецъ, Лецко (Худаш 1995: 
127), грч. Λέτσιος (Трф 13), Λέτσος (Трф 55).
Леш м „син Панте Грчина“, в. Лијеш; уп. рум. Leş, Leşu, буг. Lešo (I 
278); Leşu < Ilie (C 95); Лијеш „најстарији војвода, о коме је одржана успо-
мена у Пиперима...; један од предака данашњег малог бртатства Лијешевића-
Горичана на Стијени“ (ЕП 276); укр. Лешъ (Худаш–Демчук 1991: 27), грч. 
Λίας, Λιᾶς (Бут 84).
Лꞌицманка ж (БМ; < Бранислава).
Лꞌола м (Бр; < Радивоје); Лолꞌа ж (Бр; < Станица); Лолꞌо < Радивоје 
(М-Бр 405) грч. Λόλος (Бут 69).
Лꞌуда м (Цв Бр См У; М-Бр 501); Лудꞌо м (К Ме); уп. рум. Luda f, Ludu 
‘прост, глуп, наиван’ (I 283), Lud, Luda, Lude „nerod“ (C 311-312), грч. Λούδα 
(Бут 142). 
Лꞌука м (82).
Лулꞌо м (Бр; < Владислав); в. Л’ул’о, грч. Λούλα (Бут 63).
Лумо м, в. Љумо, Л’умо, грч. Λοῦμος (Бут 173). 
Лута ?; Лꞌутка ж (Бр;< Драгица); Лꞌутко м (Р Пћ; Ердељановић изри-
чито наводи да је „у Пиперима чуо мушко име Лутко“: ЕП 357 452); уп. укр. 
Люд, Людко, Лютко, Lud, Lut, Lutko (Худаш 1995: 132–133); уп. и Лудо.
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Луца ж (ПК; < Бранка); уп. рум. Luţa, Luţă, буг. Lutso (I 285); Luta, Lută, 
Lutea < Angel (C 87).
Л’ [Љ]
Л’ꞌаба ж (6); Л’абꞌан м; Л’абꞌо / Л’або м (12); уп. рум. Laba, Labă, 
Laban, Leabu (I 272, 275), Leabu, Laban, Liaba (C 93, 308, 310), грч. Λάμπος 
(Бут 84).
Л’агꞌо м (Кж; < Милован); уп. рум. Lagu, Leagu, буг. Lago (I 272 275), 
Lagu (C 442).
Л’ајꞌо м (Кж Бр Бз; < Радосав, Радомир, Лабуд); Љајко м (Мо: М-Бр 
602);. рум. Lae, hip. Nicalae, Laiа, Laiu (I 272).
Л’ꞌака м/ж (15; < Милован, Радомир, Л’акић; Савета; Вл: М-Бр 319); 
Л’акꞌић / Лаекꞌић м (23; Ме: Љакић / Лакић < Љаковић, Павићевић); Л’акꞌо 
/ Л’ако м (31; < Милета, Милан, Радосав, Радун, Радован; Љако; > Љаковић 
/ Лаковић; ММ1 484; М-Бр 582); уп. рум. Lac, Lache, hip. Mihalache, буг 
Lako, Leacu, буг. Ljako, грч. Leakos, Liaku, Liakos, Liaku (I 272, 275, 279), рум. 
Lache, Laco < Lazăr (C 93), грч. Λιάκος (Бут 68).
Л’ꞌал’а / Љаља м/ж (9; < Ранко, Милован, Радован, Л’акић, Радомир; 
Рајка); Л’ал’ꞌе / Л’ал’е / Љаље м (син Дрекалов, предак свих Дрекаловића 
у Кучима; од његових синова Илика, Чеја, Вујоша и Мија разродила су брат-
ства Дрекаловића: Иликовићи, Чејовићи, Вујошевићи и Мијовићи; в. Лале; 
М-Бр);  уп. рум. Lal, Lala, Lealea < Evlalie (C 93, 307 309), Lal(u), Lală, Lealu, 
буг. Lalo, Lala, грч. Lalos, Lalu, Lala(s)  (I 272, 275), грч. Λαλά (Бут 41), Λιά-
λιας (Бут 75).
Л’арꞌа ж (?); уп. рум. Lar -ea -e < Ilarie (C 93), Lar, грч. Laros, Lariu, 
Larios (I 273).
Л’ато м (Ц); уп. рум. Lata, Latea, Latu (I 273).
Л’ꞌаца / Л’ацꞌо / Л’ацо м (10; ММ1 484); уп. рум. Laţea -iu -u, Leaţ (I 
273, 276), Laţ, буг. Laţcu < Lazăr (C 93, 308).
Л’ач- ?; уп. рум. Lacea, буг. Lače (I 272).
Л’ашꞌо м (О Рг); уп. рум. Laşu, Leaşu, буг. Lašo (I 273, 275); Laşco, Liaşu 
(C 93 95).
Лекꞌа ж (Бр; < Алексија); Л’екꞌо / Л’еко м (6); уп. рум. Lec(c)a, Lechea, 
Lecu, буг. Leka, Leko, грч. Lek(k)a(s) (I 276), Lec -a (Alexandru), Leche (C 95, 
422).
Лексꞌо м (5); уп. рум. Lexi, Lexu (C 95).
Л’ꞌел’а / Л’ел’ꞌа ж (Бр; < Љиљана, Вера; У; У < Миланка); уп. рум. 
Lele(a), грч. Leli(s) (I 276), грч. Λελέσα (Бут 69).
Лꞌенка ж (Бр).
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Л’епꞌа ж (7; < Љепосава); Л’епꞌава ж (7); Љепава (Дг: В-ХД); 
Л’ꞌепосава ж (25).
Л’ерꞌа ж (Кж; < Љепосава); уп. рум. Lera, Lerea, Leru, грч. Leras, Leros, 
Leru (I 278); Ler, Lera < Galerie, Valerian (C 95).
Л’ецꞌо м; уп. рум. Leţ, Leţu, буг. Letso (I 278), Leţ, Leţu -a -ea (C 442), 
грч. Λέτσιος (Бут 35). 
Л’ꞌидија ж (12; н.).
Л’ꞌијеш м уп. Леш.
Л’ил’ꞌа / Л’ил’а ж (8; < Љиљана; н.); Л’ил’ꞌана ж (16; н.), грч. Λιλιά 
(Бут 173).
Љимо м (М-Бр).
Л’ꞌина ж (О; < Илинка).
Л’ꞌока м (Бр; < Чедомир); уп. рум. Leoca (I 276).
Л’ол’ꞌо м (Бр; < Јован, Миливоје); уп. рум. Lole, Loloiu, Lola (C 96); 
Leolea, грч. Liuli(s) (I 277), грч. Λιόλιος (Бут 61). 
Л’опꞌа ж (?); уп. рум. Leopa (I 277).
Л’оцꞌа ж (Кж; < Зорка).
Л’убꞌа / Л’уба ж (26); Љубан м; Љубета м (Кл: М-Бр 536); Л’ꞌубинка 
/ Л’убꞌинка ж (19); Љубисав м (3; М-Бр); Л’убꞌислав м (Бр); Л’ꞌубица ж 
(60);  Л’убꞌиша м (9); Л’убꞌо / Л’убо м (48); Љубоје м (М-Бр); Л’ꞌубомир м 
(27).
Л’ујꞌо м (Бр; < Лука).
Л’ꞌул’а м/ж (О); Л’ул’ꞌан м (Кж); Л’ул’ꞌо м (О К Бр У; < Светислав, 
Радивоје; ММ1 484); уп. рум. Lula, Lulea (C 312), Lulea, буг. Lulo (I 284), грч. 
Liuli(s) (I 277); уп. и Л’ол’о.
Л’умꞌан м (О; у генеал. стаблу); Л’ꞌумица м (Св Кп; у генеал. стаблу); 
Љумꞌо / Лумо м (7; ЕБ 503; М-Бр); уп. рум. Lumovici (I 284), грч. Λοῦμος 
(Бут 173). 
Л’уćꞌа ж (О Бр; < Љубинка).
Л’ꞌуца м (Бр Пм; < Мираш); Л’уцꞌа ж (Мж Бр; < Љубинка); уп. рум. 
Luţ, Luţ/a (C 97, 313), Luţ(u), буг, Lutso, Luţa, буг. Lutsa, Luţă (I 285).
Л’ꞌушꞌа ж (6; < Љубинка, Љубица); Л’ꞌуша м/ж (< Љубо; Љубица, 
Љубинка); Л’ушꞌо / Л’ушо м (7; Љубо, Љубомир); уп. рум. Liuşu (I 281), грч. 
Λούσης (Бут 80).
M
Магꞌа / Мага ж (11; < Марија, Јаница, Милосава); Магꞌо / Маго м 
(19; < Божидар Милентија, Марко, Милета, Милутин); уп. рум. Mag, Maga 





Магꞌуда ж (СР Цц < Јаница).
Мада ж (?); Мадꞌо м (У; < Миладин); уп. рум. Mada, буг. Mada (I 287); 
Madă (C 314), грч. Μαντῆς, Μάντος, Μαντώ (Бут 144).
Мађꞌо м (Бр; < Младенко; ММ; < Младен); уп. рум. Madea  буг. Made 
(I 287).
Мꞌаја ж (11; н.).
Мајꞌо / Мајо м (11; Марко, Машан, Драгомир; М-Бр); уп. рум. Mai, 
Maiu (I 288, C 314), укр. Май (Худаш 1995: 134–135).
Мајꞌуда ж (?).
Мꞌака м/ж (О; у генеал. стаблу; Пк; < Миланка); Макꞌа ж (Рћ; < Јелена; 
У; Марија); уп. рум. Maca, Mache, грч. Makka(s), буг. Make (I 286; C 98); 
Мꞌакица ж (11); уп. рум. дем. Machiţa (I 286); Макꞌо (О; генеал. стабло; Дг: 
В-ХД 290: Драго Маков);  Мꞌакоша ? (СР).
Мꞌаксим м (37).
Малꞌиша м (19).
Мал’ꞌа / Мал’а ж (Кж Гс; < Марија); Мал’ꞌо / Мал’а (11); Маљо м 
(Лт; < Радоје: М-Бр 641); уп. рум. Mal, Mala (C 99), Malea (I 288); укр. Малъ, 
Маль, Mal (Худаш 1995: 133–134, 136–138), грч. Μάλιος (Бут 24), Μαλιώ (Бут 
76).
Мал’ꞌота м (Ф); уп. рум. Malot (C 99), Malotа, грч. Maluta(s) (I 289).
Мал’ꞌуна ж (У Рћ; < Милена, Милева ‘мала жена’); уп. рум. Malla, 
Mallon, грч. Malla(s), Malon (I 289), грч. Μαλοῦ (Бут 117).
Мамут м (М-Бр 441).
Мꞌан / Мꞌан ж (Бр?); тако су у породици називали и војводу Миљана 
Вукова: Дани Марка Миљанова, 1, 256–257); уп. рум. Man(u), грч. Manos, 
Manu (I 289); укр. Манъ / Мань (Худаш 1995: 138–139, 269); Мꞌаница ж; уп. 
рум. Maniţa, буг. Manitsa (C 100, I 290), грч. Μάνος (Бут 91).
Māнꞌо / Мано м (6); уп. рум. Man(u), грч. Manos, Manu, Mano (I 289, 
290), Man, Mana, Mane < Manuel (C 99); Манꞌојле / Манꞌојло (19; М-Бр 
537); Манојло (Дг: В-ХД), грч. Μάνος (Бут 91).
Мꞌања / Мањꞌа / Мања ж (9); Мањꞌо / Мањо (10); уп. рум. Manea, буг. 
Manja (I 290 298); Мањꞌуша ж (БМ); уп. укр. Мануша (Худаш 1995: 138), 
грч. Μανιᾶς (Бут 91), Μανιός (Бут 96). 
Мар / Мара м „син Панте Грчина“ (ММ1 485).
Марꞌа / Мара ж (28); Марꞌија ж (67); Марꞌо / Маро (8).
Марꞌале м (О); уп. рум. Marele (I 292, C 316).
Мꞌараш м (8); уп. рум. Maraş (C 316).
Маргꞌита ж (Кж СР).
Марин м (М-Бр); Маринꞌа / Марꞌина ж (12; н.); Мꞌаринко м (БС; 
М-Бр); Мꞌарица ж (35); u Mariţa (I 293).
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Маријан / Мꞌарјан м (7; М-Бр).
Маркꞌиша м (11); уп. рум. Marchiş < Marcu (C 101), Marchiş, пољ. 
Markisz (I 191).
Мꞌарко м (148).
Мꞌарна ж (ГМ Бр; Дг: В-ХД 175); уп. рум. Marnai (I 293).
Мꞌарта ж (38).
Мартꞌин м (11; М-Бр).
Марꞌуша ж (Кж Бз); уп. рум. Maruş (C 105), грч. Μαρούσιω, Μαρούσω, 
Μαρούτσω (Бут 76).
Мꞌаćа м/ж (7; < Марко; Видосава, Марија); Маćꞌа / Маćа ж (9; < 
Марија, Милијана, Видосава); Маćꞌо / Маćо м (8; < Марко, Марјан, Машан), 
грч. Мάσιος (Бут 77). 
Мꞌата м (10; М-Бр 366 378); Матан м (М-Бр); Матꞌија (Бр Рс Цц; Дг: 
В-ХД); Матијаш м (Пћ; ЕП 452 – 8. предак; Љ 156; М-Бр); Мате м (М-Бр); 
Матко м (Рг < Стаматовић: ЕП 335; М-Бр); Матꞌо / Мато м (35); Маћо м 
(СР; Љ 139), ), грч. Мάτα, Ματή, Мάτω (Бут 169), Μάτης (Бут 168). 
Мацꞌа / Маца ж (21; < Бранка, Плана, Добрица, Илинка, Никодинка, 
Слободанка, Марија); уп. рум. Maţ (317); Maţа „iubita“, concubina, буг. Matsa, 
грч. Matsa(s) (I 295); Мацꞌо м (Кж До ДШ; < Рако, Милан.
Мауда м / ж (?; М: Љ 127а).
Мацура м (Лт: М-Бр 653).
Мꞌачица ж (СР Ц; < Госпава); уп. рум. Maciu, буг Mačo, Macea, Mača 
(I 286).
Маџꞌа ж (5; У Бз: Наталија, Милева, Јелисава); Маџꞌо / Маџо (8; Ср < 
Младен; < Велимир, Радуле; Бр: М-Бр 58); в. Мага.
Машꞌа / Маша ж (10; < Марија); Машꞌан м (48); уп. рум. Maş, Masian 
(C 103, 443); Мꞌашица ж (Пк; < Марија); Мꞌашко м (10; < Марко, Мато, Ма-
шан, Велимир; ПБ: ЕП 468; М-Бр); Машꞌо / Машо м (24; < Марко, Машан); 
Машут м (М-Бр).
Мꞌаенда ж (К У О); уп. рум. Manda, Mandea (I 289).
Мевꞌа ж (Бз; < Милева).
Медꞌо м (Бр; < Павић).
Медꞌуна ж (10).
Мејо м (БЦ; < Драгољуб).
Мꞌека м (Цц; 8. предак данашњих Чокетића-Божовића; Љ 157–157а); 
уп. рум. Meca, Mechea < Miсhea (C 106).
Мема м (Лт: М-Бр 640 653; Дг: В-ХД 168 – Крњо Мемин); Мемꞌа / 
Мема ж (Дч; Бр < Зорица); Мемо м (Лт); уп. рум. Mema, грч. Memos, Memu 
(I 302), грч. Μεμᾶς (Бут 60), Μεμῆς (Бут 71), Μέμος (Бут 124). 
Менꞌа ж (Сч; < Милена); Мено м (Кц; < Милентија, Комнен: М-Бр 471 
706), Μένη (Бут 42), Μένης (Бут 36), Μενός (Бут 144). 
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Мигꞌа / Мига ж (6; < Милосава, Милева); Миган м (Мо; < Милован 
(Мо: М-Бр 614); Мигꞌо ж (Рд < Мил’ка); Мꞌигеда м (Мч; < Миљан); Мигꞌо 
/ Миго м (25; < Милорад, Милутин, Милован, Мијаило, Мирослав, Милан, 
Милош, Миодраг); Мꞌигуле м (Мч); уп. рум. Mig, Miga, Migul (C 322 323), 
Miga, Migă грч. Miga(s) (I 305).
Мꞌигра ж (ГС; Илинка); уп. рум. Migheru, грч. Megi(e)r (I 305); Мигур 
м (М; Мигур Ђиканов Новаковић: ЕП 354); Мꞌигурица ж (О Бч Уб Мч; Бл 
< Мируна).
Мꞌигуд м ?; уп. рум. Micud < Nicodim; Micuda f, Micud (C 107, 444; I 
304).
Мꞌида м/ж (У; СР < Милодарка; Дг < Милентија: В-ХД – х 4); Мидꞌо 
/ Мидо м (17; < Миличко, Миодраг, Михаило, Милован; М-Бр 285 483); уп. 
рум. Mid, Midia (C 322), Mida, грч. Mida(s) (I 304).
Мꞌиза / Мизꞌа ж (Бр; < Јана; Бз СР ГЦц < Злата); уп. рум. Mizea, грч. 
Miza, буг. Mizo (I 311), Miz (C 445)
Мијаꞌиле / Мијаꞌило м (54; војв. Мијаило Цековић Вучинић: ЕП 281); 
Михꞌаило – ново и нерегуларно; Мијꞌајло м (67); Михајло (5; сасвим н.); 
Мꞌијал’ м (Рс; 17. предак, спорадично и Михаљ); Микаиле / Микаило м 
(М-Бр). 
Мꞌија м (Зг; > Мијић); Мијꞌат м (19); Мијꞌо / Мијо м (21; „син војводе 
Лала, од кога је братство Мијовићи“); Мꞌијол’ка ж (7); Мијосав / Мијослав 
м (М-Бр); Мијушко м (М-Бр).
Мꞌика / Микꞌа / Мика ж (61; < Милена, Милица, Милосава; Персида, 
Олга, Бисерка, Станислава); Микица м (М-Бр 531); Микица ж < Рајка (Дг: 
В-ХД); Микан (17; М-Бр); Мꞌикаш м (7; М-Бр); Мꞌикета (13); Мꞌикна (8); 
Микꞌо / Мико м (26); Мꞌикоња м (8); Микосав м (М-Бр); Мꞌикуд м (?); 
Мꞌикуј м (О; < Милош); Мꞌикуле ж (Ђ; < Станија); Мꞌикулица ж (Ђ; < 
Станија); уп. рум. Micul(a), Mic, Micu, Micul, буг. Mikul (I 304), Micul, Micula, 
Miculiţa < Nicolae (C 107 321); Micud < Nicodim (C 107 444).
Мꞌила / Мꞌила ж (До Бр Ме Лп; н.); Мꞌила м (Ож; < Велимир); 
Миладꞌин м (52); Милаꞌин м (Сц); Милꞌан м (102); Мꞌиланка ж (21); 
Милач(а) ? (> Милачић); Милꞌе м (Кж; < Мијаиле, Милета – н.); Милꞌева ж 
(77); Мꞌилен м (Бч М; Миљен, Лабуд Миљенов: ЕП 354); Милꞌена ж (112); 
Миленка ж (Дг: В-ХД 119); Мꞌиленко м (35); Милꞌентија / Милꞌентије м 
(35); Мꞌилета м (62); уп. укр. Милята (Худаш 1995: 142–143); Милꞌивоје м 
(35); Милꞌија м (53); уп. рум. Milia (C 110); Милијан м (М-Бр); Милијꞌана 
/ Милијанꞌа / Милијана ж (15); Милијꞌанка ж (6); Милꞌика м (15; М-Бр); 
уп. рум. Milică (C 110); Мꞌилинко м (32); Милꞌисав м (47); Милꞌисава ж 
(До); Милꞌић м (41); Милићко / Миличко м (М-Бр 440); Мꞌилица ж (178); 
м „војвода Милица (или како га неки зову: Милика) у Лутову“ (EP 279, 453), 
уп. рум. Miliţa (I 307); Милꞌо / Мило м (66); Мꞌилован м (135); Мꞌилодарка 
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ж (22); Милоје м (8); Милојко м (М-Бр); Мꞌиломир (6; М-Бр); Мꞌилоња 
м (17); Мꞌилорад м (95); Милосꞌав (15) / Мꞌилосав м (Пк); Мꞌилосава 
(59); Мꞌилослав м (У); Мꞌилош (141); Милꞌун м (28); Милунко м (М-Бр); 
Милутꞌин м (79); Мꞌил’а м/ж (8; < Божидар, Драгољуб; Деса); Мил’ꞌа / 
Мил’а / Миља ж (18); Мил’ꞌан / Миљан м (103); Мꞌил’ка / Миљка / Мил-
ка ж (100); Миљко м (М-Бр); Мил’ꞌо / Мил’о м (17; М-Бр); Мил’ꞌуша ж 
(47); уп. рум. Miluşu < Mil ( C 110); Мꞌил’чета м (Бр; < Мијаиле); (имена 
типа Мио- < Мил- в. даље).
Мꞌимица м (Бр; < Миодраг).
Минꞌа / Мина ж (У; СР; < Даница); Мина / Миња м (М-Бр); Мꞌинка 
ж (В); Мињак м (М-Бр); уп. рум. Minea (I 307), грч. Μηνᾶς (Бут 77).
Мꞌиња м/ж (16; < Миомир, Милован, Миодраг; Милосава, Милица, 
Видосава); Мињꞌа ж (Бр; < Војиславка); Мꞌињаш м (ДС); Мињꞌо / Мињо м 
(9; < Милош, Милија, Миленко, Драган).
Мꞌиодраг м (49); Мꞌиомир м (12; н.); Мꞌиомирка ж (Св Бр ГЦц).
Мꞌира / Мирꞌа / Мира ж (46); Мꞌираш м (23); Мꞌирга ж (До; Мило-
сава); Мирјꞌана ж (16; н.); Мꞌирко м (71); Мирꞌо / Миро м (48); Мꞌироје м 
(17); уп. рум. Miroiu (C 111); Мирољуб м (М-Бр); Мꞌиросава ж (13; М-Бр 
305); Мꞌирослав м (22); Мꞌирослава ж (У); Мꞌирославка ж (Лп СР ГЦц); 
Мирꞌуна ж (46); Мирꞌуша ж (7); Мꞌирчета м (12; ММ1 488); Мирџа ж < 
Мируна (Дг: В-ХД 566); Мирџꞌока м (Кж; < Мирко), грч.  Μυροῦ (Бут 94), 
Μυρσίνη? (Бут 141), Μύρω (Бут 153).
Мистрꞌа ж (О); уп. рум. Mistre (C 323); Mistreanu (I 309).
Мꞌиćа м/ж (10; < Миладин; Милка, Милена); Миćꞌа / Миćа ж (8; Миле-
на, Милосава, Миросава); Миćꞌо м (6; < Миодраг, Милован; Вељко); Мꞌиćур 
м (К; < Петар; Уб; < Милован).
Мꞌита м/ж (6; < Радомир; Милка, Савета); уп. рум. Mita, Mită (I 310); 
Mita < Dimitrie / Dometie (C 112); Мꞌитаер / Митар м (40); Мꞌител’а м (К; < 
Милисав); уп. рум. Mitelea (I 310); Митꞌо / Мито м (9; М-Бр 377); Митрꞌа 
/ Митра ж (21); Митрꞌо м (Цц; 6. предак Митрꞌовића), грч. Μήτης, Μήτος 
(Бут 63).
Мꞌића м (15); Мићꞌа ж (Мч; < Милосава); Мићꞌан м (К; М-Бр); Мꞌићко 
м (9); Мићꞌо / Мићо м/ж (27; < Мијајло, Миодраг; Милош, Милијана, 
Милијанка, Милица); Мꞌићун м (17).
Михал м (М-Бр); Михаиле / Микаиле м в. Мија.
Мицꞌа / Мица ж (5; < Милица, Милева); Мꞌицул[е] м (Ме; ММ1 488: 
Мицул[е] Радојев); уп. рум. Miţu(l), буг. Mitso (I 311), грч. Μήτσης, Μήτσιος, 
Μῆτσος (Бут 63).
Мичур м (Цц: Љ 111)
Мꞌиџа ж (Пм); Миџꞌо / Миџо м (12; < Мијаило, Милета; Љ 146; М-Бр 
581); уп. рум. Migea, буг. Midža (I 305).
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Мꞌиш ж (Кж; < Милодарка); уп. рум. Miş/a, Mişea (C 112); Мишꞌа ж 
(О Бр); Мꞌишеља м (Ст; М-Бр); Мꞌишка ж (Мч; < Росанда); Мꞌишко м/ж 
(23; Милан, Милорад, Миодраг; Славка); Мꞌишна ж (6; < Видосава, Стојка); 
Мишꞌо / Мишо м (28; Милинко, Бранислав, Слободан, Алекса; Милосава); 
Мꞌишур м (ГЦц СР БМ; < Миливоје; Љ 106).
Млꞌаден / Млађен м (н.; М-Бр); Млꞌаденко м /Бр).
Мојан м ‘српско мушко име’ (ЕК 107); уп. рум. Moi-an (I 314); Мојаш 
м (М-Бр).
Мојсꞌија / Мојсије м (25; М-Бр); Мол’ꞌо / Мољо м (У Ц; < Мојсија); 
уп. рум. Mola, Molea, буг. Mola, грч. Mola (I 315).
Мꞌома м (У; < Момир); Мꞌомир м (13); Мꞌомоња м аугм < Момир (ЕК 
105);
Момꞌо / Момо (21); уп. рум. Moma, Momulean (C 326); Момчꞌиле / 
Момчꞌило м (25); Мꞌоћко м (Кж < Момир).
Моно м (Кп); уп. рум. Mon(u), буг. Mono, грч. Monos, Monu (I 315); укр. 
Монъ (Худаш 1995: 147 300).
Мꞌоца м (О).
Мошо м (М-Бр).
Мрако / Мракоје м (М-Бр),
Мрвꞌо м (11; < Милорад ‘био мали’); Мрво м (Љ 131; М-Бр 466 583); 
уп. укр. Мерва < мерва „пом’ята, перетерта солома“ (Худаш 1995: 139).
Мрга ж (ГЦц; < Милодарка); Мргꞌо м (9; Сш Лт: М-Бр 544 679); уп. 
рум, Mărgota (C 444); Мꞌргуд м (11; < Бешо, Петко, Малиша, Момчило; 
ММ1 488: Мргуд Богићев); Мꞌргун м (Вд; > Мргуновић); Мрђен м (М-Бр).
Мꞌрдел’а м (?); Мрдо м (Лт; < Димитрија; М-Бр 668); уп. рум. Mărd/
eali, -ile (C 105); Mardale, Murdeală (I 48 291 321), Mărdale < Mardarie.
Мрђꞌон м (СР; вероватно од арб. Марк-Ђон).
Мꞌрка ж (До); Мꞌркоња м; уп. Marcoń < Marcu (C 101).
Мꞌрл’а ж (У; < Драгиња); уп. рум. Mîrlan (I 312); Mîrleanu (C 445).
Мрњꞌан м (О; у генеал. стаблу).
Мујица м (ММ1 488: Мујица Ђапић); Мујꞌо / Мујо м (33; < Марко, 
Лексо, Радисав, Комјен); Муко м ?; уп. укр. Мук, Мукъ, Muk (Худаш 1995: 
149).
Мꞌулета м (12); Мул’ꞌо м (Ф); уп. рум. Mulea (I 319); Muliu (C 446).
Мꞌура м (В; Мура Дудељин Миличковић – В-ХД 277 538); Мурꞌо м; 
уп. рум. Mura, Mură, Mur(u), грч. Mura(s) (I 319).
Мурꞌат м (21; < Јанко, Јаков, Мирко; Пш: Мурат Вешов; М-Бр 629 ).
Мꞌуса м/ж (12; < Драгомир, Стефан, Мојсија; Иконија); Мусеља м (< 
Ширинић; Љ 145).
Мутимир м (М-Бр).
Мꞌуча м (Бз У Сч О); уп. рум. Mucea, Muciu, буг. Mučo (I 319).
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Мушꞌика м (19); Мушика Томашев: В-ХД 165); уп. рум. Muşica (I 321); 
Мушꞌо / Мушо м (8; СР < Мијајло; ММ1 489: Мушо Савов Поповић); уп. 
рум. Muş, Muşa (C 329); Muşa, буг. Muša (I 321); Muşica (I 321), грч. Μούσιω 
(Бут 39), Μοῦσκα, Μουσκοῦ (Бут 153).
Н
Надꞌа / Нада ж (46); Нꞌадица ж.
Нꞌађа ж (У; < Наташа, Бр; <Наталија).
Најꞌа ж (Бр; < Наташа); Најꞌо / Најо м/ж (11; < Настадин, Мирко; 
Јелица); уп. рум. Nae (I 325).
Накꞌа / Нака ж (7); уп. рум. Nacă, Nacco, Nace(a), Nache, буг. Naka, 
Načo (I 323); Nac, Nace, Nache, Nacu (C 114); Нꞌакица ж, уп. рум. Năchiţa : 
Nacu (I 325), грч. Νάκας (Бут 54), Νάκης (Бут 71), Νάκος (Бут 72). 
Нал’ꞌа ж (Бз; < Божана, Кж; < Милева).
Нанꞌа / Нана ж (Кж Бр БМ < Бранка, Драгиња, Милена); Нанꞌо м (Рд 
К М; < Ананија, Василија); уп. рум. Nanu, Nanea < Anania (C 9, 114), Nan -a 
-e -ea, Nani -a, Nanu(l), грч. Nan(n)i(s) (I 324); укр. Нанъ, Нань, Nan (Худаш 
1995: 150–151 155), грч. Νανές (Бут 170), Νάνης (Бут 72), Νανιᾶς (Бут 50), 
Νάνος (Бут 72). 
Настꞌа / Наста ж (6); Настадꞌин м (15); Настꞌо / Насто м (26); уп. рум. 
Nast, Nasta < Anastasie; grč. Nasta(s) (I 324, C 114), grč. Nasta(s) (I 324, C 114), 
грч. Νάστω (Бут 57).
Натꞌа / Ната ж (14; < Наталија, Наташа); Натꞌалија ж (16); Нꞌаташа ж 
(23); Нꞌатка ж (ГМ Кж; < Наталија).
Наца ж (ГС; < Јелица); Нацꞌо / Нацо м (Бр; < Милинко, Пч; < Стево; 
В-ХД); уп. рум. Naţii, Naţul (C 115).
Небꞌо м (Бр; < Небојша); Нꞌебојша м (21; н.; М-Бр).
Нева ж; уп. рум. Neva, буг. Neva (C 332).
Нꞌевенка ж (19; н.); Нꞌевенко м (Кж); уп. и Нефꞌена.
Негꞌа / Нега ж (7); уп. рум. Neg, Neghea, Neguţ, буг. Nego (I 329 333); 
Нꞌегосава ж (9); Нꞌегурица ж (11: Бр О У К Уб Рћ До); уп. рум. Negură -ici 
-iţa (C 335); Neguriţ(ă) (I 330).
Нꞌеда / Недꞌа / Неда ж (21); Недо м; Неђељко м (М-Бр); уп. рум. Neda 
< Nedelea (C 116).
Нека ж (СР); Нꞌекица ж (?); уп. рум. Nechiţ, Nechiţa, Nechiţă (C 115).
Неле м (генеал.; > Нелевић); уп. рум. Nelea, буг. Neli (I 330), грч. Νέλιος 
(Бут 124). 
Немꞌања м (12; н.).




Нꞌенад м (10; н.); Нꞌенада м (Рг Рд В – 20. предак Старокуча; Ненада 
Вучинин – ЕП 458; ММ1 489: Ненада Гојков ‘предак осталијех Куча)’; Бр: 
Ненада Перишин; Ненад / Ненада м (М-Бр 428). 
Нерꞌа ж (Бр); Нꞌеранџа ж (О).
Нꞌеца м (Бр); Нецꞌо м (К; < Немања); уп. рум. Neţă, Neţu (C 116); 
Нꞌецко (К; < Немања).
Нефꞌена ж (СР).
Нꞌешко м (15); Нешꞌо / Нешо м (34); уп. рум. Neş(u), буг. Nešo (I 332), 
Neş < Ioan (C 116).
Нꞌика м (26; ММ1 489); уп. рум. Nica, Nică (I 332); Нꞌикач м (Никач 
Ђурков – родона челник једне гране Ђурковића: ЕП 453); Нꞌикаш м (О; > 
Никашевић: ММ1 489), уп. грч. Νίκας (Трф 17); Нꞌикеза м (Бк К Бз; ММ 
489: Никеза Марин, из Безјова, Грчин унук); Нꞌикица м (18); Никꞌо / Нико 
м (28); Никодꞌин м (Бр Др; М-Бр); уп. рум. Nicodin (C 117); Никодꞌинка 
ж (Пт); Никꞌола м (185; ММ1 489); Никꞌолица м (5); уп. рум. Nicul -iţa < 
Nicolae (C 119); Никꞌоч м (О; > Никочевић); Никоч (< Никола; Цц: Љ 127а); 
Никша м (М-Бр 588); Нинослав м; Ниша м (М-Бр).
Нꞌил’а / Нил’ꞌе м (О; у генеал. стаблу); Нил’ꞌе м (Бр; < Никица); уп. 
рум. Nil, Nilă (C 119), Nilă < Dănilă (I 334), грч. Νίλα (Бут 173).
Нꞌина ж (5; < Војиславка, Станиславка, Ангелина); Нинꞌо м (Бр; < Ни-
кица).
Нꞌица ж (О; < Даеница); Ницꞌо / Ницо м (6; Љ 129); уп. рум. Niţa, Niţă, 
Niţea, Niţu (I 336), Niţ/a -ul < Ioan (C 120), грч. Νίτσα (Бут 58).
Ниџꞌо / Ниџо м (7; < Никола).
Нꞌиша м (8); уп. рум. Nişa < Ioan (C 120); Нишꞌава ж (Бр); Нишко м 
(ММ1 490: Нишко Вулин Ораховац из Подграда); Нишꞌо м (К Уб).
Нꞌовак м (53); Нꞌовел’а м (7); Нꞌовел’ица (З; ММ1 490: Новелица Ке-
сов, Пипер из Завале); Нꞌовица м (57); Нꞌовка ж (52); Новꞌо / Ново м (60).
Нꞌока м (О К); Нꞌокач м (До Лт; > Нокачевић; М-Бр 670); Нокаш м 
(Лп); Нокꞌо м (Бр; < Новица); уп. рум. Noca, буг. Noko (I 336).
Нол’ꞌа ж (У); Нол’ꞌе (Бр; < Новица, Новак); уп. рум. Nol/e -ea (C 120), 
грч. Νούλα (Бут 38), Νούλης (Бут 72). 
Нꞌона ж (ГМ; < Војислава); Нонꞌо м (До; < Новак); Нꞌоца / Ноцꞌо (О 
Бр; < Ново, Новак), грч. Νόνω (Бут 173).
Нꞌуца ж (?); уп. рум. Nuţ(u), Nuţa, Nuţă, буг. Nutsa < (I)onuţa (I 337); 
Nuţa < Ana, Ioan, Stefan (C 120), грч. Νοῦτσος (Бут 72).
Нꞌуша ж (?); уп. рум. Nuşa (I 337; C 120), грч. Νούσης, Νούσιας, Νούσιος 
(Бут 72), Νούσιω (Бут 39). 
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Њ
Њаго м (Сц; < Милован); уп. рум. Neag, Neaga, Neagu (I 327; C 332); 
укр. Негъ, Няго, Нягъ (Худаш 1995: 151 153).
Њꞌака м (Рд; < Миливоје); уп. рум. Neacă, Niac, грч. Niakos (I 327 332), 
грч. Νιάκους (Бут 72). 
Њꞌања ж (Мч; Жаклина; Ст; < Зорица, Даница; < Светлана (Дг: В-ХД 
296); уп. рум. Nean -u (C 333), грч. Νιάνιους (Бут 72).
Њꞌара ж (Кж; < Миланка; У; < Нада; ГЦц; < Жељка – Дг: В-ХД); уп. 
рум. Neari (C 447), грч. Νιάρχος, Νιάρχω (Бут 43). 
Њацо м (?); уп. рум. Neaţă < Ioan, буг. Njatso (C 115, I 327).
Њꞌегосава ж (Бл); Њꞌегурица ж (К); уп. Негурица.
Њерꞌа ж (У; < Сњежана); уп. Нера.
O
Обилић м (М-Бр).
ꞌОбрад м (7; М-Бр В-ХД).
ꞌОбрен м (8; М-Бр В-ХД).
ꞌОгњен м (Бр; М-Бр).
ꞌОзрен м (Бр; М-Бр).
ꞌОкица м (?; М-Бр); уп. рум. Ochiţa < Evdochia (C 121).
ꞌОлга ж (35); Ол’ꞌа / Ол’а ж (5; Олга).
Олꞌе м (Ст; Оле[та] ? Ђурезин; ЕП 499; в. Холета; ММ1 490: Оле Пра-
шов, из Орахова; уп. рум. Holea (I 244); ꞌОлета м (Цц; 7. предак).
Олꞌивер м (До; н.; М-Бр); Оливꞌера ж (У Кп).
Омер м (М-Бр 441).
Орлꞌе м; уп. рум. Orlea, Оrleanu (I 346; C 339: < ).
Осмꞌан м (Дч; М-Бр).
ꞌОташ м (13); Отꞌо м (О До, у генеал. стаблу; М-Бр); уп. укр. Отъ, Ot, 
Otto; Хота, Хотъ (Худаш 1995: 159 221).
П
Павꞌа / Пава ж (17); уп. рум. Pava (C 130); укр. рус. pava ‘pănuniţă’ (I 
356); Па вꞌић м (34; ММ1 491; М-Бр); Пꞌавле / Павлꞌе м (39); Паво м (ММ1 
491: Паво Стоја нов, из Лазораца, Никић, убили га Кучи 1774; М-Бр; в. Пао).
Пꞌаја / Пајꞌо / Пајо м (12); уп. рум. Paiu, буг. Рајо (I 349). 
Пакꞌа / Пꞌаке ж (Кж); уп. рум. Pac, Paca, Pacă,  Pach/e -iţa < Parascheva 
(C 124 341); Pacă, Pache, Pachiţa (I 33, 349); укр. Пак- (Худаш 1995: 160); 
Пака м < Спасоје (Дг: В-ХД 284); Пако м (Ђ; < Паун: ЕП 454).
Пꞌал’а / Пал’ꞌе / Пал’ꞌо м (У Мч; Кж О; < Спасоје); уп. рум. Pal(a), 
Palache (C 124 341); Pală, Palea, буг. Pala (I 350); Пꞌал’ага м (К; < Павић); 
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уп. рум. Pălaga, Palagă, Palaghe(a) < Palaghia, буг. Palaga (С 130, I 349, 350), 
грч. Παλιογοῦ, Παλουγίω, Παλουγοῦ (Бут 106). 
Пал’ꞌота м ?; уп. рум. Palota (I 349).
Пал’ꞌуш м (Бр; М-Бр); уп. рум. Palius, Paloş, грч. Pal(l)ios, Palli(s) (I 
349 350), грч. Παλάσα, Παλασοῦ (Бут 80). 
Панић м (М-Бр).
Пꞌанта / Пꞌонта м (О Бз; у генеал. стаблу; ММ1 491: Панта Грчин); 
Пантꞌо / Панто м (24); Панточ м (Цц; < Панто; Љ 127а); Пантош м (М-Бр); 
уп. рум. Panta -e < Pantelimon (C 126), Panta, буг. Panto (I 352).
Пањꞌа ж (Кж; < Митра); Пањꞌо м (Мч; < Спасоје); уп. рум. Pan, Panu, 
Pana, Pane(a), буг. Pana, Pane (I 351; C 125), грч. Πανιός (Бут 96), Πανιώ (Бут 
95). 
Паꞌо м (К О; > Паовић); уп. рум. Pah, буг. Paho (I 349).
Папоч м (Ц; „надимак, Панто, један од предака главних старих брат-
става“: ЕП 423 426).
Парꞌо м (Кж; < Спасоје); уп. рум. Para, Pară, буг. Para (I 353); Par, 
Para, Parea (C 127).
Пꞌатка ж (Цц); уп.рум. Pataca, Patachi, грч. Pataka(s), Pataki(s) (I 353).
Пꞌаун м (37; ММ1 491–492; М-Бр); уп. рум. Păun, буг. Paun (I 350).
Пꞌаша м (До; < Бранислав); Пꞌашка ж (Кж О Мч); < Видосава, Станка, 
Спаса); Пꞌашко м (ДШ); Пашꞌо м (Бр; < Павле; У; < Митаер); уп. рум. Paşa, 
Paşca, Paşco, Paşă (C 129, 343), Paş(a), Paşă, буг. Paša (I 355).
Пꞌејка ж (Св Бз К); уп. рум. Peica, буг. Pejka (I 360); Пејꞌо / Пејо м (12; 
ДС; < Савић; Ст: Пејо Ђурезин – ЕП 449); Пејушко м (Вл; > Пејушковић: 
М-Бр 491); Пејчин м (Кж; ММ1 492: Пејчин Ђуровић, из Врбице, Јокановић); 
уп. рум. Peicin, буг. Pejčin (I 360).
Пекꞌа / Пека ж (Бр Бз Кп); Пꞌекна ж (Кп); Пекꞌо / Пеко м (12); уп. рум. 
Peca, буг. Peka (I 360); уп. рум. Peia, буг. Peja, Pei(u), буг. Pejo (I 360), грч. 
Πέκος (Бут 44). 
Пела ж; уп. рум. Pel(l)a, Pele(a), Pellea, грч. Pellas, Pelli(s), буг. Pela (I 
360 361; C 131); Пелуша ж < Медуна (В-ХД 283)
Пењꞌо / Пењо м (Бз СР); уп. рум. Pena, Penu, Penea, буг. Pene (C 131 
345, I 361).
Пепꞌа / Пепа ж (Кж Пч; < Новка, Петрана), грч. Πέπη, Πέπος (Бут 89), 
Πεπώ (Бут 99). 
Пераш м (М-Бр); Пꞌерица м (7); Перꞌиша м (40); Пꞌерка ж (Бр); 
Пꞌерко м (35; М-Бр 537); Перꞌо / Перо м (67); Пꞌерован м (23); Пꞌерош м 
(10; ЕП 452; ММ1 492: Перош Вушов Ивановић, с Доњег Медуна; М-Бр); 
Перꞌута м (13; ММ: Перута Радоњин Петровић), грч. Περής, Πέρος (Бут 81).
Перга м (М-Бр).
Пꞌерса ж (10, н.); Персидꞌа / Персида ж (Мч ДС, н.).
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Перунꞌика ж (12).
Пеćꞌо / Пеćо м (9; < Петаер);
Пꞌетаер м (140; Кл: > Петровић: < М-Бр 43); Пꞌетко (11); Петꞌо м (К); 
уп. рум. Petu (C 133); Peta, грч. Peta(s), bg. Peto, Peta (I 363); Петрꞌа ж (Бр 
Бз У); Петрꞌана ж (30); уп. рум. Pătrana,  буг. Petrana I 359 363); Петрашꞌин 
м (7; М-Бр); уп. Рум. Petraşincu (I 363); Петрија м (М-Бр); Петрꞌо / Пе-
тро (7; М-Бр); Петроније м (М-Бр) Петрꞌуша ж (В Пт); уп. рум. Pătruşcă, 
Petruşoaia (I 359 364), грч. Πέτρα (Бут 145).
Пецꞌо м (До; < Периша); уп. рум. Peţa, Peţu, буг. Petsa, Petso, грч. 
Petsa(s), Petsos, Petsu (I 364).
Петак м (?;); Петко м (М-Бр).
Пꞌеша м (Рд; К; < Предраг; СР; < Петаер; М-Бр); Пешꞌо м (О; Ме: > 
Пешовић; ММ1 492: Пешо Јанков[ић] Ивановић, с Медуна); уп. рум. Peş (C 
346).
Пидꞌо / Пидꞌоле / Пиндꞌо м (Бр; < Милорад).
Пиђꞌо м (Кж; < Ратко).
Пижо м (Вл; М-Бр 319)
Пизꞌо м (Ђ).
Пила ж (СР; < Марица); Пилꞌе м (Бр; < Милорад); Пил’ꞌо м (О; < 
Паун); уп. рум. Pile, Pilea < Filip (C 133; 151: „alb. Pilio < Spilio si gr. mod. 
pyllioς”), Pilea (I 365); Пилета м (Ђ; > Пилетић: ЕП 454; ММ1 492: Пилета, 
војвода пиперски), грч. Πηλοῦ (Бут 44), Πύλιος (Бут 82).
Пипꞌа ж (Бр; < Станка).
Пꞌипер м „племенско име“; уп. рум. Piper, -a, -ea, -iu (I 366), грч. Πιπέ-
ρα Πιπέρω (Бут 153). 
Пипꞌо / Пипо м „родоначелник Пипера“; погинуо на Плочнику 1387 
– по Драгиши Максимову; Пипо Николин: ЕП 324; уп. рум. Pipa, Pipă, буг. 
Pipa, грч. Pip(p)es (I 366); Pipă, Pipo (C 347), грч. Πίπη (Бут 89), Πιπῆς (Бут 
39). 
Пꞌира ж (Ож); Пирꞌо / Пиро м (Б; < Јефто); уп. рум. Pir -u, буг. Piro (I 
367, C 347); укр. Пир, Пиръ (Худаш 1995: 161 162).
Плꞌавка ж (Бр; < Милена).
Планꞌа / Плана ж (36).
Плачко м (Ц; < Филип > Плачковић; мољакао за олакшице кад је као 
сеоски кнез плаћао данак Турцима; Јово Плачков Јанић: ЕП 282).
Пол’ꞌе м (К); Пꞌол’ка (Бч Бр Кж); уп. рум. Pol-ica (C 351), грч. Πολῆς 
(Бут 45), Πόλιος (Бут 88). 
Пꞌонта м; уп. рум. Ponta < Terapont (C 134); в. Панта.




Прꞌаема м (Пм До) / Прꞌема м (Бз; > Премић); Праемꞌо м (О) / Премꞌо 
/ Премо (9).
Праенкꞌо м (О); Прꞌаенца м (О; у генеал. стаблу); уп. рум. Pranţea, 
Praţa, Prenciu (C 453); Prenţu (I 379).
Првослав м (М-Бр).
Пргꞌо м (К У; < Божидар); уп. рум. Pîrgă (C 348); Pîrghie (I 369).
Прꞌедраг м (23; н.).
Прꞌека м (СР; Пћ: 9. предак); уп. рум. Preca, Precu(l), грч. Prekos (I: 
378; C 136: < Procopie).
Прелꞌе м (У; > Прелевић).
Премꞌо м (Бч: В-ХД); в. Праема.
Прꞌента ж (У Ф); Прꞌаенташ / Прꞌенташ м (7; десети предак: ЕП 449 
450; М-Бр).





Пуга ж (Пк; < Десанка); уп. рум. Puga, укр. puga ‘cnut, bici’ (I 382).
Пујꞌо / Пујо м (21; < Велимир, Благота, Радосав, Новица, Пуниша; Кл: 
М-Бр 427 529); Пуја ж < Милодарка (Дг: В-ХД 272); уп. рум. Puia, Puiu (I 
382); Puiu (C 354).
Пукꞌо / Пуко м (14; Милија, Милисав); уп. рум. Pucă, Puchea, Pucea, 
пољ. Puka (I 382), Puchiu, Puche (C 354); укр. Пук, Пукъ, Puka (Худаш 1995: 
167).
Пꞌул’а ж (Цц; < Велисава); Пул’ꞌан м (ГС); Пул’ꞌе м (Кж; пꞌуша ‘пу-
начко дете’); Пул’е м (Мш); Пуле м (Ђ: Љ 131а); Пуле Усов м (ПБ: М-Бр 
601); Пул’ꞌо м (ДО; < Здравко), грч. Πούλη (Бут 110), Πούλια (Бут 149).
Пунꞌан м (ММ1 494: Пунан Дедин [и Дедић], из Берове); Пунꞌиша м 
(52); Пунꞌо / Пуно м (18; М-Бр 332 554); Пꞌуњаш м; уп. рум. Puniaş (I 382); 
Пуњꞌо / Пуњо м (РЛ Зг; < Пуниша; Цц; < Јефто; Љ 157); уп. рум. Puni, Punea, 
буг. Pune, Puna (I 382).
Пꞌупурица м (Ђ; < Павић).
Пурꞌан м (До Кж Ђ; < Милета; Љ 130); уп. рум. Puran, грч. Purani(s) (I 
382); Пꞌурен м (Кп; < Радомир: пурꞌан ‘мали’; До; < Јован; ЕП 281); уп. рум. 
Puran, Purani, грч. Purani(s) (I 382); Пурꞌе м (О); Пуриша м; Пурꞌо / Пуро 
м (18; < Новак, Владимир, Милентија, Светозар, Миленко; Ђ: војвода Пуро 
Пилетић – ЕП 281; М-Бр 470); уп. рум. Pur -u (C 354); Purea, грч. Pura(s) ( 
I 383); Пꞌурел’а м; уп. рум. Purel- (C 354), грч. Πουρής (Трф 164), Πούρος 
(Трф 136).
Пуćꞌо м (Ме Кж У Ве; < Спасо, Ђоко, Димитрија, Цветко).
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Пꞌуцета м (О; < Милорад); Пуце м (Лт; Ћетко: М-Бр 666 670), Пуцꞌо 
/ Пуцо м (12; < Димитрија, Миливоје, Драгољуб, Рајко, Василија, Славко, 
Владимир); уп. рум. Puţ, Puţea (C 354), Puţă, Puţoiu,  буг. Putsa (I 384); Пуце 
м (< Ћетко: М-Бр).
Пꞌуша м (О До); Пꞌушел’а м (У; М-Бр 529); Пушꞌо / Пушо (9); уп. рум. 
Puşoiu, буг. Pušo (I 383).
Р
Радꞌа / Рада ж (22; н.); Радан м (ПБ; М-Бр 599); Радашин м (Бра-
то: М-Бр 43; В-ХД); Радꞌе / Раде м (67); Рꞌаденка ж (ММ); Раденко м (Бр; 
М-Бр); Рꞌадета м (Бр; М-Бр); Радꞌивоје м (55); Радꞌика м (СЕ; < Миладин); 
Радꞌисав м (32); Рꞌадица ж (До); Радꞌич м (Бр; М-Бр); Радиша м (М-Бр); 
уп. рум. Radiş (I 385); Рꞌадмила ж (52; н.); Радмило м (Бр; М-Бр); Радꞌо м (У 
О Кж Бр; < Радисав, Радослав); Рꞌадован м (122); Рꞌадоје м (91); Радојꞌица 
м (13); Рꞌадојка / Радꞌојка ж (18); Радојко м (Бр; М-Бр); Радољуб м (М-
Бр); Радомꞌан м (7; М-Бр); Рꞌадомир м (64); Рꞌадомирка ж (Кп); Рꞌадоња 
м (69); Рꞌадосав м (72); Рꞌадосава ж (7); Рꞌадослав м (11; према наводу М. 
Болице од 1614, „Пипери имају 270 домова, 700 војника, старешина им је 
Радослав Божидаров“: ЕП 311); Рꞌадосница ж (Бр; < Ратка); Радота м (М-
Бр); Рꞌадош м (47; Кл; > Радошевић; нису у сродству с Радошевићима из 
Сеопштице; М-Бр 43); уп. рум. Radoş (I 386); Рꞌадуле м (31; ММ1 494: Радул 
Петров[ић]; Радуле, син Ђурков, родоначелник многих пиперских братста-
ва: М-Бр); Радулко м (М-Бр), Радꞌун м (32; Вл Кл; М-Бр 497 531); Рꞌадунка 
ж (Бч); Радꞌуша ж (13).
Раич / Рајич м (Ду, војвода Рајич: ЕП 280; Раич Балев: М-Бр 283; Раич 
Никин: В-ХД).
Рꞌаја м (Бр; < Миодраг); Рꞌајка ж (15); Рꞌајко м (49); Рајꞌо / Рајо м 
(31; < Радован, Радосав, Рајко); Ракꞌа / Рака ж (31); Рꞌакета м (О Бр; М-Бр 
300–301 529; Ракета Савићев – Дг: В-ХД 112); Рꞌакица ж (СР; < Радуша); 
Ракꞌо / Рако м (34); ММ1 495; М-Бр 413); уп. рум. Rac, Racu, Răcoiu < Racu 
(I 385 389), Rache < Teodor; Rac -o, -ea (C 138 355); Ракоч м (< Радослав; Цц: 
љ 127а); уп. рум. Racoceanu (I 385); Ралꞌе м (Бр; < Ратко; уп. Ралꞌева пећꞌина 
ꞌизвор’), грч. Ράγκος, Ρακούσης (Трф 132). 
Рамꞌо / Рамо м (18; < Радивоје, Радисав, Радоња, Милован, Периша, 
Зарија; ММ1 495; ПБ; М-Бр 599: > Рамовић); уп. рум. Ramoiu, буг. Ramo (I 
387); Рамꞌић м ?, грч. Ράμμος (Трф 73).
Рꞌана ж (Бр); Рꞌанка ж (15); Рꞌанко м (31); Ранчило м (М-Бр); уп. рум. 




Раслав (Кл: ЕБ 503; М-Бр); уп. укр. Розслав, Рослав (Худаш 1995: 177 
179).
Раслꞌо м (Рс; 8. предак Расловића: ЕП 455; Љ 127а).
Растимир м (М-Бр); Растꞌислав м (К Бч; Растко м (М-Бр).).
Раćа ж (БМ; < Радојка); Рꞌаćка ж (Мч; < Радмила); Раćꞌо м (Бр; < 
Радојица, Радоје).
Рꞌатка ж (19); Рꞌатко м (34; Ра, 7. предак: ЕП 456); Ратꞌо м (Бр; < 
Радојица); Рꞌатомир м (6; н.; М-Бр); Раћꞌо м (Мч;< Радоје; уп. рум. Rate, 
Ratea, Ratia < Pancratie; Raciu (C 138 355).
Рꞌаца / Рацꞌо / Рацо м (12; < Радун, Радосав); уп. Raţ, Raţa, Raţă  (C 
358, I 388).
Рꞌачко (Бз О).
Раџꞌо м (Бр; < Радисав); уп. рум. Ragea (I 386).
Рꞌашко (29); Рашꞌо / Рашо м (32; > Рашовић; ММ1 495).
Ређо м (М-Бр).
Рекꞌо м (Бр); уп. рум. Recu, буг. Rekov (I 392).
Реља м (М-Бр; В-ХД 128 х 3).
Реџꞌо м (Бр; < Бошко; ММ1: Реџо Бошков[ић], с Лијешти, Мијовић).
Ристан м (М-Бр); Ристꞌо / Ристо м (48).
Рицꞌа ж (< Миља, Дг: В-ХД 509); уп. рум. Riţa, буг. Ritsa, Riţ(i)u, грч. 
Ritsi(s) (I 394), Riţa < Maria (C 139, I 394).
Рогꞌо м (ДШ; < Саво).
Рꞌодол’уб м (Бч; М-Бр).
Рꞌоксанда ж (Кљ); Росꞌа / Роса ж (26); Рꞌосанда ж (12); Рꞌосна ж (ГМ 
Мч).
Рꞌуда ж (У Ож; < Мил’ка, Милева; < Станија, Милијана: В-ХД); Рудꞌа 
ж (Кж; < Ружица); Рудꞌан м (БЦ); Рудаш м (Ђ: Љ 135); уп. рум. Rudu (I 400), 
грч. Ρούδα, Ρουδή (Бут 141).
Рꞌужа / Ружꞌа / Ружа ж (20); Рꞌужица ж (25).
Рул’ꞌа / Рул’а ж (8; < Румица, Марта); уп. рум. Rulea (I 400, C 364); укр. 
Руль, Руля (Худаш 1995: 179); Руле м (< Крсто).




Русꞌа / Руса ж (Бз; Пч < Ангелина); Русꞌо м (Кж; < Бранко, Бр; < Бо-
жидар, Велизар; М-Бр < Радосав); уп. рум. Rus(s)o, грч. Russos (I 401), Rus, 
Ruse, -a -an -o (C 364, 365); укр. Рус, Русъ, Rus (Худаш 1995: 180 181), грч. 
Ρούσα (Бут 158), Ρούσης (Бут 36), Ρουσία (Бут 158), Ρούσιω (Бут 54), Ρούσος 
(Трф 159). 
Рутꞌо / Рꞌута (Бр К); уп. рум. Rută (C 365); Рꞌутел’а м (Рд; > Рутељић).
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Руцꞌо м ?; уп. рум. Ruţă, буг. Rutsa (I 401).
Руфо м (Кп; < Иван; Љ 136а), грч. Ροῦφος (Бут 122). 
Рꞌушка ж (Ве).
С
Савꞌа / Сава ж (20); Сꞌава м (17); Саватије м (М-Бр); Сꞌавел’а м (Лп; 
Бр < Савић; М-Бр); уп. рум. Savel < lat. Sabellus (C 142), буг. Savel, пољ. 
Sawel (I 406); Савꞌета ж (36); Савꞌић / Саевꞌић м (37; војв. Савић Радојев 
Божовић: ЕП 281; ММ1 495; Савић Божов Вујошевић); Сꞌавица м / ж (Гм Бр 
Др); Сꞌавка ж (8); Савко м (ММ1 495: Савко Попов Ивановић, с Медуна; 
М-Бр 629); Сꞌавна ж (30); Савꞌо / Саво м (109).
Сајо м (ДС; < Славко; М-Бр).
Сꞌандра ж (5; н.).
Сꞌања ж (11; н.).
Сꞌаша м (15; ново; < Саво, Небојша); Сꞌашка ж (ГМ; < Александра).
Светꞌислав м (14); Светлꞌана ж (9; н.); Светꞌо / Свето м (24); Свꞌетозар 
м (27); Светолик м (н.; М-Бр); Свꞌетомир м (Бр; н.; М-Бр).
Сејдꞌо м (Бр; < Секуле, † 1917).
Сека м (М-Бр), Сꞌекица ж (Бл СР Цц); Сꞌекна ж (9).
Сꞌекуле м (15); Секуле Муратов (В-ХД 168); уп. рум. Secui, Secula (C 
369); Secula, буг. Sekula, пољ. Sekula (I 411).
Сенꞌа / Сена ж (12); уп. рум. Sena (C 369); Сенꞌија ж (9); Сꞌенка ж (36).
Серафим м (М-Бр В-ћХД).
Сергꞌеј м (Бр; н.).
Сефꞌер м (Пц; < Станко).
Сешо м (< Рајко: М-Бр).
Сибин м (М-Бр).
Силадꞌин м (СР); уп. рум. Sinadin (C 148), грч. Συναδηνός (Бут 107). 
Силвꞌана ж (5; н.).
Симꞌана ж (?); Симꞌо / Симо м (26); Симꞌон м (16); Симꞌона Ж (Пћ 
К Бр).
Симеон / Симеун м (М-Бр),
Синꞌан м (20; ММ1 496; Цц: 7. предак Синановића–Божовића).
Синђа ж (Кп).
Синꞌиша м (ГС Бр; н.; М-Бр).
Сићꞌо м ?; уп. рум. Sitea (I 417, C 149).
Славенко м (М-Бр); Слꞌавица ж (28; н.); Славиша м (М-Бр); Слꞌавка 
ж (32); Слꞌавко м (30); Славꞌо м (Бр У; М-Бр); Славољуб м; Славомир м 
(М-Бр).
Слако м (?; М-Бр).
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Слобꞌа / Слоба ж (10); Слобꞌо / Слобо м (26); Слободꞌан м (28); 
Слободꞌан ка ж (12); Слꞌопка ж (Кж; < Слободанка).
Смаꞌил м (Пц Дч О).
Смил’ꞌа / Цмил’ꞌа ж (О); Смиљана ж (В-ХД 262).
Снежꞌана / Сњежꞌана ж (14; н.); Снꞌешка ж (Ме Бз).
Сокол м ? (Сокол Бацо; ММ1 496); уп. рум. Socol (I 419).
Сꞌоња ж (10; н.).
Софꞌија ж (Кп Ц У Бз; н.).
Спаија / Спахија м (ПБ: ЕБ 468; Дг: В-ХД 775).
Спалꞌе м (У; < Спасоје).
Спаꞌо м (13; ММ1 496: Спа[х]о Божов Поповић, Спа[х]о Крлев 
Вујошевић, Спа[х]о Радованов Поповић; ММ1 496); Спао / Спаво / Спахо 
м (М-Бр).
Спасꞌа / Спаса ж (24); Спасꞌан м (Кж); Спасꞌенија ж (Пт); Спасꞌо / 
Спасо м (24); Спꞌасоје м (64).
Спиро м; Спиридон м (М-Бр); уп. рум. Spirea, Spiru (I 422), грч. Σπυρῆς, 
Σπυρίδων, Σπύρος (Бут 83). 
Србољуб м (М-Бр).
Сргꞌо м (Мч; < Сретен); уп. рум. Sîrghe, -ie, Sîrgul (C 149); Sîrgheanu (I 
417), грч. Σεργιανός (Бут 170), Σέργιος (Бут 82).
Срдꞌан м (П Кп Св; М-Бр); Сꞌрђа / Срђꞌан м (23; н.).
Сретꞌен м (16; М-Бр); Сретко м (М-Бр); Сретꞌо / Срето м (10; < Сре-
тен); Срећко м (М-Бр); Срећꞌо м (Бр; < Сретен; М-Бр).
Стајо м (Пћ; > Стајовић:ЕП 452; М-Бр).
Стꞌака м (О); Стакꞌа / Стака ж (49); уп. рум. Stachiea < Evstatie, 
Stăchiţă < Constantin (C 151); Стꞌакна ж (Рћ); Стакна ж (Дг: В-ХД 537); 
Стако (Рг; Стаматовић: ЕП 355; Љ 31).
Сталꞌе м (Бр; > Сталевић); Стаље < Станко; Кл: М-Бр 519), грч. Στάλ-
λα, Σταλλή, Σταλλοῦ (Бут 144). 
Стамꞌат / Стамꞌата м (8; генеал. Рг – Стамата > Стаматовић: ЕП 335; 
ЕБ 503); уп, рум. Stamate, Stamati, грч. Σταμάτης (C 151; I 422), грч. Σταμάτης 
(C 151; I 422), Σταμάτα (Бут 168), Σταματοῦ, Σταμάτω (Бут 169).
Стꞌамена ж (О).
Стꞌана / Станꞌа / Стана ж (68); уп. рум. Stan, Stana (I 423), укр. Стан, 
Стана. Stan, Stana (Худаш 1995: 193); Станꞌија ж (18); Станꞌимир м (Лш); 
Станꞌисава ж (14); Станꞌислав м (Ц До; М-Бр); Станꞌислава ж (14); 
Станꞌиславка ж (Бр); Стꞌаница ж (30), уп. рум. Staniţa (I 423); Станꞌиша 
м (48); Стꞌанка / Стꞌанка ж (64); Стꞌанко м (51); Станꞌо / Стано м (10); 
Стꞌаноје м (26); Стꞌанојка / Станꞌојка ж (Бр Бз БЦ); Станꞌуша ж (8); 
Сташꞌо м (О Бр); < Станоје; ММ1 496); уп. рум. Stan, Stana, Stanca, Stanca (I 
423), грч. Στάγκος (Бут 82). 
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Стꞌеван м (14); Стевꞌо / Стево м (17); Стꞌевка / Стꞌефка ж (Бр); 
Стефꞌа / Стефа ж (22); Стꞌефан м (43), Стефанꞌија ж (7); Стефꞌо / Стефо 
м (17; М-Бр 497).
Стојꞌа / Стоја ж (40); Стојꞌан м (70); Стꞌојанка ж (10); Стојимир м 
(М-Бр); Стꞌојка ж (12), Стꞌојко м (Бр О; генеал.); Стојꞌо / Стојо м (9); Сточ-
ко м (М-Бр; В-ХД 152); 
Странимир м (М-Бр).
Страхиња м (М-Бр; В-ХД).
Страцꞌимир м (Кж); уп. рум. Straţimir < Evstratie (C 152).
СтрашимирБ м (М-Бр)
С(т)резо м ?; уп. рум. Streza, буг. Streza (I 428).
Сузꞌана ж (Бр Кж Мч; н.).
Сујꞌо м (О; ММ1 497: Сујо Крков[ић], из Фундине).
Сулумꞌија ж ? уп. рум. Salomia, буг. Salomija (I 404); Salomia, Solomia, 
хебр. Salōme (C 141).
Сул’ꞌа ж (Бр; < Роксанда); уп. рум. Sula, Sulea (I 430, C 378); укр. Сулъ 
(Худаш 1995: 204).
Сурꞌа ж (М Бч); Сурꞌо / Суро м (12; 13. предак; < Саво; Суро Стани-
шин: М-Бр 583); уп. рум. Suroiu, Suru, буг. Suro (I 430), Sur -u -a (C 379).
Ć
Ćабꞌо м (Ме; < Велиша, Радован).
Ćавꞌа ж (Бр; Славка).
Ćагꞌа ж (До; < Јелисава); Ćагꞌо м (БС; Сц; < Савић, Ц; < Спасоје; Ст 
Цц; Љ 91: Сјаго).
Ćꞌака м (К; < Славко); Ćакꞌо ж (До; < Валентина); Ćꞌакун ж (Рч; < 
Славица); Ćал’ꞌа / Ćал’а ж (Рч; < Славица, До; < Славка); Ćал’ꞌе м/ж (К; < 
Славко; Ђ; < Вукосава).
Ćꞌана ж (Пк ГС; < Савета; Љ 157: Сјана), грч. Σιάνα (Бут 57), Σιάννα 
(Бут 52), Σιάνος (Бут 124). 
Ćꞌата м (Бр; < Славко; Цц: Љ 143); Ćато м (Кп; < Перован).
Ćибꞌин м (Ђ).
Ćиго м (Пц; < Сретен).
Ćино м (Ст; < Петар).
Ćобꞌа / Ćоба ж (Др Ц; < Слободанка); Ćобꞌо м (СР Кж; < Слободан).
Ćꞌоја ж (У; < Софија).
Ćол’ꞌа ж (Бл; < Анђа); Ćолꞌе / Ćол’ꞌо м (О; < Слободан).
Ćꞌопа ж (ГЦц; < Милијана).
Ćꞌора ж (БЦ; < Олга).
Ćꞌота / Ćота ж (СР В).
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Ćукꞌо ж (Кж; < Сузана).
Ćул’ꞌа ж (Бр; < Росанда); Ćуле м (ГЦц; < Милован), грч. Σιόλος (Бут 
100), Σιούλα (Бут 147), Σιούλας (Бут 57). 
Ćурꞌо м (Ђ; < Бранислав).
T
Тадꞌија м (7: М-Бр); Тадꞌиша м (Бр).
Таир м (< Петар > Таировић; Лт: М-Бр 669).
Тајꞌа ж (Бр); Таја < Стојанка (В-ХД); Тајꞌо м (Ме; < Станиша); Тајко 
м (М-Бр 284).
Тако м (БМ; < Лазар).
Талꞌе / Тале / Тал’ꞌо м (У Ц; К; < Станиша; Уб; < Станислав); уп. рум. 
Tala -e -ea (C 156), грч. Ταλλιώ (Бут 144). 
Тꞌамара ж (Бр До; н.).
Тꞌана ж (Сц; < Петрана); Танꞌасија м (У); Танꞌо м (У; < Танасија; Бз 
Рг; < Тадија) грч. Θανάς, Θάνος, Θανώ (Бут 54), Τάνα (Бут 115), Τανή (Бут 57).
Тꞌантале м (Кж; < Бранислав).
Тꞌања ж (12; н.); Тањꞌа ж (Бз Мч; < Васиљка).
Тарꞌо / Таро м/ж (Кж; < Драгутин; БМ; < Љубомир; Бр; < Марија; уп. 
рум. Tare, Taru, буг. Taro (C 385, I 442).
Тасꞌо м (У; < Танасија); Таćꞌо м (У; < Танасија); уп. рум. Tana, Tane, 
Tanea, Tasu, Tanas(i)e, Tanasiu, буг. Tane, Tase, Taso, грч. Tassi(s) (C 386, I 441 
443), грч. Θανάς, Θάνος, Θανώ (Бут 54), Τάνα (Бут 115), Τανή (Бут 57).
Татјꞌана ж (8; н.).
Тафо м (< Антоније: М-Бр).
Тацо м ?; уп. рум. Taţu, буг. Tatso (I 446); Tăţa, Taţea (C 157), грч. Τάτσης 
(Бут 57). 
Ташꞌо м (У); Тꞌашко ж (До; < Тамара); уп. рум. Taşa, Taşca < Anastasie 
(C 157), грч. Τάσης, Τασιός, Τάσιου, Τασιώ, Τασός (Бут 56). 
Тијꞌана ж (Пт ММ).
Тилꞌе м (Бр; < Властимир); уп. рум. Tilă, Tilea (I 451); Tile -a < 
Pantelimon (C 157).
Тимотије м (М-Бр)
Тꞌина ж (ММ; < Тијана).
Тꞌиодор м (13); уп. рум. Diodor (C 44); Тꞌиодора ж (Бр).
Тꞌиćа м (Кп; < Тиодор; М-Бр).
Тꞌител’а м (ДС); уп. рум. Titila (C 162); Тито м (ДС; < Димитрија).
Тих / Тиха м (ММ1 497: унук Грче Ненадина; уп. рум. Tih, Tiha,Tiho, 
Tihu, Tişco (C 161 389, I 451); Тихомир м (Н:; М-Бр)..
Тићꞌо м (Св); уп. рум. Ticiul (C 388); Tîciu, Tite(a) (I 453).
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Тꞌица ж (Пк; Цц < Милодарка; < Јованка: В-ХД 112); Тицо м (БМ; Кп; 
< Тодор); уп. рум. Tiţa, Tiţă (C 162); Tiţ(u), Tiţa, буг. Titso (I 453), грч. Τίτσης 
(Бут 36). 
Тꞌода м (Рћ; > Тодић < Булатовић); Тодꞌа / Тода ж (5; < Тодорица); 
Тꞌодор м (41); Тꞌодорица ж (17); уп. рум. Toda, Tode(a), Tod(u), Todo, Toderiţa 
(I 455).
Токꞌо / Токо м (19; Ст – Токо Павићев Божовић: ЕП 306; М-Бр; Токо 
Дурков – В-ХД 283); уп. рум. Toca, Tocu, буг. Toka, Toko, грч. Toka(s) (I 455); 
Toca < Teodor (C 162 390).
Тꞌола м (Ож; < Никола); Толꞌе / Толе м (7); уп. рум. Tola, Tolea, Tolu, 
буг. Tole, Tolo (I 456); Tolan -ea -as < Apostol (C 162), грч. Τόλης, Τόλιος, Τόλος 
(Бут 100). 
Тꞌома м (14); Томꞌа ж (Ф Уб); Томꞌан м (8); Тꞌомаш м (29); уп. рум. 
Tomaş (I 457); Тꞌомел’а м (Кп; > Томељић; Ож; М-Бр); Томꞌислав м (15); 
Тꞌомица м (26); уп. рум. Tomiţa, Tomiţă (I 457); Томко м (М-Бр); Тꞌомна ж 
(9); Томꞌо / Томо м (32), грч. Θωμαή, Θωμᾶς, Θῶμος (Бут 70).
Тꞌора м (СР; < Душан); уп. рум. Tora, буг. Tora (I 458).
Тошꞌа ж (Бр Бз; < Тодорица); Тꞌошко м (13); Тошꞌо / Тошо м (11); уп. 
рум. Toşa, Toşu, Toşko, Toşca, буг. Toša, Toška (I 459).
Трајко м (М-Бр).
Трꞌака м (Бр; < Видак); уп. рум. Trache < Dimitrie (C 43 163, I 459); 
Troacă (I 461).
Трипко м (М-Бр); Трꞌипун м (ЦЦ); Триćꞌо м (Бр; < Трифун); Трꞌифун 
м (8: М-Бр); уп. рум. Tripa, Tripcea (I 461).
Тркꞌо м (К; < Павић); Трцо м (Кп); рум. Tîrţa, Tîrţea (I 454).
Труно м (Лт: Љ 148; Лт; Труно Милошев; М-Бр 640; В-ХД 168)
Труцо м; уп. рум. Truţa, Truţă, Truţea < Dimitrie (I 462, C 164); в. и 
Друцо.
Тујꞌо м (О Ђ; Љ 129); уп. рум. Tuie, Tuiu (I 464).
Тулꞌе / Тул’ꞌо м (Бз; О < Арсенија; Кж < Вукашин); уп. рум. Tul, Tule, 
Tulea < Apostol (C 164, 393); Tul(l)ea, Tulei, Tuli, буг. Tule (I 464); укр. Тухлъ, 
Tul, Tuchl (Худаш 1995: 210–212), грч. Τούλα (Бут 36), Τούλας (Бут 100), Τού-
λης (Бут 110). 
Тꞌуреза м (Др; < Миладин); Тꞌуркета м (ГЦц; < Саво); Тꞌурко м (Бр; 
> Турковић; Сш: М-Бр 554; О; < Милорад); Турꞌо / Туро м (22; < Ново, Ви-
дак, Вукашин, Божидар, Миливоје; ММ1 497; < Станоје: М-Бр 615 659); уп. 
рум. Tur(u), Tura, Turi, Turos, Turi(s) (I 464 465); укр. Тур, Туръ (Худаш, 1995: 
285–286); Тꞌурко (7; М-Бр).
Турчꞌин м (Ђ; < Гојислав).
Тꞌуćа м (М-Бр), в. Туша.
Тꞌутуре м (У; < Миленко).
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Тꞌуфан м (В); уп. рум. Tufă, Tufan/a < Teofan (C 164 393); Tufan (I 463).
Туша м ?; Тушо м (М-Бр); уп. рум. Tuşa, буг. Tuša (I 466); Tuşa, Tuşia (C 
164, 394), грч. Θουσῆς (Бут 69), Τούσιας (Бут 58), Τούσιω (Бут 56).
Ћ
Ћабо м (Мо; < Александар: М-Бр 607; В-ХД 157).
Ћагꞌа / Ћагꞌо ж (Бр; < Станисава, Станка); уп. рум. Ceaga, Ciaga (C 
234), грч. Τσάγης (Бут 57).
Ћајꞌа ж (Бр Кж; < Стана, Станица); Ћајо м (Кц; < Станиша; М-Бр 469).
Ћꞌака / Ћакꞌа / Ћака ж (11; < Стана, Станка); Ћакꞌо / Ћако м (У К 
ГС; < Станко, Станоје); уп. рум. Ceaca, Ceacu, Ciacu, буг. Čako (I 108, 121); 
Teaca, Teacă, Teacu  (C 387, I 446); Ћꞌакун ж (Рч; < Станка), грч. Τσάκος (Бут 
51), Τσίακος (Бут 58). 
Ћал’ꞌа / Ћал’а ж (8; < Станка, Станица, Стака; Савета); уп. рум. Chialea 
(C 236).
Ћамо м (СР; < Бранислав); уп. рум. Ceamu (I 108).
Ћꞌана / Ћанꞌа / Ћана ж (11; < Стана, Станка, Станија); уп. рум. Teana 
(C 157); Cean (I 108, C 234); Ћанꞌо / Ћано (9; < Станко); уп. рум. Cianu, буг. 
Čano (I 121), грч. Τσάνω (Бут 35).
Ћапо м (Мо; < Милорад: М-Бр 612), грч. Τσάπος (Бут 88). 
Ћарꞌа / Ћара ж (5); Ћарꞌо / Ћаро м (7); уп. рум. Ceara (C 234; I 108).
Ћꞌата ж (Лп; < Стана); уп. рум. Cheată, буг. Kjata (I 112).
Ћꞌаћа ж (ММ; < Станица), грч. Τσατσώ (Бут 175).
Ћевꞌо м (Мч; < Стеван).
Ћејꞌо м (Пк; < Драго).
Ћекꞌа ж (Бр; < Ћетна; Мч; < Цвијета); Ћека м (< Радош: М-Бр); Ћекꞌо 
/ Ћеко м (Бр; < Стефан; Кц; < Стеван: М-Бр 472;  Ож; < Ћетко) грч. Τσέγας 
(Бут 43).
Ћꞌекна ж (Бр Бз).
Ћелꞌе м (Бз К Ме; < Стефан, Стеван, Светозар); уп. рум. Celea, буг. Čela 
(I 109).
Ћемꞌо м/ж (Кж; < Светозар; Стефа).
Ћꞌетка ж (Бл); Ћꞌетко м (21; „Ћетко Пилетин [или Пилетић] из браства 
Ђурковића у Завали“: ЕП 279); Ћꞌетна ж (8).
Ћијꞌо м (Бр; < Раде; обично и ‘угледан старац који је свему племену 
»стриц«’.
Ћꞌика м (Бр; < Вукадин; † око 1920); Ћика ж (Пц Ож); уп. рум. Cica 
(C 32).
Ћиле м (БЦ; < Мирко), грч. Τσίλης, Τσίλιας (Бут 59).
Ћипрꞌана ж (Цц); уп. рум. Chipră <Chiprie, грч. Κύπριος (C 30).
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Ћирак м (М-Бр); Ћꞌирко м (15; М-Бр); Ћирꞌо / Ћиро м (Бр СР).
Ћићо м (Пт; < Михаило: В-ХД)
Ћобо м (Сц; < Милован).
Ћојо м (?; < Милинко).
Ћꞌокна ж (Кп).
Ћолꞌе м (О; < Стојан); уп. рум. Ciolea, буг. Čole (I 125), Tiolea (I 452), 
грч. Τσιόλης (Бут 88).
Ћоно м (ГМ; < Милорад).
Ћꞌуба ж (13; < Милосава, Јелена,Сенија, Велика); Ћубо м (Дг; < Божи-
на: М-Бр 301); уп. рум. Ciuba, укр. Čuba (I 129).
Ћукꞌа / Ћука ж (10; < Ђурђа, Ђурђина, Даница, Миљуша, Крстиња); 
Ћукꞌо м (Ме; < Милентија; До; < Драгутин, Спасоје); уп. рум. Ciuc < ciucă; 
Ciucu, Ţiucă, Ţiuc/a (I 129, 453 464, 471); Tiu(c), Tiucă (C 241 389).
Ћул’ꞌа ж / Ћул’а ж (8; ПБ, < Радоња: М-Бр 558); уп. рум. Ciulei, Ciuleu, 
Ciulu; Tiulea (I 131 453).
Ћꞌуна ж (У; < Мирослава); уп. рум. Ciuna (C 242).
Ћурꞌо м (У); уп. рум. Ciura, буг. Čura (I 132), Ţiura, грч. Tizura(s) (I 
471).
Ћꞌуса ж (Бз).
Ћꞌућа м/ж (Ц); уп. рум. Ciuta, Ciută, Ciutea (I 133).
У
ꞌУгл’еша м (Бр Ме Мч; н.; М-Бр).
Угрꞌа ж (Бр); уп. рум. Ugrin (C 400).
ꞌУјкаш м (О; генеал.); ꞌУјко м (Дч Ф; ММ1 497: Ујко Станков[ић] 
Рашовић); ꞌУка м ?; уп. рум. Uca (C 165).
Умил’ꞌана ж (До; † 1917).
Урꞌо м (К); уп. рум. Hur/ea -ie, Huru (C 75); укр. Уръ (Худаш 1995: 
215–216); ꞌУрош м (15); уп. укр. Урошъ (Худаш 1995: 215–216).
Усо м (ПБ; М-Бр 601).
ꞌУтва ж (Бр; < Милица).
Ф
Факꞌо м (ММ1 498: Фако Бојановић, пореклом од Будинића са Загреде, 
прешли у Подгорицу и исламизовани); уп. рум. Faca, Facă, грч. Fako (I 193, 
C 271).
Фатꞌа ж (До; Рд: В-ХД 537); уп. рум. Fata, Fată, Fati, грч. Fati(s) (I 
194); Фꞌата м (C 272).
Фемꞌа / Фема ж (17); Фемꞌија ж (26); Фима ж (РЛ); уп. рум. Fima < 




Филꞌип м (26); Фићꞌо / Фићо м (10; < Филип).
Финђо м (Мо; Финђо Белојев > Белојевић: М-Бр 624).
Фоле м (СР; < Филип), грч. Φόλας (Бут 85). 
Фꞌусуле м (Кж; < Вукић); уп. рум. Fusa, Fusea, Fusulan (C 279, I 211), 
грч. Φοσής (Бут 69).
Х
Хасан м (Пш); в. Асан.
Холета м (пре 1766: ЕП 280; уп. Оле[та]), грч. Χουλές (Бут 100).
Ц
Цага ж (Кп; РЛ БМ; < Јаница); уп. рум. Ţaga, Ţagu, Ţagoi, Ţagule, грч. 
Tzaga (I 467, C 395), грч. Τσαγαλιώ (Бут 142), Τσάγης (57).
Цꞌаја / Цајꞌа / Цаја ж (Бр; < Станка, Стана; ГМ; < Весна).
Цака ж (Пц; < Станка); Цако м (< Костадин: М-Бр 534); Цакꞌо м (Бр); 
уп. рум. Ţaca ‘ţaţa, lelea’ (C 395), Ţacu (I 467), грч. Τσάκος (Бут 51).
Цал’ꞌа ж (Рг У Бз); Цале м (?;); уп. рум. Ţale(a), буг. Tsala, Tsalo (I 467).
Цамо (?), грч. Τσάμης (Трф 30).
Цанꞌа / Цана ж (Бр У Ц); уп. рум. Ţan, Ţana, Ţană, буг. Tsana, Tsane, 
Tsanko, Tsana(s) (I 467, C 395), грч. Τσάνω (Бут 35), Τσανάκας (Трф 75).
Царꞌа / Цара ж (6); < Десанка, Јелена); Царꞌо / Царо м (9; < Власти-
мир, Милутин, Драгутин, Силадин; ММ1: 498: Царо Ивановић); уп. рум. 
Ţară, грч. Tzara(s) (I 467); Ţară, Ţaro, Ţăran (C 396), грч. Τσάρας (Трф 81, 
159).
Цацꞌа ж (Др У; < Наталија); уп. рум. Ţaţa, буг. Tsatsa (I 467); Ţaţu < 
Anastasie (C 164 396); Цꞌацка ж (Ме Бр), грч. Τσάτσης (Бут 62), Τσατσώ (Бут 
175).
Цвејꞌо / Цвијꞌо м (Кж; < Светозар); Цвꞌетко м (Ве; М-Бр); Цветꞌо м 
(Бр; < Свето); Цветозар м (М-Бр); Цвꞌијета ж (10); уп. и Ћетна.
Цекꞌо м (Дч; Од Цекꞌа су Цекꞌовићи, а њꞌему се не знꞌа дрꞌугојега ꞌимена; 
М-Бр: < Пејушко); уп. рум. Ţecu, буг. Tseko, грч. Tsekos, Tseku (I 468); Ţec, 
Ţecu, Ţecan (C 396).
Цибрꞌа ж ?; уп. рум. Ţibra, Ţibru (C 396, 397); Ţibrea, буг. Tsibre (I 149 
469).
Цигꞌо / Циго м (Бр БЦ; < Велизар).
Цꞌикна ж (О).
Циле м (ГЦ; < Милан); уп. рум. Ţilea, Ţili, буг. Tsile, грч. Tsilis (I 469), 
грч.  Τσίλης, Τσίλιας (Бут 59).
Цицꞌа / Цица ж (8; < Анка, Борка, Драгиња, Милијана).
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Цмил’ꞌа ж (О); в. Смиља; Цмил’ꞌана ж (Бл СР; Дг: Цмиљана Велиши-
на – В-ХД).
Цол’ꞌа ж (О); уп. рум. Ţola, Ţole(a), буг. Tsola (I 471), Ţol -e, -ea (C 398), 
грч.  Τσιόλης, Τσιολάκης (Бут 88).
Цубо м (М-Бр: < Васиљ).
Цујꞌа / Цуја ж (Бр; < Борка); уп. рум. Ţuia (C 399), Ţuiu, грч. Tsuis (I 
472).
Цукꞌа ж (О Пм; < Милева); уп. рум. Ţuca, Ţucă, Ţucu, буг. Tsuka, грч. 
Tzuka(s) (I 472); Ţuc, Ţucu (C 399); Цꞌукна ж (Бр; < Милијана); Цукꞌо м (9; 
Радивоје, Спасоје; Вл; М-Бр 319).
Цул’ꞌа / Цул’а ж (Бр; < Божидарка; Пк; < Зоја); Цул’ꞌо м (Уб; < Нико-
ла); уп. рум. Ţul, Ţulea (C 399).
Цунꞌо м (Кж).
Цꞌура / Цурꞌа / Цура ж (7; < Новка, Белка, Будимирка); уп. рум. Ţur, 
Ţura, Ţuru,  Ţurea, буг. Tsura (I 472, C 399); Цурꞌо / Цуро м (Цц Пм Кп).
Цꞌуца м/ж (Ож; < Антонија м; Бр До; < Бранка); уп. рум. Ţuţ, Ţuţu, 
Ţuţea (C 399); Ţuţă, буг. Tsutsa (I 472).
Ч
Чађꞌо м (Бр; чест надимак многих Чађеновића).
Чајꞌо м (Бр; < Часлав); уп. укр. Чай (Худаш 1995: 291).
Чако м ?; уп. рум. Ceacu, Ciacu, буг. Čako (I 108 121).
Чале м (ГС; < Часлав).
Чањꞌо / Чањо м/ж (Вд; < Милутин; Лп; < Госпава); уп. рум. Cean (I 
108).
Чꞌаслав м (Бр ГС; М-Бр; В-ХД).
Чедꞌа / Чеда ж (9); Чедислав м (М-Бр); Чедꞌо / Чедо м (17); Чꞌедомила 
ж (8); Чꞌедомир м (18).
Чејꞌо м (генеал.; син Лала Дрекалова, родоначелник једнога од четирију 
главних братстава Дрекаловића; ММ1 498); уп. рум. Ceianu, буг. Čejo (I 109).
Чеко м ?; уп. рум. Ceicu, буг. Čeko (I 109).
Челебија м (Челебија Балев; М-Бр 283).
Чемꞌо м (Кж; < Миленко).
Чобꞌо м (Кж; ММ1 498: Чобо Манојлов[ић] Љуљановић, из Кржање; 
Чобо Манојлов; М-Бр 51); уп. рум. Cioaba, Cioba, мађ. csoba (I 123).
Чꞌокета м (Цц; 7. предак; > Чокетић: Љ 157–157а; М-Бр); уп. рум. 
Ciocîlte(a) (I 124; C 239).
Чоле м (СР; < Спасоје); уп. рум. Ciolea (I 125).
Чпато м ПБ (Чпато Бралев: М-Бр 547).
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Чꞌубра ж (До); Чубран м (Ђ: ЕП 454 > Чубрановић; ПБ: М-Бр 595); 
Чубрꞌо м (10; О Бч К До; ММ1 498: Чубро Петров Поповић, војвода, с Ме-
дуна; Чубро м Лт; М-Бр 641); уп. рум. Ciubrei, Ciubră (I 129).
Чудꞌа ж (Бр); уп. рум. Ciudea, буг. Čudo (I 130), Ciud (C 241); укр. Чудо 
(Худаш 1995: 294); Чꞌудна ж (ГС).
Чꞌука / Чукꞌа ж (6; У МЧ О До); уп. рум. Ciuca, Ciuche(a) (I 130); 
Чукꞌан м (Др; < Драгослав; ‘малих ушију’).
Чул’ꞌа ж (Кж); уп. рум. Ciul, Ciulea, Ciuleu : ciul (I 131 241).
Чумꞌа ж (О Бр Бз; < Лепосава, Милосава); уп. рум. Ciumă (C 241).
Чꞌупа / Чупꞌа ж (Кж); уп. рум. Ciupa (I 131, C 242).
Џ
Џꞌавра ж (К); уп. рум. Geara, буг. Žara, грч. Giaras (I 217).
Џајо м (Кц; Џајо Божинин: М-Бр 485).
Џꞌања ж (7); уп. рум. Geana (C 281), Geană (I 217).
Џемꞌо м (Бр; < Рајко).
Џијꞌе м (К); в. Жијо [Пералов].
Џꞌикна ж (Кж).
Џоњꞌо м  (?); уп. рум. Gionea, буг. Džone (I 223),
Џулꞌе м (У); уп. рум. Julea, Giulea, Giuleanu, буг. Džule (I 129 224), 
Giul/a -eă -ea (C 70).
Џуџꞌо м (Рд; У×3 > Џуџовић; ММ1 499: Џуџо Радоњин, Прелевић; 
В-ХД); уп. рум. Giugian : giugeá „pitic” ‘ситан, мали’ (I 224).
Ш
Шꞌаба м (ФУ До); Шабꞌан м (Кп К; (М-Бр); Шабꞌо м (О; ММ1 499), 
грч. Σάμπας (Бут 81).
Шагꞌо м (До); уп. рум. Şagulea (C 460); Şagă, буг. Šagov (I 422).
Шаꞌин м (Шаин Секулов; Бр; М-Бр 441); уп. рум. Şain (C 380).
Шꞌајка ж (8); уп. рум. Şaică (C 380), Şaică, Şaicu, буг. Šajko (I 432); 
Шајꞌо м (Ф Бр; < Мијаило).
Шакꞌо м (10; Бр К; У < Милета: ММ1 499; М-Бр), грч. Σακής (Трф 73), 
Σακκής (Трф 43).
Шалꞌе м (Бз); Шалета м (М-Бр); уп. рум. Şalu, буг. Šalov, Šalev (I 432).
Шꞌања м (РЛ Сц), грч. Σάννα (Бут 52).
Шꞌапел’а м (БМ; < Свето).
Шꞌара ж (Цц; < Миља); Шаро м (М-Бр); уп. рум. Şara, мађ. Sára; Saru, 
sár ‘златник’ (I 432); Šara (C 154).
Шатꞌима ж (Бр; Шатима Радунова; † 1975); Шато м (М-Бр).
Шаћо м (БЦ; < Новак; Љ 144 145: < Ширинић).
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Шегꞌо м (О).
Шеле м ?; (< Светозар).
Ширина м (Цц Кп: Љ 105).
Шогꞌа ж (У; < Савета; ММ1 499: Шога Милованова); Шогꞌо / Шого м 
(10; 98 120 126; ММ1 499); уп. рум. Soghiu (C 460).
Шоле м (М-Бр), грч. Σιόλος (Бут 100).
Шꞌоња / Шоњꞌо / Шуњꞌо м ?; уп. рум. Şonea, буг. Šone (I 436; C 154), 
грч. Σώννα (Бут 52).
Шꞌорен м (ГМ; < Илија); Шорꞌо / Шоро м (К Бр Кж; < Стојан; РЛ; < 
Јовета); уп. рум. Şora, Şorea, Şoreanu (I 436).
Шпирꞌо / Шпиро м (12; М-Бр).
Шћꞌепан м (38; М-Бр); Шћепанꞌија ж (До); Шћепꞌо / Шћепо м (20; 
ММ1 499; М-Бр).
Шꞌуја м (7; Бр Уб 82 116); Шујꞌо / Шујо м (10); уп. рум. Şui (C 383), 
Şuiu (I 438).
Шꞌука (102) Шукна (133); уп. рум. Şuc(a), Şucu (I 438).
Шул’ꞌа ж (Бр); Шуле м (ДС); Шуле Вучелић (М-Бр 330); Шꞌулета м 
(Цц; Филип; ГЦц: Шулета Пулевић); уп. рум. Şula, Şulea, Şulete(a), мађ. sula 
(I 438, C 383), грч. Σιούλα (Бут 147).
Шумꞌа ж (Бр); уп. рум. Şuma, Suma (C 378 383).
Шуњꞌо м (К); Шуња (М-Бр). 
Шурко м (Бр: Шурко Љаков; Шурко Чађеновић: М-Бр 582 587); уп. 
рум Şurculescu, буг. Šurko (I 438). 
Шꞌута ж (Лп Рд; Јован Шутин, предак Шујака: ЕП 356); Шутꞌан м (Бр 
У Ож); Шꞌутел’а м (До); Шутꞌин (СР; Мл; 12. предак Башовића); Шꞌутко 
м (89); Шутꞌо м (Уб; < Шћепан; Лш; Ра Ве Ђ; Љ 131; ММ1 499: Шуто 
Асков[ић]); уп. рум. Şuta, Şut(u), Şutеа, Şutеanu (I 438), Şut (C 383).
Шушо м (Кп: 8. предак Шушовића; Паун Шушев Јанић: ЕП 281); уп. 






Абељевић, само у мтп. Абељевића долина, грч. Αμπελάς (Трф 40, 48, 
52), Άμπελος (Трф 83), Ἀμπέλω (Бут 136).
ꞌAврāмовић (Кп < Јовашевић; Аврамовић = Вукај/и/ловић ‘старо 
станов ниш тво’; Сш: ЕБ 503); Аврамовић (Љ 67; М-Бр 575).
ꞌAл’агић (ДС) ‘»Горичани«’, најближи су им Чађеновићи из Брскута, 
славе Томиндан (19. октобар)’; Алагић (Љ 127а)
ꞌAл’ковић ‘сачуван само спомен у Чꞌардак ꞌАл’ковића’ (К).
Aл’ꞌовић (Бр < Маровић).
Андрꞌић (Сц < Брковић).
ꞌАнђић (Зл; из Васојевића; ЕК 115).
Aнтꞌовић (СР < Поповић).
Арꞌамбашић (Кж < Лалевић; ЕК 132; < Мркулић).
Аровић (< Палевић), одселили у Подгорицу и примили ислам (ЕК 131).
Асꞌановић (Бр–Ко; Бз < Мићковић; О < Нововић < Дедић; РЛ; уп. 
ЕП 450; ЈРБ 93: < Лазовићи < Мијовићи = 3 куће; ББ РЛ); Асановић Ст < 
Јовановић Милутиновић; Љ 127а; Вл Кл Бр: М-Бр 25 26 б29 35 483).
ꞌАсковић (Бр < Дармановић); Асковић (М-Бр 364).
ꞌАћимић (М < Буљевић: ЕП 306, 354). 
Аћимовић < Аћимић М (Љ 127а).
Аџꞌић (У < Жи/в/ковић).
Аџꞌовић (Бр < Милачић).
Ашанин (ПБ; одселили у Морачу; М-Бр 25).
Б
Бабаја / Бабања (Ф < Рашовић, одселили у Подгорицу и Никшић 
[Ибриче вић] – ЕК 116), грч. Μπάμπαλος (Трф 199), Μπάμπας (Трф 135), Μπα-
μπή, Μπαμπής, Μπαμπούλα, Μπαμπώ (Бут 84). 
Бāбꞌовић (РЛ).
Багаш (Лт; одселили у Васојевиће; сл. Св. Никола; М-Бр 683), грч. 
Μπάκας (Трф 60). 
Бајаловић (ЈРБ 93: Мч, ‘дошли из Роваца, од Булатовића’ = 3 куће).
Бајић (КД > ‘одселили у Србију’; EK 132).
Бајовић / Бајевић (Ст Ц: ГС < Божовић; ЕП 300, 303; у нар. песми 
из 1766. и 1796; војв. Тодор Бајевић „из знатне и старе барјактарске куће 
Бајевића са Стијене“: ЕП 381); данас се то презиме везује за Баја Вулева, 
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седмог претка данашње најмлађе генерације; Бајовић; Вл: ЕБ 505; М-Бр 25 
30; Бајовић < Балевића, у сродству с Браковићима-Гилићима: М-Бр 254; Вл 
– НН) 
Бꞌакечевић / Бꞌакочевић (К; ЕК 119; Коћи – ЕК 116-117; ЈРБ 92: ‘по-
реклом с’ Љедина’ = 12 кућа > Вуксановићи – 8; Шћеповићи – 4; ММ1 466). 
Бāкꞌовић (Бч < Чубровић < Вуксановић).
Балевић м (Пш: М-Бр 631; В-ХД 774 ), грч. Μπαλής (Трф 43, 48), Μπα-
λιώ (Бут 110). 
Бꞌалотић (К, изумрли, ЕК 119; ЈРБ 92: ꞌнасљеђују у Куче још пријед 
Дрекала’ = 2 куће); уп. укр. рум. Balota < Bală ‘monstru’, Baloteanu < Balota 
(I 46); Балута (Худаш 1995 : 21-22).5
Баљевић (ММ1 466: братство у Братоножићима; јако братство, данас у 
ПБ ПШ Бљ Вч Бр: ЕБ 503).
Бꞌалегић (Мш < Миличковић).
Балићевић (ПБ: ЕБ 475, на старом Парчу, кумови старих Шошкића; 
Кс: ЕБ 506).
Бал’ꞌушић ‘сае[д]-су Бōјꞌовићи з-Гꞌōрњe Кржꞌањe’ (Баљушић ЕК 132).
Баљшићи (Балшићи) давно иселили из Куча; Јован и Гојко Баошић 
господа рили Мизијом у Задриму; Скендербег им преотео земљу (Вишње / 
Сјенице).
Банāшꞌевић (З: ЕП 264); пољ. Banasz (Худаш 1995: 22); Банашевић (З: 
Љ 127а)
Бꞌāновић (Ож Мш < Радевић; Пћ: Бановић < Радетић: ЕП 452; Љ 127а).
Бāњꞌевић (К До Бч; налазили се и у О Бч Мч Бр Ло: 21 пор. ЕК 135); 
> Ташаковић (Ко: Е 205); најстарији становници, иселили из Коћа у Лопаре 
(Е 116-117; ЈРБ 92: Бањовићи, ‘поријеклом из Бањске’; > Вулићи = 7 кућа, > 
Савићевићи = 9 к); уп. укр. Баньо  (Худаш 1995 : 22).
Бāрдꞌовић (О; < Дракуловић).
Барзић (ПБ, у селу Кисјелици, под Главицом: ЕБ 475; арб. ‘бео’).
Бāрꞌић (Сч / По; < Чејовић; < Цамовић < Чејовић), грч. Μπαρίκος (Трф 
92).
Бастаћ (Ст; Љ 127а), грч. Μπάστας (Трф 92).
Батровић ? (В-ХД 521).
5 Наводимo овде и нека презимена из других крајева Црне Горе која имају 
изразите румунске паралеле: Беркуљан : Berculeanu (I 61); Бечановић : Beceanu (I 
57); Дрљевић : Dîrlă, Dîrle(a), bg. Dărlev, < dîrlău ‘pitar’ ‘пекар’ (C 174); Ђаконовић 
: Diaconovici (I 171); Калафатовић : Calafat (C 227); Кустудија : Custodie (C 428); 
Ракочевић : Racoceanu (I 385); Раутовић : Rah(u), Rahotă, Răhău, bg. Raho (I 386); 
Raho, Rahotă (C 357); Татар : Tatar, Tătar, Titir, gr. Τίτυρος (C 387 389); Ћаласан : 
Chelasan (I 112); Ћеранић : Cheran(u) (I 113).  
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Бꞌāћи ‘најстарије братство о коме се не зна кад су доселили, 7 кућа, 
раније славили Илиндан’; > Вукотић, > Стојановић: EП 446, 447), грч. 
Μπακιώ (Бут 173).
Бāцꞌић (Бч < Вуксановић).
Башкићевић (ЈРБ 93: /< Марковић < Вујошевић/ = 7 к.)
Бāшꞌовић (Мл; почетком 20. в. једна грана одселила у Србију, у око-
лину Куршумлије?; ГЦ БМ; < Вукашиновић); Башовић (РП; Љ 127а), грч. 
Μπάσης (Трф 45).
Бeгꞌовић (Бр < Нововић < Секуловић; ЈРБ 90: Беговић < Ивановић < 
Мило ша Премова = 1 к.).
Бeлꞌевић (Ме < Мартиновић < Касомовић < Поповић; У До < 
Шутановић < /Иван/Прелевић; у новије време – Белојевићи), грч. Μπέλης, 
Μπέλιας (Трф 79).
Белоица (ПБ, < Балевића, одселили у Васојевиће; М-Бр 685).
Белојевић (Мо Мрј; < Љајковића; М-Бр 25 603; В-ХД 157; Мо – НН).
Бeл’ꞌовић (СР < Поповић : Бeл’о); Беловић (Ц < Поповић < Лалић: ЕП 
427).
Бeњꞌовић (СР < Џанкић).
Бећић (Св < Вуковић: ЕП 451; омашка м. Бецић?).
Бꞌећковић (Кж < Савић; 1 пор. ЕК 132).
Бeћꞌовић (Зг < Вујошевић; Лт < Кркељић; М-Бр 664).
Бꞌецић (Св); Бецић (Св: Љ 127а).
Бꞌецковић (О < Вуцевић < Перић).
Бечановић (Кп, лужанско братство, староседеоци црначки, > Спуж: 
ЕП 425, 444); уп. рум. Beceanu (I 57).
Бeчꞌевић (Бр < Дармановић); Милован Бечин (Бр; М-Бр 364).
Бꞌешић (Бр < Дедић; ЈРБ 90: < Кркић < Поповић; РЛ Лп); Бешић (Ст: 
Љ 127а).
Бешовић (Сш; М-Бр 25 34; > Велимировић; М-Бр 257 454).
Бил’ꞌурић (Бр); из Купусаца > Пш > Бр: ЕК 120; преселили у 
Тримојевиће и Брс кут: ЕБ 513; М-Бр 26 29); уп. рум. Bulurea (C 423).
Бирꞌови (Дмитровићи > Полице у Васојевићима: ЕК 131).
Бјелꞌановић (Бз < Мићковић).
Бјелић (ПБ; одселили у Морачу; М-Бр 25
Блажꞌић (Ме < Касомовић; Рг < Вукановић / Вучинић ?: ЕП 457).
Божꞌановић (Ц СР; ЕП 419, 424, 427); Божановић (Цц; Љ 127а).
Божꞌарић (Рг < Вукановић / Вучинић?: ЕП 457); Божарић (Р; Љ 127а).
Божꞌинић (У < Николић < Иван-Прелевић < Прелевић).
Бōжꞌовић (Сч У Зг < Новаковић < Вујошевић: ЕК 142; ЈРБ 92: < 
Стијеповић < Вујошевић = 13 к.; Бр < Чађеновић; < Милачић /у Присоји/; 
< Ђукић; БС Зд Цц ГС Ст БМ ГМ Др ДШ; РП – Шујаци, Расловићи; Рг 
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< Рајковић; Ст < Вукотић: ЕП 265-266, 450); стијенски Божовићи гранају 
се на Вꞌојводиће, Митрꞌовиће, Дмꞌитровиће, Бāјꞌовиће, Сāвꞌовиће Чꞌокетиће, 
Синꞌановиће, Шћꞌепāновиће; Љ 127а); Божовић < Грађић (Бр, М-Бр 582); < 
Јовановић (Лт; М-Бр 651).
Бојꞌанић (Бз < Никезић).
Бојꞌановић (Зг < Будинић: ЕК 135; Старокучи, током 1. св. рата исели-
ли у Улцињ; према ЈРБ 92: ‘Будимићи пореклом Бојановићи’ = 4 к.).
Бōјꞌовић (Кж < Љуљановић; У = Маковић: ЕК 120; М < Новаковић).
Бꞌōјчевић (Ра, одселили; Бојчевић ꞌстаро братствоꞌ: ЕП 369, 371); 
Бојчетић (Р; Љ 127а)
Боланџић (Сј < Булатовић < Раћа; ЕК 115, 150).
Бꞌол’евић / Бꞌољевић (РЛ Лп; Ст: Болевић ꞌкнез старих Пипераꞌ; ЕП 
282, 450); Бољевић (Ст: Љ 127а).
Болић (Ра давнашње братство о коме се сад ништа не знаꞌ ЕП ?).
Борꞌикић (Кж < Манојловић).
Бōрꞌовић (Вд Гр < Радоњић).
Бꞌошковић (До; Бр < Милачић; Ме < Пејовић < Поповић; У < Костро-
вић / Крцаловић; Мш; ЈРБ 93: < Мијовић = 4 к.); Ож < Радевић; Пш; Сш < 
Велими ровић: ЕБ 503; Кс < Мијаиловић: ЕБ 506); Бошковић (Пћ: Љ 127а; 
Пш: М-Бр 25 628; Кц: М-Бр 499; < Михаиловић; М-Бр 483).
Бошмꞌар (Сј; ЕК 115).
Брāкꞌовић (До < Братоножића; Вл: М-Бр 25 30 254 279; В-ХД 693).
Брꞌалић (О < Лачевић < Дедић).
Бранковић (Вл: ЕБ 505).
Branovichi / Бранковићи, уговор с Млецима 1455: ЕБ 463).
Брацꞌановић (ГМ-Ле; ГЦ: дошꞌāе на мајчинлꞌук; П); Брацановић (М 
Ст: Љ 127а).
Брāцꞌовић (К; доселили из Радетине селчанске у Климентима; не-
кад се презивали Ђерђеловићи; било их и у Врбици, али су нестали; нису у 
сродству с косорскима; ЕК 115, 133; ЈРБ 92: ‘од. вој. Ђерђела пореклом од 
Вукеља’ = 4 к. ММ1 469: потомци су Ђерђ Елеза, живјели су у Спужу, па у 
Крајини, сада су католици’), грч. Μπράτσος (Трф 54). 
Бꞌрковић (Сц < Станишић // Новица < Мꞌића < Лaле < Новица < Милу-
тин < Николица < Марко < Радоња < Ђꞌука < Иван < Нико < Станиша < Перо 
> Перовић: ЕП 267, 431; Љ 127а).
Брозꞌиновић (Мч? < Одовић < Митровић; најближи су с Вучевићима и 
Дур ко вићима у Брскуту: Мꞌогли су из ꞌес бронзꞌин качамꞌака).
Будꞌимић (Рћ < Булатовић – ЕК 150; веле да су се доселили са Загреде; 




Букумꞌири ‘неко старо влашко или илирско браство’ (ЕБ 480); ‘старо 
становништво’: Букумири – Лаловићи, Гарићи, Царичићи, Пејушковићи и 
Вукајловићи (М-Бр 574).
Булꞌатовић (Рћ Сј < Ровца; славе Лучиндан и Илиндан: ЕК 150; ЈРБ 
91-92: > Радуновић = 11 к.; > Оташевић = 12 к.; Сј = 1 к.).
Булић (Ра < Пјешивци > Илић, Пауновић: ЕП 370, 456).
Бꞌуличић (У < Пeтрꞌовић < Радоњић).
Буљꞌановић (СР < Поповић; Ц < Поповић < Лалић: ЕП 427).
Буљевић (М // Васко < Петар < Петко < Божо < Нешко < Милија < 
Буљо: ЕП 353).
Буразеровић, само мтп. Баре Буразеровића.
Бутрић (ПБ; одселили у Васојевиће).
Бꞌућић (Мч? Кж < Перковић; К < Радевић; До < Кривог Дола: ЕК 132); 
уп. укр. Бучич (Худаш 1995 : 52-53).
В
Вāсꞌовић (Лш < Мијовић; ЈРБ 93 < Нонић < Мијовић; Мч < Рашовић).
Вꞌатић (О < Марашевић < Вујошевић; Бр < Јанковић < Дедић).
Велимировић (Сш; ЕБ 503).
Велꞌишић (До < Ивановић; ЈРБ 90: Вељишић < Томовић < Ивановић; 
Сц < Мијаиловић; М < Новаковић).
Вeл’ꞌовић (Бр < Ђукић; О < Марашевић < Вујошевић; Рг < Вучинић); 
Вељовић (ПБ: ЕБ 505); Вељовић (ПБ Зм Ор Бљ: М-Бр 25 33; ПБ – НН); < 
Ђукић; > Премовић, Тошковић, Драгојевић (М-Бр 478). 
Вꞌешковић (Кц < Балићевић: ЕБ 506; ММ1 487; М-Бр 25 31 286 499; 
Кц – НН).
Видић (Вл: ЕБ 505; М-Бр 25 30 254 292 594; сл. Св. Никола; Сш: М-Бр 
25 34; Вл – НН).
Влꞌаовић (Др Рс < Трмање, Ровца).
Влꞌаси (Кћ, 5-6 кућа, ЕК 116), грч. Βλάσης, Βλάσιος (Трф 13), Βλάχος 
(Трф 30.63, 51.109). 
Вꞌојводић (Ст ГС ЦЦ < Божовић; < војвода Радован).
Вранић (Рг ‘старо братство’ : ЕП 332), грч. Βρανάς (Трф 36), Βρανιώ, 
Βρανώ (Бут 102). 
Вујадꞌиновић (Мч Бч Кж; < Никовић < Вујошевић: ЕК 142; Ц < Јанић? 
// Милош < Вꞌукалица < Велиша < Илија < Божо < Грꞌубеља < Вука < Вукајиле 
< Ћетко < Вујадин < Крцалин: ЕП 427; ЈРБ 92: < Стијеповић < Вујошевић = 
27 к); Вујадиновић (Цц; < Ћетковић: Љ 127а)
Вујꞌовић (У < Радоњић; Кп ГЦ < Вукашиновић; Лп ДШ); Вујовић (Кп; 
ЕП 443; Ст: Љ 127а; Кц; иселили у Дапсиће код Берана: М-Бр 31).
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Вујꞌотић (Дг Ст; ЕК 385, ЕБ 511: Вујотић; Ника Вујотин преселио се 
са Стијене пре 10 пасова; Љ 127а; М-Бр 25 300; > Савовићи, Стефановићи, 
Радојевићи; Дг – НН).
Вујꞌошевић (ЈРБ 91-93: једно од четири највећа братства међу Дрекало-
ви ћима, потомци Вујоша Лалева; гранају се на Стијеповиће, Јанковиће, 
Љакиће и Марковиће, а ‘у Фундину живе 20 кућа Вујошевићи прозивају се 
Премићи’ – У К Рћ Зг Мч О Сч До Зл Ме Ф Пм; Бр < Роснић < Дедић; О < 
Ђурђевић с Лијешти; М: ЕП 459 < Кучи).
Вујꞌошковић (ГК; ЕК 132).
Вукꞌāјловић (Бр; одселили после 1. св. рата; Вукајловићи / Вукај/и/
ловићи = Аврамовићи: Кл – ‘старо становништво’, ЕБ 472-473 513; М-Бр 
315).
Вукꞌановић (Рг ‘једно од четири „главна“ братства рогамска’: ЕП 333); 
Вукановић (Рг: Љ 127а).
Вукашꞌиновић (ГЦ Кп < Јанић?: ЕП 427, 440; БМ < Мијовић; Т 
< Грујовић; Ц); у ГЦ – потомци Вукашина Крцалинова, гранају се на 
Гꞌолубовиће, Јꞌанковиће, Вујꞌовиће, Бāшꞌовиће, Зāкꞌиће и Шћепāнꞌовиће); 
Вукашиновић (Цц; > Шћепановић: Љ 127а).
Вукић (ЈРБ 91: < Вуксановић < Иликовић = 43 к.).
Вꞌуковић (Бр < Ђукић; расељени; У < Прелевић; Кж < Милић; 
У < Кековић < /Иван/Прелевић; < Нововић < Радоњић; Бч < Чубровић < 
Вуксановић; Св < Ла за ревић?; З: ЕП 451, 454; Ђ < Ђурковић: ЕП 454); 
Вуковић (РП Св Бл Ђ: Љ 127а; Мо Пв: М-Бр 25 602; из Павличића 1878. 
одселили у Зету).
Вукореповић = Биљурић (Ку: ЕК 120).
Вукослꞌа/в/овић (Бч К, забележени и као Вукославићи < Вукослав /
Иликов/ ЕК 141; ЈРБ: Вукослаовић = 6 к.; Мо – НН).
Вꞌукотић (Пћ < Миличковић: ЕП 452; ? < Баћи: ЕП 336, 447 // Шћепан 
< Пуни ша < Милован < Милутин < Дꞌеда < Вукота / > Вукотић/ < Јован; Ст < 
Гојиславовић, из Свибе, у сродству с Лутовцима: ЕП 428, 447, 449); Вукотић 
(Б: Љ 127а).
Вꞌуксановић / Вꞌуксаеновић (Бч У БД; < Вуксан Иликов; У < Лазовић 
< Иликовић; Сч < Лазовић < Иликовић: ЕК 142; ЈРБ 91-92: Вуксановић < 
Иликовић, гранају се на Вукиће, Драгојевиће и Мијатовиће; < Бакочевић = 8 
к.; Бл Ду ГС < Поповић).
Вукстанковић (ЈРБ 90: Ивановић < Иликовић = 10 к.).
Вукчевић (Ст, старо и јако братство: Еп 385).
Вулꞌевић (Дч; О < Пајовић; ЈРБ 90: Вуљевић < Поповић < Иликовић).
Вꞌулетић (Бр < Дедић; < Вујошевић ЕК 142; БЦ СР ГЦ Кп < Љумовић; 
Ц < Лумовић: ЕК 423; Љ 67)
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Вулꞌикић (Рд; Вуликић / Вуличић, везани са Пргаровићима: ЕК 268, 
456); Вуликић (РП; > Мићковић, Томовић; Ђ: Љ 127а).
Вꞌулић (Лш < Мијовић; Ц: ЕП 300; ЈРБ 93 = 4 к.; ЈРБ 92 < Бањовић = 
7 к.); Вулићи (Вл Кц < Балићевић, од Вуље Балићева: ЕБ 506; М-Бр 31 317 
499).
Вуличић в. Вуликић.
Вуцꞌевић (О < Перић).
Вучевић (Бз; > одселили у Србију; < Никезић < Мрњавчић ЕК 129 
131); Вучевић (Вл = Ђелевић: ЕБ 518; > Видић, Ђелевић: М-Бр 25 30 292 
318; сл. Св. Никола).
Вꞌучел’ић (Бр; < Јанковић; Др); Вучелић (Кл: ЕБ 504, 515; Кл – НН); 
Вучељић (РП: Љ 127а; Кл > Бр: М-Бр 25 35; < Проговића из Клопота; М-Бр 
320).
Вꞌучетић (К < Петровић; Кл: ЕБ 515).
Вучꞌинић (О < Дракуловић; Рг < Рајковић; ‘једно од четири „главна“ 
брат ства рогамска’ // Никола < Гашо < Мијат < Стефан < Ненада < Вучина: 
ЕП 267, 333, 458; ГЦ Кп < Јанић: ЕП 427, 440; Т < Грујовић); Вучинић (Рг; 
Цц > Грујовић: Љ 127а).
Вучкꞌовић (ДШ < Иванчевић).
Вꞌушић (О < Пунишић < Пајовић).
Вꞌушковић (Ра Пћ; Мш < Миличковић; ЕП 452); Вушковић (Пћ; Љ 
127а).
Вушꞌовић (ЈРБ 90: Вуша Премов = 2 к. < Томовић < Ивановић < 
Иликовић; ГМ < Марковић).
Вушутовић (Рг, 1 кућа, ꞌнајстарији становници Пипера о којима се не 
зна више ништаꞌ: EP 447; > Ђуровић: Љ 127а).
Г
Ганић (ЕК 131), грч. Γκανής (Трф 68). 
Гꞌарић (Бр); Гарићи (Сш, стари становници < Вучинић, са огранком 
Калуђеровића, преселили у Брскут: ЕБ 474 513;  ‘старо братство’: Кл Сш > 
Бр; М-Бр 34 35 575; > Вучинић > Калуђеровић; М-Бр 334).
Гꞌацнић (Бр < Л’аковић < Дармановић; М-Бр 364), грч. Γάτσος (Трф 
13). 
Гāшꞌовић (Пч < Стојановић).
Гꞌегић ( БЦ Кп; Ц: ЕП 423; СР ГЦ < Љумовић; Љ 67), грч. Γκέκας (Трф 
77). 
Гeгꞌовић (До).
Гилић (Вл < Бранковић: ЕБ 505; < Гиље Браковића: М-Бр 25 340 594; 
Вл – НН).
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Гиćꞌовић (Пч < Стојановић).
Главꞌатовић (Ф: двије кꞌуће Тꞌурāекаен и пe-шꞌeс Сꞌрбāен; > Скадар 5-6 
кућа, Пештер 15-16 кућа ЕК 116), грч. Γλαβανής (Трф 79).
Глꞌигоровић < Л’алић (ГЦ; Глигоровић: Ц ‘старо братство’: ЕП 423; 
Глигоровић > Поповић: Љ 127а).
Гꞌогић (Ф < Рашовић; ЈРБ 90: < Рашовић < Поповић < Иликовић); 
Гогић (Лт, 5 пор., ЕБ 508; Љ 127а; М-Бр 25 35 646; Лт – НН).
Гојиславовић (Ст > Вукотић, Марковић: ЕП 428).
Гōјꞌовић (Пћ < Радетић; Љ 127).
Голајꞌић (СР; Голајић: Ц – ꞌиз подсмеха због голотиње и сиромаштинеꞌ: 
ЕП 282).
Гōлꞌевић (У).
Гꞌолубовић (ГЦ Кп < Вукашиновић; КД > Србија: ЕК 132).
Гꞌопичић (ГМ).
Горичани/н/ / Лијешевић (Ст »старо братство, по свом селу Го-
рици у Брду стијенском«: ЕП 382; ЦЦ: гранају се на ꞌАлагиће, Мꞌатиће и 
Лазāрꞌeвиће).
Гꞌоцнић (Бз < Ђерковић).
Гōшꞌовић (Кж < Љуљановић; ЕК 132: Гошевић).
Грꞌађић (Бр < Божовић < Чађеновић; М-Бр 582).
Грдановић (Ђ = Јовановић < Ђурковић: ЕП 454).
Грубач (Бр: Ек 121).
Грꞌубел’ић (ГЦ < Ћетковић; Кп < Љумовић; Ц: Грубељић ꞌстаро 
братствоꞌ: ЕП 423).
Грꞌујић (Бр < Пренташевић < Јанковић; < Шаиновић; Кп ꞌлужанско 
брат ствоꞌ : ЕП 444); Грујић (Кл, 10 пор., ЕБ 503, 515; Кл Пв: М-Бр 25 29 348; 
Мо Пв Кл – НН).
Грујꞌовић (ГЦ: < Вучинић < Јанић; Кп; Ц: Грујовић ‘старо братство’ : 
ЕП 424;Љ 127а).
Гудꞌовић (Бр; < Рајковић = Рањковић У; М-Бр 35; > Јелић ).
Д
Дабић (> Рањковић < Мрњавчић: ЕК 129, 132).
Дꞌакић (Сц; Дакић < Станишић: ЕП 431; > Поповић: Љ 127а).
Даковић (> Грахово (ЕК 131; Никшић, мусл., ЕК 118).
Дамјꞌановић (Бр < Сталевић); Дамјановић < Секуловић (Кл Бр: М-Бр 
519).
Дарꞌић (Крњ < Л’аекꞌићевић; Бл: Лакићевић; Љ 127а).
Дꞌармановић (Бр; према свом претку, до којега једно родословно стаб-
ло има следећи изглед: Будимир – Милорад – Арсо – Бајо – Илија – Мил’ан 
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– Саво – Ђурко – Л’ако – Марко – Раде – Стојко – Дꞌарман – Раслав – Про-
го – Вучета – Лазо – Нико – Брато – Лазар – Гргур – Ђурађ – Вук – Бранко 
– Младен; Дармановић < Прогоновић: Бр – ЕБ 505); Дармановић (Кл > Бр; 
< Проговић, сл. Св. Јован Крститељ: М-Бр 358; < Баљевић, сл. Св. Никола: 
М-Бр 358; < Асковић, < Бечевић, < Гацнићи > Љаковић, < Матићи: М-Бр 
364); уп. рум. Dărman, Dîrman (C 258, I 168, 174); Darmănescu (I 166).
Дāцꞌовић (До < Ивановић; О < Никочевић).
Дедан[и] (Ђ ꞌстаро братство у Потпећу, сачувано у нар. песмиꞌ: ЕП 339).
Дꞌедић (О Бр; У < Прелевић; < Чејовић < Иликовић: ЕК 143; < 
Вујошевић; К < Гвоздо Башов?; ЈРБ 93: < Марковић < Вујошевић – ‘станују 
у Брскут’; М-Бр 35).
Дед-Прел’ꞌевић (У < Прелевић).
Дедꞌушевић (О < Дедић: Милорад < Насто < Ђока < Пуниша < Дедꞌуш 
< Праенташ < Божо < Праенца < Деда < Мараш < Станко < Дреца < Андрија 
< Петаер < Панта / Понта < Гавриле < Јово < Гојко); уп. укр. Дiедош (Худаш 
1995 : 93).
Дeтꞌовић (Св / Бл > Ђуровић; Љ 127а; В-ХД 684: Мравиње).
Дꞌечковић (О < Дре-Ђуровић).
Димитријевић (Ц < Поповић < Лалић: ЕП 427).
Димитровић (ЈРБ 93 – ‘станују у Момче’ = 17 к.; уп. Дмитровић)
Дмꞌитровић (Кж Мч Бз; < Вучевић < Никезић < Мрњавчић ЕК 129, 131; 
ЈРБ 93: < Перовић < Мијовић = 3 к.; ЦЦ); Дмитрꞌовић (Ст ГС < Божовић); 
Дмитровић (ПБ: ЕБ 505; Бљ: ЕБ 496; ПБ < Премовић: М-Бр 478).
Дрꞌагић (Бр < Шаиновић).
Драгꞌићевић (У < Дед-Прелевић; Ђ // Лука < Јаков < Бꞌајица < Велиша 
< То маш < Стојан < Радосав < Радуле < Драгић < Радуле < Никач < Ђурко: 
ЕП 454; Љ 127а; Птп: 264).
Дрꞌагишевић (У < Чарапић).
Драгꞌишић (Ра; ‘старо братство’, 32 дома: < Пренташевић // Јанко < 
Благо < Милош < Шћепан < Мато < Шћепан < Пренташ < Матин < Драгиша 
< Шћепан: ЕП 371-373; Љ 127а).
Дрꞌагнић (Бр?).
Дрāгꞌовић (Дч; До < Велишић < Ивановић; Пш; одселили у Зету: М-Бр 
631).
Дрꞌагојевић (Лш < Спаић; ЈРБ 91: < Вуксановић < Иликовић = 6 к.; > 
Вељовић: М-Бр 283).
Дрꞌакуловић (О; „у Војном Селу између Плава и Гусиња“ насељени с 
Безјо ва: ЕК 131).
Драшковић (Кж < Лалевић: ЕК 132; < Мркулић).
Дре-Ђуровић (О < Милић).
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Дрꞌекаловић (ЕК 136-143; ЈРБ 90: „дијеле се на четири главна брат-
ства: Иликовиће, Чејовиће, Вујошевиће и Мијовиће“).
Дрeкꞌовић (К < Мијовић; Бз < Никезић).
Думꞌановић (Кж < Перовић).
Дꞌупић (ГМ РЛ ГС; < Милутиновић: Љ 127а; < Стевановић: В-ХД 290).
Дꞌурковић (Бр; Кп ГЦ < Љумовић: Љ 67; Бр: М-Бр 34).
Дуровић (> Спуж > Скадар: ЕК 117), грч. Ντούρας  (Трф 28, 72). 
Дꞌучић (О < Мрњавчић: ЕК 129; > Рожаје, Плав, мусл.).
Ђ
Ђꞌекић (О < Л’ачевић; < Нововић < Дедић).
Ђeкꞌовић (Пм < Вујошевић).
Ђелевић (Вл = Вучевић: ЕБ 518; Бр; < Милачић; Вл Сш; < Ђеле > 
Вучевић; М-Бр 292; Тр Пљ Бљ – НН).
Ђел’ꞌошевић (ГЦ < Паовић).
Ђерђꞌеловић (Вр > Брацовић: ЕК 133), грч. Τζερτζέλης, Τζέρτζελης, 
Τζερτζούλης (Трф 128).
Ђꞌерковић (Бз < Миловић).
Ђикꞌановић (М < Новаковић).
Ђокај (Пм > Подгорица: ЕК 116).
Ђꞌокић (Ду Мл < Поповић).
Ђоловић (Љу; 3 пор. кат.; ЕК 134).
Ђукановић (Кп / Цц; ‘огранак Љумовића’: Љ 127а)
Ђꞌукелић (Бр).
Ђꞌукић (Бр < Прогоновић: ЕБ 505; Кж < Бр; Ђ < Ђурковић: ЕП 454, са 
гра на њем братстава; Љ 127а; Ве; Бр Кл: М-Бр 25 390).
Ђукꞌовић (У Гр Вд < Радоњић).
Ђꞌурāшевић (Кп Ож; Ц: Ђурашевић ‘старо братство, преселило се на 
Копи ље’: ЕП 426, 440).
Ђурашковић (Кп: Љ 127а)
Ђурђевић (Лш; 2 куће, > Подград; У; у 17. в. > у Подгорицу: ЕК 131; 
ЈРБ 93: ‘међу Мијовићима’ = 1 к.).
Ђꞌурић (Бр; Бч Зг < Вујошевић); Ђурић (Вл: ЕБ 505, ПБ: 503; М-Бр 26 
35 406).
Ђꞌуричић (Кп < Стефовић; < Љумовић).
Ђурꞌишић (О < Поповић).
Ђꞌурковић (Кж < Радосавовић; Ђ З Птп ‘браство’, потомци Ђурка 
Мијаљева < Расловићи, Радуновићи, Лумовићи с Вуликићима: ЕП 453; Лт 
Ђ: Љ 127а; Ђурковић > Пуровић РП: Љ 127а).
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Ђурꞌовић (Дч; До < Мировић // Паовић < Ивановић; ГЦ < Ивановић; Бр 
< Ма ро вић; Бч < Миловић < Вуксановић; О < Машановић < Вујошевић; Ме < 
Мартиновић / < Поповић/; У < Жи/в/ковић; < Николић < Иван-Прелевић; К < 
Петровић?; < Мијовић?; Кп Ц > Рајковић; > Вушутовић Рг: Љ 127а; Детовић 
Бл / Св: Љ 127а; један огранак доселио из Пјешиваца, 6 кућа; > Детовић, 
Радишевић; Вн < Бјелопавлића: ЕП 459; Сш: < Радошевић: М-Бр 511).
Е
Елезовић (= Нинеловић – Вр: ЕК 115).
Ж
Жабић (Кп ꞌлужанско братствоꞌ: ЕП 444).
Жꞌивāл’евић (Кж < Јовановић).
Жꞌивковић (Кж), Жꞌивковић / Жикꞌовић (У; „седели најпре на Ку-
тима, па су се давно преселили на Убле“: ЕК 131; < Рањковић: ЕК 129); 
Живковићи (Сш, ‘старије братство о коме се не зна ништа’, преселили у 
Подгорицу, прешли на ислам: ЕБ 474; М-Бр 34 575).
Жꞌивнић (Кп Ож < Радевић).
З
Зāкꞌић (Кп < Радевић: ЕП 267; Пћ В < Миличковић; ГЦ < Вукашиновић).
Зāлꞌевић (РЛ Лп ГМ М < Милутиновић).
Звиздꞌић (Ф: Некā жꞌена билꞌа ꞌу бреме пā утꞌекла у Звꞌизду и тꞌамо 
родꞌила и о тогā ђетꞌета прꞌозвāли се Звиздꞌићи).
Зејановић (ЈРБ 91: Ф < Ковача = 10 к; правосл.).
Зꞌекић (Бз; < Асановић < Мићковић).
Зековић (М: Љ 127а).
Зꞌел’ић (Бр < Маровић).
Зечевић (Зл > Подгорица, Бар: ЕК 115).
Злојутровић („најстарији Кучи“: ЕК 115).
Зоговић (Кж < Љуљановић; одселили у Мурино и Метохију; (Ц ‘старо 
братство, истражили се’: EP 425).
Зоњић (Цв; ЕК 132: две породице у КД; одселили).
Зрнꞌовић (Бз < Бјелановић < Мићковић; Цц / Кп: < Рудашевић: Љ 67).
И
Ивꞌановић (ЕК 142-143; < Иликовић: најбројније кучко братство: 
Покрајнице, Маслине, Ново Село, Врбица, Фундана, Доњи Медун, Кости, 
Омербожовић, Рачице, Под Шкалицом, Мосор, Ограђеница, Грм Дољански, 
Зеленика, На Цуке, Сјенице, Цварин, Златица; ЈРБ 91: > Томовић = 93 к.; 
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Радојевић = 29 к.; Никић = 6 к.; Оташевић = 2 к.; Вукстанковић = 10 к.; 
Дч Ивꞌановић < Иван, Старокучи; Бр < Дедић; О < Асановић < Нововић < 
Дедић); М-ДК, 3 к., славе Аранђеловдан; Ивановић; М: Љ 127а 
Иван-Прeлꞌевић (У < Прелевић).
Ивꞌанчевић (Ду Сц Бл; уп. ЕП 267, 451 < Мићковићи = Лазаревићи?; 
ДШ: > Вучкꞌовић; Иванчевић; Бл: Љ 127а).
ꞌИвезић (О < Никочевић).
Иликꞌовић (ЕК 141: потомци Илика Лалева, „близу 380 породица“; 
ЈРБ 87: Поповић, Лаковић, Ивановић, Петровић, Вуксановић; касније су 
томе списку додати и Вукослаовићи: ЈРБ 91).
Илић (КД > Беране: ЕК 132); Илꞌић (О < Марашевић < Вујошевић; Бр 
< Пренташевић < Јанковић; Ра < Булић // Дмитар < Јован < Томица < Шуто 
< Илија < Андрија < Марко? < Станко < Марко < Лале Булин: ЕП 456; < 
Драгишић: ЕП 373; ЈРБ 91: Иљијић < Радоњић < Петровић < Иликовић = 
12 к.); Илић (Ра: Љ 127а; Кл, 4 пор: ЕБ 503, 518; < Проговић, сл. Св. Јован 
јесењи, 6. окт.; < Радошевић: М-Бр 419; Илић < Љајковић, Мо: М-Бр 603; 
Кл – НН).
Ј
Јаглꞌичић (Бр < Вукајловић).
Јајић (ПБ; огранак Тошковића: М-Бр 558)
Јакјевић (КД > „у Србију“: ЕК 132).
Јаковљевић (Лт: Љ 127а).
Јакꞌововић (СР < Џанкић).
Јакшић (ЈРБ 90: < Ивановић < Иликовић).
Јанић (КД < Мијовић > „у Улцињ и у Србију“ : ЕК 132; Бр = Николић 
< Мауровић; Ц Кп: Јꞌанић < Јꞌана, удовица Крцелинова: ЕП 426; гранају се на 
Ћꞌетковиће, Вукашꞌиновиће, Пулꞌевиће, Вучꞌиниће, Симꞌовиће и Сāвꞌовиће).
Јꞌаничић (Бр < Дедић).
Јꞌāнковић (Бр ‘ꞌис-Клопота’, До Лш К; Бр < Дедић; У < Павићевић; 
Вд < Радоњић; ЈРБ 91-93: < Вујошевић; < Љаковића = 10 к.); Јꞌанковић < 
Вукашиновић (ГЦ); Јанковић; Кл > Бр; > Марнић, Пренташевић: М-Бр 25–26 
29 35 428).
Јелавић (Зм = Мацуре: ЕБ 475; истиснули их Балевићи и не зна се куда 
су се одселили).
Јелꞌенић (Сц < Станишић: ЕП 431; Цц; Љ 127а).
Јеликић (Бз < Никезић).
Јeлꞌић (У < Петровић < Радоњић).
Јовāнꞌовић (Кж < Милић; < Мауровић; ЈРБ 90: < Поповић; До < Паовић 
< Ивановић; У < Дед-Прелевић; Мч – ЈРБ 93 = 12 к; З: ЕП 264; Кп: Јовꞌановић 
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< Вукашиновић; Ђ; Ст < Асановић: Љ 127а; ББ-З РЛ); Јовановић (Лт: ЕБ 509; 
Љ 127а; М-Бр 25 35 648–658: > Николић; > Божовић; > Кусовић; Лт – НН).
Јꞌовāшевић (Кп БЦ < Љумовић; ЕП 456).
Јꞌоветић / Јовашевић (Кп < Љумовић; < Стефовић).
Јōвꞌовић (Мч, Старокучи, али се помиње и њихово порекло из Хер-
цеговине; Кж < с Момча; > Подгорица, Даниловград, Васојевићи, Рожаје, 
Сјеница, Никшић мусл. Аџаманићи: ЕК 120-121; ЈРБ 91: < Петровић < 
Иликовић; гранају се на Љакиће = 6 к., Симоновиће = 10 к. и Поповиће = 3 
к.; Јововић (Пш < Јова Бојовића с Убала: ЕБ 512); ДЦ-БМ < Плачковић (Цц: 
Љ 127а); Јововић (Пш; < из Куча: М-Бр 25 630; Пш – НН).
 Јокꞌановић (Вр До; Доброшани, у сродству са Ћушарима: ЕК 132; ЈРБ 
91: Вр, пореклом из Затријепча = 5 к.).
Јꞌокнић (Бр < Чађеновић; Грађић > Николић < Јокнић: М-Бр 582).
Јоковић (О < Машановић < Вујошевић; Бч < Миловић < Вуксановић; 
До < Мировић < Ивановић; Ме < Пејовић < Поповић; СР < Поповић; Јоковић; 
Пш: М-Бр 25 629; Пш – НН).
К
Капаџић (О > Подгорица, мусл.: ЕК 122).
Касꞌомовић (Ме < Поповић < Иликовић: ЕК 143; ЈРБ 90: 28 к.; О < 
Л’ачевић < Дедић); уп. рум. Chisimovici, Chisim, Chessim, Casim, Casimachi, 
грч. Kasimaki(s), Kas(s)imos (I 102 113 119), грч. Κασομούλης (Трф 58.112). 
[Кастриот] уп. рум. Castru, Castriotul (C 231), грч. Καστρήσιος, Καστρι-
ανός, Καστρίσιος, Καστριώτης (Трф 32).
Кāел’ꞌевић (О < Милић).
Кꞌекић (Ф). 
Кeкꞌовић (Бр < Јанковић; У < Иван-Прелевић); Кековић (Кл: ЕБ 504; 
М-Бр 444: < Проговић > Тољевић; Кл – НН), грч. Κεκές (Трф 70, 76). 
Кељановић (М-Бр 757; дошли из Братоножића у Грнчаре код Гусиња).
Кељевић (ЈРБ 93: < Марковић < Вујошевић = 8 к.).
Кењић (ГЦ < Љумовић).
Кꞌерић (У < Радоњић).
Кꞌикић (До < Мировић < Ивановић); уп. рум. Chichici (I 114), грч. Κι-
κίζας (Трф 77). 
Кикꞌовић (Бч < Вуксановић; ЈРБ 91: < Вукић < Вуксановић = 23 к.).
Кꞌирић (Ф < Рашовић; Ме < Рашовић < Поповић: ЈРБ 90), грч. Κυρί-
τσης (Трф 47). 
Кликовац (У < Вујошевић < Ђурђевић > у Зети?).
Кнежевић (Бр; дошљак из ?)
Ковāчꞌевић (ДШ).
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Ковачи (ЈРБ 91: 10 к., правосл.; в. Зејановић).
Колиновић (< Пераловић /К/ > Гусиње: ЕК 119).
Кораћи (Кл, ‘одселили у Васојевиће’: ЕБ 473; из Клопота одселили у 
Полимље: М-Бр 28; ПБ; ‘старо братство’: М-Бр 575).
Коромꞌановић (У? < Вуковић < Радоњић).
Кꞌōсовић (В < Миличковић?)
Кōстрꞌовић (У Кж-Птикаљ < Мрњавчић, 10 пор.: ЕК 129, 132 < 
Бошковић).
Коћић (Цц; < Ширинић: Љ 67), грч. Κώτσιας (Трф 124).
Крговић (КД, одселили код Колашина, у време Прве похаре Куча: ЕК 
132), грч. Κυργούσιος (Трф 105).
Кꞌркељић (Др < 1933. Лутово; Кркељић: ЕБ 509; Лт; > Стефановић; > 
Бећовић; > Пуцевић; > Радоњић; > Таировић: М-Бр 25 36 660–669; Кркелић: 
Лт –НН).
Кꞌркић (Ф < Рашовић; ЈРБ 90: Кркић > Вуљевић, Јовановић, Миловић, 
Бешић), грч. Κύρκου (Трф 128.214).
Кркꞌовић (Ме < Касомовић < Поповић).
Крлагꞌановић (Бл < Иванчевић); уп. рум. Cîrlogan(u) (I 134).
Крл’ꞌевић (К < Вујошевић > „у Србију“: ЕК 142; У < Вујошевић: 
Петровић 2013: 224).
Кꞌрцаловић (У; Кж < Костровић: ЕК 132; > Бар).
Кꞌрчковић (Пћ < Миличковић; В изумрли; М // Радомир < Радован < 
Туро < Зеко < Васиљ < Крчко: ЕП 353; М: Љ 127а).
Кулић (< Пераловић /К/: ЕК 119).
Кꞌусић (Бз < Миловић), грч. Κουσής, Κούσης, Κούσιος (Трф 70).
Кусовић (Лт; < Јовановић: М-Бр 653).
Куćꞌановић (БЦ < Јовашевић < Љумовић).
Кутевић (Синановић) < Кути (ЕК 122).
Кућ (К †: ЕК 119).
Кућанин (О-Пдг < Мрњавчић: ЕК 129).
Л
Лабић (Ст: Љ 127а), грч. Λαμπάς (Трф 83).
Лꞌабудовић (У < Дед-Прелевић; М < Новаковић; < Латковић: ЕП 354).
Лазāрꞌевић (Рг < Рајковић; Љ 127а; Ст: 127а; ЦЦ < Горичани; ЕП 451); 
Лазаревић (ПБ; одселили у Морачу: М-Бр 25).
Лāзꞌовић (Сч У До Бр; ЈРБ 91: < Вукић < Вуксановић < Иликовић = 17 
к.; Миро < Павић < Илија < Петар < Вељо < Станоје < Лазо < Вука < Вуксан 




Лаиновић (Ор; ‘старо насеље’: М-Бр 30 447).
Лајковић / Љајковићи (Пв Мо Мрј: ЕБ 512).
Лајовић в. Л’āјꞌовић.
Лакићевић (Ра; Љ 127а; < Драгишић: ЕП 353; Бл < Дарић: Љ 127а; РП; 
< Пуровић: Љ 127а).
Лаковић (Сш; < Велимировић: М-Бр 454).
Лакочевић (< Лакоч; Ђ: Љ 127а).
Лалевић (Кж; 42 пор.: ЕК 132).
Лалић (Ц/СР: ЕП 427 > Поповићи, Џанкићи, Глигоровићи, Ћетковићи).
Лаловићи / Љаљовићи (Ј: ЕБ 478, 513; старо становништво = Буку-
мири, доселили се из Кисјелице ‘пре осамдесет година’; > Радосављевић: 
М-Бр 25 64 457).
Латковић (М: ЕП 353).
Лачковић (ГМ; Пћ: Љ 127а; Пт < Миличковић: ЕП 452) .
Лијешевић (Ст ‘старо братство’ < војв. Лијеш: ЕП 382).
Ликовић записано у нар. песми ‘из доба Ивана Црнојевића’ (ЕБ 472); 
Ликовић (ПБ; ‘старо братство’; Илија Ликовић из Тримојевића: М-Бр 43 
575), ), грч. Λίκος (Трф 55, 127, 129), Λύκος (Трф 55, 83).
Лукачевић (Уб > Подгорица: ЕК 120).
Лꞌукић (ГЦ До < Ђелошевић < Паовић < Ивановић; Рћ < Булатовић; Бр 
< Милачић; < Нововић < Секуловић, < Шајиновић: ЕБ 504; Ра; < Филиповић: 
Љ 127а), грч. Λουκάς (Трф 12), Λούκης (Трф 13). 
Лꞌутковић (Пћ В < Миличковић).
Лутовац (Лт: Љ 127а).
Љ
Л’āбꞌовић (Бр < Радуловић < Чађеновић).
Љајковић (Мо; сл. Св. Архангел: М-Бр 603)
Л’āјꞌовић (Кж < Николић).
Л’ꞌакетић (Кп < Вукашиновић).
Л’ꞌакић (Мч? Бч; К < Петровић; Кж < Бојовић, < Гошовић, < Прентић; 
ЕК 132: Љакићи у Горњој Кржањи = Баљушићи; ЈРБ 91-93: Љакић < 
Вујошевић // < Стијеповић < Вујошевић; < Јововић < Петровић < Иликовић 
= 6 к.).
Л’акꞌићевић < Џанкић (СР).
Л’āкꞌовић (потомци Љака Иликова; ЈРБ 87, 90: Лаковић // Љаковић < 
Иликовић; Ме Вр < Вујошевић; Мч < Никовић < Вујошевић: ЕК 141-143; У 
< Жи/в/ковић; Кж < Л’акић < Гошовић; Бр < Дармановић); Љаковић (Сш < 
Велимировић: ЕБ 503); < Гацнић; < Дармановић: М-Бр 364; < Велимировић: 
М-Бр 257; Бр; < Чађеновић: М-Бр 582).
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Л’āл’ꞌевић (Кп < Шушовић) грч. Λιάλιος (Трф 77).
Л’ꞌалић (ГЦ) > Глигоровић, Џанкић, Паовић, Поповић; в. Лалић.
Љапи (Рашовићи: ЕК 115), грч. Λιάπης (Трф 30). 
Л’ꞌатић (У < Божовић; Љатић < Чејовић < Иликовић: ЕК 143).
Л’āцꞌовић (О < Нововић < Дедић).
Л’āчꞌевић (О < Дедић; Љачевић: ЕК 131).
Л’āшꞌовић (У < Жи/в/ковић; О < Никић).
Л’аекꞌићевић (Мч < Рашовић; Ра < Драгишић; Сц Крњ < Дарић).
Љевачевић (Ц Кп старо, лужанско, братство: ЕП 425, 444).
Л’eкꞌовић (О < Асановић < Нововић < Дедић > Гусиње).
Љешевић (Цц; < Ширинић: Љ 67).
Л’ꞌешковић (Кп < Љумовић).
Љуљанић (ЈРБ 91: „у Фундину живе Мухамедове вјере 11 кућа и зову 
се Љуљанићи родом Криво-дољани“).
Л’ул’ꞌановић (Кж < Мрњавчић > Диноша ?: ЕК 130).
Л’умꞌановић (О < Милић).
Л’ꞌумовић (Кп Ц; Лумовић < Лумо, Лумаш, Лумица: ЕП 455–456); 
гранају се на Гꞌегиће, Дꞌурковиће, Кꞌењиће, Ширꞌиниће, Вꞌулетиће и 
Маркꞌишиће (ГЦ); Љумовић (Сш: ЕБ 496 < Љума, унука Братова; > Јовашевић 
> Јоветић: Љ 66); уп. рум. Lumovici ((I 284), грч. Λιούμης (Трф 77). 
Љухари (ЈРБ 91: „у Фундину живе 17 кућа римокатоличке 
вјероисповијести и зову се Љухари“).
Љухаровић (> Плав: ЕК 134–135).
Љуца (Бз > Никић, мусл.: ЕК 118).
Л’ушꞌевић (О < Вујошевић; Љушевић У < Жи/в/ковић > Колашин, 
1774, мухамеданци, ЕК 131-132).
М
Маврꞌаковић = Ташꞌаковић (К < Бакечевић); уп. рум. Mavrache, грч. 
Mauraki(s) (C 295), грч. Μαυρίκος (Трф 54).
Мāгꞌовић (Кж < Л’ајовић < Николић), грч. Μάγ (Бут 173).
Мāкꞌовић (О < Милић; У < Бојовић: ЕК 120), грч. Μάγκας (Трф 
184.146).
Макоч/и/ (Рч: старе породице, ЕП 428); Мꞌакочевић (Ц-БМ Рч, старо 
братство < Лужана: ЕП 424, 428; Љ 127а); уп. рум. Malcocea, Malcoci (I 288). 
Малишић (Кц; М-Бр 25 31461).
Маљевић / Малевић (Вл: ЕБ 505; ‘раније Ђурић’; М-Бр 25 30 254 364), 
грч. Μαλέας (Трф 185.171), тп. Μαλεβής μονή, Μαλεβήτης, Μαλεβός (Трф 23).
Мꞌамић (Бл Ду < Миличковић), грч. Μαμής (Τрф 22), Μάμμος (Трф 40).
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Манꞌōјловић (Кж < Љуљановић; > у Лешници код Берана; < Лалевић: 
ЕК 132).
Мꞌарāшевић (О < Дедић; < Вујошевић); уп. рум. Maraş ( 316), грч. тп. 
Μάρασι (Трф 166). 
Мꞌарић (О > Подгорица, мусл.: ЕК 122).
Маркꞌишић (Кп ГЦ < Љумовић).
Мꞌарковић (Кж < Милић; О < Палевић < Дедић; ЈРБ 91-93: < Ивановић; 
< Вујошевић; ГМ Ст ЦЦ < Гојиславовић, ЕП 451: Томаш < Марко < Стано < 
Новица < Никола < Периша < Вучур < Ника < поп Божо < Илија < Марко /> 
Марковић/ < Лазар /> Лазаревић/ < Гојислав; Кц: ЕБ 506; РП М Бл: Љ 127а; 
М-Бр 25 31 466 499; Кц – НН).
Мꞌарнић (Бр;  < Јанковић, ЕБ 504; < Јована Марнина: М-Бр 428).
Мāрꞌовић (Бр; < Премићи / Вујошевић из Фундине; Бч < Бр; ЈРБ 93: < 
Љакићи < Вујошевићи – „станују у Брскут“; М-Бр 35), грч. Мάρως (Трф 24).
Мартиљаковић / Мартињаковић (Бз < Пљ; славе Св. Николу: ЕК 
118).
Мартꞌиновић (Љу < Бајица > поарбанасили се: ЕК 134; Ме < 
Касомовић; Пћ < Радетић).
Мꞌатић (Бр < Дармановић; ДС ЦЦ < Горичана; Љ 127а); Матић (Бр; < 
Дармановић: М-Бр 366), грч. Μάτεσης (Трф 36.115).
Мꞌатковић (Ц Кп: ЕП 424, 443; ГЦ: потомци Вучине Крцелинова; Љ 
127а).
Мāтꞌовић (К У Сч < Чејовић < Иликовић: ЕК 143; Ра < Драгишић: ЕП 
373; Љ 127а).
Маꞌудић (М-ДК Бч П < Буљевић: ЕП 354; Љ 127а).
Маꞌуровић (Кж – огранак Криводољана), грч. Μαυρέας (Трф 123), 
Μαυρίδης (Трф 86), Μαυρουδής (Трф 63). 
Мāцꞌевић (О < Марашевић < Дедић), грч. Μάτσας (Трф 63, 79), Μάτσος 
(Трф 19). 
Мацуре-Јелавићи ‘стари становници’ које су ‘одатле давно истиснули 
Баљевићи’ (ПБ-Зм: ЕБ 475).
Маџари (Ц садашње братство ЕП 421, надимак Милашевића; од њих 
су Маџаровићи у Бериславцима у Зети и Кажанегри код Будве: ЕП 428).
Машꞌановић (О < Вујошевић).
Мꞌашковић (Сч < Божовић; У?; В < Миличковић); Машковић (ПБ; 
одселили у Морачу: М-Бр 25).
Мāшꞌовић (До < Мировић < Ивановић; ГЦ < Ивановић; Пм < 
Вујошевић; БМ < Пулевић).
Мꞌаендић (У < Павићевић; К < Вујошевић).
Меметовић (Пћ < Сеферовић < Миличковић, из Потока, > Никшић: 
ЕП 453).
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Мꞌемић (О > Гусиње, мусл.: ЕК 122), грч. Μεμάς, Μέμος (Трф 121). 
Мећикукић (потурчењаци из Спужа < Баћа: ЕП 447).
Мијаꞌиловић (Сц Ун); Мијꞌāјловић (Бр; Кц: ЕБ 506; СР < Поповић; Бр 
< Грађић: М-Бр 26 582; Кц: М-Бр 499); уп. и Михаиловић.
Мијатовић (ЈРБ 91: < Вуксановић < Иликовић = 3 к.; Пћ: 127а).
Мијꞌић (Дч: најстарији Кучи, Дучићи их затекли; Зг < Божовић).
Мијꞌовић (Лш Рћ Бч У К Вр < Чејовић; Кж > одселили; потомци Мијови, 
око 60 кућа: ЕК 132, 141, 143; ЈРБ 93: једно од четири братства Дрекаловића; 
гранају се на Перовиће, Бошковиће, Нониће, Вулиће, Ћапиће и Лазовиће; Ц 
< Јанић // Милован < Вукалица < Перо < Богдан < Милован < Симо < Ника 
< Илија < Брацан < Мијо < Крцалин: ЕП 424, 427; гранају се на Плāчкꞌовиће, 
Симꞌовиће, Шушꞌовиће, Пулꞌевиће, Вукашꞌиновиће, Шћепāнꞌовиће).
Мꞌикāшевић (Кп < Љумовић).
Микꞌовић (Бч; Мч < Рашовић; Пм < Вујошевић); Миковић (Мо; < 
Љајковић: 25 26 М-Бр 603), грч. Μικές (Трф 15). 
Милановић (Кц; < Багаш, одселили у Васојевиће: М-Бр 683).
Милꞌачић (Бр Сч До Зл; < Иликовић: ЕК 142; ЈРБ 92: „ово браство 
становало је најприје у Куче у село Убли па се послије преселило у Брскут 
ђе се и сад налази“; грана се на Ђелевиће, Шћеповиће, Перовиће, Аџовиће, 
Османовиће и Муратовиће; М-Бр 35).
Милашевић (Ц, стари Пипери, Лужани: ЕП 428; потомци су им 
Маџари у Зети и Кажанегре; Љ 127а).
Миливојевић (Ра: ЕП 265, 370).
Мꞌиличић (Сц < Мијаиловић; < Станишић: ЕП 431).
Милꞌичковић (Пћ Пт В Мш; Љ 127; ЕП 452 > Вукотић, Вушковић, 
Лачковић, Меметовић, Стајовић; Ож > Поповић).
Мꞌиловāновић (До < Мировић < Ивановић; Уб < Чарапић; ГЦ < 
Паовић; О < Дедић).
Милꞌовић (Бз; < Баљевић из Братоножића: ЕК 152, ЕБ 506; Бч < 
Киковић; < Вуксановић; ЈРБ 90: < Поповић).
Милошевић (ПБ; одселили у Морачу: М-Бр 25).
Милꞌуновић (Сц; Мл // Милисав < Марко < Радован < Синан < Бра-
цан < Периша < Башо < Лазар < Велимир; ‘са Стијене, испод Голе Стра-
не, „добјежао“ Велимир са два сина, Лазаром и поп-Пренташем’; од њих 
један прешао у Шујаке; данас је тамо презиме непознато: ЕП 268, 362; Сц < 
Станишић: ЕП 461; Љ 127а).
Милутꞌиновић (ГС РЛ ЦЦ ДШ< Дупић; ЕП 450; Лп < Залевић; Ст > 
Асановић: Љ 127а).
Мил’ꞌановић (Ме < Поповић < Иликовић: ЕК 143; Лш < Спаић; У < 
Божовић; О < Пренташевић < Никочевић.
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Мꞌилић (О < Ђурђевића с Лијешти, 40 породица: ЕК 132?; Кж < 
Љуљановић; < Шћеповић > одселили Дч < Мијић).
Мимꞌовић (ГЦ) < Ћетковић.
Мињꞌовић (Бл < Иванчевић).
Мꞌирāшевић (До, Старокучи са Сјеница), грч. Μίρας (Трф 77). 
Мꞌирковић (Ме < Мићић; < Касомовић < Поповић; У < Кековић < 
Иван-Прелевић; Кж < Манојловић > Подгорица; < Љуљановић > Васојевићи: 
ЕК 132; ЈРБ 92: ‘пореклом Ровчани’ = 8 к.); Мирковић (Лт: ЕБ 509; Љ 127а; 
М-Бр 25 35; Лт – НН).
Мирꞌовић (До < Ивановић; ЈРБ 90: Томовић < Ивановић; гранају се на 
Ђуровиће, Миловановиће, Машовиће, Јакшиће и Кикиће = 45 к.).
Мирꞌочевић (? < Радуновић); уп. укр. Мироча, Мироч (Худаш 1995 : 
145).
Мꞌитровић (Мч Дч ‘Старокучи’ ?; Kж < Манојловић; < Мауровић; О < 
Пајовић; СР < Поповић; Ст < Божовић); Митрꞌовић < Божовић (ЦЦ: Митро 
Радојев, 6. предак); Митровић (ПБ Зм Ор; изворно Дмитровић, звали се и 
Премовић; гранају се на Тодоровиће и Чубрановиће: М-Бр 25 31 478).
Мꞌићић (Ме < Касомовић).
Мꞌићковић (НС Вд Бз; У < Божовић, у сродству са Мићковићима 
безјовским; < Чејовић: Маслине, Ново Село, Видијење, Цварин, Безјово – 
ЕК 143//ЈРБ 87; Рд < Вуликић; Ђ < Вуликић: Љ 127а).
Мићꞌовић (Кп < Шушовић; ЈРБ 92: Милачић = 7 к.), грч. Μήτσος (Трф 
16, 195). 
Михаиловић (Сц: Љ 127а; Кл Бр Кц Бљ: М-Бр 25 29 31 33 35; у 
Кисјелици најближи Малишићима и Марковићима, раније Бошковићи; с 
огранцима Ненадићи и Тодоровићи: М-Бр 383 483).
Мицꞌановић (ЕК 131: < Вујошевић > Колашин и „дубље у Стару 
Србију“).
Мицꞌовић (Пч < Стојановић).
Мꞌицуловић (Ме < Нововић < Поповић).
Мишꞌовић (Кж < Николић).
Мишољић (М: Љ 127а).
Мрвовић (Бр; < Грађић: М-Бр 582
Мргановић (ЈРБ 93: < Лазовић < Мијовић)
Мꞌргуновић (Рћ < Мијовић; Вд У < Вујовић < Радоњић).
Мркꞌулић (Кж < Лалевић; КД > Гусиње, потурчењаци: ЕК 132).
Мꞌрл’ић (О < Дракуловић).
Мрњавчићи (Старокучи: ЕК 125).
Мрчарић / Мрчарица (Ст = Радуловић „старо пиперско браство на 
Стијени“, главар му је био Пејо Мрчарица /или Мрчарић/ Мажђап? / Мржђꞌап 
- ЦЦ: ЕП 266, 278, 384; Мрчарица: Љ 127а).
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Музꞌикравић (У < Прелевић).
Мујовић (ЈРБ 90: Поповић = 4 к.).
Муратагић (Бз > Гусиње: ЕК 131).
Мурꞌатовић (Бр < Милачић; БМ < Плачковић; Пш: ЕБ 506).
Муховић (Љу; 3 мусл. пор.: ЕК 134).
Мушꞌикић (Кж < Радосавовић; < Лакић < Гошовић; Мушикић; РП: Љ 
127а; < Вељовић. М-Бр 283).
Мꞌушковић (У < Божинић < Николић < Иван-Прелевић), уп. грч. 
Μοῦσκα, Μουσκοῦ (Бут 153).
Мушꞌовић (О < Никочевић; ‘излињꞌали’).
Н
Нeлꞌевић (У; 4 пор.; у сродству с Нелевићима у Гусињу: ЕК 120).
Нꞌенāдић (Ст В; Рг < Вучинић; Кц; < Михаиловић: М-Бр 483).
Нꞌешковић (До ГЦ < Ђелошевић < Паовић < Ивановић; Бр < Милачић; 
Сц < Јеленић).
Нeшꞌовић (Кп < Љумовић).
Нꞌикезић (Бз < Мрњавчић; ЕК 129, 131).
Нꞌикић (О НС; Кж < О; < Вујошковић: ЕК 132; ЈРБ 90: Ивановић = 6 
к.), уп. грч. Νίκου (Трф 17). 
Никꞌовић (Мч < Вујошевић: ЕК 142; Мл Ду < Поповић).
Никꞌолић (До; Кж < Љуљановић; У < Иван-Прелевић; Бр < = Јāнꞌић 
< Мауровић; одселили; Уб < Чарапић; ЦЦ; Ст ‘старо братство’: ЕП 385; Љ 
127а; Бр; < Грађић: М-Бр 582; Мо < Љајковић: М-Бр 683; Лт; < Јовановић: 
М-Бр 648).
Никꞌочевић (О Рћ).
Нилꞌевић (Бз; О < Милић; ЕК 118: 3 пор. Нилевића с Безјова одселили 
у Подгорицу и Гусиње, хришћани).
Нꞌилић (О < Дре-Ђуровић) .
Нинеловић (Вр: ЕК 115).
Нинџић (Лш: ЕК 119).
Новāкꞌовић (Зг < Вујошевић; Мч < Вујадиновић; БМ < Плачковић; Ц < 
Јанић: ЕП 427; Ц; М: ЕП 268, Новаковић /= Лабудовић/ < Латковић: ЕП 354; 
гранају се на Велꞌишиће, Бōјꞌовиће, Ђикꞌановиће, Стeфꞌовиће и Лꞌабудовиће; 
Љ 127а).
Нꞌовел’ић / Нꞌовељић (ГС Пк Ун < Поповић; Ст: Љ 127а).
Нꞌовичић (Ме < Поповић < Иликовић: ЕК 143; Сц < Брковић).
Нōвꞌовић (Ме < Поповић /ЈРБ 90 = 7 к./; О < Пајовић; < Дацовић < 
Никочевић; < Дедић; Мч < Савовић; У < Радоњић; Бр: Нововић: < Ђукић < 
Секуловић: М-Бр 519; БМ).
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Нꞌокāчевић (Лш < Спаић; До < Ивановић).
Нꞌокић (К < Вујошевић).
Нонић (ЈРБ 93: < Мијовић; Нонићи се гранају на три мања братства: 
Савовићи = 4 к., Спајићи = 11 к. и Перковићи = 4 к.).
Носковић (В-ХД 148).
О
Одꞌовић (Мч < Митровић).
ꞌОлевић (Рг < Рајковић; ЕП 283; Рг: Љ 127а).
Омеровић (У < Маковић = Бојовић. 3. пор.: ЕК 120).
Осмꞌановић (Бр < Милачић).
ꞌОтāшевић (Рћ < Булатовић /ЈРБ 92: = 12 к./ ; Ра < Драгишић; Мар-
тин Драгишић имао је два сина: Оташа / > Оташевић/ и Пренташа / > 
Пренташевић/ ЕП 370, 373; ЈРБ 90: < Ивановић = 2 к.; ПБ < Оташ: М-Бр 538).
Отꞌовић (Ра < Драгишић; Љ 127а).
П
Павꞌићевић (У До; < Чејовић: ЕК 143//ЈРБ 87; Бч < У; Лп; ДШ < 
Божовић; Ст: Љ 127а; ПБ: ЕБ 468, 505 < Балевић); Павићевић (ПБ Зм Ор; 
М-Бр 25 488; < Павић: М-Бр 538; ПБ Ор – НН).
Павлꞌичић (Бр); Павличић (Пв; < Бјеловавлића; < Љајковић; М-Бр 
575 603 616).
Пꞌајић (Рг < Рајковић; Љ 127а).
Пāјꞌовић (О; Кж < Љуљановић; У? < Вујошевић < Ђурђевић > Владна 
у Зети, хришћани и мухамеданци).
Пāл’ꞌевић (Мч Бч; О < Дедић; Паљевић: ЕК 116); на Момчу рођена 
браћа имају различита презимена – Палевић и Вујошевић), грч. Πάλης, Πάλ-
λας, Πάλλης (Трф 78).
Пāꞌовић (До ГЦ < Ивановић; ГЦц < Л’алић; Ц ‘старо братство’ – ЕП 
423; ЈРБ 90: Паховић, 25 кућа, са 4 огранка: Нововићи, Лукићи, Пришићи и 
Ђуровићи; Паовић; Цц > Џанкић: Љ 127а).
Пасковци / Пасковчи (Пм: ЕК 116); уп. пољ. Paschievici, Paschievschi 
(I 354).
Пꞌауновић (Бч < Миловић < Вуксановић; У < Божинић < Николић < 
Иван-Прелевић < Прелевић; О < Мрљић < Дракуловић; Сц; Ра – одселили; 
Ра < Булић: ЕП 456).
Паховић в. Паовић.
Пeјꞌовић (Ме < Поповић < Иликовић; ЕК 143//ЈРБ 90 = 36 к.; М-Ми < 
Радоњић).
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Пејушковић (ПБ-Вл: ЕБ 475, 513, ‘остатак старог становништва, 4 
дома и 1 дом одсељен у Беране, који су се прибили уз новије Братоножиће’; 
Вл ‘стари народ’; М-Бр 25 30 491 575; > Премовић; Вл – НН).
Пeкꞌовић (До; Сј = Мирашевић).
Пелегриновић (Бч; < Вукославовић; В-ХД 228).
Пꞌеличић (ГМ).
Пераловић (К; 2 куће > Подгорица (Кулић); > Владна, Пива; > Гусиње 
/Колиновић/: ЕК 119; ЈРБ 92: „од вој. Џија Пераловића“; Перелавић: Пш – 
НН; биће грешка, м. Пераловић).
Пꞌерић (О < Мрљавчић: ЕК 129, 131; Сј).
Перꞌишић (До ГЦ < Паовић < Ивановић; Бр < Вујошевић: ЕК 142; < 
Дедић; О < Џукелић < Пајовић?; Кп < Љумовић).
Пꞌерковић (Ф До; Кж < Мауровић; КД > Подгорица: ЕК 132; Љу, 14 
пор., кат.: ЕК 134; ГМ ‘доселили из Херцеговине’; < Пеличић; ЈРБ 93: < 
Перовић < Мијовић = 4 к.; ЦЦ; Ст: Љ 127а).
Пꞌеровāновић (Ме < Пејовић < Поповић; Сш: < Радошевић: М-Бр 509).
Пeрꞌовић (Ф Кж; ЈРБ 92, 93: < Мијовић; Перовићи се гранају на три 
мања братства: Станојевићи = 13 к., Дмитровићи = 3 к. и Перковићи = 4 к.; < 
Милачић = 24 к.; Мч < Рашовић; О < Дре-Ђуровић; Бр < Чађеновић; Пћ: Љ 
127а; Пт < Радетић /ЕП 452/ < Миличковић; СР < Џанкић; Кц < Балићевић: 
ЕБ 506; М-Бр 25 31 499: < Балићевић; Бс:  < Љаковић: М-Бр 582; Кц Бљ – 
НН).
Пꞌерошевић (Вд < Радоњић; Св < Вуковић: ЕП 451).
Перꞌутић (Бр < Дармановић; Бч К < Петровић: ЈРБ 91 = 8 к.).
Перуцић (Дч: ЕК 118).
Петричић, само у мтп. Петричића главица.
Пꞌетровић (К Бч; < Иликовић /< Петар Иликов: ЕК 141, 142; ЈРБ 91: 
Петровићи се гранају на Радоњиће и Јововиће; У < Радоњић; Бр < Муратовић 
< Милачић; Пћ: Милутин < Кињо /Панто/ < Вуко < Лутко < Јован < Рашко < 
Оташ < Стојан < Стајо < Милија < Петар / > Петровић/ < Божидар < Дaбро 
< Гојислав < Мијаљ; за огранак Миличковића: Крсто < Новица < Мијајло < 
Велиша < Андрија < Ђуриша < Вушко < Матијаш < Прека < Вушко < Ми-
личко < Петар < Божидар < Дaбро < Гојислав < Мијаљ < Пипо; од Петровића 
одвојили су се и Радeтићи ЕП 265, 452; Кл: ЕБ 503; < Прого > Проговић; > 
Јанковић, Грујић, Илић, Вучелић, Тољевић, Кековић: М-Бр 25 29 505; Пв: 
М-Бр 25; < Видић: Вл Сш: М-Бр 292–293; Кл Пв – НН).
Пеуновић (Сц; ‘живели до пре 75 год. на Јеленачким Доловима, а 
касније се одселили у Србију’: ЕП 430).
Пꞌешић (Рд < Вуликић).
Пeшꞌовић (До < Ивановић).
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Пꞌилетић (Ђ В; према Ердељановићевим записима, народно памћење 
је несигурно и то показују две различите генеалошке линије: Ћетко < Никола 
< Јоле < Илија < Шћепан < Пуро < Пилета < Ћетко < Пилета < Вујо < Радуле 
< Никач < Ђурко < Мијаљ, а на другој страни: Милош < Лабуд < Ђоко < Пако 
/Паун/ < Чубран < Станоје < Милош < Ћетко < Пилета < Пуро < Пилета < 
Вујо < Радуле – ЕП 454; Љ 127а).
Пиперовић (М; > Зета; Љ 127а), грч. Πιπέρας (Трф 19), Πιπέρης (Трф 
56).
Пирꞌовић (Дч; иселили: ЕК 118), грч. Пυρρός (Трф 81), Πύρρος (Трф 
136).
Планичић, само у мтп. Планичића рапа.
Плāчкꞌовић (ГЦц БМ < Мијовић); уп. рум. Pleaciu, буг. Pljačkov (I 
370).
Племић (Ђ ‘старо братство у Потпећу, сачувано у нар. песми’: ЕП 339).
Поп/а/-Л’āкꞌовић (К < Петровић).
Попꞌовић (< Иликовић; Ме Вр До Ф У Цв: ЕК 142-143; ЈРБ 90, 91: 
гранају се на Рашовиће, Касомовиће, Пејовиће, Нововиће и Мујовиће; < 
Јововић < Петровић < Иликовић = 3 к.; < Радоњић < Петровић < Иликовић 
= 6 к.; Ст ‘старо братство’; ЦЦ ЛП ГЦ СР; Ц < Лалић, < Голајић; Бл Мл < 
Мићковић = Лазаревић?: ЕП 265-267, 282, 382, 427, 451; Ст Цц Пћ Бл: Љ 
127а; Сц < Дакић; Ож > Миличковић; Бл > Вуксановић).
Поповштак (Љ 67; нејасно).
Прāенкꞌовић (О < Машановић < Вујошевић).
Пргꞌаровић (Рд: ЕП 456); в. и Пржаровић.
Прꞌедојевић (Бр < Адровци код Санског Моста).
Прꞌекић < Џанкић (СР).
Прeл’ꞌевић (У БД Сч До; < Чејовић: ЕК 143//ЈРБ 87 – на Д. Стравчу, 
на пример, забележена следећа генеалошка линија: Вујадин < Иван < Паун < 
Милован < Божина < Никола < Иван < Преља < Поп < Чејо < Лале < Дрека-
ле); Бр; < Кучи: М-Бр 35).
Прељић (Мч, 4 к.: ЈРБ 93).
Прꞌемић (Ф < Вујошевић; ЈРБ 93: < Љакић < Вујошевић; Бз < Миловић).
Премовић (ПБ < Балевић: ЕБ 468, 505; Вл; < Пејушковић: М-Бр 498; 
ПБ; < Премо: М-Бр 538).
Прꞌентāшевић (Бр < Јанковић < Кл: М-Бр 428; О < Никочевић; ? < 
Драгишић: ЕП 373).
Прꞌентић (Кж < Љуљановић > Зоњић: Сарајево, Мурино; КД Цв: ЕК 
132).
Пржꞌаровић (В < Миличковић); в. и Пргаровић.
Проговић (Кл; ‘братство’: М-Бр 28).
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Прогоновић (Кл < Прогон; променили славу Св. Николе и сад славе 
јесењег Св. Јована, Ивањдан, 23. септембар; две су пор. у Брскуту, једна у 
Речинама у Морачи и две у Србији: ЕБ 473, 503).
Пујꞌовић (Кж < Борикић < Манојловић).
Пулꞌевић < Мијовић < Вучинић (= Вучина Крцелинов: ГЦ БМ; Ц Кп < 
Јанић: ЕП 427; Љ 127а), грч. Пουλής (Трф 64) , Πούλος (Трф 64).
Пунꞌишић (Мч?; О < Пајовић; Ож < Радевић; Мо; < Љајковић: М-Бр 
603 622).
Пꞌурел’ић (В < Миличковић).
Пꞌуреновић (До < Ивановић?).
Пурꞌовић (Ф < Матагужа, мусл.: ЕК 152; ЈРБ 91; РП; > Ђурковић, 
Лакићевић, Радоњић: Љ 127а), грч. Πουρής (Трф. 164), Πούρος (Трф 136).
Пуцевић (Лт; < Кркељић; М-Бр 666).
Р
Рāдꞌевић (К < Чејовић ЕК 143 // ЈРБ 87; Смк; О < Асановић < Нововић 
< Дедић > један крак одселио у Гусиње; < Вујошевић; Ож > Живнић / 
Томељић Ћетковић-Ћековић, Бошковић, Пунишић; Рг < Рајковић; Љ 127а; 
Кп < Томељић; Мш < Миличковић, < Бошковић; Пћ < Радетић: ЕП 452; Љ 
127а).
Радꞌетић (Рꞌадетић Пћ: Љ 127а; Пт < Миличковић; Ож < Радевић; Пћ 
< Петровић; гранају се на Радевиће, Бановиће, Тиодоровиће, Перовиће и 
Гојовиће: ЕП 452).
Радишꞌевић (Св: < Детовић; < Ђуровић: ЕП 459; Љ 127а);уп. рум. 
Radiş, Radişewschi (I 385).
Радовāнꞌовић (Дч Др Рд; М < Буљевић: ЕП 354; Радовановић; РП; Љ 
127а).
Рꞌадојевић (ЈРБ 90: < Ивановић = 29 к.; У < Николић < Иван-Прелевић; 
< Дед-Прелевић); Радојевић (Лт: ЕБ 509; Љ 127а; Дч Рњ: М-Бр 35 673; < 
Вујотић: М-Бр 301; Лт – НН).
Рꞌадоњић (У К Вд Цн Зл; < Чејовић: ЕК 143//ЈРБ 87; Радоњићи се 
гранају на 4 огранка: < Нова Радоњина > Нововићи /који се гранају на 
Цурꞌановиће и Вукꞌовиће/; < Вуја Радоњина > Вујовићи /> Мргуновићи/; < 
Пeтрꞌа Радоњина > Пeтрꞌовићи / > Буличићи и Јeлꞌићи/; < Ђука Радоњина > 
Ђукꞌовићи; М < Буљевић /ЕП 354/; Љ 127а; ЈРБ 91: Радоњић /< Петровић/ 
гранају се на Поповиће = 6 к., Иљијиће = 12 к. и Перутиће = 8 к.; Рд; Сц < 
Брковић; Бч-ММ; РП > Пуровић: Љ 127а; < Кркељић: М-Бр 667).
Радоњичић (Кж? < Вујошевић < Ђурђевић > Гусиње > Митровица, 
мусл.; ЕК 131) .
Радоса/в/ꞌовић (Бз, Кж; Мч < Вујадиновић).
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Радош/и/ (Ц Кп давнашње, лужанско, братство: ЕП 425, 444).
Радошевић (Сш < Станковић: ЕБ 503; Кл: ЕБ 518; од њих су: 
Перовановићи, Ђуровићи, Тодоровићи: М-Бр 25 34 257 454; Сш – НН).
Рꞌадуловић (Ф; Бр < Чађеновић; Ст, в. Мрчарица: ЕП 266; Пћ < Радетић; 
ЦЦ < Комана; Бр < Љаковић: М-Бр 582).
Радуновић (ЈРБ 92: < Булатовић = 11 к.; Рд: ЕП 268, 455).
Рꞌāјковић (Рг, староседеоци: ЕП 263, 333–334; Љ 127а).
Рāјꞌовић (У < Прелевић; Ра < Драгишић: ЕП 373; Љ 127а).
Рꞌајчетић (Кж < Мркулић; изумрли после 2. св. рата; < Лалевић: ЕК 132).
Рꞌакетић (Бр < Сталевић; < Шајиновић: ЕБ 504; Бр < Кл > Секуловић: 
М-Бр 519).
Ракꞌовић (Дч), грч. Ράγκος (Трф 12).
Раꞌкчевић (Зл: Ек 115).
Рāл’ꞌић (У < Прелевић), грч. Ραλή, Рάλης (Бут 107), Ράλλης (Трф 14).
Рāмꞌовић (Зг < Вујошевић), ), грч. Рάμμος (Трф 73).
Рāњкꞌовић (У < 8 пор. < Мрњавчић, са Безјова: ЕК 129, 132).
Рꞌāсловићи (Рс < Ђ; „пет мањих ‘разрода’“: Вуко < Вукић < Симо < 
Божо < Милутин < Бућко < Вуко < Расло < Никола < Никач < Ђурко, поред: 
Миљан < Стефан < Ристо < Новак < Вучеља < Бућко < Вуко < Расло – ЕП 
455).
Рꞌатковић (Сц < Милуновић; Мо: М-Бр 575).
Рачевић (Зл > Момишићи: ЕК 115).
Рꞌачковић (Кж Бз < Радоса/в/овић).
Рāшꞌовић (Ме Ф < Поповић < Иликовић: ЕК 142, 143//ЈРБ 90: = 32 
к.: – Зарија < Мило < Спасо < Вуле < Вељо < Крко < Мирчета < Рашо < Поп 
/ Мирчета/ < Илико < Лале < Дрекале // Ф < Поповић < Вујошевић; ЈРБ 92: 
Стијеповић < Вујошевић = 16 к.; Мч < Никовић < Вујошевић // Старокучи; У 
< Павићевић; ДС < Марковић).
ꞌРготић (ГМ).
Речковић (Бз: ЕК 118).
Реџић, само у мтп. Реџића киљани.
Реџовић, само у мтп. Земље Реџовића.
Ристꞌовић (Ц-БМ < Плачковић; Љ 127а; Сц < Брковић).
Рꞌоснић (Бр ГМ < Дедић).
Рꞌудāшевић (БЦ < Љумовић; Љ 127а).
Рꞌутељић (Рд < Вуликић).
С
Сꞌавић (Кж; ГЦц: ‘додигаелꞌaец из Бꞌоснe’; Љ 127а).
Савићевић (ЈРБ 92: < Бањовић = 10 к.).
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Савковић (Пш; > Толоши, Зета; М-Бр: 631).
Сāвꞌовић (Дч Мч; ЈРБ 93: < Јанковић < Вујошевић = 18 к.; Дг; < Вујотић 
(М-Бр5 301; < Нонић < Мијовић = 4 к.; Ме < Дучићи; Кж < Момче; К Кж Мч 
< Вујошевић: ЕК 142; Бр < Маровић; < Чађеновић; Уб < Чарапић: ЕК 142; 
Ц < Јанић: ЕП 427; ГС Цц Ст < Божовић; ДЦ-БМ < Јововић; Љ 127а; Бр < 
Грађић: М-Бр 582).
Сꞌекуловић (Бр; <; Секуловићи > Симовићи: ЕБ 504; М-Бр 25 26 29 35; 
< Проговић: М-Бр 519; Сц < Јеленић).
Сефꞌеровић (Ра Пћ; Пт < Миличковић; Љ 127а).
Симꞌовић (Бр < Сталевић; Вд < Радоњић; Кп < Вукашиновић; БМ ГЦц 
< Мијовић; Љ 127а; < Секуловић: ЕБ 504 519).
Симꞌоновић (К < Петровић; ЈРБ 91: < Јововић < Петровић = к.; Кж < 
Радосавовић).
Синꞌановић (Бз < Нилевић; ГС; Ст Цц < Божовић: Синан Мекин).
Сꞌирковић < Ћетковић (ГЦ).
Спаꞌић (Лш; ЈРБ 93: Спајић < Нонић < Мијовић = 11 к.; Сц < Дакић).
Спāꞌовић (О < Никочевић).
Стāјꞌовић (В Пћ < Миличковић; ЕП 452).
Стꞌакић (О < Л’ачевић < Дедић).
Стāкꞌовић (БЦ < Љумовић; Љ 127а).
Стāлꞌевић (Бр < Секуловић).
Стаматовић (Рг ‘једно од четири „главна“ братства рогамска’; старо-
седеоци, знају само седам пасова – Видак < Петар < Мушика < Матко < Ни-
кола < Стако < Стамата: ЕП 333, 335; Љ 127а), грч. Σταμάτα, Σταμάτης (Бут 
168).
Станић (ГСт), Стaнић (ГМ; Ст ‘старо братство’: ЕП 265, 384; Љ 127а).
Станꞌишић (Бр < Шаиновић; Сц, са пет огранака: Јеленићи, 
Милуновићи, Брковићи, Дакићи, Миличићи – ЕП 431; ПБ < Баљевић: ЕБ 
505; Сш < Станковић: ЕБ 503; ПБ Зм Ор Сш Бљ; М-Бр 25 31 33 345 538; < 
Станковић: М-Бр 257 454 509¸ПБ Сш Пш – НН).
Стꞌанковић (Ме < Касомовић // < Рашовић < Поповић – ЈРБ 90; 
Ф < Рашовић; Пм < Вујошевић; М-ДК Бч; < Буљевић: ЕП 354; Љ 127а); 
Станковић (ПБ; > Морача; М-Бр 25.
Стꞌанојевић (Лш < Мијовић; ЈРБ 91, 93: < Љаковић = 12 к.; < Перовић 
< Мијовић = 13 к.; Сш: ЕБ 503).
Стевановић (ПБ; > Морача: М-Бр 25; Пш – НН).
Стꞌефāновић (Ду < Поповић; СР < Џанкић; Ст: Љ 127а); Стефановић 
(Дг; < Вујотић: М-Бр 301; Лт; < Кркељић: М-Бр 661; Пш: 25 629).




Стијеповић (ЈРБ 92 < Вујошевић; гранају се на Вујадиновиће = 27 к., 
Божовиће = 13 к., Рашовиће = 16 к. и Љакиће = 16 к.).
Стојꞌановић (О < Никић; Бр < Радуловић < Чађеновић; РЛ Лп ; Пч 
< Божовић > Гиćꞌовић, Гāшꞌовић, Мицꞌовић < Баћи: ЕП 447; Ст: Љ 127а); 
Стојановић (Бр; < Љаковић: М-Бр 582).
Стꞌојковић (О < Милић).
Страхињић (Сш; ЕБ 474: ‘стари становници, сад у Подгорици мухаме-
данци’; М-Бр 34 575: ‘старије братство о коме се не зна ништа’).
Сутовић (Ф > Главатовић < Цикнић: ЕК 116).
Т
Таировић (Лт; < Кркељић: М-Бр 669
Ташꞌаковић (К < Бакочевић / Бакечевић).
Тꞌиодоровић (Ун; Пћ < Радетић: ЕП 452); Тијодоровић (Пћ; Љ 1237а).
Тꞌодић (Рћ < Булатовић; ЕК 150; Рг < Вукановић / Вучинић?: ЕП 457)
Тодōрꞌовић (До < Паовић < Ивановић; ГЦ < Миловановић < Паовић; 
Сц < Милуновић; М-Бч; ПБ: ЕБ 505; Љ 127а); Тодоровић (ПБ Зм Ор Бљ; < 
Премовић; М-Бр 25 31 33 478 55; < Радошевић; Сш: М-Бр 512; ПБ  Зм Бљ – 
НН).
Токић (Уб: ЕК 120).
Тољевић (Бр: ЕБ 504; Кл > Бр: М-Бр 505).
Тꞌомāшевић (Рћ < Булатовић; Лт < Мирковић: ЕБ 509; Љ 127а); 
Томашевић (Лт; ‘огранак им живи у Раћесима, Кучи’: М-Бр 25 679).
Тꞌомељић (Кп Ож < Радевић).
Тꞌомичић (Бр < Дедић).
Тōмꞌовић (ЈРБ 90: < Ивановић = 93 к.; Кж < Радоса/в/овић; Бч < с Ма-
тешева; < Вуликић: Љ 127а)
Тꞌошковић (Ст ‘старо братство – по народној песми’: ЕП 386; ПБ Бр < 
Балевић: ЕБ 505); Тошковић (ПБ Зм Ор Бљ; М-Бр 25 31 538 558: гранају се 
на Ћулевиће, Ђуровиће, Јајиће и Љакићевиће; ПБ Тр Бљ Ор – НН).
Тримојевић (ПБ; ‘стари народ’, сад заселак: М-Бр 575).
Тујꞌовић (О < Никочевић > Бар).
Тꞌурковић (Бр < Ђукић).
Турꞌовић (К Бч < Петровић; У < Дед-Прелевић).
Ћ
Ћꞌапић (ЈРБ 93: < Мијовић = 4 к.; У < Чејовић: ЕК 143).
Ћeкꞌовић / Ћꞌетковић (Ож < Радевић). 
Ћꞌетковић (Ф; Кж < Љуљановић; О < Перић; КП Ож < Радевић; ГЦц < 
Јанић; < Вукадиновић: Љ 127а; Бр < Шајиновић: ЕБ 504).
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Ћꞌирковић (Бр < Шаиновић).
Ћул’ꞌевић (У < Павићевић); Ћулевић (ПБ; < Тошковић; Мо < Љајковић: 
М-Бр 558 603 615).
Ћупꞌовић (Зг, Старокучи, иселили).
Ћушꞌāр (Сј < Пековић; ЕК 115; ЈРБ 91: Ћушари ‘остали Кучи’ = 5 к.; 
<> Бошмар/и/: ЕК 132–133).
Ф
Фемић (Кл > Ј > Крш Фемића; огранци су им: Аврамовићи, Узуновићи, 
Вуловићи, Стевановић; М-Бр 814).
Филꞌиповић (Ра < Драгишић; Љ 127а).
Ц
Цалевић (Бч; одселили после 2. св. рата; потомци попа Л’ака) грч. 
Τσάλας, Τσάλης (Трф 78).
Цāмꞌовић (Бр Сч; < Чејовић < Иликовић: Ек 143; Бр < Куча: М-Бр 35), 
грч. Τσάμης (Трф 30).
Цꞌањић акц? (О < Пајовић).
Цꞌаричић (Бр; ПБ-Вл, ‘старо становништво из негдашњег села Парча’: 
ЕБ 475, 513); Царичић (Вл Кл Бр; М-Бр 25 26 29 30 35 574; Пљ – НН).
Цeкꞌовић (Дч; Рг < Вучинић; ЕП 281).
Цꞌикнић (Ф; 7 к.; славе Св. Николу: ЕК 116; ЈРБ 91: Цикнићи, „од не-
чесова Главата“, правосл. = 8 к.).
Цикꞌовић (О < Нововић < Дедић).
Цукꞌовић (До < Мировић < Ивановић).
Цунꞌовић (Кж < Радоса/в/овић), грч. Τσουνάκης (Трф 78).
Цурꞌановић (У < Нововић < Радоњић).
Цꞌурић (К < Вукославовић),, ), грч. Τσουρής (Трф 65, 74, 136).
Цуровић, само у мтп. Цуровића Дионице.
Цꞌуцић (До < Ђуровић < Ивановић), грч. Τσούτσος (Трф 66, 136).
Ч
Чꞌађеновић (Бр; ПБ-Кц, преселили у Брскут, 20 пор.: ЕБ 505); 
Чађеновић (Кц > Бр; М-Бр 25 26 31 35 582).
Чантрић (огранак Букумира у Будимљи; досељени из Братоножића; 
М-Бр 818).
Чарꞌапић (Уб < Савовић < Вујошевић; ЈРБ 93: < Јанковић < Вујошевић 
= 12 к.; један огранак пресељен у Бели Поток: ЕК 142).
Чејовић (К Сч, око 170 пор.: ЕК 141; ЈРБ 87: гранају се на Прелевиће, 
Павићевиће, Радоњиће, Мићковиће и Радевиће).
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Чигомꞌан/и/ (Зг-Уб; староседеоци > Главаци, Горња Села у 
Васојевићима; последњи Чигоман „умро пре 40 година“: ЕК 134).
Чиргић (О < Подгорица, мусл.: ЕК 122); уп. рум. Cerghice, топ. 
Cerghicea (I 110).
Чобановић само у мтп. Чобановића долине.
Чꞌокетић (Цц ГС < Божовић: Чꞌокета Мꞌекин, 7. предак данашње 
најмлађе генерације Божовића).
Чолић (Вл: ЕБ 595; Вл; потомци Раича Балева; М-Бр 25 30 254 594).
Чубрꞌановић (Зл > Подгорица: ЕК 115; ПБ: ЕБ 505); Чубрановић (Бљ 
> ПБ; < Премовићи; ‘унуци Пеја Станојева и најближи су Тодоровићимас, 
Митровићима и Вељовићима’: М-Бр 25 33 478 595; Бљ – НН).
Чубровић (Лт: Љ 127а)
Чурꞌовић (Ме < Пејовић; Бч < Киковић).
Џ
Џꞌанкић < Л’алић (СР ГЦц; Ц: ЕП 423; < Паовић: љ 127а); уп. рум. 
Geancu, Giancu, буг. Džanko (I 217 223).
Џидибеговић, само у мтп. Катун Рустен-бега Џидибеговића.
Џꞌокић (Бз < Миловић; ЕК 118).
Џōнꞌовић (Цв < Поповић; Рг < Вучинић: Љ 127а).
Џōњꞌовић (Ме < Пејовић).
Џукꞌелић (О < Пајовић < Шћепове: ЕК 122).
Џуџꞌовић (У < Дед-Прелевић).
Ш
Шабановић, само у мтп. Шабановића долина., грч. Σαμπάνης (Трф 73).
Шāбꞌовић (О < Пајовић).
Шаꞌиновић (Бр < Секуловић; Шајиновић: ЕБ 504); Шаиновић (Кл > 
Бр; < Секуловић: М-Бр 390 519), грч. Σαΐνης (Трф 73).
Шаковић (Кл ПБ; М-Бр 25 29 598; Кл – НН), грч. Σακής (Трф 73), Σακ-
κής (Трф 43).
Шошкић (ПБ; ‘живели на старом Парчу’, преселили се у Васојевиће: 
ЕБ 475); Вл > Васојевићи, 1737: М-Бр 25.
Шаковић (Кл: ЕБ 504).
Шāл’ꞌевић (Бз < Миловић).
Шарꞌановић (Лш: ЕК 119).
Шаркић (О > Подгорица, мусл.: ЕК 122).
Шиловић (О: ЕК 122).
Ширꞌинић (БЦ ГЦц Кп < Љумовић; < Љешевић, Коћић: Љ 67 101); уп. 
и у рум. Şirina, буг. poeniţa (C 382), грч. Σιρινίδης (Трф 74).
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Штетибрадић (> Подгорица: ЕК 115).
Шћепāнꞌовић (ДЦ-БМ < Мијовић; ГС; Цц: < Вукашиновић: Љ 127а; 
Ст < Божовић; ДШ; ЕП 423; ЈРБ 91, 92: < Вукић < Вуксановић < Иликовић = 
3 к.; < Милачић = 29 к.).
Шћепанчевић (Сш; ‘старо братство’: М-Бр 575).
Шћепꞌовић (ЈРБ 92: < Бакочевић = 4 к.; Кж < Милић > Подгорица; КД 
> Подгорица, Ријека, Никшић: Ек 132).
Шꞌујић (Зг < Божовић < Новаковић < Вујошевић), грч. Σουγιάς (Трф 
161), Σουγιού (Трф 117). 
Шꞌукнић (Бз < Мићковић).
Шуковић (ЈРБ 90: Љаковић = 10 к.).
Шул’ꞌевић (Бр < Вучелић < Јанковић), грч. Σούλης (Трф 12, 14, 35).
Шꞌундић (З ‘давнашњи досељеници из Никшићке жупе’, ковачи: ЕП 
459).
Шутꞌановић (У < Иван-Прелевић).
Шꞌутковић (До ГЦ Кс < Мировић < Ивановић; ЕК 143).
Шушꞌовић (Ц Кп; најближи Матковићима и Пулевићима у Днопољу; 
ЕП 303, 427, 440: Шушевић / Шушовић < Јанић = Мијовић; Паун Шушовић 
помиње се 1796; Љ 127а).
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СКРАЋЕНИЦЕ
Б – Баћи
ББ – Бабин Бријег




БМ – Брегови Мијовића
Бр – Брскут
БС – Брдо Стијенско
Бт – Бротњик











ВШт – Веље Штитово
Гб – Грабовица
ГК – Гладни Катун
ГМ – Горњи Марковићи
ГМр – Горње Мрке
Гр – Греца
ГС – Гола Страна
ГЦ – Горњи Цварин




ДД – Доњи До
Дљ – Драгаљевине
ДК – Доњи Крај
ДМ – Доње Мрке
До – Дољани
Др – Дромира
ДС – Доња Стијена
Ду – Дубравице
ДЦ – Доњи Црнци
Дч – Дучићи











КВ – Крај Вукашиновића
Кг – Кругови






























МР – Мало Радовче
Мр – Мирочевићи
Мрј – Мала ријека
Мч – Момче
Мш – Мишока
МШт – Мало Штитово




П – Поцић (Под Сић)
ПБ – Пелев Бријег
Пв – Павличићи
ПГ – Под Грабовицу
















РдБ – Радуновићи / Братоножићи
Ре – Ребрчник
РЛ – Равни Лаз
Рњ – Ровањ
РП – Ријека Пиперска
Рс – Расловићи
РсБ – Расловићи / Братоножићи
Рћ – Раћи (Раћеси)
Рч – Радовче
Св – Свиба
Сј – Сјенице (Ćенице)
См – Смоковаец













УР – Убли Радоваечки






ШБ – Шујаци / Братоножићи
Шт – Штитово
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ТЕХНИЧКЕ СКРАЋЕНИЦЕ
арб – арбанашки језик
бд – брдо
бж – брежуљак
Бк – Братоножићи – карта
брањ – „брањевина“, забран
буг – бугарски језик
бш – „баштина“, њива





г – „гора“, шума
гл – „главица“, брежуљак
гом – гомила, могила
гр – гробље
грч – грчки језик
дл – долина, долиница
з/зап – запад, западно
зас – заселак
збр – забран
згр – зграда, подзидана њивица
змљ – „земљиште“, њива
и/ист – исток, источно




кам – камењар, каменит терен
кат – катун
ком – комун, комуница
л – ливада
лк – локва, бара
лс – листосјек, шума која се бере
    за зимску исхрану стоке
лт – литице, окомите стене
м – метар




огр – „ограђа“, забран
окр – крај, окрајак
ор – „орачица“, ораница
пв – превој
пд – продо, продоли
пећ – пећина
П-к – Пипери – карта
плн – планина
пољ. – пољски језик
пт – поток
пшт – „пишталина“, слаб извор
рв – равнина, равница
рп – рупа, дочић
рск – раскрсница






сл – селина, селиште
ст – стена








Dragoljub Petrović, Jelena Kapustina
ONOMASTIC MATERIALS FROM THE MIDDLE MORAČA RIVER BASIN
S u m m a r y
The paper provides the onomastic data collected in the part of Montenegro situated 
to the north of Podgorica, around the Morača river in its middle course. This territory was 
shared by three traditional tribes: Kuči, Bratonožići and Piperi. The onomastic evidence 
presented here is mainly based on fi eld records, with addition of some names drawn from 
written sources. It includes the (micro)toponymy as well as the anthroponymy (proper 
names, hypocoristycs, nicknames, family names) of the region.
БРАТОНОШКА И ПИПЕРСКА НАСЕЉА
(на парној страни испред карте)
 1. Поткрај
 2. Јелин Дуб
 3. Морачица
 4 Бунца
 5. Дуга с и ман
 6. Павличићи
 7. Поткрш




























 36. Горње Мрке









 46. Доњи Рогами
 47. Горњи Рогами
 48. Равни Лаз
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 48a. Причеље
 49. Лопате
 50. Гола Страна








 59. Горњи Марковићи
 60. Брдо Стијенско
 61. Горњи Ценци
 62. Доњи Црнци
 63. Ман. Ћелија пиперска







 71. Убли Радовачке
 72. Мало Радовче
 73. Покрајак
 74. Убине
 75. Радецко Радовче
 76. Миличића катун
 77. Марковицки катун
 78. Јамски катун
 79. Зрзава
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